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Abrévrations et
signes employée Zelchen und Âbkürzungen
Abbreviazioni e
6egui coDvenzionali Tekens en afkortingen
Pds de cotatlon ou ftxa-
tron de6 prrx
Informatrons non di6po-
nible6
Moyenne
Unité monéta1re
Unlté de compte
I,,onnaie l.tio."r.
Franc belge
De u t6c hnark
Franc français
Lire
Franc luxembcurgeoas
Florrn
l',onnaies anglaise6
a) Lrvre Sterlrtrg
b ) shillang
c ) Pence
e auÈrlchienne
Kerne Preisnotrerung
oder- f es ts e t zu ng
Infornatronen nrcht
ver fügbar
Du rsc hsc hni t t
Geldernhert
n"" i,ourgslinu". t
Nationale Wâhrung
Ilelgischer r.rank
Deutsche I-ark
Fran2ô6r6cher Frank
LuxenburBer Frank
Gulden
EnÂlr5che vrâhrung
a, PIund Sterlrng
b) §hi11in6
c ) Pence
ôsterrerchisctre riâhrun
a
UM
UC
RE
rN
Fb
Dt'I
Ff
Lit
Flux
F1
E
6
d
6c hiI
DKr
frre
1b
cwt
112 1b)
PVI
PG
UEBL
BLEU
Nessuna quotazione o
fissazione di prezzo
Infornazioni non
di6ponib i1 i
hedia
Unità nonetarla
Unità di conto
,,on"t"..ri]."r"
I'ranco belga
l.,arco tede6co
Franco francese
Lira
Franco Iu66erburghese
Fiorino
lloneta inFle6e
a) Lira sterlana
b) §ccL1Ino
c) Peuce
ÿroneÈa austriaca
S c e1 lino
lÿloDeùa daD!6s
Corona
9re
Misure inÂIesl
Libbra
EunalredweiBht
Pe6o vivo
Pe60 morto
Gruppo de1 prodotto
Unione economica belgo-
Iu66enburghtce
Geen notering of
prij svast 6te1linB
Infornaties nret
beschikbaar
Gemj'ddelde
Geldeenheial
n"x.o""nn]ia
Nationale nunteenheid
Belgische frank
Du1t6e mark
Franse frank
Lire
Luxemburg6e frank
Gulden
eenheial
a) Pond sterlfng
b) Shillrng
c ) Pence
Ooatenrljk6e runteenheill
S c hill inB
l.ionnaies danorses
Couronae
Are
I'le6ure6 anglaiBes
Lrvre
Hundredwerght
Poid6 vif
Poids abattu
Groupe de produit
Uuion écononrque belgo-
luxenb ourgeo is e
Schilling
Dânische lilâhrung
Krone
frre
Englische }iasse
Pfund
llundredweaght
Leb endgewic ht
S c hlac htgewic ht
Produktgruppe
Be lgrsc h-luxeuburgisc he
Vlirtsc haft sunion
Schil ltng
Deense nunteenheid
Kroon
ire
Engel6e naat
Ponal
Hundredwe rght
tevend gewicht
Geelacht gewicht
Produc t e ngroep
BeIBrsc h-luxenburgse
economiEche unie
TABTE DES I{ATIEBES
Teur ile chmge
Jours f6rrés
I. Vrmd.s porcln€
À. Eclarrcrssements
B. Prir dê marché
1. Porcs
2. Ptèces de Ia ilécoupe
C. Prir d.récluse et prélèvomênts
'1. Intracommuautarree
2. &rvars pays tlels
I1. Oaufs et Volai1lee
A. Eclaircrsaômonta
B. hir dE narch6
l. oeufs
2. VoIailles
C. hrr clrécluge et pr61èBEo!1tg
l. Oeufg
a) hélèremônts intracomm-
nautaires
b) hir d'écLuse et pr61àÿongnts
envers palB ti6rs
2. Volarlles
a) PréIèvements intracomm-
nautairês
u) hrx drécluse et préIàrenente
envers paJra tigra
III. Vlande bovine
A. Ec1alrcis6eEênt6
B. Prix fixés
C. Prix de narché
l. Boÿins vrvants
a) c.B.l.:
Belg 
- 
Deut
llm 
- 
Ital
Lur 
- 
Nclrl
b) Pa5rb tt-ers I
Dum-Erre-0rh
2. Veaur vivetE
a) c.E.E.:
Betg-Deut-Flan
Ital-Lur-trctrI
b) PaSn ti.ers r
Dænark
D. hrr ale marcb6 
-
hix è lrrmportêtion 
-
Pré1 èvenents
l. SoYins vlvaatg
2. Veaur vivaDtE
E. toltantE marlua d.ea restitutlæa
Boÿils Et re]E vivrDts
Pase/sette
6
,|
8 
- 
t5
16-2!
24-25
26-29
30-31
32-3'
16-18
39 - rto
44
4r-12
,t-54
55 -16
57 -r8
59 
-60
6t 
-62
63 
-64
65 
-66
6?
68 
-69
?o 
-7L
72
41
42
INEIITEIVERZEI CEIIS
llechselhrrge
Fslsrtagr
r..§@!,
l. blâuterungea
3. üsrktDreigs
1. Sohreiae
2. îei1.tück6
C. Einsohl€uflrrlgBprei8ô uad
tbachôpfr:agm
I . Iuolgen€ilschaftlicb
2. Gegenüber Drlttlâ,lil€!!
II. Eier uat SohLsohteEflüFsl
A. Erlâuterugm
3. Marktpreise
1. Eier
2. Geflüget
C. ElnEchleuBugôpreios undl
.[bsohôpfuDlpn
1. Eier
a) Iuergeneinschaftlichê
Abschôpfungen
b) Ein8chleusungBlEêrso Etl
Abschôpfugen gegonüber
Drittlânilern
2. C€ftüeel
e) Imergeneiaschaftliche
Abschôpfungen
b) Einschlousugslroiss ud
Abachôpfiugen gegenüber
Drittlenate!trIII.EÈ@
A. ErlâuteruBgea
B. Festge6etzte PreLse
C. Marktplei6e
1. lobetrtle BiEdEr
a) r.l.o. :
Selg 
- 
Deut
lban 
- 
ItaI
r-_ 
_ trd:l
b) Dlittlândsr s
Danm-Eire-Grlr
2. Lebæite G,lber
a) n.r.o. r
Belg-Deut-Ihæ
Ital-Iax-[ilr1
b) DritttândEr i
DsDEark
D . Uerktpreiso 
-
Eirfirbrprel8e 
-
llsohôpfiugeo
1. Iabæôe 8iaèer
2. Ia!æêe Glber
E . Eôohstbetrige ater hetattugsn
Iêb6a1e Binèar ud Eâlber
43
fl.IV. Prodults h1t1.r.
A. Eclalrolascocat,e
B. Lalr (),7*)
Prlx fixér
C. Prlr dc aeuLl
D. Prix cgnstatéa 6ur Ie narché
lnt érleur
PGOI+PG02
PGO]+PG04
PGOS+PG06
PGOS+Pc09
PGI0+PGIl
PGIJ+PG14
CHE + tIL
E. Prlx de 6euil -
Prlx früco-frontiâre 
-
PréIèveEent6 intrâ-
conmunautairea
Pour lnportatlonE vera t
u.E.B.t.
B.t.E.U.
PGol+reo2l9r- 96
PGo]+PcO5l 97- 98
Pc04 I 9g-roo
PG 06 + Pc 08 l1O1 - 1O2
Pc 09 + PO rO l1O' - 1O4
PG U + Pc 1} I1O5 - 106
Pc 14 | 107 - 1o8
cEE + rrl lIOg - 1IO
Prix franco-froatière
paye tlers
Prix tle seuil
Prlx freco-frontlàre -
PréIàvereuts eavers
pay6 tier6
PGOl+PG02
PGO,+PG04
PO05+PG06
PGOT+Pc08
PG09+PGL0
RIU+PGI}
BURÀC + BURDO
CEE + TII
Pase/Sctte
?r-7â
7?
?8
79 -80
8r 
-82
8, 
-84
85 
-86
87 
-88
89 
-90
9È -94
t6? 
- 
l.68
169 - 170
L?r 
- r?2
L?t - L74
L7' - ]-76
Ln 
-]?8
179 
- 
180
181 
- 
182
18' 
- 
184
MllchcrzruÊrla6.
l. Eolalrcl.rêaeltr
B. tttlcb (rr7f)
Feat8eaetzte PreLaê
C. Sohtallcnprelsc
D. Pret6e feEtgeatellt auf
dea inIândischen llarkt
Pc01+Pc02
PGof+PG04
PG05+PG06
P008+PG09
PGlO+FGU
PG1)+PG14
CHE + lll.
E. SchwellenpreLee 
-
tr'reL-Orenze-Preia€ 
-
InnerBenelD6chaf tll,che
Abachôpfun6er
für EiDfuhren Each :
f . Frei-Grenze-Prel,se
Drittlênder
G. SchrelleDpreiae -
frel-Grenze-Prei6e -
Abschôpfu6en gegeaüber
Drittlârdern
PGOl+PG02
PG0)+PGO4
PG0r+PG06
PGOT+PcO8
PG09+PG10
PG1I+PGI,
BIIMC + BIJRDO
CgE + TIL
r.
G.
PGOl+PG02
FGOr+PG04
PG0r+PO06
PG08+PG09
PG].O+PG11
PGll+PG14
gEE + TII,
DEIJTSCHLAND(BR) rRANCE ITAI,IA NEDMLAND
111 
- 
r12
11' 
- 
114
11' 
- 
116
117 
- 
1r.8
119 
- 
120
l2r 
- 
122
L2' 
- 
L24
t2, 
- L26
]-27 
- r28
129 
- 
1ro
tlt 
- 
trz
Lrl 
- 
rr4
tt5 
- 
]-36
lt? -t8
1r9.- 140
141 
- 
142
14' 
- 
144
14, 
- 
146
147 
- 
148
149 
- 
150
15L 
- 
Lrz
15, - Lr4
]-5, - Lt6
L57 - Lr&
1r9 
- 160
161 - 16a
L61 - L64
t6, 
- 
]-66
UIDICE
Tassr di canbio
Orornr fostrvl
r.-9æ--e@
Â. SplsgBrlüi
E. hezzi ilr nelcato
'l 
. Sui.ni
?, PczzL ataccati
C. Prezzi limrtê ê prolievi
l. htracoDmitari
2. Verso peesi t6rzi
rr. !@.
Â. Spregazioni
B. Prezzi ili msrcato
'l 
. UovB
2. Po118nE
C. Prezzi- 1iBrt6 e prslravi
l. Uova
a) helieri jjrtracomiteri
b) hezzl linite 6 plelievi
vêlso Dâêsi t6rzi
2. Pollane
a) heliewi intrêconuitara
b) hezzr liErto e prelievi vsrôo
p&ost torzl
III. Carne bovina
A. SplegazionL
B. Prezzl flssatl
C. Ptezzt Ai mercato
1. Bovinl viÿi
a) c.E.E.:
Belg 
- 
Deut
Ilan 
- 
Ital
Iux 
- 
Nilrl
b) Psssi terzi :
Danm-lue-6Br
2. Vrtellr vin
a) c.n.r.:
Belg-Deut-trÏaa
Itel-Lu-]{dr1
b) Paesa terzi r
Dmmark
D. PrezzL d.i. Bêrcato -
Prezzi all tlnportazione -
Prelievr
l. Bovili vivl
2. Vitolli vin
I B IEporti massaml a1ell.e restituzimi
Bovrni e nto111 virt
Pagrna/Siadztlae
6
?
I 
- 
r,
16-23
24-2'
?6-?9
l0- 31
32-35
36-38
39-40
41
42
43
44
4r-52
,r-14
,5-56
,?-18
59-60
6t-62
6r-64
6r-66
6?
68-69
?o-?r
?2
INEOI'D§OPCAVE
lliaselkoErBoD
FoeBtdègsn
r..@,c,
l. Toallchtilg
B. llarktpriJ:en
1. Varkæs
2. Deelstuttæ
C. SluispaiJzoa æ h6ffirgm
1 . Intracomauteire
2. Tegüovê! ilolilo ledon
u.@
A. Toelachtlng
B. üsr}{P1itrs6a
l. Eiêretr
2. Gevogalte
C. SluiopriJzea en heffingm
l. Eiera
a) Intraoomuautarre hêffingBû
b) SluispriJzên en beffingBn
tsg6no"er ileralê leagn
2. G€vog€ltê
a) Intraconnmautêire hoffu8gn
b) Slu}spriJzen en heffing€n
tegEnorer tlêrtto lanAen
IIr.@
A. Toelichtir8
B. Vaetgestelde prljzen
C. ù{arktl)rijzên
'l . leventle rotlelen
a) B.E.o. r
Belg 
- 
Deut
tr}an 
- 
Ital
Lu:c 
- 
[rlr1
b) Derile }ancten r
DaEE-Eire-GrBr
2. Ipmtle ka.Lærm
a) E.E.c. r
3e1g-D€ut-IYaD
Ital-Iur-N(Irl
b) D€rèe landa :
Dumark
D. MarktpriJEea 
-
IDÿosrpriJzæ 
-
Eeffilgu
1. IÉEndo maI6!6D
2. Iêv€Dds kalvêrên
E. Malinubêalragpn varr Aê 
"eatl-tutiss
lerende rualeron ôn kalrcrm
I1/. Prodottl lettlero-caseari
A. Splegazionl
B. Latte (1,'7%)
Prezzi fi86atL
C. Prezzi drentrata
D. Ptezzt constatati sul nercato
nazronale
PGOI+PG02
PGOf+PG04
PG0r+Pc06
PG08+PG09
PGIO+Pc11
PGIf+PGt4
CHE + lIL
Ê. Prezz! al'entrata 
-
Prezzi fruco-frontlera
Prelievr intraconunitari
Per importazionL vereo :
ü.Ë.8.L./
B.T. E. U.
PGOl+Pc02l 95-
PGoJ+PGorl 97-
PG04 I SS-
PG 06 + PG 08 l1o1 -
PGoÿ+Pcrollor-
PG 11 + PG Il l1o, -
Pc 14 l1o? -
cHE + TI! I 109 -
Pre zzi franco-f rontierapaesi terzi
Prezzi d'entrata 
-
Prezzi. franco-frontlera 
-
Prelievl ver6o pae6i terzi
PGOl+Pc02
PG0l+PG04
PG05+PG06
PGOT+PG08
PG09+PGIO
PO11+PGIJ
BURAC + BURDo
CHE + lIL
Paglna/BIadzl j de
7r-?6
??
?8
79-80
8r-82
8r-84
8r-86
87-88
89-90
9L-91
L67 
- 
L68
169 - r7o
L?L - L72
L7' 
- T?4
L75 
- L?6
t?7 - L78
179 
- 180
r81 - r82
181 
- L84
rv.@,À. Toellchtlag
B. Melk (lt?*)
VaBtg€stalde priJzeD
C. DrenpelprlJzen
D. Prijzen waargenonen op de
binneDlandse narkt
PG0I+PG02
PGol+PG04
PG05+PGO6
PG08+Pc09
PGlO+PGIl
I'}G Il + PG 1l+
CEE + TII,
E. DrenpelprlJzen 
-
Prljzen fraDco-gren6 
-
Intraconnuautaire he f f ln6en
ÿoor lnvoeren naar !
8.
o.
f . Prl j zen fraco-grens
dercle laden
Gi DrenpelprlJzen 
-
PriJzen franco-grene
[efflDgen tegenover
derde laaden
PG0I+PG02
PGO3+PG04
PG05+PGO6
PGOT+PG08
PG09+PGIO
PG11+Pc1,
BURAC + BURDO
CEE +:fIL
PGOl+PG02
PGOf+PG04
PGOr+PG06
PGOS+PG09
PGlO+PG11
PG1}+PG14
CEE + TII,
DEUTSCHLAND
(BR) FRANCE ITAI,IA NEDERIAND
l_11 
- 
112
11' 
- 1r4
11' 
- 116
117 
- 118
119 
- 120
LzL 
- 
L22
L2' 
- 
L24
r25 
- L26
L2? - L28
L29 - ].tO
r3r - Lrz
rr) 
- L)4
rr, 
- L16
L37 
- 
L38
L'9 
- 
L\O
14r 
- 
r42
L43 
- 
L44
r45 
- 146
147 
- r48
149 
- 
1ro
L5L 
- t52
153 
- 
Lr4
t55 
- 
116
]-57 
- 
Lrg
159 
- 
160
L6L 
- 
L6z
L6' 
- 
L64
16, 
- 
L66
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Joür do I'âÀ
Ftt. dc ltEpiphaniô
LuDdl de Carnaval
Jou! de Daria8e SA-R PrlD-
cc6aa Beatrir
St. Joaêph
VcDil!êdi SÀlnt
Lutdl. de Pâquêê
ÀDDivêrsal.!ê de 1a libé-
ratioa
AÀnlYêr6al!. dc 1â Reine
Ftte du traval.l
lrnl.ver6airc de le déclâ-
râtioE Robêlt SchuenE
ÂaceàaioD
LuDdi de Pêntêcôte
Fate nÀtlonale
Pête-DLeu
Joùr de lrunlté alleilaÀdê
Fête mtionale
S.S. Piêrte et PâuI
Fêtê natlonale
Fâte nattonâ1e (belBe)
Aa!oEptior
îouê6alnt
Ttépaeeée
I,runlté nationale
Ârû16tice 1914-1918
Fgte de 1a Dÿnastie
lri@aculée Conception
NoâI
iloË1
Sylvest.e (aprèe-mdi)
treuJâhr
EeaIl.Bc drel NôEiBê
Ro6enEontrg
Eochzeit6tâB IKE PrLtrrê.-
6rn Bêatrix
St. Jo6eph
Xarf!eltag
OBterhontag
Jahreata8 der B€freluD8
Geburt6ta8 der Kônlg1n
Maifeiertag
JahreBtag der Erkllirung
von Robert Schulatrtr
ChrlaË Ilitrû6l.febrt
PfinBstDoDtaB
Nationalfelertâg
FronleichnaE
îâg der DeutacheD Einheit
lla tr oMllelorteB
E.R. Pet6r uDd PeuI
trat1oDa1fe1€rtaB
l{atronâIf eLerte8 ( Be1 g1êa)
Marlâ HI@eIfaàrt
A11erhol1iAêE
ÂlIerseê1êD
TaB dêr l{atloDêLeD ELnhelt
Uaf f€nstllLstand 1914-1918
Fe6t der Dyna6tlê
Bu6a- und Betta8
Mâr1â EEpfân8nis
HelLlSabehd
f,eihnâchteD
Welhnac hten
SrIve6ter (NachdlttaB)
CepodaDao
BpifaDLa dl I.S.
Luneai at cartroval.
GLorEo dcLLe bozze di SÂR
Ia Princlpesra Beâtrtcê
S. Glu!êpp6
ÿenerdl Saato
LucdI del,L'la6eLo
ÂDnLversarlo dêllâ Llb.-
rez{o!a
Gênêtlleco della R.gina
Pêsta dêI lâÿolo
ArnLvcrsario delle dlchla-
rezion. di Robert Schuûau
Aacen6ione
LUEêclL de1la Pentêcoote
FeatÀ ÀazlonaL€
Corpus DodLnl.
GiorÀo dellrUnltà tedescâ
Foste nazioûa1c
S.S. ÈLetro e Peolo
fe6ta bazlonala
Fêata dzloÀa]â (brlga)
Aa6uDzlonê d1 M.V.
OSr66âûtl,
Co@eeorazloDe del DefuDti
UÀl.tÀ nazloDâle
ArElÊtlzlo 1914-1918
Peata delle DLnaêtLs
f@aco1âta Corcê21ônê
iVLsiLia d1 Natale I
INatâIe d1 N,S. I
S. St€fâno
S. gilveBtro (poaerlgglo)
NleurJaaradag
DrIêLo!1EgcD
Maenda8 ven KernavâI
lrourdâE H(8 Pri!6es
Beat!1x
St. 
-Jozof
Ooede VrlJdag
PaaauandaB
VêrJâerdâB YâD ale Ba-
vraJdiÀt
troÀlntiDnedeB
DeE ven dG Arbeld
VêrJâardet vaa dc vcrkle-
riÀg vÀ! Robert Schullnn
EGuelveartsdag
PlnkBtcrûeaDAeB
l{âtlotra1e Fecatdag
Sâcreûe!tsdâB
Dag ÿe de Duitr. Eenheld
lletloaâIe FeeatdâB
B.E. Pêtru6 cB Peulus
NetloÂâIe tr'êe6tdle8
Natioaalê FGêrtCgA( Bàtètë )
Mâria-tea-geôê1opÀêDlng
A1lerhel1iB.h
AIlerziêlen
Natlorâl.e Eênheid
WâpênstLIstâud 1914-1918
Iee6t van de Dynastie
lrâria onbevlekte OntvaÀ-
genl ê
Xerat!16
I(er6ta1s
OudeJâaredag (natrlddâB)
1966
VIÀTDE POICITB
Eol8lrolaaarcnta ootroarlr.lt lor prh ôa la ÿ1aada Dorolra taptla dllt oatta tubliortlo!
I. PRII FIIIS
Conforrércat ür nàtl.r.at nc æ/62/@ itu 4.4.1962.r r,rt. 2, 31 4, ), ? ot I (Jourarl otflol.l rtu 20.4.1962. làro
rnnlc no J0) Dortrnt atrbllaaalcnt graÂual ôtum orturl.rtlon co.mla ôor lrrohlr d!!a Ia .cotcu! ôa 1l ÿIi,DÀa ôo
Doro, I. Couoll, atftur^Et rur Drolroaltion ü. lf CoDirrionr ftr. ratultàEû.nt ôc. Dtlr draolu!. ct ôrr prllÙvr-
ncnt. Dour lr poro abattu, Ia Dorc ÿlÿürt, 1r yltrôa ôc Doro ot 1.r Droôulta I bala ôa vl§Àc ôa Doro.
-txll-g-Els r1) Irn ptir dr6oluro aûval:a peÿ. tlclr ulforrc pour la Couuaurtl aat fira l l'avanoc pour uDc du6. A. trol. iolr
2)IInprirôl6o1u...l@'.rtiltr}.mntf1I6Dorurèuiir.l.troi3!oi.Dorohe.uÀd..Et.t.-r.!Èt.r
!r!]Eg!4'
r) hr aort f1r6a Dou! u€ ôuraa ale tlois ro1.
?)k.@lgrontf1r6r..DnuclI.D3EtDanrohrou!d!rBtat.-f,iÈË3.Labero.l.cr1cu1
iler pr.lÙvcocntE iatrroouullut.ir.. qul e ata Drl!. cn coarld.lratto! IEnôtEt le p6rlodc ilttirl. (ffa tru:.ttct
L962h963) .st 1. üoycna. alc. oot.tlon! pour lr qurltta d. r6fa!.noc au! 1.. lrtoha. t Dtatent.tlf. ôcl ltrtr-
!ê[brea, t.ntrt oonptc ôu oyol6 poroln, orclt-à-allr€ èêrtrol! aan6ear pr6c6ôe^at ltentr& oa viguêur ôu Bèglelent
n ?0/62/@ (pour lrÂlloregae (8.P.), 1i ha.uoc ct lrltelle t ès Jlwicr 1959 à rt6csubrc 1961r.o1t J6 nolrl
pou le Eelgique, 1e Lueobourg et lcr Pagrs-3as:ôc Julllet 1959 à it6corbr. 1961r.oit 30 ooir). ,6 mltlDlc.
oorrectlou oat 6tl apportôar lrE prir dc narob,6 ootar l»adr,nt oatt. parloôcr rtin èâ tcnir oolptc ôaa altustiou
Dartiæ]lèrcr qui rc aotrt p!6re!rt6ês ôrar lgr Etsta-ra[trêa au oout. il. 1a Darloôa ôc bere.
]I. PBIT SUB
I1 ooavlcat d. Eot.! rr prarlrblc quâ 1.. Drlr ate nsoha 1Di1iqu6. Dour chrqu. Drÿ. d. 1r C.E.E. .. trDDott.Dt rou-
vcnt à dca pla..atatlou ite qurllt6r .t d. ooDÀltiom ô. l1ÿ!.1.o4 illffarato..
Pour obhnir un. DIua tt!,aÀc oonDrrtlillta t
1) Dcr g!IÈ§SJIE!!g]!!ll!g oat at6 ohol.l. pou! ohr4uc Etrt-m.br.rorc.t{-è18 Ic. rsob6e ilce r6giom dc oo!-
aoml,tion 1ê! Dlur hportütaa ot où .o!t raprlsêB ragullàmæat alc. ootêtIona otfloiolloa pfl! 1.3 polot ÿl-
vrDt! ou ab&ttur, notr,ûûort Dou s
Ia Belglouc t lhroha ôrAaôcrl.obt
I'Àll€lras (n.I.'l I 12 auchér ilc ta llord nhétraruc et dc 1. llc:tphalle (3oohul, DottmtÀr Düaec1ôorf, Dul.Èur6t
Ereenl f,61n1 ful»DcrtèI, O.1.oEk1roh.n, 
^roh.E, 
Rcckllnghauaenr l6nobsn-01âdbaoh, Eegra)
Ie hraoc r l,cr Ee1lcr CâBtlilc. iL Plrlr
lrfta1lc r 6 narob6r (xiluo, Creronr, Xutæe, Iod.cnrl P.rm, B.tgi.o Bntlir)
lc Lurolbour8 r hroà.. alo Lu.!ùtrt-viLlc .t E.ch-.-A1r.tt.
lcr Pesrr-3u : Cotatloaa altuno ortanrrêtlon alrÈohft d.. Doro. r M
2) Dc. quallt6! ooûpt^r:.,Èlc. ont 6t6 Drl.ca sB conalôératlor. Pour ohrquc p!ÿar 1ê. olataca oouêroialôf aulÿrltat
p.uvcnt 8tre comi<lrlrtlaa oomo 16. Irlus repr6sentetlvea pou r
la Belllouc r Clasge ooolctoir1. ôcn1-græ195 - 105 kgrDolat. vlf
I'ÀUcnr8a. (8.F.) t Cllr.c oomctoirlo Cr 100 
- 
I19r, kgrDold. vlf
la eaoc r Quelit6 b.llc-oepcr 60 - ?? kgrDoid. abrttu
I'Itelic r Porcg ile 1r ort6goric 146 
- 
18o kg, Doid. ÿif
-]a@!ggIg r Poro. al. 18 cstagorle Ir o1i8.. À' Juaqur lOO kt, DoId. abrttu
Lcr Pryr-3u r "ÿleegrrnrarkcnl'; 2ène qualité, 70-85 kgr poid6 abattu
f)Dæ 1. cu otr tcg prlr itea polcs sont oot6r pour ls polds vif, t1r .ont oonrcrtla aB Drlr pour Eolala rÈfttu
ôn mltipliant êu noÿsn alu taot€ur dc cowcr.ion ito 113 le Dri: mprla Dru Ic Dolôa ÿlf.
+)^u cotatione origrnalee soÀt apporùéês è[ outro r€6 correctlona EulvanteB t
FraÂce i + 6140 trf/1oo kg - Der Ir ooûprrablltta du Dolals (1c prh èe rarohl atr.at oota Dour
ô611-0ar0r.8. .ans tStc). Ic pol<tr ô. h tttc ert rfualul t 614 fi
ile ocl.ul dc la orsoraac, tSte oooprle.r ct 1c prh l lr0O Ff per kg
ou 6140 El pa,r 100 kt è. o8o!,....
- 
?,OO Ef/loo l(8 
- 
por la oorpalebllita d.. quslttar (1è qurlit6 nb.llr oflD.i 6trDt
o!t1r6e .up6rlau!. à 1r qurllta noyenm).
oorrâotloaa I rpportor ülr Dlir panr 1r quallta ib.ll. ofltDn
u Eellcr ocntrfla. d. P§lr.
8
It.lt. t + 1600 Llt/lOO kS - Dour Ia ooopr,rrbilit6 du B!aÀ. dc oolreroiell.rtloa .t 41..
conÀItlonr ô. llÿrsison r (lcr Prtr oota. 6'.nt.!ôrnt dr,as
la pluDr^rt de. câr daPrrt Droôuotcut ct !3 oontlalnelt Dr.
1.. frrlr ôa tr!,!aDo!t et èc rrrohl .t Ia rlrgt ôu ooüa,loa
itc groe ) .
+ ?OO Llt/fOO kS - pour la oooDarabillt6 ô.. quê1lta. (lt qu.Uta rrulnl 146 à
1EC kg'r 6tent r.tin6. lnf6rlour. è Ie quelttl uoycuc).
comotionB L apportar !u 1lrlr uoycn oôt{ aur lcr 6 arr-
ob6. pout Ir qua11t6 nruinl 146 à 180 ktn.
pay§-Ba6 : + 3rOO FI/IOO kg - pour obtenir uEo Loÿem. ponÀtlr5c ôo. 4 o.t68o!1cr a1..
'rYlcasülreûÿerkengil cn Psrtult ilu Dtir Pour la Cat. 2.
+ 4rOO EL/IOO k6 - pur lcs frr,i. alc oouclolrllretloB ot drorgsnl,rrtioa I ().cr
prlr oôt6a .oat ô.. prh payle pe,r la ooop6retivc IVo anr
produoteurr ) .
- 
pour Is Dlrga du 8to8a13tc.
- rrl32 n/foo k€ - pflr 18 ooDpâ$blllté èca qu81ltar (la quatit6 "vleerYsr'üvlr-
kcn§t 6ta!t ..th6c rup6rieure è Ir qur,llté ooyennc)'
au Drir oôtl par IDO pær
rrÿlecaYa,teavlrkcnci Cgt. 2.
pour Ia E]ê.ggg, I'Â11eûa6no (B.tr..) ot lc Lu:eubou8, auoune oorrèotion nra éta tDDort6c.
+ 3t6 1o
SCBITSINEFI.EISCB
ErlEuterungen zu den nachstehenal aufgeftlhrten Preisen für Schweinefleisch
I. FF.STGESETZTE PREISE
GeEâ6s Art. 2r3.4.5r7 und I der Verordnung M. zo/62/Ewc voE 4.4.196A (Antsblatt der Geneinschaftea
von 20.4.62 
- 5. .Iahrgang Nr. ]O) über die schrittweise Errtchtung einer genelnsuen garktorganiBa-
tion für schweineflelscà aetzt der Rat auf vorschlag der Komlssion regehâssLg Einochleusung6preiae
uDd abschôPfungen fest fllr lebeade schwelaer gescblachtete schlreine, schueinefLeiach und für au6 schwêL-
aeflelscà hergestellte Erzeugni6se.
Einschleuaurpsorelae .
1. Ge8Enüber dritten tBndern wird 1û voraua für einen zeitrau yon drei llomte! e1n elnleltricher E1a-
achleusungsprels für d1e ganze Geneinschaft festgesetzt.
2' Innergeneinschaftliche Sinschreusungsprelee werden in voraua fllr dl.e Dauer von drel MoDate! für je-
den l{ltgllealstaat featgesetzt.
AbschBDfunæn !
f ibschôpfuÀa€n fllr Einfuhren aus dritten Lgndern werden für atie Dauer von drei llomten festgesetzt.
2' Abschôpfungen für Einfuhren 4q-s den !ândern der Geaeinschaft werden für jeden l,tltgliedstaat Jlihrlich
fe stge 6e tzt.
F[ir die Berechaung der iaDergeneinschaftlichen Abechdpfuagen für die Ânfangsperiode der ge4einsa,en
liarktor8a!.1satlon für scbweinefLeisch(hile Jutl 646r) *.a. ausgegangen von Durchschnitt der Notierungen
auf dea reprâ6entatlven Mâ'rkten der Mitgrieclstaatea ugorechnet auf ill.e Referenzquaritât. Bel- cleaer Be-
rechnun8 rurde 
- nlt Rü'cksicht auf den schweinezyklus 
- 
au§gegangen uon eiDen zeltrau von etsa alrei
Jahren vor lEkrafttreteD der Verordnung ZO/62/EWG. dae helsst für DeutschLâad (BR), tryantreich und Ita_Ilea:Jauar 1959 bis Dezeaber 1!61, aleo J6 Monaterund für Bergien, Luxemburg und die Nieilerlande:Juri
1959 bi6 Dezenber 1961r a16o Jo Monate. Die in iliesen ZeitrHunen notierten Merktprei.e mrden ilurch ei-
ne grôseere Àazahl von Bericbtlgungen für diesen Zweck angepasst.
II. PREISE AI'F DEDI INITNDISCEEN MAFKT
E6 nuas vorausgeschickt weralenr dass iliesen in den MitgllealEtaaten der ceEej-D§chaft fe6tgestelrten Markt-preisen unterschiedliche Qualitâten, unterschledliche Eædeleetufen und atrdere unterEchled.riche prelêbe-
elnflussende Faltoren zugrundeliegen kônnen.
!'llr eine bessere Vergteichbarkeit der prelee werden alaher
1' für Jeden MitSliedstaat reDrasentative Mârkte ausgewâhltr iDsbe6ordere alie trGlrkte ln deD uerbraucàs-gebleten auf denen rege1nH6518 iltliche Notieru[gea für geBchlachtete oder für lebende SchweLne vor-lIegen, und zuar für:
BelAlen! Markt von Àlderlecht
Deutschland (BR): 12 nordrhein-westfâli€che [üirkte (Bochunr Dortnundr Düsselilorf, Duisburg,
Essen, l(ôrn, 
'ltppertalr Ger-senklrchenr aachea, Recklinghausenr Mônchea-Grad-bach, Eagen)
frarkrelch: "Eaues Centralesl' parls
rtallen: eechs lGrkte (Ml1ano, creEoE, uaatova, Hodeaa, parEa, Reggio Eeilia)luxenburg: Luxenburg 
- Stadt uBd Each€ur-Àlzetto
dle Nlederlande! Notierungen der EiDkaufsorgaaisatlon für schçsj.aô: rvo
2. !e6ti@tpeualL!âta ausgerâhlt, und zrar für:
Belsleu: Eâldel6klasBe halb-fett, ÿJ-10! kgrlGbeEd8rÿlolt
DeutschlaEd (ER): EaadelÊklaBse C. Loo-119rjkgrL.bâ!d6cÿ1cht
Fralkreich: Qualitliit rrbeltE_g6qpgrr, 60-?? :f;t, Schlacbtgerlcht
Italiea: Schwelne der Geyichtsklasee lt6_1gO kgrlêbeÀal8erLchù
ruxenburs: Schweine der trategorle r, f,lasee l1b!.s 100 kgrschlacàtgerlcht
d1êNlcder].âldc: Vleeerarenvarkensr 2.Qualitst, ZO_g5 gg, Schtachtgerlcht
t0
,.
l+.
alle ttotleruagcB tL.bendg.rlcàtn ln xschlacht6etlchtrt u!ærechtet ifurch ttultlPlltatloa E1t 1rr.
rerden ôle Orl8É,lelDotlcruBS.À rtlaarûal rl'r 1o16t korrlé'rt
haDlErê1ch! + 6;110 ff^OO kS
- TIOO Ff,/1O0 k8
.Ijl!!g,Es + 16oo Ët^oo kg
+ 7oo ldt^oo ks
ôle triealerle8d.3 + ,roo PI,/Ioo kB
+ 4roo rl,/1oo kB
+116%
- 5,112 F1^00 k8
- 
für dle Verglelchbarkel,ù ilee Gerlchte (da der !,tarktprela
füt SchrelnehElften ohne f,opf g:iIt). DaB gewicht dea l(opfea
rlril att 614 ÿ ôea Schlachtk6rPer8erLcbteB (tucl. Eopf) untl
E1t ltoo FfÂe gfelch 6rqo ff^oo kg bèxertet.
- 
für dle Vergleichbarkelt der QuâIitâten (tlie Qualltât "belle-
coupeÙ rLrcl beaaer â16 alJ.ê Durchscbnlttequalltât eingeschEtzt).
DLêBê BerlchtlFuBaen Blnil auf alen PreLsr aler für dle Qua-
11tât ttbel]e-coupett in den"Ealles centraleJ'voa ParlE
notiert xlralr aazuvenden.
- 
für ttLe Ver8lelchbarkeLt der EandelaBtufe uld der Lieferbe-
dinguugent (tll.e aotiertea Preise verstehen sich in den Eei6tea
Fâl1ea ab Erzsu6er u[tl ôchlleaaen daber alle Trusport- und
llarktkoaten und dle Gevinaapanne des Groashandels nlcbt eln).
- für ille Verglelchbarkelt aler QualitEten (tlie Qualitât "suini
146 À 18o kgrr wiril schlechter aI6 dl.e Durchschnitt8qualitât
eingeschâtzt).
Diese Berlchtl,AutrEen giad auf dea Durchachtlttapreisr 
'ler
auf den 6 Mlirkten für dle QuautEt "aulol. 146 à 180 k8"
notiert rj-ralr aBzurencle!.
- u einen geflogenen Durchschnitt der 4 KateSorien der rrVleee-
warenvarkelsrr zu erhaiten, auegehend von Prela' für dle Kat. 2.
- 
für Vernarktungakostea : (dl.e notierten Preiee aind Prelae die
vou der Genossenschaft Iÿo den Erzeu8ern gezahlt rerde!).
- 
ftlr die Gewinnapaue des Grossbandels
- für die Vergleichbarkeit der Qualitâten (dle ciualitËt rrÿl.eee-
çarenvarkenstr wl.rd be66er aLs dl.e Durchachnittsqualltât eln-
gescbâtzt).
Die BerlchtiÉunaen sind auf den ,on IW notierten Pre15
für rrÿIeeesarenvarkenstt Kat. 2 anzuwenden.
Für Beleien. Deut8chlaaal (BR) und EgPfs wurden kel,ne Korrekture! vorgenoMen.
II
I.
CARNE SUINA
Splegazionl relative ai prezzl dêLla carne aul.na che fi6urano nella presente pubblLcazioEè
PREZZI FISSATI
A norna de1 regolileEto n. ZO/62/CEE del r+.4.1962, art. Ai jr 4, r, ? e g (Gazzeta ûfficial! del
2o.4.L962r ano !o n. Jo) che tende allâ stablllzzazlone graduale di uD'organizzazione conune dei
nercati nel settore delra carne 6uina, it consiglio, deliberando 6u proposta delra coEEissloEer
fis6a re8olalnerte I Prezzl lfuite eat I prelievL per i suJ-ni nacellatl, i 6ulnl vivi, Ia carDe
6uiLa eal i prodottl a baso dl carne sulna.
Prezzl limite
r) un uniforne prezzo llEite verso i paesl terzi è fis6ato iD precedeDza per ra conunità, per upcrlodo tti I aeal.
2) un prezzo rlû1te lntrâcoBunitarlo è uguaheate fissato per u periodo dl J nesl per ciaBcuno
aleg11 Statt nenbrl.
Prellevi
1) I prelievi ver6o I pae6i terzi 6ono fisaatL per uD periodo di J EeBl.
2) r Drelievi intraconunitari 6ono fissati annuarnente per ognl stato nenbro. La baBe di calcoroper 1 prellovi futraconunitari, che è 6tata presa dra.te ir periodo inizlate (fine lug1,o
L962/6r), è Ia nedia della quotazione per Ia qualltà al€ternLnata 6ul nercatl rappreaentativi
degri stati nenbri. tenenilo conto del cicto porclno, ÿare a dlre dê1 tre enl che hæo pre-
ceduto l,entrata ia vigore alel Regolmeato a. ZO/62/CEÈ (per la R.f,. di cerEnia, la Francia
e lfrtaria: gennaio 1959.dicenbre :-96]- = j6 nesii per iI Belgior il lussenburgo ed i paesi
Baasi: luglio I959-ilicenbre 1961 = lo nesl). r prezzi dl mercator quotati atrante tare perLodo,
sono stati speaso correttl per tener conto alelle partlcolari situazioni che 6i 6ono proaêntat€
negli Stati EeEbri nel corao de1 perj-odo 6teaao.
PREZZI SUL MENCAÎO INTERNO
Ef bene Ùzitutto notæe che I prèzzL di lercato per clascu pae6e aleI].a cEE ai riferiBcono
6pes6o a differentl qualltÀ e condizionl di con6egEa.
Per un nigliore confronto I
1) ctascuno stato Eeûbro ha acelto del nercati rappresentativl cioè 1 nercatl delre più inportanti
reBioni dl consuno dove vengono rilevate regolæaente de1le quotazionl ufflciali per 1 euini
vivi o Eace1latl. In particolare :
Belgio r lI nercato dl Andertécht
R.F. atl Gernal1a : 12 Eercatl ncEanla ilal trorit-westfallB (Bochur DortEudr Duaarldorf, Duls-
burg, Easen, I(ôln, Wuppertal, Gelsenkj.rchen, Aachen, laollr.l6hau,aa!,
MôDcheu-G].aalbach, Eagen)
Fra[cia : rrEallee central€s,r dl parigl
Italla : 6 nercatL (Mllauo, Creaona, Mætova, Modena, parEa, Reggio Eniua)
Luasenbur8o: 11 nercato di Lussenburgo clttà e ali Esch_aur_Alzette
Paesi Baeel.: quotazioEi dellrorganizzazions per lracqui6to iti euinl IVO
2) sono 6tate presa ir con6iderazione alerle ouaIltà coEparabili. Le seguentl craasi comerciali
po6aono essere couaiderate cone Ie più rappreseatatlve !n clescun pacse :Belglo : clas6e coMerciale 
"deEi-gra6"r 95_IO5 Kg, peêo vlvo
R.F. di Gerlaaia : classe conEerclale C, 1OO_119r5 Kg, peBo vivo
f'rapcia : qualità 
'rbelle-couperr, 60-?0 Kgt peao Eorto
Ita11a : suiEl ilella cate8oria 146_130 Eg, peao vivo
Lussenburgo: suiai ilel,la categoria f, classe A, fiBo a IOO trgr peso norto
Paeei Bassi: rrVleeswarenvarkeas", !q qualltàr ?O_g5 f6 peao norto
)) r prezzj- dei 6uinL che sono quotati a psso ylyo, sono convertitl 1n pe8o Eorto Eoltlpllcandoper I,J LI prezzo deI peao vivo.
II.
l2
4) AIle quotazionl originali vengeno inoltre apPortate Ie seguenti correzioni:
tr'ïancia : + 6140 ff/IOO kg - Fer Ia coEparabllità del peso (iI prezzo di Eercato è quoùato
Fer Eezzena senza testa). II peso alella testa raPPre6enta 1I
6,4 / del pe6o della cæcassa' inclusa Ia testa, valutando iI
prezzo della stessa a lroo Ff per Kg o 6'40 ff per 10o fu dt
carcassa.
- ?,OO Ff,/IOO kS - per la coBparabilità delle qualità (Ia qualltà rrbelle coupe"
è stiûata superiore alla quatttà neilia).
corrêzioni da apportare aL ptezzo per Ia qualità rrbelle
coupe'r a1le "Ha11es centrale6rr di Pari8l.
: + 1.500 Lit/1OO kg - per Ia conparabilità del1a fase di comercializzazLone e
delle contllzlonl dl consegaà (L prezzi- quotatt s1 lntendono
nella Eaggl.or pæte alei ca6i partenza produttorer escluse Ie
spe6e di trasporto e ali nercato ed iI nargine del co@ercio
allriagroeso).
+ 7OO Ltt/IOO kg - per Ia conparabilità de1le qualitÀ (Ia qualità 'rsuinl
146-180 kgrr è Etinata inferiore a1la qualità nedi-a).
Correzionl da apportare al prezzo Eedio quotato 6ui sei
nercati per ta qualltà "suini 146-180 k8'r.
paesi Basel : + JiOO ff/loo kg - per ottenere una Eedia ponderata delle quattro cate8orie dl
rrvleeswarenvarkens" partendo daL prezzo per Ia categoria 2.
+ 4rOO l1,/1oo kg - per Ie 6pe6e di comercializzazione e dL or6anj-zzazj-one (i
prezzl quotati 6ono prezzi pagati dal1'organlzzazloae IVO
al proctuttori).
+ 1t6 9É - per iI nar8lne ilel grossista.
- ,,Lrz FI/IOO ks - per Ia coBpæabllità ileIle qualità (1a 1a qualità rrVleeswarea-
varkeaarr è ritenuta Euperiore aIla qualità nedla).
Comezloni da apDortare al Dtezzo quotato daI1â IVU I pâr
rrvlaoatarènYækenEn CataSoria 2.
perü ggb&, Ie,E.F. di Gerneia e i1 Lus6enbur8o Eou è stata apportata neÊEuna correzione.
t3
VANKEIISVTEES
loelichtrng op èe ln doz6 Imblrcêtiê voorkoEonil6 prrjzen voor vâtkenôÿlsos
r.-y@.
overêenkonstrg art. 2, J, 4, 5, 7 en I van Verortlenrng nt. 2O/62/Wc van 4.4.1962 (Arttitatletlaa àa.
20.4.19é,2 
- Je jaargang, nr. l0) houdenale de gEleialelijke totstanalbren8'ing van een g€neenschappeliJko
ordeninc d.er nrarkten i.n Ao sector varkensvlees, stelt d.e Raadr op voorstel van de Comnissierregplnêti8
El.uisprijzen on heffingen vast voor geslachto varkensr lêvÊnite varkanE, varksnsvleea en proêukten
op bssis vu varkensvlees.
SluisDri 
-l zen:
1. le69gover 4olde lglilen rordt vooral voor ale duur van d.!i6 maânalen em uiforms sluisprijs voor dâ
gæse Gemeenschsp vast6estslai
2. Intraoomnuautaire s1ÈispriJlen rord.en eveneens om ile tlrle mamilen voor laalg!€ Lldl-Stmt sfuonalsrllJk
vastgêsteIaI.
.Eêff ing€n!
1. Derdslgndshe{llng worilen om do d}ie naanden va.Et6Est€}tl
2. I!!:gl9ffr"gg! rrorilen voor !.eaere Lid.-Steat JaarliJks vêstgEstsltl
voor d€ berokêning van alo intra-heffingen ged.urentlê èo eanvangspgrioda (eintle lü,li 196?/1963) verit uit-
gpgaan van het gsmidilelrte van de noteringen rcor da refêrotttiels{alitelt op Ce reprêsætatiew narkten vü
ile Lid.-Staten, wa8j.bij rekening gehoualen weril mot tle vêrkenscycLusr al.i. ile d.rio Jeer voorafgBsnds aâ ale
inwerkingtrstling vs Vorordêîlmg 2Of62/æC (voor Dritelarrd (3R)r lbanblik en Italiâ ! Jênuari 1959 -
decEnber 1961 z 36 maan{en; voor Belg'ië, lu:enbugen Netlerlanil r Juli .1959 - ilecember 196'l r 30 maanilen).
Op tle voor Aezo psriode genoteerile matlrtprijzEn werden echter talriJke comêctie§ êarlgêblecht ten einile
rèksning te boudon m6t tlê biJzotil€re situatios r€lke zich tijdens dezo pelioitê ùl ile rersohillmile Lrd-
Staton helben voorgaclaur.
II.@
VoorsJ dient opgenark* te soralæ, ilet ile voor do onalerscheialenô laDôetr ven tte EEG vsrnsltla narktprijzen
betrekking habbBn op dilsijls ulteenlopenilo preaentatiêr krafit€iten en Ioærirgavootwaatèen.
On eea bgterê rer8êliJkbasrheiè te bekomst rerdea !
1. voor iêilere liil-Staat representêtioÿs markten gekoz6n, na!êtijk tl6 nalktên in ôe roorzraamste v€rbrulkB-
gebioden, raâro! gEreælit offioi6lo noterin8snr bêtziJ voor gsElachter hetziJ voor levende varkeng tot
stand kongnr net nene t
Belsië r narkt var lnilerlêcht
Duitslend (fR) r 12 narlcten i! troordriJnland-llestfêlen (Boohm, Dortmud.r Düsselilorf, DuiEbut6t
Essen, 861n, I{uppertall Gelaen.klrchen, laahen, Raoktingheuae[r, ]iônchen-Gladbach,
E"g.r)
Ilanleijk r ile "EelleE Centralest' van PeriJs
Italië r 6 narkten (tiliLano, Cremona, Mantoÿa, Motlênar Parna, Regg'io Enilla)
Luenlurg r natlçten vea Iu:enbur8-stad 6n Egch-§-ILzotto
Nedêrland : notêrin8Ba v8 tlo Varkenêinkooporgarri8atiê- fvo
2.vooried.ere!id-Staat.w]:l@'ina€nno!kin889nomen.Vo1geniIehmiIa1sk1essgnrerdIen
in dle a.fzondsrlijke lanaten aLs Iepresent8tisf b€8ob@ral !
.@!6!! r hanilelsklasge half-ret, 9!105 k8r lsænal Serlcht
Du:.ts1anô (BR) t hùldolsklaêsE C, 100-l'19r5 kg, lêvend SBwicht
llanlcijk r lcïalitoit rbelle-ooup"", 6G77 k8r Spelacht geYicht
-IEli§. : varkæs van gsYichtsklasse 146-180 kgr leænd gêwicht
luenburA t varkens vglr oetoSoliê Ir klasse Ar tot 1O0 kg geslacht gEricht
Nedorlsnal I vleeswerenvarkens, 2e kra].ltett, 7O-8, kÂ. gE6lacht gewicht
l1
3. vorèen de varkenoprlJzen genoteortl voor levrnd ggyicàtr alaD roralon Àeza omgerekeod ln priJzen voor
geslacbt BBïicht door alo p!iJ8 voor lorrnô ærlcht to vBrneni$nrLaligen mot de faotor 1r!.
4. verdoa l! de oor6pro[kôllJko DoterlDgetr bovoldlaa (lâ ÿolgèndo corractlea ealgebracht:
lbanleilk r + 61110 nf/tOO tg 
- 
voor alê voræliJktêarhsid van hgt gorioht (aaar ae narlrtDrlJ§
I!e]!Ë.'
yordt SFnotêerit voor hêlvB ?è!kong, zoniter kop). Eet geriobt
ven èo kop roralt gBrasDal oB 614 y'" van ôet vaa het 
€BElaoht
varken, net kop, eu de paiJa ervan op 1100 trY per kg of 6140
Ff per ,l00 kg 8eslacht gByioht
- ?roo Sf//loo kg - voor de velgBlrJkbærhsid van ae krellt€ttæ (dear at€ krall-
teit rrbolle ooupon rordt BBacht €en t6tère kualltêlt to ElJn
de de gomldèelrte kweliteit)
CorrectieE ean tE trenÂen aan de pnJs ÿaD ilê in de trEel-
1eg centralesrt vaa Parija aang€rceralo kneliteit "belle
coupe'r
+ 1.600 Lit/lOOkg- voor de vergeliJkbaârheltt vat bêtrêft bot com6rciallsatio-
staôrum en at6 1sv€ringsvoorraardon r (d.e genoteertto priJzen
hebbon moosteL betrekking op loÿ€ringsn ef lroilucent en slul-
tan noch ds transport- on marktkoston noch ilo gtoothurôelsnar-
ee tn).
+ ?Oo fit/loo kg - voor alo vêlgEllJktasrhoiil van ôe krêlitelten (aaar ae lrcaliteit
risuini 146-180 kgl vorèt gB8cht ben6d6n ite EBnlddtslds ksaliteit
te llggBn).
Corrooties êan te br€naen æn dê gsnièè61tle priJg, BEDotcêrd
o! ilo zes uarkten voor al€ krrBlj.têit n€uüli 146-180 kart
+ 3roo EI/1oo kg- om, ultgaand.ê ÿaD d.ê priJs voor alê 2tle categorie, ooD 89yo89n
g€midaleldle te bekoûErr van de 4 catêgoriê& nÏ:Leêôra,ronvarkenE"
+ 4rOO Il./1oO kg- voor de commerciel.isetiæ ên organisatiakoBten r (ite BBnotoêI-
@'
+ 3,6 /"
d.e priJzgn zlJn do door tle coôperatie IYo aan ile producentsD
urtbetaalde prijzen).
- 
voor de groothandelsmargp
- 51132 n/1OO ke- voor do vergelijkbaarhoial ven do l$alitoita (tlaar rte kr.a-liteit
"ÿleeawarânvarkensn worèt geacht em betorg kyalitgit ts ztJn
ile d.e ggmitlalelite lmeliteit).
0orr6ctiea aan te brenggn aan de door IVO voor rrlÂesataranvar-
kens'r van oategorie 2 Benoteerde PriJzEn.
voor Èg]ÂË, Durtslend (BR) en IgIggÈg§g ls Been enkele oorrectie aangelracht
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PRII COIITAÎES SUR I.E XANCBE IIÎENIH'N
PREISE PESTTESTEIJT ÂI'F DE}I INLTTDISCTE{ TÂRtrI
PREZZI Col{StÂT^rr SUL ilERCÀTO XÂZrotrrl8
PRIJZEII IIIXGE{CIIEI{ OP DE BINIIENI"AXDSE X.ûX[î
Marchés
MErkt.
llêrcatl,
Merkten
Dc6crlptlo! - Br6chlcibu8
Dclcllzlonê - Oa6chriJvilt
1965 1966
ocl NOY DEC JÂIT rEB ItÀt APR MAI .,I'N JUL AI'O
BEIÆIQTE - BEITIE
INDERLECBT
Porc6 6rtra dê viaDda-
Ertra vleêÂeaFkèn6
PVI
Fb 16,6 ,?,, ,?,6 ,8,4 ,?,1 1, r5,? ÿ,6 ,6,2
Porc6 de ÿiaEde-
Vlee6varken6 Fb 12,9 ,4,o ,4,6 ,5,1 ,t,4 tL,6 ,0,o ,2,L
;:ï;"î;l';::;:;. e5-105 k6 Fb ,o.8 ,2,' ,2.6 ,,,1 ,1 ,4 29,' 2? ,5 29t7
Potc6 Bras-Vette ÿarker6 Fb 28,' n,z to,? ,t 29,' 2? J? 25,6 27 ,6
trutes-
Zeutên rb 26,1 28'2 28,1 27,t 28 ,6 2812 z? ,5 28.2
DEOISCI{LAI{D (BR)
'12
TONDREEIN-
TESTFTIISCE
MIRKIE
Schseine Kla6ae A
190 Kg uud ûehr
P!/I
DH ,,o1 2§4 2,8( 2,8' 2,88 2,86 2r74 2,6'
SchreiDe KIa66e B 1
1f5-14q q r. Du ,,'11 ,,o, 2t92 2,98 2,95 2 r79 2,69
Schleioe Klas6c B 2
1zo-1,,4.5 Rr DM ,)16 l.1o 2 
'9r
2,98 ,,o, t,o2 2,8€ 2'?6
Schweine Kla6se C
DM
,,19 1,14 f.o( ,,o2 ,,o8 ,,o? 2r95 2,8'
Schreire K]as6ê D
DM ,,17 ,,12 2'9'
I
,,o1 l r,06 1,6 2t95 2,8'
Sâue! KLas6e C I DM 2t?1 2,66 2,52 2,5? 2,59 2)16 2,1?
FRA.IICE
EÂI.LES CEN-
TRAIES DE
PAXIS
Porcs corplet Ff 4.99 5,O5 5,L7 5,5' 5,5' 5,\5 5,48
Porc6
60-7a
bell+coupe
rr I'f 4i 42 \,r? 4,69 5,o, 4,92 4,6? 4,?5 4,66
Coc he 6 PVI Ff
ITAI,IA
6
}IEBCATI
SulüI dâ 125-145 kS
PÿI
Lit 40, 418 442 472 446 456 462 IiO9
SuiÀ1. dâ 146-180 kA Lir 400 416 440 472 \46 4r? t+6, 409
SuiDi oltre 18O kB Lit
,99 41? 4q1 4?\ 446 459 l+64 @e
Scro fe Llt
LIIX El.tsOURG
2
HA.RCEES
Porcs clasBe ÂÀ
PAB
Flux 4?§ 49,0 50, o 49,9 49, E 49,4 49,4 49,4
Porcs classe AjuEque ioo kA Flux 4r,é 45,0 46,o 45,o 44.8 44i O 4r,7 t+5,5
Porc6 cLa66e B Flux ,8, E h,, 4t ,8 ,9,9 ,9tt ,8,5 16,' t?,?
lruie6 Flux
,2,t+ ,r,8 t6, 1',S ,r,8 ,L,6 ,1,8 tL,,
NEDERI4ND
I ÿO.
aoterLDgeB
Bàconvarkens '
2e krtùIt.It 6r-69 kÿ F1 2,55 2,65 2,6' 2,47 2,55 2,4? 2t29 2,29
Vleeswârenvarken6
Z. krrlitelt 70-E5 k r1 2,56 2,66 2,65 z'49 2,56 2,48 2t)1 2,rl
SLagersvarken6
2c kril1tâtt 85-1oo F1 2')? 2,52 2'49 z'1o 2,N 2112 2,10
6 EEEDOGEN Zeugetr PVI Fl- 1t?i 1 t77
l6
L*,"" 
--r* I
I 
"."*"r*or"rra, 
I
I .o*" 
"rr"o I| ,oo*rrr* I
PAB
PAB
PRIX COIISI^ÎES §I'R LE HARCNE INTERIEI'R
PNEISE FESTGESIEI.II ÂUF DEM I}ILTNDISCIEN HÀNIM
PREZZI CONSI^!ÂÎI SUL !{ERCÀÎo ÈAZIOllrtE
PRIJZETI W^IRGENCI{EN L\P DE BINTAILÂXDSE }fiXKî
l,larc hé 6
ü!rktr
!t.rceti
ilarktetr
L966
APR MAI JUN
18-24 2r-]. 2-8 t6-22 )o-5 6-t2 rr-L9 20-26
BEIEIqUE - BEIIIIE
$IDENLEC[T
Polce extra de ÿaaEde-
Eÿ+rÀ ùlâ-.râr!.nÀ
PVI
Fb 11,8 ,4,1 3a,, t7,o 16,' )?,8
Potca de viat
Vlec6varkên6 Fb 29,O 29,0 29,8 Jt,, t),o t2,o )4,o
Porc6 deai-Bra6- o<_lô< Lê
Halfvette ÿarkena " -''-ô Fb 26 ,8 27 ,O 28,o ,o,) ?9,O ,r,5
Porc6 BraB-
Vettê vârkeB6 Fb 25 ro zo,) 27,' 28,o 26,8 29,i
Trulea-
Zeu6en Pb
27 ,p 2? ,O 2?,4 2? tO 28,' 28 
'5 ]o 'c
DEUÎSCIILAND (BR)
12
Schreine K1a66e A
'lro Kt und aehr
PVI
DM 2,5r 2 t52 2,80 2,?O 2,8
Schreine Klasse B 1
115-149.5 t DI.' ?,64 2 tr[ 2,6t 2,84 2
Schf,eitre Kla66e B 2
12O-1r\,5 KE DM 2 ,8r 2'59 2,?O 2 '9o 2,8' 2'9(.
f,ESlFlLISCEI
HIRTTE
Schreire Kl.aêae Clm-110 < r, DM 2 t90 2,82 2,69 2 t?? ,95 2'9t I,01
Schreine Kla66e D Dlt 2 
'89
2,82 2t69 2,76 2,9t 1,4 )
SâueD K1aE6e G 1 DM 2,40 2,2' 2,46 2,5i
FRANCE
EAI.LES CEN-
TRAIES DE
PÂNIS
Po!c6 corplet Ff 5,55 5,50 ,,4o 5,40 5,4 5 5 ,a(
Porcs be11Ècoüpe
60-7? Ke
PTTI
Ff 4,86 4,62 4''tt 4 
'52 4,69
4, p1 4
Coche6 Ff
IlA.LIA
6
I.IERCAlI
Sulal da 125-145 kE Lir 466 4r1 \2' 406 \t2 404 ,97
suLÀi da 1q6-180 k6 Lit \66 4r1 406 412 404 ,9?
sulDl oltre 180 kB Lit 46? 45' 4z) 4o9 414 404 )97
scrofe Lit
LI'XE}1BOURG
2
1.1À.RCEES
Porc6 cla6se AÀ
Pr.B
Flux 49,4 4g 
't 49 ,\ 49 ,6 \9,t
Porc6 classe À
iu6que ioo kE Flux
t+3,7 4),6 43,? 4) 41,4 41,i t+),5
Porcs c1a56e B Flux ,8,4 l8,0 l8,o 17 ,e )7,r ,6,? 36 
'z
lruies FIux 11,8 1r 
't f1,o 1r,2 ,2 ,),o
NEDERItrI{D
I90-
noteriage!
BaconvarkeDs
2c Kraliteü6r-69 kg Ft 2 t2? z,29 2,29 2 | ?-1r 2,12
lIlee sÿaren va rke n6iê Kralileit ?O-85 kR F1 2,28 2,r8
2 
'1o
2,30 z,2c 2't 2,48
5 lagersvarkens
le E allte1t 86-100 ka F1 2,08 2,09 2,O9 2,04 2tlz 2,1o
s HEnlooEN- ZeugeÀ PVI
t7
*-r" 
--t*l
SCEWEINEFT,EISCE I
I .o*, ,rrro I
| ,o*rr"r* I
PAB
PAB
QUII,IÎE DE RErINETCE
RErmErzQUtrrllr
QUAIITA DI RIFENIIENTO
REPERENTIEIYÂI,ITEIT
PnIX DE ilANCEI
HANf,TPREISE
PNEZZI DI IiIERCATO
ilÆXTPRIJZEN
PEII DD RDTERENCE
REITEilZPREISE
PBEZZI DI RIFERIHENTO
RETINErIIEPRI.'ZEN
(") Période dê référence (vo1r éclairctssêoents p. g)
Referenzperaode (§iebe ErlâuteruEBeE Selte1O)Periodo dl !rferimento (Vodere spj,egazloal pag. ,12)
Refêrentaetr,eraode (zaê toelachtaEA blz. i4)
Mücbé!
HËlk tc
tlGrcati
MÀrktêD
DcrcrlptioE
B.scbr.lbua!
DcacrlzloD.
OûrchrlJÿla8
(.) 1965 't956
ocr NOV DEC JAN FEB MAX APR MAI JI]N JUL
BEIGIQI'E-BEf,,GIE
ANDENLECET
Porc6 daal- )r1r d. EfcbalarktprlJz.! PVI Fb ,0,8 ,2,1 ,2,6 ,1,L ,1 ,4 29,' 2? ,5 29,?
f,sl lvê tta
Yarkan!(95 
- lorks
PVI
)rix dc référcucc Fb ,2,4 40,o 4't,9 42,4 4r,L 40,8 ,8,1 t,8 t8,5
PAB ,C-RE ,647 o,?996 o,8186 0,848r o, 86r o,8159 ,?6;!8 ot?151 o,7?ol
DEUISCELAID (BR)
12
NORDRE.-
IESÎtr'.
HNNI(1E
Schr.l!c
hlktprê1.ê PVI Dl{ ,,1\ ,,00 ,,o2 ,,o8 ,,o7 2'9, 2,8)
Kla.6. C
( 1 oo-r rf, )tcg
PVI
latercuzprê16a
PA3
T{ ,,4\ 4,14 4, o8 ,,90 ,,9' 4, oo 1,99 1,84 ,,68
RE 0,860( '1tor': 1 tO2O2 o,9?5 0,982€ o,999i o,99?l ),959o o,919c
rRANCE
[ÂLLES
CENTR.A.LES
DE PANIS
Porcs
be11ê-couDc(60-??kt)
PAI
t1r dG !§ché PII rt 4.42 4,rl 4'69 5,o5 \,92 4,6? 4,75 4,66
,!lr dc rélércacc
Pll
n
,,50 4 
'11
4,27 4, r8 4,?2 4,60 4,17 4,44 {.ro
tc 0,7091 0,816 o,8651 o, 8è8( o,956' ,9145 o,884 0,899 o,882:
I1.[IIA
6
xEncÂrr
Sulll ds
rrazzi dI [ercato
PVI Llt
4oo 416 440 4?z 446 45? 46, 409
I 46-1 SOkt
PVI
)rêzr1 dl
:1 foriEGÀto
PÂ.B
Llr 4?2 5ro 5?',| 60, 644 609 62, 6r2 ,62
UC o,?54 0,829{ o,91 ,9642 to297 o,9?49 o,99?i 1,OrOç o,8981
LUXE{BOIIRO
2
ltrncEEg
Porcr
Cat. Ir
cl. A
( Juaqueloo kB)
PA.B
)r1r dr oalché PI F!.Ir 4r,8 45,0 46,0 45,o 44,8 q4,o 41,? 41,5
1r de référencc
PÀB
FIur 45,0 4t,E 45,o 46,0 45,o 4l+,8 44,0 4r,? 4r,5
gc
r90oc ),8?68 r 9006 9190 ,8996 o,8916 o,8?92 ),8?14 o,87o(
NEDERLÀ'D
rvo-
troIEnLICEI
Vlac6rsq!-
varkea6
larktpriJzrr PÂE PI 2,56 2,66 2'65 2'49 2'16 2,48 2,11 2,rL
2e LraJ- .(?o-85kr)
PA,D
leferentl.p!tJz.À
PA-B
rl 2121 2,68 2t?E 2 
'?6 2,60 2,68 2,59 2,41 2,41
û ), 61 05 ?590 o,?67 qfrr? ),71?9 o,?,94 o,?162 o,6660 o,666(
t8
f',-- 
--,,t II ."ror"rrr"r."" IL.o..rr*^ I
| ,.,ror*''. I
QUIIIîE DE BErINETCE
RE mEnzquûrtll
qur.Lrlr Dr nrFEnruEllro
NEFEEI{îIEITÂLIT8I1
INII DE HrlCEE
}IÂNIOPÎEISE
PREZZI DI I{ENC$O
UÂNTTPRIJZEII
INII DE NEFEAEilCE
BETBET{UDREISE
IBEZ:UI DI RITEBII{EIIIO
REFBEIITIEPRIJZET
llscbé.
HIrkÈa
ll !c.tl
l{§kt.D
DGrc!lptr.on
BG!chr.lbut6
Daacrlzlo!a
0o.chrlJv1!g t
1966
ÀPR MÀI JI'N
18-24 25-L 2-8 t6-22 2r-29 ,o-, 6-L2 20-2(
BEII!IQI'E-BE[6IE
§DEBLDCET
Porca dc!l-
gr.a -
Eàlfr!tt.
YAtkatr!(9' 
- 
1o5Ls
PÿI
Prlr d. tâ.ché{æktprtJzca PVI Fb 26,8 2? tO 28,o N,' 29,O ,L,'
Pr,' d. !afércÀc. Fb 52t4 1\,?8 15,X t6,t+o )8,15 ,9 trt 1? ,?o 4o,9'-
.pr1Jz.!
Plt ,C.RE ,64?t ,69rr' o,?o2( o,?281 o '?67 o,?86 o Jr4 o,819
DEUISCELAID (M)
12
xolDRE.-
TESTP.
üIIICTE
l.rltp!.l.. PUI I)[I 2,90 2,82 2,69 2,9L ,,OL
Klrrla C
10o-tl9r5kr
PÿI lal!r.!rpralaa
PA.B
ûit 1,?6 ),6? ,,49 ),60 1,8, J,?8 3 t9L
RE ) , 36oc o,94r( O 
'o17[ o,s72 o,899 o 958( 0,946r
o,97?
IRII{CE
tÂtLEs
CENlRÂ.LES
DE PANIS
Porc!
b.LI.-coupc(60-77k,8)
PIB
bI! d. trrchéP l F' 4,86 4,62 4 
'r4 4,.?
4$9 8r 4,68
trl,r dê rétéraDcê
PA.B
rt ,50 4,54 4 
'rz
4,24 \,27 4'j8 ,50
EC t?o9t o t92O2 0,824( a,8591 0 ,86, o ,888r 0,910 o,886
IlAI.IA
6
XESCATI
)rczzl dI
PVI
!erca to Llt 466 451 425 .0b t2 404 ,9?
1 46-18okr
PVI
rczza dl
rfetroaÀto
PAB
Llr 4?z ,6 t? 582 5r? 566 555 ,co
tc o t75' 1,017r ) §866 o ,gtot d,891r 0,904t o,888( o t8?1'
LUfEI{BOURO
2
lilRcEES
Porc!
Cât. I,
CI. A(Jucquo
1o0 ka)
P.A,8
,flx d.6a!ché PI Ehx 41,6 \,,? 43,5 4r,4 41,5 1,'
blr dê réfélcnc.
PAB
FIur 45,o 41t? 41,6 41,7 41,, \1,4 4),5
tc ,9000 ),8?18 ),872\ o t8731 o,8701 o,36? o,869 q 8694
!TEDERL$D
M-
nomnuoEr{
VIaaarÀraD-
varkana
2. tsr.I.
(?o-85kt)
Prl
l.rttp!tJr.n PAI r1 2'28 2 ,18 2,to 2,ro 2'25 2t11 ,48
l.f.renù1!prIJ zc!
Prl
rI 2 'r8 2,28 2,40 2,40 2,r5 2 t44 ,,9
BI ),6to: o,618 o,629€ o,6641 0,664 o,649t o$?2' o,?r5
r) Férlode âe référence (voir éclailcisseaente p.8 )
Raferenzperi.odc (slehe Erlluterungen seite Io)
P.riodo dlr rlferarento (vedere êpleBazlonr Pat. 12)
Eeferentaeperiode (zle loelichtiû6 blz. 14)
l9
YIIDB DONCI'E
§cBrtliEl$sc!
crfl|I sÜrrl
SchralEa
PORCS ABATTUS
Prrx de râlérence el
prrx d'écluse
GESCHLACHTETE SCHWEINE
Referenzprerse und
E r n sc hl eusu ngsprer s e
SUINI MACELLATI
Prezzt dt rrferrmento e
prEzzr lrmlii
GESLACHTE VARKEilS
Referenheprrjzen en
stuisprrlzen
DM/kg HÊ,ln
4.00
3,60
3.20
2,80
2,1.0
2,00
1.00
0,90
-0,80
0.70
o,uo
0,50
1.60 
-:
I
t
.<a-
o-L
-0.40
txlxlxttxllrlrrlrtt1965 | I1966
Prir de rêlérence
Roreranzprerge
-1,10
1,00 zr ôt
- 1,00
- 0,90
RCorentrepflJzen
0,80
200
1,60
-0,70
-o,uo
-050
T [ ilt tv v vt v[vilt tx r tr IIrvvvtvtlwtxxxt
1
.diffil':':,,i.iii#ï'riryiïr,ï,:r.r'ir#à:il'6fil8:iÈ::iiiki{rïjiÊrii;::::::'ffi;:' p'ês '|erz'ils'|u'|sp'ls 'ieeenover dsde '|onden
Prrx hebdomodolres
Wochenprer se
s"- "tz1.7
r.1..............
*-r 
"'l'.,' i
Nz]{
_.1 l
{;-:ffj
"' 
,/ ll-"zr(,/ \-< '!1 \l r. 1
-'r--r- Li_
Prezzr sêttrmonolt
l^JegkprUzen
I
) * rr)
FRANCE
ITA L IA
TUXEMEOURG
NEDERLAilD
tttt
3.20-
20
l\.-i;
Moyennes mensuelles
Monotsdurchschntttê
ECI.ÂIRCISSE{EIÿIS CONCERNAIIÎ LE GRAPIIIQUE
rrEvolutloa drs prlx d.a porca daas Les pâJr6 dê Ia CEEII
(noyennc nobllc de 12 Do16 
- 
DM par 10O kg polda abattu)
Lc! prlxr qu1 ont aervl dâ basG Pou ltétablLa6aent du Braphlque aê rrpportent aux qual!,téa dc référcncc
rur les narchéa représentatifa der Etata ocnbrea. I lâ ritucurr coa prk ont été corrlgéa dtaprèa Ia uétho-
de, aentionnéc aux pat€a I ct ! aoua la rubrlquc ,Prlx sur le narché iatérlcurr.
Pour 1c calcul' de Iâ loyentrc Doblle 1e6 plLx or16{.naux ont été convcrtia en IM À lralde dce taur de conv.r-
alon en vigueur.
Pour 1a Fruce et ltltallc IeE Pr!.x pour la qualité de référence, rêapectlvêûent pour Iea aEéc8 I95O-L952
et l95o-L956. Drét416!t pas dlaPonlblea. Les calcula ont donc été faLts aur base drautres donaécr.
Pou la France 3 ont été prla en consldérâtloa lca prlx dea porc6 vlÿaEts cat. I aur lc narché de Ia Vllletter
lesquels ont été convertl! en prLx polds abattu (x lrl). Vu la dlfféreacc de quallté (Iea cotatloaB dc
La ÿlllette étantr pendant la période de 1958-1964 lnférleuree de 2r)gé à celleg <tc la quallté nBclle couper
aur f,allea centrale! de Parla), tI y cût licu d,aJuater ces prlx (x1rO215).
Pour lrItalLe 3 ont été rePrlses lea cotationa sur le narché ds Hl1ano pour les porca de llO kg polds v1f,
qul ont été converties ensulte en prlx potda abattu (x lrr)
ERLII]TERUNGEN ZI'I{ SCHAI]BILD
'rEDttlcklung der Schr.lnêprelse ln deu Isndera der EWcn(cteiteDder 1a+tonat6durchEchDltt 
- 
DH J. IOO kg SchLacbttorlcht)
Dlc dieseu Schaubfld zugrund. llcgenden Prelae !1!d Pr€18. auf den Roferânz[lrkten fflr Schrclaè dcr Rc-
ferenzqualltâtr dlê zu Tcil borlchtigt ,orden elad (Elnzelheitên Elêbe SGj.to IO uad lI 
- 
mprclsc aul dcn
lnlEndl.achen Marktr).
Vor Errechaung dêa 81eltend"[ DrchachÀl.tts sl.nd dLe Prclse für d1G R"tcralzquallt8t [it den J.rêlls tcl-
tcnden W.chselkursru ln Dl{ utgcrechn.t rordcn.
F[r Frarkr.lch und rta]-iêÀ rlnd dlo Prelso f0r dLo Rcflrrnzquautât fûr dle Jahre Lgfr-].gl? beziehulgrroi-
3. L95o'1956 nlcht vorhandqD. Au8 dlca€! orutlds alad für diese zâltrEuc Prclac aua rorhandcnoa Aagabca cr-
rechnat rorde!.
Für llankrelch rl'rd dabel luêge8angeB von Prclscu für lebendc Schrelncr Eat. I1 auf den llarkt îoD n&a ÿ11lcttcr.
Nach lrnrechruug dleser Prelec auf Bas16 Schlachtgerlcht (:. lrJ) nrtlca d1e ErtabÀlBac uttrrêchnct (r 1r02r5)r
ut de! QualitEtaunterschled auazuSlêlcheEi de lE Durchschultt der Jâbr. 1958-196lr <tieac Prcltc voa rLe Vl1Iâttêrl
tt 2rfr nledriSer Bef,e8en ôr-nd aIs d!,ejenlgen fûr ille nefêrslzqualltEt (nbâUê coupc") in dea nEallas cG!-
tral€ô de Pariarr.
Flr Italler rurden für d.D oben geaarten zêitrau dle Notlerungen auf deE üarkt von l{llano für SchrêIna rlt
llO kg Lebendgrticht vèrre[det1 dle daan auf Ea81a SchlEchttsrlcht (x 1,]) ungerechnet rorden al1d.
2l
SPIEOÀZIOIU REI.ATIVE AL ORITICO
nEÿoluzlolr dc1 pr.rzl dcl culal ro1 Pe!!1 dclla C.E.E.rr
(lcüa robllc tl1 t2 acal,-Dü pcr 100 k6 pcao oorto)
I1 prczzl prc!1 oole basc psr Ia rcallzsazlolr del trafico al rlferLacoao allc qualltà tl1 rlfcrhcato
au1 !ârcatL nppraacntatlÿl it.611 Stati iê[brI. Sc dâl casor dstti pr.zzl !o!o atatl corrcttl lccondo 1I
lctodo cul alla Drtln. 12 c lf dclle rubrlce ttPt.zzL rul ûercâto lÀtcrtton.
Pcr 1I calcolo ôcIIa D.dh lobllc I prezzl orlgll.nall sono atrtl cony.rtltl la I»l accoado lL trrlo rü caoblo
Ln vlgorc.
I EEazzL psr la qulltà d5' rlfêrlu.lrtor per Ia Francla o lrltella rlapcttlvuaat. pêr g1l, rnDl 1950-1957 c
L95O-1956r no! .raao dl,6poniblli. I calcoll. aono atatl duaquc cacguitl luIla baa. dJ. â1trt datl..
Per 1a francla r aono atatl presl ln coneldcrazloac t grazzl itel aullrl ÿ1ÿ1 Cat. I sul lcrcato dc rrEa vlllettânr
1 quall Eotro atatl convertltl la prâzzi pGao Eorto (: Irf). Er lteto nec.lrerLo rdattarc qusatl prczzl
(r 1r2or5) - ÿlata la dlffâr.lza dl quaUtà (eaaendo lc quotazlonl dê rLâ Vtllcttcrrr durantc !.1 perloilo
1958-1964r lnfêrlorl dL 2.ry'o a quêllo dêI1a qualltà r'8.11c corpcrr all. nEa11êa contralêB ale Parlsr').
Per l'Itafla t sotro Btate prG!€ ln conalilêrazlono Lê quotrzloÉ aul nsrcato dl l{lleEo per L aulnl' da 15O kg
peao vlÿor châr ,.tr aa6ultor 6oao atats coDÿertltc la prczzL peso [orto (x lr]).
TOELICETIIIG OP DE GRÀFIET
rrontrr.kl(slitrB van de varkenaprlJz.n i! dâ leldeD van de EEGtr
(12-EaeDdeUJk! yoortacbrtJdend genldtlcl<lc-Df,f pcr 100 kg gcalacht B.rlcht)
De voor de aancagtellLlg ven dc 8rafiak t€haDteerde prlJz.n babbon betrckk1Eg op d. op de râferaatleEerktea
verhandêIdê rafcrcnËrkralltoLt.nr taarop 
"v.Dtuccl noodzakelljLcorrectlcs rerdea aalgebracht (zLc tocllch-ting bladz.14 ca 15 - rrPrLJE.! op d. bimcDlaadae narktn).
Alvorens het voortlcbrlJdsndr te[idd.ldâ te berakoaea rcrilcn alê orlgi-nêIe prlJzeD tcto! de geldende rl.aael-
koGr6e! oagerckend ln Df,l.
voor FrankrlJk cn ltallt rarsr de prl.Jzca voor dc rèfercltl.ckralltctt respêotievslut yoor de Jæea lgJO-195?
ea 1950-1956 nlct bsschlkbaar. Daaroa rorden zLJ 
"a6tgeat6ld aan de hand vu andere rg1 beechlkbare gegevens.
Voor FrarkrJ.Jk rerd ult8egaan van de prlJzcE voor lovendê verkeae cat. I op dê Earkt van La vlllêtte. Na oE-
r€kcnllt vaD dcze prlJzen op baBl3 g€8Iacht 6erlcht (x lrJ) voad een aaapaaaLng voor verschll in kraliteit
plaata (r L'o2r5)r oDdat teDlddêIal over do Jaren 1958-1964 ôc prlJzca ÿaa Iâ vlllette 2)% Iager lâgen dan
die vaD rtD€l1a couparr ln de ttEaUca ceatrales de Parlsr.
Voor lta1l§ teraler de noterlngon op de narkt van I'l11ano voor varkêla yaE 15O kt levend gârlcht geDoEeEr en
o[gerekcDal op baaLô geslacht gerlcht (x 1r]).
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l9(.,
Evolution des prix des porcs ')
dons tes poys de lo CEE
i4oysnes mobiles de 12 mos o
DM por 100 kg pords obottu
DM/100k9
^l-4" t95o 19sl 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
rlPrrx de lo quslrté do r6lêrence 
- 
Prerse dêr Re,€rszquoltôl 
- 
Prozzr dello quolfti dr flfsflmsnto 
- 
Pn)2en von d; referênlrekwolitort
col@lote dopo conv€mm n DM dei præzi origmoh rn bose ol losso di combio. n vjlæ n ciosom mæe 
- 
berekend no mrekênng wn de ongrnele pfum n DM tegm de geldqÉe msdkoeffi
Entwicklung der Schweinepreise o
in den Liindrn der EWG
Glslmde 12- Monolsdurchshnrtle,
DM le 100k9 Sdrtochtgewicht
Evolrzione dd prezzi dei suini o
nei poesi dello CEE
l"tedp mobrli dr 12 mes 2,
DM per 100 kg peso morto
Ontwikkeling wn de vorkeflsprilzeno
in de londen von de EEG
l2mondettks Estæhrrj<bn<b gmrddelder â
DM per 100k9 geslocht gewrcht
PRIX CONSTAîES SUR LE }IAXCHE INIER]EUR
PNEISE FESTGESTELLT ÂUT DEM II{LINDISCIIEI{ HÂRICT
PREZZI CONSÎÀÎAÎI SUL HERC^TO I{AZIONAIE
pRrJzEN wÀaxcEl{oloi op oB BrNNE{LANDsE MÀRIo
f,A
Pat!
Ltudcr
Paê6L
IândeD
l{archér
MErktê
M6rcatl,
Markte!
Quâ1tté6
QùalltâteE
Qùalltà
trrâIltêiten
196' 1966
ocl N0v DEC JÀN It 4R ArR MaI JUN JUL AUG ocT
BELGIqUE/ &d.rIæht
JâEboE - HaE tr'b 61,9 65,5 64, 5è ,9 5? ,8 59,8 6r,9
Lon8es - Karbo-
nade strenEeô rb 70,o 69,5 ?1,6 ?5,c 65,o 65,2 64, i+ 68,1
Epaules -
Schouders Fb 45,8 48,5 49,' 48,: 49,8 5r,o +/,ë 4r,5
Lâld de loitMe
Butkspek Fb ,1 ,6 ,,,, 12,\ 25,O 24§ 2rt2
Lerd, frais -
Spek, vers Fb '15 1r,8 15, O 1r,1 12, E 12,0 1],r I0t1
DyenÀe du pay6
ands6enl ddelde
SarDdoux
Reuze 1 Fb 15 L',i 16,o 15,5 7' t5 r.6 ro 16,o
DEUlSCHLAND
(BR) 6 Mârkte
SchiDken DM ,, ro 4,?t q,B) 4 
'96 9' 4 r92 4,95
KotêlettEtrànEr Dll 6,5't 6.41 6,0 6,2? 6,zB 2i 6,)7 6 
'?7
Sch Ir rD 4.4 \,?9 4,25 4,21 4, r4
Bâuche uÀd
Beuch6peck DM 1,6 ),72 ),5 ,,16 ,,4, ,,41 I, r8 2r 8r-
Specki fri6ch Dli 1 ,9' 2,1 1,85 r,66 r,52 7 r22 o'94
IÉÀdesdurch-
schnltt SchûÂIz DM 1,6 1,6 I ,6( L,6' r'50
rnrNcE Ea11
Jaûbotr Ff 5,4 ,,82 6,21 6, 60 6,7o 6,?o 5,ez 6,1t,
LoBge6 Ff 6,6 6,8i 6,48 ? ,68 ?,o4 6,92 ,,1
Epâu1e6 Ff 1,5i ,,88 ,,84 1,92 ,,52 3,2\
traLe6 de
Parl,6
Po itrl.De 6
( en trelardées ) rf ,,51 t 
'4t 4,04 4,o, 4,\2 4,41 1,69 ,,o1
Lârd, frai6 Ff i,4( 4 ! 
'5t+
1,1, r.16 1i OI o,84 0,81
S a indoux Ff 2,X 2,ro 2 
')o 2 'ro 2,to 2trl 2r 1E 2,05
ITALIA l,lalaEo
Paosc 1ù tt o Lrt 905 928 96() 985 9?8 952 950 960
Loebatâ Lll oo) 968 994 15' 9L' LO22 to5, 90'
spa11e Ltr 645 658 718 ?48 8o, ??o ?54 67t
PâDcetta(ventresca) Llr ,6, 406 4zE t+4, 456 4?5 445
Lârdo r freêco Lit 212 2ZO zzB 211 zr5 2r5 215
Strütto Llt 208 185 r80 185 200 2ro 210 205
LIIXE}IBOURG
JeEb or Flux 60,c 60. c 60,o ?8 ,'l ?5,4 ?o 65,2 66,o
Loû6es FIux 60,c 60,c 60,o ?t+,6 ?1,9 ? è,8 ?5,6
EpauI Flux 50, 50, c 50, o 4? ,t 46,6 45 45,5 \6,6
pays Poitrine6( entrelardies) Flux ,5,C ,5,o 2?,',| 26,8 26 tt 25,1 25,O
Lerd i fraj-6 Flux 20, 20,( 20,O 15,5 14 r, 13 12 
',
12,O
Saindoux Flux ?2, 22 tC 22 tO 22,O 22 tO 22r 22tO 22 tO
IIEDERLÂID
Hao F1 4 4 
'r'
4,5t 4 
'50
4,58 a ,a) 4t24
6trenSen TI 4,6S1 4 t?' 4,7i 4,66 4,5r \,52 4, t,
Schoualers F1 ,,25 ,,ÿ ,,,\ ,,12 ,,ro 3, t5
Buikett ook
Buik6pek F1 2,5E 2,69 217 2 2 t(,o 2,2'
Spek, ve16 F1 't,81 1'9c r, 89 r,64 t t62 7,45
Beuzel oç92 0,91 L ,9) a 
'91 o'9r o'æ o,90
24
f"-*-" r*"trl
I ..rn"rn""r"rrarl
I .o*, .roo I
| ,o*r*,.rrttt I
PRIX CONS1AÎES SÜR LE II.A.RCIIE IIITERIEUR
PREISE FESTGESIEI,LT Â!T DE}I I}ILINDISCIIE{ I'IÀRIO
PREZZI CONSTÀÎÂÎI SI'L IIERC^M iAZIOIIÀIE
PRIJZEN T'ÂÀ.RGEI{OHEN OP DE BINNEILTNDSE MARICT
f,A
PÀy!
Ilrd!r
PaG.1
Iatd.!
llarchés
ll!rktâ
U6rcatl
llqrkt 6tr
qua
Qua
Qua
KIâ
lté E
1tàtê!
1rà
lt.iteD
r9 66
MAI JUN JUI
2r-t I t6 22 2' ,o-5 t2 20-26 4-ro l-r-17 .8-2rr
BEIIIqI'E/
BEI6II
Jùbo! - Eü Fb t8'9 59,5 6r,o 6b, o 64,o 65,o
lon8es - Àar
ratle!trêntên Pb i2t8 6r,o oo'J 67 ,5 ?5,o
Fb \r,o 46,o 46,0 \6,t
lrd.rlæht dd d. pol,trl,Br
BuiL6pek Fb 14,o 22 to 24 to
26§
rb ,0,8 10r0 10 !0 10 r0 1o'l 10']
LandsBemiddeld( Sa1!alou-R.uze: Fb 6,0 16,0 16. 16,o 16,c
DEUlSCHLAND(BB) 6 Mtsrkte
SchlD.kcD Dlr
,76 4,78 4,84 5,02 5,03
'IC
KotêfettBtrtûg, DI''
,t8 6,42 6,97 ? ,o2 7,0c
SchulterD Dl.r t,08 4,0/r 4,1 4,18 4 ,16 4.2
Beuche ud
Bauch6peck DM 1 'ro
2,84 2,81 2'?E 2,6
Speckt fri,6ch D11 I'@ 0r9: o 
'9, o,95 0 ,9( o,9l
lÉndesdurch-
schnr t ! SchoaI DM r!50
FRA}ICE
Ja6boD Ef ,50 6,1 6 
'1' 6,1, 6,15 6,ro
LoDge6 Ff ?,L' ?,i ?,2' 7 ,?5 8,15 ?,75
Epaules Ff 1 tlo 1,ro ,,20 ,,20 ,,20
tra]e6 dê
PârLs
PortriÀê6
( entrelardéê6 ) rf t,4o ,,o0 I,00 1,OO 2 '90
Iard, f!ai6 Ff o t80 o,8( 0,80 o,80 0,85 o,85
Saindoux Ff 2r10 2,Ol 2,o5 2,O' 2'o5
IlALIA lrllaÀo
Pro6cluito Llt etu 950 9ÿ 960 980 990
Loûbeta Llr 10r0 980 860 900 8m
SpaUc L1t ?ro 700 650 6?o 6?o 6?o
PaDc ê t ta
( vcntresca) Llr 450 4?o 4n 4ÿ 410 1{O0
Lardo. fte6co Llt 215 2t5 2r5 2r, 215
Stlutto Llr 210 210 210 200 200 200
UXE}IBOI'RG
JeboE Flu 64,0 66 
'r
66 to 6?,o 65,o 66,o
Longes FIux ?515 ?6,o ?5,5 ?6,5
Epaule6 F1u \6,, 4b' ) 46,5 4? ,o 46,, +b, >
Pay6 Poitriûe6( etrtrelardae6) F1u 24t 0 25,O 26 tO 25,o 24,O 22,o
Lard t frais Flux 1r,o 14,O t2 r0 12, O 10,0 10 t0
Sai!doux Flux 22tO ?2 to 22 to 2?to 22,a
IIEDERL;.IID , Eârktea
HaB F1 4,16 4'18 4I 4 
'tz 4,4,Îi;boÉd"-
6ttêngcD r1 \i2 4,>: \,6, 4,58 4,?z
S choualêrs F1 ,,OE ,,28 ,,4, t,r8 ,,4L
Buik6pek 2,18 2, 16 2,16 2,æ
Spek, ve16 F1 1i 44 1'1 1,18 1'1
nêuza1 FL 0,90 0,8{ 0,85 0 
'89
o'85
25
L,^r, PoRcûE I
L.r*rrnorrr..,I
I .o*, ,rto I
| ,or*,tut t. I
EpauIG, - |
scbouder6 I
Iard, frai6
IAII DIICDUSD
tlxncEIJusl,lroslnEr sl
FIEZII LDIIÎI
sLgISlnlJZB
tn8.DÿlüErî§ urtlr@noilltrl 8
rrf, BGECTISCEIIILIC!! llltcEoprurcDt
PIEIIEÿI IXTIICOIIUXITTNI
IitTæorolmÂutltBt gtt?Itor
ISII DTICLUS! - ETXSCE!.EUSûXOSPBIISI
PnlZZI IJIIIIE - SLI'ISTAIJZE
Dnll.BrDof,!§ - rlnClOPF0rOrüTDELIEÿI . EIIEIiOIf,
APânllnDE .1 at. llPrrs ilPontrTtm
EITTUENLTTD
PIE§I lt{PotrlloEt
IIlvOÉLttrD
PATS IIIOEITTAUB - II's'OERLIID
PTESI ESPæIÆ()RE . UIÎVOELIIiD
a) Porc6 abattua - Ge6chlachtete SchrelDe - Sul,tri Dacellatl - teslachte varkeD6
b) Porca vlvdts 
- 
Lebèade Schrelûe 
- 
Su1El vlvl 
- 
IeveEde varkero
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PnII DIECDI'8E
EIf, SC EI.EUSÛTIO§PREI SI
PREZZI LDIITE
SLI'I§PRI.'ZEI
PREI.EYEIIEITS INIîACOI4IUXAUîilNE8
If,TBGEüEITSCIIFILICEI IIIICEOPflNCEII
PBELIEE IIINÆOM'TIÎInI
ilrtlcoll{l,lrÂulll88 EllllroDl
10O It
PAT§ ilPORTTTEUR
DITN'ERLIIID
PIISE ITPOnIAÎOBS
If,VOENLÂ.IID
PEII DIICLÛS8 . EIilSCEI.EI'SI'IIOSPBDISE
IREZZI LI'IÎE . SLUISPNIJZItr
tnrLEVEr,IEfIs - TBSCEOPnTCEPBELIEÿI - EEI?ITOE
Â PTEIIN DE ÂIi iËiËs-iÆ, . i..?.65 ilrlrrr I L.?.65
r.r.66
t.r.66
r.4.66
,o.6.66
PÂ'§ EIPæTÆH'B - AUSlUEnlrtlD
PTE§E EITPOEi TXIONE - ÜITYOT[IIID
BELCII DEU!§CE-LATD(8a) FRANCE ITTLIT
LTIDI-
BOünO
fEDE-
LTXD
) Truree vlvâateE - Lebende sauen - scrofe vive - leveEde zeùgen
BEtÂrQrrE-BEX.Ort
!ù 15r, r 2.160, I o 0 222,O 0 o
IIC.EI ) to22\ 4r,zoz4 o 0 4,4196 o 0
Dr0lscf,LÂr{D (Ba)
InI 2O4,5? 2O5,29 ,ot64 2I,90 2t,o8 ,,58 ,2,48
NE )l.rt425 ,t,1225 ?,6589 ,,4?52 ,,??06 ,8949 I,1201
FEdICE
rl t ot24 21rtr1 11,16 0 5,4' L?,8t
tc $,6)48 46,8148 r,2596 o 1,1OO8 5,6t24
ITAIIA
Lit to,ro9 ,o.422 522 o 987 o ,.42L
uc r8 14952 8,6?52 ,or56 0 L 15799 o 5,4?28
Lt xE{Bot Ro
!1ur ,5?o,? .??,4 68,6 219,4 trï,5 4t9,6
lrc 1 ! 4r.4O )Lt5940 ) 15484 t,r?2? 4,r8?o 6,?696 8,r9L6
I{EDEBLA}ID
t1 55,?4 l.56,)9 0 o o 1,42 o
NE ,,0224 \,,2a24 o 0 o o,9448 o
d) Pièces de la découpe - Îe1l-stücke
l. Jambon - schanken - Prosciutto
Pezzi. Etaccati - Deel6tukken
Ham
BETIQUE.BELGIE
rb '+.924 S 4.94? ,o o o 499,2 o o
tlC-Bl )B,49?, )8,94o, o o 9,984r o 0
DDUTSCSLAITD (BR)
D[t 46,8L 49,r4 ,9,O5 \2,22 44r49 6 
'9o
62,6L
RD 11,701, 72trt49 ,?6r? to,554, rr tt2r5 r,?25t 15,6526
FR.A}ICE
t? t4),tz )44,62 18,49 0 1r,88 o 60,55
ûg 10,05oo 110, 1119 ,7?L' 0 2r8114 o t2t2644
ITI.LIA
Llt ,.79? ,.295 .888 0 2.568 o 9.147
uc r7,tL55 L17,2726 r r0206 0 ,1088 L4,9\5'
LUXEXBOTRO
FLur ,912,8 5.952,5 1.r1?,O ,1O,9 788,4 9?7,'
uc rLg,6555 119 r 0508 z, z4o4 ,,79?t ro,2184 r9t?679 L9,9460
TEDENL4tID
rl ,6L,\4 ,ozroo 0 o 0 8 
']o
R8 ,9,8440 1O0,1822 o 0 ,-t29t? o
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PBII D'ECIÛSE
EIIISCELEUSI'IIOSPREI §I
PNEZUI LDIITE
SLUISPNIJZIU
PEEI.ETEXEIIIS IXIBICOIIXUXd'TAIBES
ÆSCTOPFUXGEN
PgItr.IErI IXINIcOM'TIT§I
IxllrcoN0'ItlilAlrlrlB! EEITIf, oEll
1OO IA
PÂIS II{PORTÂÎEI'R
EIITUEFLAIID
PAISE IHPOIf,r:lOEI
If,VOERLüTD
PBII DIISIJSE . EIITSCEI.EIISIIIOSPNEISE
PNEZZI LIIIIîts . SLUISPRI.'Z|EI
PNEI,EI'I}{ETTS 
- 
^BSCSOPFUXOETPNELIEVI 
- 
EEIIIIiGET
AP,lRtIBDE .1.<< Æ
A PIrTTBE DàL ' " ""' vrxrf ' L' t 'v)
r..1.66
)L.r.66
1.4.66
,o.6.66
PAI§ EIPOBTATEOR 
- AUSN'SRLÂTD
PIE6E ESPORÎÂîORE 
- 
I'IIVOERLIIID
BELGII DEUTSCB.LAID(BB: rBÀNCE ITALIÀ LI'XDI-BOUnO
rEDB-
LIf,D
d) P1èce6 de La découpe 
- 
Teal6tucke 
- 
Pozz! 6'accat! 
- 
Deel6tul(ke!
2. Epaules 
- 
SchulterÀ 
- 
§palle 
- 
Schouderê
BEIÆIQI'E-BEISII
tb .855,6 1.8?r,, o 0 ,88,? o o
lrc-tt 7 i lrrl ?7 14654 o o o 0
DEI'ISCELÂXD (BN) m ,58,24 159,92 50 12O 15,8E J?,82 t,8? )t ,22
TE 89,5590 89,9?98 12t549r 8,9?11 \550 466, ,,ro4?
FBANCE
t, 407,48 409,46 18 ,64 0 ,,08 o
lrc 8z,5tçr 82,9)59 1,??49 o 8)89 0 5,o)49
IlAIIA
L1t 58.2r9 58.296 7.t25 0 2.LL5 o ?.692
!c 9t,2L45 9),2?r2 Lr,4ooo o ,,1840 o t2tro?9
LI'ItrtIDOI'RG
trlBr 4.?\4 
.6 4.?56,6 928,o tr,4 426,4 55?,9 3r5,5
UC 94,8912 95,t,to t8,5192 2,668r 8,527L 1',1580 L6,lro8
TEDIAL4I(D
n 282,69 28r,69 0 o o 4t o
BE ?8,o90? ?8,1686 o o o ,7?5? 0
,. Lontes - Kotel,ett6 
- 
Loobata 
- 
Karbotradea
BEXTITQUE-BILOIl
lb 5.2OO tO 5.2L7 tt o o 561,4 o 0
ûc-nl .or,9992 .o4,r428 o o 1r,2678 o o
DEIIISCELÂIID (BA)
nt 49? r42 498,84 ??,26 i5,21 58 i 2r- 9,o, 8r'92
nt 24tt556 r24 t 7088 L9,1L58 ,,8085 L4,552' 2,25?o 20,4?88
rTÂTCE
tt 548,O2 550,29 26,rG o r2 
'?5 0 41,8'
tc II,OO22 1r,4602 5,2994 2,58L6 o 8,4?zt
I1ÂLIA
Llt ?4.o?5 ?4.2?2 6.ot, o 2.100 0 8.846
tc L8,5zo6 !8,8156 9,6208 o ,,1600 0 I4, r54O
LUXD.{BOI'RG
Flur 6.o9?,? r21,r I.112 r O r59,9 5I0' 9 788.4 9?7 ,'
tc 22,4ztr 22,2404 3,r9?' ro,2184 a5,?6?9 19,5460
TBDIRLIIID
t1 1?5,59 ?6,9 o o 8,5? 0
RE ot,?544 04iL]70 o o o 2,16?6 0
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__l
PRII D'ECDUSE
EIIISCILEI'SUXOSPREI§I
MEZZI LIIiIITE
sLlrrsPnr,rzEll
PBIX.8ÿDTETIS IIIIBACO}IXIITAIIIAIREE
ImrcEGlrscf rltücE8 l!§cEoprurcEll
PRELIEE ÜTNÂGOIII'IIIîInI
If,TBICOIIXI'NÂI'IAIRE EETPINON
1OO Ir
PÂIS II,IPORIAIEI'N
EITFUgNLÀlID
PÂISE II{PORTAIONE
IIVOERLATID
PBII DIEIJ'SE . EITSCf,I.EI'SI'f,OSPBEISE
PREZZI LIüITE - SLI'ISINIJZEf,
PnILETIilETT§ . ÀISCEOPFUISOEITIRSLIEVI . EEI,rITOEII
APÆtInDE .a-rc ABi pmrrnr DIL t r'7'b, vrnrr ? r'7'65
r.1.66
1L.1.66
r.4.66
1o.6.66
PAt§ EIPOBTATEIIR - IUSII'trBLIIID
PAI6I ESPORTAÎONE . UIIYOERLrI|D
BELOIE DEt ISCE.LÀxD(m) FBÂITCE ITALIA LI'XBI.BOI'BO
NEDIN.
L.âXD
d) Bièces de la découle 
- 
Tell6tircke 
- 
Pezzi 6taccati 
- 
DeelstukkeÂ
4. Poitrrues 
- 
Bauche 
- 
Pancettâ ventreEca 
- Buake!
BEIÆIQUE-BEUIIE
lb 2.?\O t\ 2.?54,5 o 0 26?,4 0 o
IrC-RE i4,8o82 55iO901 o 0 5,3486 o 0
DElrlSCf,L§D (m) m 2?5,o?
l+4, ?8 ,2 rO]- )t,?4 5,21 4?,48
RE t8,6169 68,?664 1r, r958 8,0016 8,\r5, I, 1082 11 ,8698
FRAI{CE
t1 299,2t too t22 14 8? o 7,25 0 14,62
tc 50,6ot9 60,8o9? 1,otz7 0 t,4676 0 2,967'
I1ÂIIÂ
Ltr 15,o10 ,6.29' .109 0 6oo o ,.1t2
uc 5?,6t55 58 i 0690 ,,6957 o o,9600 o 5,0111
LTIT}IBOURG
fl!x 1.3?4,5 ,.r8,,9 35t,9 91,7 299,5 462,2 572,9
lrc 57,4905 6? ,6??t ,,or75 t,8?4t 5,9W 9,24r' 11 ,4580
TEDERLÂXD
r:. ?7t ta) ?l2t9l 0 o o o
BD ,8,848, 58,8158 o 0 o L,6'9I o
!. Lard - Speck - Lardo - Spek
BEI.GIQI'E-BEL,OIE
rb r.r19,8 )..126,7 o o 128i4 0 0
uc-aE 26,1959 26,5trr 0 o 2,56?1 0 0
DEIITSCELAIID (BR)
4l 5r,72 r55,Og ,2,97 ?r,5? 24,84 1,85 ,4,96
BE ,8,9to6 18,??24 ,2\10 5.8928 6 | 2106 o,9612 8,?r9,
FBAI{C E
t, 129 tO, tro,)\ ,L2 0 2,01 0 o
lrc 26,r-389 26,4oor ),8148 0 0,406? 0 0
IlAIIA
LTt t?.950 18.059 L.29? o L.t46 0 r.?58
uc 28 Jt94 28,894? 2to?45 0 t5r6 0 2,8Ir2
LI'XTI{BOIIRG
Plur L.?û,8 t.?r7 ,9 ,68,1 52,9 169i1 261,O t2,,5
tc 14,1154 ,4,1581 7,562' r-, 0584 1,1826 5,2197 6,4?o\
rEDBLÂXD
11 9r,55 )6,o5 o o o r'98 o
ND 26,3959 26,5rJL o o c,5464 o
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PRII DIECLU§E
Erf,scEIaqsur0smErsE
PNEZZI LIMIÎE
SLUISPRI.'ZEN
PREI.EUE}TDilÎS EIVES PAIS ÎIENS
IBI'CHOPFIINOEII GECENOBE DRITTLINDENX
PNELIEVT VIRSO PÂESI TEAZI
EIFTIf,GEII TEIIENOVER DENDE LOIDEN
100
PAIS II{POMATEI,n
EIITÛERLAT{D
PIISE IIIPORTÂTORE
INVOERLIIID
PRIX DIECLI
TREZZI LI}I:
,SE - EINSCELETSI'IIGSPREISE
tlE . SLI'ISPNIJZEN
DNELEVTüEIIÎ§ - ÂBSCEOPN'NOEX
T,RELIEÿI . EETTIf,GEII
r,L.66 - rl.r.66 .4.56 - ,0.6.66 r,r.66 - tr.r.66 1.4.66 - ]O.6.66
xr I'C . RE Hr I'C - RE xr I'C . RI Hlr uc-nE iltl ûc-nD ltx uc-nt
a) Porc6 abattus - SeEchlachtete ScbreiDe - 6uiEl- Eacellati - Seelachte verke!6
BELOIQI'E.BELGIE 2.?O7,9
54tt586
2.?5?.L
,5,t4L7
?r5,, t4,to55 669,9 ,,)9?9
DEUÎSCELIIID (BE) 2l.6,6, 22r,r7 106,91 26 r?282 Lor.2S 25,8205
IlAl{CE 26?,r8 27t,2t 9?,9t L9,8120 9r,4, 18,9244
ITÂLIA Jr.8\9 ,4.589 14.174 2216?82 l-r.60? 2L,??06
LrrxEt8osn0 2.70? t9 2.?6?,L L.r5? t2 2? tl4r6 1.rIIr8 26t2160
NDDERLAl{D 96,O5 2Oo'r4 5Lt?9 t\tro55 48,50 Lr,r9?9
b) Porc6 vavaBt6 
- 
IebeDde §chweiBe 
- 
6uini vlvi - Ievende varken6
BELOIQIIE.BELGIE 2.082,4
1,6480
2.L2? 19
'+2,5r?8
i50,o 1I,OOO9 L5,2 to,roro
DEUÎSCELAND (BR) 166,59 L?O t2' 12,22 20,5540 79,42 19,656r
FRAIrcE 2o5,62 2I0,11 75,29 7',2508 ?L,85 L4,5529
IlAIIÀ 26.o3o 16.599 to.9oo 1?,4195 10.454 L6J4L6
LI'XTHBOI'RO 2.O82,\ t2? t9 L.O4r,? 20,8?t4 1.008, I 20 tr?55
T{EDERLA}ID L50,?7 54,06 19,82 1r,ooo9 ,7,ro to troro
c) îruies vivantes - lebende SaùeE - Ecrofo vave - leveÀde zeugen
BELOIQUE-BELGID 1,770 to
55,4oO8
r.8o8,7
,6rr?4t
\6?,5 9tt508 417,9 8,?5?5
DEÛI8CELAXD (88) 141 | 60 L44 t?O ,9,88 L?,4?o9 37,51 a6,877(
IîA}lCE L?4 J8 a?8,59 ,4,oo t2r9612 6t,o? L2,t69l
ITA.LIA 22.726 22.609 ).26' 14,8216 3.894 L4 t2tO.
LI'XE{BOURG r,7?o ,o 1.8o8,? 18?,1 t? J424 35?,5 L? 149:
NEDERL4ND r28,15 Lro,99 ,,89 ,1508 tL,?o 8,?575
d) Piècee dê la découpe
l. JuboD - Schlnlren
1e1L6tùcke 
- 
pezzr stâccati 
- 
dêcl6tul.koE
proEcautto 
- 
hM
BEU!IQI'E-BELGIE .06?,9
8r,55?r
4.t56,?
81,tr41
.066,? 2t,1146 I. OOO,0 20, OoO4
DEUISCELATD (BR) ,25,4' )12,54 18,r5 14,5186 rt1,58 ,, tr95t
ra4llcE rO1,66 |+10 i 44 t62,3? 12,88?t 54,89 ,t,r7 20
ITAIIA ;0.848 )1.959 24,9?r t9,9528 2t.9r8 t8,3r2?
LI'XE,IBOI'RO ,06?,9 156,? 2.O?4 t6 1r,4928 2.oo5,5 rO,It09
NEDERLAND t94,5L 10o,95 ]2, rI 22,68Lj 76,9o Lt242'
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I ..ror*rr*t I
I .o*, .rrn. I
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PRII DIECLT'SE
Errsc8IaqS0xosrRErsE
PREZZI LII,IIIE
§LUISPNI.'ZEI
TREIAI,EXEIIÎS EIVERS PAIS ÎIERS
ÀBSCEOPTI'NOEI{ OEOEIIIBM DRITTLTNDERII
INELIEUI VESO PÀISI îERZI
f,rrrrr(m rùtarovrn DERDE LllruEu
PAYS IMPORIATEIIR
EIIIFUERLâND
PÂESE IMPORTATORD
IIVOINLÂND
FRIX DIECUISE . EINSCEI.EI'SUNG§PREIS§
INEZZI LI}IITE - SLUISPBIJZEN
IRE,EVD{EIÿÎS . I.BSCEOPFI'IIGEf,
DRELIEVI . EEITIXGE{
t.t.66 
- 
^.r,66
t.\.66-10.6.66 1.66 - ,t.r.66 L.4.66 - 
'o.6.66xr uc-nE llil uc-nE XT uc-nI ilx TC.RE lrr UC.BE xf, uc-Bt
d) Paèces de 1â découpe 
- 
1êrl6tücke 
- 
pezzi 6taccatl 
- 
deel6tuk.I<en
2. Epaulee 
- 
Schultern 
- 
6pallê 
- 
schoudeas
BELGIQI'E-BELOIE ,.r88,,
,,?664
,.258,o
55,Lr9'
829,? 16,5949 ?77,8 r5tr56l
DEUTSCELAXD (8R) 2r5,O? 260,64 116,17 29,0426 112,28 28,O?O'
I'RA}ICE ,r4,82 12t,70 108,?O 22ror77 10,,8t zr,0265
IlALI Â ,9.854 40,?2, 20.416 32r698L L9.602 3L,1619
LI'XEUBOIIRG ,.188,' t.258,O I.7]8, ,4,t?48 1.661,r ,, t22t?
}IEDERLÂ1ID 2ro,83 215,88 6r,62 r?,5?41 59,58 16,459,
5 Longes -(otelett6 - IoEbata karbouaden
BELOIQI'E-BELCIE 4,2J2,8
,65r,
.325,2
16,5046
.181,9 21,6772 1. r08,6 22tt?L'
DEUTSCILâT{D (BR) u8,62 ,46,02 76,t, l\,ot16 ?o,L5 2,5r75
FRI,I|CE 417,95 2?,O8 .5L,47 ,o,6802 r44t 60 19,2888
IlAIIA 52.91O i4.065 ,.8?4 18,1986 ,_2.9L5 t6,6642
Ltxtt{BolrBG 4.2r2,8 ,125,2 .08r,6 L,6rr? r0t2498
rEDERLÀ{D ,06,45 L5 14,8, 21,4124 79,44 tL 19457
4. Poitrrnes 
- 
Bâuche 
- 
paDcetta veatreêce 
- 
bullre!
BELGIQI'Ei.BILOIE 2.zgl,t
45,6259
2.rrt,L
,6226
609r1 2tr921 ?,,\ .L,46?5
DEUISCELâ,ID (BR) t82,ro L86,49 ro4,04 16,01ro .oor 58 25,t438
fRA}ICE 225r26 2rO i 18 88'ze 7,9?80 )4,85 0,r8?o
IlAI,IA 28,516 29.!r9 9.169,9 14,9896 1.o29 14,4464
LUXEI{BOURO 2.28L,1 2."I,I r,24rt2 24,8646 .2O2t? .4 p545
IIEDERLAIID 76',r? t68 J? 58,7' L6,zz24 )5,oo t5,t9)2
5. Lard 
- 
Speck 
- 
Iardo 
- 
spek
BELOIQI'E.BELGIE L.o99,4
,9884
.rzt,4
22,468?
2?O,4 ,40?5 t5t,2 ,0644
DEûTSCELAND (Bn) 8?,95 19,8? ?T,?? ? i9422 ;9,2a .7,tor6
FR.ANCE ro8,56 10,9l 25,4' 1505 t9rL'
ITAIIÀ lr.74, 4.o4, 4.812 ,7rro . b+I t4260
LÜXEilBO1IRO 1.o99,4 tzr,4 66?,4 ,,3470 4,5 12,8896
NEDERLAND 79,60 ,,4 19,58 ,40?5 8,r, 5,0644
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CAUITi ET VOTAILIT§'
EcLalrct!.êDônt. concarnant lcE Drlr ôca o.uf. ct ôâ! Yolilllar rtDris alana o6tt. IublloltloE
r'@
En vertu al. lrtrt. 6 ilce règlcncnf. ?L/62/eæ û 22/64C8 et conforn6acnt rur dl.Poùlt1on3 alà. e.rt. 21 3 ct
if (Journal Offlol.] dw &,4.1962,t !àm rnaâe n' J0) portrat établfuscmnt 8?rÀurl ôruD. org!,nl.ation oormn
dGs Euch6s alap ta .ôct.ur ilcr ocufr ct dar volrlllcr, la Connirclon fiter rP!àa oouultatlo[ alu Colita al.
Geatron, les Drit d'lcluse ct laa pr61èvcucnte.
Le6 prir dr6c1u.â t fI. .ont fi:rir unlforndiont pou! le Cooruneuté .[ÿc!a loà ttÿa tlam
Lee rrdlùveuentr r Ila sont 1h6., tprddrt la p6rrotc ôê træItlon, pflr h. Etetr mlbreg êt aEàr. l'.r
prÿ! tlers. Dcs oocfficient. ô. cor.nion aont apDllqu6. roE orlculêr les pr61àrcrcnta Ac. Droduits alro.uf.
en rê beralt.ur ls3 pr61èveaentt ôce ocufs.n coquifl. (art. 1 du rè8I.DoEt Âo r7/61/Cæ)
II. PRIX SUN LE UT.RCEE NT'IARIEURÀ.@
Pour l.s cotetions, IeE prir ùês ooufa dc lo clagse I (15-60 g ) oat éta Pris ôr oon idaratloa, .elon los
possibillt6!. loutâfoia 11 cst à !âEarquâr que oes prir ae 3ont pat tout à falt oorperatlee à 6u.. è6s
iliffaroatêB oondltlonr ale livrei3on, èe Etadê ilê coD[3rctèIl.ation et do qualita.
Srlalouc r la.roh6 ile Knighouteu:
Prlr ale t-os à lrachttl franco uarcb6
Àllenarac (R.F.) r 3aarch6e:
KôIn r Prh de gros à lrachètr fluco trttsiB da Rhan .aiê - IestpbeJ.io
üünchen I Pri: de gros è lrachatr d6Part cêntN ile ra!8rsâ€!
&anktrrt t Pri: ile groa à 1a Yênts, franco it6taillut
llsnce r Erllog ccntralca dê Pul!'
Prl: ile gror à la venta
-L!.s1iê. r 2 larchds ! llilllo êt Borè:
Prir aê gros à lraobatl franco na,rch6
LuenbourS s Prir de venÈôo lr0vOlüf, (Coop6rativc ôc proclucteure):
Plir ale Stos à Ie vente; franoo d6teillent
Payg-!æ r Prir du lEI pour les æufa toutea clæsaÊ (prir aur productewlr !a1ev6 ptr lc lEIr nLutlbour-
eoonomiaoh fnatituutx; augrântd ôâ la !ÈgB it€ comrci8lication - lrro n/IOO piàcea ou
0,26 EI par kt)
llsrché de Bunevelil: Prix de Sros à ]-rachat, franco narché
B'@.
Lea prrr de nuohé Eentiom66 nrofflsnt guère ile conpuabilit6rà cuce de8 ooaalltioDô comêrclal3s partio-
lièrce ala.Er certaine Etate-ænbrrs, la atltf6r6ncc ile qualtt6l de poiilsr ile pépantioa et d'ÉEorti[ent.
B€Iaioue r Prir ile tros de ÿeatêr d61lùt abattoirr Dotds abettu (en crywac)
tttcnaene (R.F.) : Prlr èe groa à lavente, dépert abattolr, poialê aùettur cotÈtionE par EondBgs
trÏuce s Pri: d.6 gros à leventer EelIoB cêntraler alê Pâri8r poiils abÊttu
Ita11s r Prir rle groa à 1a Yentcr larché alê l{iluor pold! abrttu
LueubourS r Prir de gror à la ÿ.ntor fruco oagrala ile d6tail' poiib âbattu
Pa.ÿg-Baa I Prir de gros à Iavênt6, oal-cuIé per lc 'rProiluktaohep voor PluinTeo eaEleren', poids abattu
(en crÿwac )
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EIER IÂ"D SCITLACHTGEFLüCE,
ErlâuteruDga zu ilon nachstebend aufgeführten Prei.sen für Eier und Schlachtgsflügel
I. FESTGESEf, ZlI: PRETSE
cenâss Art. 5 eer verorclnugen zt/6zfBllc wd,22/62fEEo ud 1n Zusammenhang nlt clen artikeln 21 3 utl 4 ali.eser
Verorilnun6sn (rtntsUtatt der Gmeinschaften von ZO.4,62 !. Jabrgang Nr. 30) über die sohrittwêise Errichtug
elner âemelnsilen I'l'rrktorganisation für Eier ud. Schlachtg€flüget legt êle Komission nach Anhôrung des zu-
stândi8en VerwaltunssauEschuaaea die Eiaschleusungsprei6e sowie die Abechôpfm8sbetrdge fe6t.
Einschlewwspreise gelten für die gesmte Gênsinschaft
Àbschôpfugen weldon wahrenal d.er tlbergangsperioite für Einfuhrsn aus den Mitgliedstaeten Aer omoinschaft
soyis für Einfuàren aus alritten Lândem festgeBetzt. Als Sasis fiir alie Festsetzug d.er Absohôpfugen für Ei-
proctukte gelten d.re Abschôpfùgên für xier 1n der schale (ert. :. èer verord.nug 57/63/Eac),
IT. }IAIIKIPRÈISE AI'P DtrI INLNNDISCNHT UANKT
A.EIEB
Soveit môglich sind d.ie Notierugen für Eier dsr Klass€ B (55 bis 50 g) aufgenonnen rcrden. Trotzdân muss
darauf hingerlesen rretilen, d.ass duch llnterschiêdê In preisbeginflussond.en Faktoren, ri6 Varl,ackung,
Eand.elsstufs uê fualitât diese Notierot€n niaht ohne rêitores ver8reiohbar sind..
Die lùotierugen stmnen von folgendsn Mârkten für 3
E]E!3!,: Markt von trrui8houtm!
Orossbandel Êeinkauf sproi8 frei Iilarkt
Deutsohlanê (BR)3 d.rei Mârktei
Kô1n 3 oro8Bhandelseinkaufspreis, frei rheLaiech-weatfEtiache StatLon
Iiliirchen : 0rosshandel seinkauf eprei 8, eb Kenazelchlungaetellc
Frankfurt,.QroEahand.eI sabtabepreis, frei Einzelbandel
Frankreichr .Ealles Centrales! paris3
Grosshandel sabgabeprei s
Italiem? 2 Miirkte t l,riflano ud RoDa ,
Grosshandelseinstand.spreis, frei l'[ar{<t
!ry!33g: AbgabepreisvonOVOLUX(Erzeugergenossenschaft):Crosshanilelaabgabeprei s, frei Etnzs1hanalel
NiEèerland.or LEf-Prsise für a116 Klassen. (Ltf, - Landboutr-oconmisch Inôtltuut)
Berechnet e ErzeugerabgabcpreLe
inklusiva Grosshandê1sn8r6c von 115O fI je too Stüok bzw. 0126 p1 J. kg
liad<t von Sarneveld9 Gro6shandelaeL!§tandapreiaer frei Markt
B. SCELACETGEFLUGEL
Infolge g?oaagr Untelschloal6 iler prsisbêEinfluaaenalen Fektoren in aton }{ltglisôslEn(lern ôEr Gæelnscbaft
sind. diese PreisE nicht utereinander vergleichbar.
EIE}]4r Crosshand.elsabgabeproisrâDSchlêchtsrêl, Sohlachtgewlohtr(1ncrÿoyec,
Diltschland (3RJ: Crosshantt€leabgebepreis, êb schlacbtorel, Schlachtgârlcht (Ifotlsrugên aD
StiêEaBaD)
BEIÛ:!, GrosahandelsabgabeprelsrEalles Centrales, Paris, schLaohtgerÿioht
IJg!!g: Mad(t l{i1ano, GroBshandelsabgabeprsis, Schlacb.tgêwicht
LumbEgr GrosshandelsabgêbepreiE, freiElnzelhandel, Sohlaoht6euloht
tr16al6r1and§: Grosshanilelsabgabeprels (borechret duch d.iJ'Produ.8tschap voor Pluinveo en Eleren),
Schlaohtgewiohtr( ID Crÿoyqc )
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UOVA E POLLAUE
Spi.Bazlonl reLatlvc al prezzl dcllc uova e
del pollaûc che fi8urano nG1la prescntê pub-
bLicazions
r.@l
À norEa alell arr. 6 dcl Re8olüsntL 2't/62/CEÉ e 22/62/CEE e conforueneate alle tlieposizioni degli artl-
coll 2r , e 4 (Gazzatta Ufflciale de1 2O.4.1962r anno 50. n. Jo) chc istltuiEcono SradualEentê uror6a-
îizzazj-one conune dei trercatl nel settore dêIle uova e del pol1me, la Conniseione fisaar Prevlo Parere
deI Conitato di Ge6tioner L prezzl linite eal L prelievi.
I prezzl linite: 6ono fissati unlforni per )-a Conunità verEo i paè41 terzi.
.I_EÈ,g.i3 sono fissat5., durante iI periodo transitorio, per gIi StatL nenbrl e ver6o i Paesi terzi.
Per calcolue i prelleyl dei prodotti al'uovo, ei applicaao coefficientl di conversione (art. 1 alel re-
golmento \. 5?/6r/CEE) auLla baae deL prellevl delle uova In guscio.
II. PREZZI SUL MERCAÎO INTÊNNO
A. t ovA
RelativmeBtâ a1le quotazioair 6ono etati preal in conslderazionêr psr quanto ê 6tato po6aibiler 1 prez-
zi delle uova tleIla claaae B (5r-60 S ). Tuttavla biso6na aotæe cber a cau6a deIIe differenti coEdizio-
ni ali consegna, fasi di coMercializzazione e qualltà, dettl prezzi non aoro del tutto para8onablll.
.Eg}E!g., nercato di trruiahouteE:
Prezzo dracqui6to alel comerclo all'lugroaaor fraàco Eêrcato
R.3. di Germnia: , nercati'
Colonia: Prezzo d'acquisto alel comercio alf inglossor franco mgazzLuo ali Rènanla-tJestfalia
MoDacot Prezzo d'acquiêto alel comercio all'lngrossor partenza centro tli raccolta
FraDcoforte: Prezzo dL venalLta del connercLo alf ingroseor frarco dettagliæte
f@ig: 'tHalleê certralêarr dl Pari8"ià
Prezzo di venditâ del comercio allrin8roa6o
Italia: 2 rercatl: MiIæo e Roaa:
Prezzo al'acquiBto del comercio allrln8?o66o' franco nercato
IJIgt Prezzo d! vendite ali "ovol,ux" (cooperativa dl' Produttorl):
Prezzo all vendita del co@ercio allringro6aor fræco alêttagliante
it Prezzo "LEI'' per Ie uova classe unicâ (prezzo pagato al produttori ' rllevato dal rrLEIrr '
.l,adbour-econonisch Inatltuutrr, auEentâto alel!.8gine (tl ail.loltllllezl'ol ù1 tO Ef/l0O
uova, oppue 0126 îÿEg.
Mercato all Bæneÿeld! Prczzo dracqulato del coÀlcrclo aI1rlltroaEo, fraDco EGrcâto.
B',E@
I Diezzi ali nercato nou possono easere utilizzatl cone pæagone a causa alelle condizionl comercialL spe-
ciali coBtatate la deteruiaati Stati neEbri, quali: la differenza di qualitàr di peeor dj. preparazione e
ali assortinento.
&IElgr prezzo ili veaillta ilel connercio alf ingroE8o, pütenza luo8o di oacellazione, peao Eorto (t Crlrwac)B.F. di Gernauia z Pîezzo di veaallta deI comercLo aLlriagroaao, parteaza luogo di mccllazione, peao norto -quotazlonl per aonda88io.
I:@t Prezzo ali vendita del- comerci6-aLlringroaso, 'rEa11es contralesrr di Parl8ir peao norto
, Prezzo dL vendita del connerclo allringroaao, nercato dl Mi1æo' peâo Dorto.
!9§§9g!gæ: Prezzo ili venillta alel comerclo alt'in6ro6Bo, franco nagazzlno dotta8liatê, peao norto.
!Æ1, Ptezzo di yendita alel cono€rcio aLf ingroeao r caloolato ilal 'rProôuktecbaP Yoor PluiEvee
en Eierelrrr peêo Eorto (in cryovac)
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Toelichtlng op èo in deze publlcatlo voorkonenalo priJsen voor oloron ên ElaohtplulmvEe
I. VISTÛESMLM PRIJæI
Orrcreenkonetig art. 6 van de Verorileniuç^ 21/62/Wc en ZZ/62/$O sn in sanenhang Eot dè a.rtlkelen 2, 3
on 4 van ilese ÿerordeningen (nrblikatleblad, ald. 20.4.1962, 5e Jaareene nr. 30) houilsrtte de gEloidg1iJke
totstanclbreng'iEg van asn gairoenachappeliJko orèoning dsr narkteE in dlo sectoren ei€len 6n ElaobtpluimEe,
8t6lt de ConEisBio na ingêwonnên adriss ÿan het Comi.té van leheer ile sluispriJzên en ile heffiagen vagt.
S1uiôpli.lzon rorddr utriforn voor tlê oeneeuschep vastgêBt61il.
Eefftneen rori.en geiluendo ile over8angspsrloal€ voor ils onatelgoheiAeas Lid-Statên ên têgEnovô! Aerdê lenilea
Yastgestolal. Voor eiproiluotên ÿordsn onrekeningsco6fficistrton toêgBlast, r8srbiJ rorêt uitgggêâD vEl d.o
b€fflagon voo! eier€n i, ds Ecbaêl (art. 1 van vororèEnlng rT/61/æA).
II.@
a. @[
Voor ôe notorin€En vm tle elerca rerdoDrraar itit nogÊIiJk blêek, de prlJzan gpno[eu ÿE! tlo elelerr trla.ssE
B (55 tot 60 A ).l[ochtans iteurt opgore=kt te rordæ, tlat iloor vereohlllen in leverirgsvocrïaatalcm, he-
delBstadiuD en krsllteit, dezo I)riJzeD niet zdriler no€r rrargBlijkbaar ziJn.
@È, t Markt van l(ruiBhoutem:
Éoothand.elsaankooppri js, Èanco narLt
DritBland (IG):3 malktm;
61nt ftoothandelsaankoopprij8rfraDoo![,g.zlJafoorô-B1Jal.rd-tretfalca
Münchan : &oothaniletEaaDÏàoppijs, af verzanelcentrm
tlankfurt : Gootharrdolsverkoopprijs, Èanoo kleiIàanilel
&anbi.ik r rEaLl.es contralesn van PariJE:
eÊootband.elsvorkoopprl J B
.IELiË r 2 markten t MilaDo en Romal
Goothanilelsaarkoopprl js, flcsnco nârkt
Luemburg : Verkoopprijzên van 0V0!tX (Coôloletie van produoenten)l
(hoothanêelsyêrkoopprl j s, franco kle lnàanclel
Nederlanil r I,EI 
- 
priJzen voor 
€leren alle klassen
ProèucentenvetkoopDtiJs (berekmil èoor het lEI, rrland.bouFôcononiech Instltuutr) ÿarmeê!-
dêlat net esn groothantlêlsnarge van lr50 EI Der 100 stukE of 0126 ll per kg
!h.rH van Bamev€lil r erootherdelaaankoopprlJa, frùco narkt
B. SLAqEEI,LII!;VAE
De vêrmeldg narktprrjzen zijn gqa geyolBc vu dc apeclalc baadellvoorraarde! lD alc onder8ch.idsÀc Ll.d-
Statm, hst ÿorschil in kraliteit, gerrchtsklassering, bergidinggyiJzê m sorterirg, ni6t zonilêr meer
vergelijkbaar.
3e1§ië r &oothand.elsvsrkooplrlJE, af slachteriJ, gêslacht gpwicht (in Clyovao)
furtsland(fR) r &oothandelsverkooppriJs, af slacbterij, geslacht gevicht
Notorlngen volgans stêekproef
llarkrilk : Goothantlelsv€rkooppriJs rrEallsg centra.l.êsrr ve Perijs, geslaoht gewicht
Itêliô , boothandolBverkooptrEiJs, narkt Mrlano, geslacht gewicht
LuenburÊ : hoothanalelgrelkoopptiJs, franco kIeinhand.el, geslacht gBHicht
lled.erlsrd. r OroothandelsverkooppriJs (terekenê tloor het nProduktsohap voor Pluimwe æ Eieren")
æ61acht gewicht (ra cryov"c)
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tlo 6toa À !,r ratta
OEUFS do POt LE
cl I (55-6Os)
HüHNEREIER
Kl B (55-60e)
UOVA di GALLINA
ct B (55-609)
Prezzi sui mercoti ollingrosso
e prezæ ümite
KIPPEEIERET{
H. B(55-609)
Priizen op groothondelsmrkten
en sluisPriis
Pnx sur les morchés de gros Pretse oul GroBhondelsmôrHen
et prix d'écluse und Einschleusungspreis
0i{/piêce.unito
Dl4/Slihk.stuk
0.20
0,16
o,12
0,08
0,04
0
0.32 -
Prix hebdomodoires
Wochenpreise
I vur
Prezzi settrmonoli
Weekpriizen
tlC/piàce. unilô
RE/Stûck. stuk
- o.o,
- o.ou
- o,o,
- 0,06
vtIvl
19 65
0.08
0.28 -
o,2t,
0,20
0,16
o.12
0,08
0,04
0
ut v[ tx x x xnl I n il tv v vt vI s[ rx x xt xtl I [ ] u v vt I vr tx x)ôJl196al1965
BELGIoUE : Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Kôtn FRAl.lcE:Fhlles centmtes de Foris
LUXEMBOURG OVOLUX ITALIA : Milono NEDERLAND: LE|-priizen
PRIX D'ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMITE / SLUISPRIJS
Medie mensili
Moondgemiddetdeo
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I'NELEV9TENlS
,'BSCiIOIFUNGEN
PRELIEVI
HEFFINGE}I
INTRÀCCMI'IUII ÂIIT,iIRES
INNERùTIEII:SC:LIFILICg
SCAItsI INIR,.COMI'NITAtrI
IIiTRACOIi,\llIN ÀUT,''IR
Pays exporteteurs : /rusfuhrlàûder: Paesl esportâtori: Uatvoerlandet:ffi
Pdy6 irportdteurE
EinfuhrlEnder
Pae6t lni!ortatorl'
Invoerlandctr
BEL-
GIqUE/
BEI,GID
LAND
(BR)
PRANCI ITÀLTÀ LUXEr,r-BCURG
NEDER-
LÂND
BET-
CIQUE/
BELGIE
DEI'TSCB
LÂND
(BR)
FRANCE ITAIII LIIXEl.l-BOUNG
ÙEDEN.
LÂf,D
I'C-RE MN
va].âblêB du
i:liài ;:i ' 1 '? '6'
Ge1d18 van
BErÆrquE,/BEl,GrE I - lo,o,.rl0,016rlo'o5?elo,o.e:lo,o,,erltol - lo'az lo'ez lz'go lo'sz lo'se
DEurscHLÂND (BR) 0,0596 oto'l15 0,1020 o,0168 0,0598 DM o,2r8
),286 o,408 ot14? )',219
Fnl,co ') )r04)6 ot0458 oto?o? 0,0458 o,0460 Ff ot226 o326 o,r49 o.226 t22?
ITI,IIA ) p16, oi016, o,016, o | 016, o, o16' Lit 10ta 10,2
10 t2 10r2 10t2
LUXEMBOURG ,,016, )to't6t 0,016, ot0?96 o,o16, F1u o,82 o!82 )t 82 4, oo ),82
NEDERLÂND ) to16, c,016, o, o16, o,0,40 o | 016, F1 o,o59
o,or9 1,0r9 oJ2' 0,059
ÿalablc. du
Gültt8 von
Vali-dt dâI
Geldi6 vâD
BEI.GIqI'EÆEIÆIE Fb
DEUTSCELÂND (BR) DM
FnâNCE I ) rf
ITAI,IÀ Ll.t
LIIID{BOUBG FIU
I{EDERLAND rI
(1)Larfancee6taütoliséeàpercevoiràlaplacedo6P!é1èveûent6irdiquésr1e6Pré1èveûênt6auiventÊ!
i'ranhreich !,iril eraâchtiEtr aD StoLIe der fe6tSe6etzte Ab6chôpfuE8ên' folgend€ Bêt!â8q zu êrbebeù :
Ia FraDcia è autorlzzata a riEcuoterer ltr 6oGtituziole ôêi prellevi itrdlcatir I PrellaÿI 6eBueoti:
FraDtrijk kea, itr PIaatE v& ilê aal8ôgêvên heffla8enr no8 de ÿÔ18eûde beil''atêE toePa6'ê! :
1.?.65 - 
'0.9.65
o ro7 19 oto? 19 0,0968 o i 0719 oto?19 Ff o,r5, o,t5,
0,4?8 >,r5, o tt55
1 .10.65 - 
'1 
.1 .66 o,0928 0,0928 o t117? o,0928 oio9ro FI o.4r8 o,456 ' 
58r )r458 o,459
1.2.66 - 11.r.56 o,o28, ot 028, otoSrt or o28, oto28, Ff
o,14o or 140 oi6, )r'r40 o,14o
1 .6.66 - ÿ.6.66 o,066, o,066, or 09l 1 o,@11 0,0664 Ef orr27 o,1?7 0r450
o,r2? o,r28
tll
PAIX D'ECLUSE
EITISCELEI'S UilGSPREISE
PREZZI LIXITE
SLUISPRIJZEII
PREI.EVEIEIIIS Er{vERS P,IIS TIERS
ABSCHOPFI'NOE{ GEOEIITBER DRITTLT}IDEIüI
PRELIEVI VERSO PASSI ÎER2I
EEFFINGEII IEGE,IOVER DEÀDE LÂNDEII
rB
Parr hportetrur!
ElntubrlÉtdar
Paaal iDporteto!r,
InvoerlaDdo!
PRIX DIECLI'SE 
- EINSCIILEUSI'NCSPREISE
PREZZI LII'IÎE . SLUISPRIJZEN
PBEIEUET{ENIS 
- 
ÂBSCHOPN'NGEI
PRELIEÿI . EEFFINGEN
L.L.66 - 5L.5.6é L.4.66 - 
'0.6.66
\r.66 
- ,L.r.e t.4.66-10.6.66
}[ ûc-nE tot tc-nE xr UC-RE t{ll uc-nE na I'C-EE llr UC.RE
) oeule en coqulllc dê volalLler frai6r cotr6eré6r de6t1Àé6 à Ie conêonEation
ScbâIêlelcr vo! EousBoflllt.lr frlgch, hêttba! gcftacht, zu6 llerbrauch b€6ti8!t
Uoya in gu6cio dl volÀtlllr f!êgche o conservâtâr de6tlnatê al colsuDo
EloreÀ in dr acàaal ÿeB 8êvogeltêr yer6 of verauurzatudr beôtènd voor Den6eli.Jke coa6uDptL6
BEIGIQUE 
- 
BEIÆIE 25,19
o'5or?
25,58
o,5116
5,?? 0irr5, 5,44 ,LoE8
DEUTSCHLAND (BR) 2,0r5 2, 046 o,?4, orL85? o,?L7 )t1792
FAANCE 2,48? 2,526 tl0,64r' otlroz x\0,600', )r 1215
ITÂI.1A ,r4,8 ,19,8 59,2 cro94? 55,1 ),0882
LI'XEI'iBOIIRG 25,t9 25,r8 5,* o | 1179 5,58 ),rr15
NEDERLAND r,82, 1,852 o146, o,I2?9 o,4)9 1214
b) oeufe À êouver de vo1â11L6
Blutoier voE Eau6Befltt8eI
ûova aa coÿa di volatlli
Broedeleren ÿan gevogelt6
BEUiIQI'E 
- 
BEIÆIE
DEI'ISCEIJIIID (BR)
rBA!ICE
ITAIIA
LIIXEIIBOURG
TIEDERI"ÂIID
25tL9
2tot5
2,48?
;
25,L9
1182,
o,5or?
25,r8
2.ù6
^*
,t9,8
;
1.852
0.5rI6
5,??
o,74t
"*,
59,2
;
o,46,
o,u5,
o.t85z
a'r*
o,o94?
tr17,
0 )12?9
5,44
o,7r?
.-"
55,r
;
o,4r9
o,1o88
o,1792
"*"
o,0882
o,".r*
0,1214
) sl re Frqce falt u.age 
'le 
.êiôon,all-setlon dê prérève,eÈt6 erÿers pays tier6, ce6 Eontant6 alevienÀeÀt re6pectiveûeÀt :lartr PraE.Lleich die Ab6chôpfulgrE 6alBolEa1i6iert qerden die6o Betregê bzÿ. :
S! Ia Fr@cia applica coêffLcienti stagloDâll ei prellevi ye!6o i pâesi te!21, tali laportl. ilLventano ri6pêttlvaûeEte :r'dle' rrurkriJk 8êbruik naâkt va! de aêizoe,schoûrelloEen van ale heffihgetr têgênoÿe! dêrcle labdenr rorde' deze bedrâgeûr.6pectievellJk:
1. r. 66 _ ,r. 1. 66 t o.8?5 îî 
= 
oJ??, üc-nB!. 2. 66 
- ,L. ,. 56 . o§5? rf r ortt29 uc-RE
L. \. 66 - ,1. 5. 66 : oi5r4 Ff : o,ro42 rrc-REt. 6. 66 - ,o. 6. 66 ! o,?o2 rt 
= 
or1422 ûC-RE
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PNELEl'E}IEIITS
ÀBSCgOPFUNGEN
PRELIEVI
EETFTNGE{
À pârtir de - GUItiS ab - ÿaIldl' a partlre dal - Oê1d18 ÿansl | 1 '? '65
pôutets - Ilühne! und JunEhlthtrcr - OaLllnr 
' 
polll' - KlpPên en kuike!6
I}ITRÂCOIfi tIN ÀUT AIRE§
INNERiEMEIN§CIUTILICB
INlRACO}IINITATI
INTRÂCOI}It'NAUIAIR
Valables
Poules et
f,B
Peys eaportateur" _ Àu"frh@
Pâys 1[portat6urE
El,nfuhrIândcr
Pae6i inportatori.
Itrvoerlanden
BEL-
crqrB/
BEI,GlE
DEUTSCE
LAND
( BR)
PR,ÀNCE Iî.1LI/ LI'XEN-BOI'RO
}lEDEN.
LÂlrD
BEL-
GIQUE/
BEII'IE
DEI'TSCE
LÂND
(BR)
TRANCE ITÂLIA LUf,Al.BOI'EC
XEDEB.
L/ulD
I'C-RE M[
1. vrvANTs (drun pord6 6upérreur À 1E5 tr) - LEBENDE (alt .rtr.r Gericht uber't85 G)
vrvr (dl. peso supêriore 
" 
iô: it'iiri" - ;EvEl;; iiit '"n se'icht va! oeer daa 
185 gr)
Lc6 préIèvenents sou6 2b oultlPller Par o'?0. Abech6pfut66betrâ8c.uÀte! 2b eultipllztêrân e1t 0l70
r prefiâvl Eotro 2b ûo1r1pllcarG per o,?à''- - i"iir"àiu"àr"eca 6nder 2b vcft.lL8vuLdLgGn ûdt o'?o
2. AB;TIIIS . GESCHL'CiIîEîE . XÂCEIIÀII - OESLACETE
a) PIuûé6, 6ans boyautr avêc Ia tetê et Iee pattes (8] %)
-' cerupfi, ohne D-aro und n1t Kopf und Stutrdern (8' %),
;;;;;;i, .enra rnt.ettni, coa ra tcata-,e 1ê zepe (8' ?,)
oàplult, oûtalalod net kop êD poten (€] %)
BEIÆIQUE - BEI.GIE oto,tt o,o,t 5 o,0621 Fb 15? 1,57 ),11
DEI'ISCIILAND (BR) o,o?54 ),o?8, 0,1069 o,o?54 o to?zt DM o ttoz o '1'15 )t 428 o t3o2 or 289
mÂNcE 1 0,0521 o,0521 0,0768 o to521 o,o54, rf 0,25? o,257 ,r?9 o,25? o,268
ITÀIIA o to22t oto22t oto22, o,o22, o,o22, Ltt 11,9 't,,9 11,9 1',9
LI'XEMBOTRG o,o,t, o,ot1, or 062't u 1 '5? 1 ,5? 3,11
NEDERLÂI{D otorlt ),o71, o'0\6? o t11' o t11' o t169
ffierDile6!attesr.-aYêc1"."o"un1"fo1"et1e8éE1er-(7o%)
oerupftr aus8eûo@enr olae Ëoli 
"oa 
àuo" siulacr. aucr.eli Esrzr L'bô' uaà ltuekeruageo (7o S)
spentratir Evuotatlr u"or. rà-i""i" ê 1c zuPêr 
"À "oo fi-"uot"' 1' l"S:::-:^l- ÿêEtilsllo (?o {)
cêp1ukÈ' EchooÀ6eûaaktr 
"o"à"i-top eo lotta' àoch net hdtr 1êver ea eplernaag 
(?0 %)
BEIÆIq,UE - BEIÆIE o tol7a o, orTo o to?r5 Fb
1 ,85 1 ,85 ,,68
DETÎSCELAND (BR) o,0894 0,0928 o t126? 0,o894 o,o816 DH o,r58
o 
'171
ojSo? o, r58 o,r42
FRÀTCE 1 o to6't? o,061? 0i 0909 o ta61? 0,0642 Ff o 'ro5 o troS
0r 449 o,ro, orrl?
ITÀIIA ot0265 o,0265 oto265 o,0265 o,0265 L1t 1é,6 16,6 16,6 16 t6 16,6
LI'XET.IBOUAG o,ot?a o tor?o o,o7r5 1E 1 ,85 1 ,85 ,,68
TEDERL.AI{D o tor?o o tor?a o,o55t l'1 o,1r4 oi 
1,4 0t 2o0
c) P1ué6r vldé6i sans 1ê tttôr tri 1.8 Pâttês ot 6aEa le coer' lê foi
Gcrupfi, 
"ou5éoorr"o, ob!ê tropf uDli SttDdsr' aoriô ohlo 
Eerzi Lebet
Àp."i"ti' eviotatL, àcnza Ia tcatÀ o 1ê zuPer senza 1l cuore' 
''1 'èlpirr.tr'u"uoolseoàakt, zoldcr koP eû Potctrt â16oêaG zoader bstr l
.e ct Ie géster (65 %)
'ua uuakeloaeea (65 *)
:ctato c !t Yottrtguo (65 S)
rcier cr aplemaas (65 S)
BEIÆIqI'E - BEITIE o!0400 oto40o 0,0794 rb 2, O0 2,O0 5,97
DEI'TSCELAND (BR) o,0964 or looo o t'tr67 0,0964 o,o92, Dl{ o,186
o,4oo o§4? otrE6 otr69
FRIICE 1 o,0666 o,0666 o, o982 oto666 o,069, rt otr29 o tr29 o, 
qE5 ottzg o,r42
ITA,,IA 0,0286 oi0286 o,0286 o,0286 0,o286 Ltr 1? ,9 1?,9 17 t9
't?,9 1?,9
LIIXET'trOUlO o r 0l+oo o, o4oo oto?94 '1u 2 iOO 2!OO ,,97
lIEDERLAtrD o, o4oo 0,o4o0 oio59[ r1 o,145 ot 145
o.216
(i) Ea vertu du !èEleooDt n"gO/65/Cæ Ia Fra[ce 6êt eutorlBéê à apPllque! 1a! aoBtêats au1?aEtr :
Aul glutrd dcr Ùerordauag NiBO/65/ËAO rlrd Frutreicb crrEchtl8t ê1r foI8ând.a B€tltgr zu clhebeD 3
Iu virtùL dql legolâûênt; f)0/65/cEE Ia FraBclâ è eutorlzzeto ad applLcers 81ri.EporÈl 6.8uenti :
VoIgêDê altlkGl Ài.90/65/ÈE/j rordt fralklUk Bqrachtigd dê vol8.!ih bcd!48.! toa t. pa!!c! 3
8r% o to?9? o to?9? o,t7 25 rt o,r9, o,19, ,r58
?o ,é 0,0944 0,0944 or0661 Ff o,466 o,466 o t4è5
6, 
"i t101? o t1o1? ,,0926 rf o t5o2 o t5o2 o,45?
43
INII DIECLUSE
EIXSCILEUSUXGSPREISE
PREZZI LTIITE
SLI'ISPRIJZE
PBELAVEIIEIIîS E'IVET!i PAIS IIENS
AEECIOPN'f, GET GXIBOBEA DRIITUII{DERII
PAELIEÿI YEBSO PÂESI TEAZI
EEITIIIOEf, ÎEGEtrOVIN DENDE L/IIIDET
Poul.r.t Doul.tr - 8üb!ar uad Juaêüha.! - c.l,tlr. a polll - trLDpla c! kullÈ.ns
[3
P.ÿ. ilportrt.ur.
EltrtuhrIând.rn
P.ô6I i[po!t.tori
Invoa!lud!À
I'RII D'ECU'SE . EIXSCf,II|I'SUil|8PBAISE
PBAZ,ZI LilIlE 
- SLI'ISFBIJZNil
IRELEVD{EIIS 
- ttSCEOPn rotr
PRELIEVI . EETTIiOIf,
r.L.66 
- t7.r.66 .4.66 
-ro.6.66 L.L.66 - rL.r.66 1.4.66 - 5o.6.66
xt UC-II n UC-NE TT UC-NE xr I'C.EE ilr UC-ll ltt uc-nl
1. vlvâIÎs-(d.ù! potdr !upér1.r À iE, 6r.) - tEBEfDf (!tt rr.!.! G.rtcht [b.r iE5 O.)' - vrvr (di p..o 6ul,.!r'ora r rE! 6rut) - r,avrtDE (r.t ..D Errlcbt v.û r..r au $5 sr.)
BELGIQI'El.BELGIE 2r,46 2r,46
o,469r
Èélàÿilc[è! rou! 2b, rultlpllGr pu O.?O
^blcàSDlutr! 
u!t.r 2ù rrltlplttl.r.B llt Or?O
hrll.ÿl ætto 2b lottlpllcc. p.r Or?O
E.lllLE.[ oDda! 2b ÿ.lraÀlaalAlt a rat Or?O
DEI'ISCELII|D (m) 1,8?6 7,8?6
ITrI{CE 2,rL6 2,rt6
IIrIIA 29r,2 ,4691 29r,2
LUXtilBOmO 2r,46 2r,46
XEDEELTXD ri69E rr698
E. rIlrIII'S . OEI'CELTCETETE 
- }ITCEIÀIII . CESLTCEÎE
PIUDérr .e. bot.u8, .r!c IÀ tôt. .è lcc prttcc (Ertr)
.) Orrupltr oha. D.r!. l1t tropl uad Sthdor (81)' SlrênEÀtlr r.trrt htrlt1al, coE 1. t aè. c lc zupc (8)Ê)
c.plukt, ontderadr r.t kop ca potca (El)
BEU!IQI'E:BELGIE ,o,6?
o,6114
,o16?
oi6rr4
5,?5 ), 1150 ,,7' o, r15o
DEUISCELAI{D (BR) 2,454 2,454
,?o9 ),r772 ),7o9 o,7??2
TTrl€E 11028 , to28 ),79? ), 1614 o,?97 o,1614
I1ÆIA ,8),4 ,8r,4 ,?,o ) 
'o9lz 5?,o 0ro9r2
LUIIUBOI'RG 30,6? ,o,6? ,,75 ), r.r5o 5.?5 o, rr5o
trEDMLAND 2t22L 2,221 ),452 r248 0,452 oir248
Plué.r rldé6r .as Iê têt€_!l 
-IG! tf,tt.., .r.c l. co.ufr l. tola .t tc géc1cr (f Ol)b) 
-G:::tl:: ÀlT::o?!!!r obaG-f,oDt ud srbdàr, rbr! ltt Ecrr, L.b.! uaa xu&crairi-[ioÉ)§prlaatlr .notetli !c!za 1. tq6tr . l. tul,.r u coÀ 11 cuo!., 1l t.arto e ri=r-"iir6lro tzotrlO.llu,.tr lcbooagc..ett. rord.r Lop ca potoa, àocà rct àut, loicr .. ;;i;r;;; itil)
BDIÆIQTE.BEIOIE 16,12
o,72?,
,6,1?
o,?2?'
6,82 ),rt64 6,82 oi1164
DDI'ISCELA,IID (BR) 2,9o9 2,909 o,640 ),2101 0, ü4o oi 21Or
ln^!rcE ,,59L ,,59t o,9\5 1914 c,945 o'r9r4
IIrlIÂ 454,6 \54,6 6?,? ), 106, 5?,? o,r08,
LUXIITBOI'RO 56,r7 ,6,r? 6,82 ),Lt64 3r82 o'1]64
f,EDERLTI{D 2,6r, 2,6r, ),516 )r r48o 0,516 oi 148o
Plué.r rtda.. re6 lÀ ttta--!l-I.. prtt..,.t aÀ6 lê co.u!, I. lolc.t l. Sé.1cr (65i)
", ;iiËiii.'::silTii":.ill",ïli"ilu.'illï;.i.:ï,ïîi ::i::,;ll;i;ii;!ijïhl.fir,,.r,Gêp,u.kt' .chooaslu.rtr EoDd.! kop or porcal ilucdc zoader Ër. i;;;;-.; liriiiili tgxl
IBlx.oIquE-BELoIE ,9,76 t9,L6
o,?8,2
7,16 ,r4?2 t,16 o.L4?2
DEurscEtaflD (Bn) 1,rt, ,,7r, )i 906 t,zz66 tÿ6 o,2266
f-Rrl|cE 1,86? ,,867 L,o19 ,2064 o19 o,206,
IlALI.[ 489,5 489,5 ?r,o ),1168 Trio o,1166
UIIEIIBOURG )9,16 ,9,16 7,16 >,L4?z o tr4?2
IIEDERLAI{D 2,8r5 ),578
',L59? t)/ô o,759?
a1
l- 
-r.r-- II n**" II *rrro I
| "rr*."* |
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o,?612
rIINDE BOVIIIE
Eclaircissenents concomatrt les llrlt alo le viâIlalo boÿinsr cmtanua dans c€tt€ pullicatlon
I. PNIX ETÆS
Conforor3ncnt à I'srtlol. 2 itu Règleneitro 14/64fÇ:æ dtu 5.2.1964 ( Journal officlol rtu 2?.2.1964, ?ène
année, no34) portant 6tablissEment Brertuêl drue organisation êomnune des na.rch6s dans 1o sêctour de La
vranda}oving,dg"tE@pourbov1nsotwauI8ontfité8chaquearrnéepat1eEEtatg-xenbrea
pour Ia cajrpagna de comnerclalisation il6butant le ler avrrl. Cea prir dtorientatrcl s6 rêppoltont pour chè-
que Etet-Uembre aux Drir r6eligés ilan6 le mâne staile du comerce cle gros.
lês Drir al I pou! bovins sont fonction ates pririlroriêntation, pârcg qug lrRtet-Itembre !€ut flter
ce prir ètintorvêntion à u niveeu conDria entre 93 ii et 96 f du prix dtorientatrm (art.10 tlu Règlenent
14/64/æE).
II. TBIT §IIB LE üTNC8E IITEEIT|I'R
tr rertu ite lrartrclô 5 ctu RèBlement 14/64/cw et ile lrerticle I par. 3 ilu Bèglenent ao 6J/64/Ç,æ ôu 4.4.64
(J.O.du f0.4.64r ?àrc rulo, no 92) Ie Comnission firo hebdomadairEnent pour chaque Rtat-ÿrenbrer les Drlr
ile marché pour bovine ât waur è Dartir tlês prix conetatés sE los march6s rgpl6Êsatêtifs. (mne:e III tlu
Règlemont 14/64/æE). Pour obtenir la moyenne ile ces pri.x ile marché or effEotue Ia pcmtl6ratlm cle chaque clas-
sê commêrcialisé6 à lraiile èeB cæfficients de pondéTation mentionnéô êans lrannele pt6cit6e.
t
3elsioue r ]iar:ché 3 ânilerlêcht 
- 
loicts ÿif
Jour ile narcbé : bovins ! marcredi
reau : jeudr
Allêmagle (R.F.)rlgs!Ég : 12 marchés (Rhénanie atu Noril - Westphalie)
Aachen, Duisburg, Iliisselilorf , Essen, Iciln, l,Itinchen-Glailbachl lfupp6rtaLr Dortmtl,
Celsenkirchen, Eagen, Recklingbausen et Soohum 
- 
Poirls vif.
Jou ale parcb6 r lundi
.@.c!ers!É',"-]}}iil§;'ffi;sdu1uè1.le1asemainecouIantegtauJêu.l1tl6la
sêna1ne précéôenie.
La conversion des cotatims porils net sur pied En poids vif sst effoctu6o à Italcle
des co€fficiênts ile ronclgnent suivants 3
lgIirP ,
!ggg!s: extra 258 / Jgglg: ortra z 60 /" &glgg: axtta z 59 y'.
1e qual:55 dl 1e quar t 56 f 1a qnart 54 I
2e qua)rJ? l. 2e qualz J1 fi
3e quarr4g /. 3a quart 47 y',
Veaux I
----- ' eFrA 3 oJ ).
le qual : 60 f
?e qual z 55 y'"
3e quat z 51 /"
Igrrg_9g_ge*EÉ : lucl: et jeurh
.I@,' Ie:s!És:
.)-@'
Firenze, liacerata, PaÀova, Eegg'ieEmrlla, Chivasso, rÏodma, G}emme - Poiils ÿif .
iloyenne arlthm6tique cles cotatlms a1lant èu meroreili da 1e 66Eaino pr6oétlente au nerai do ls
semaine courant€.
b) zone illficitaire
Roma _ Elg_-gÈ9!.!9
AvMt la oonveralm alês cotations, polal.E ebEttu m poiils ÿif, iI ÿ a liau ètêpporter 16s correÈ
tims sutvantoE r
Vitellmi r 1ère et zànE qual t - 6.930 Lit par l0O kg
Boeufs et vachestlère €t zèmo qual : - 5.000 Lit par l0O ka
Veaur t 1ère et 2ène qu81 t + ?.r0O Lit par l0O kg
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lpràs correotlon pour la conrclslon en poias ri{, o applique les coefflclents ale renèement
ÊulvÀnts s
Egvieg 
'Vltêllonl r 1àrequal r !8f tsÉ r lèrequel r 55y' ]gg!:g r làrequal r 551
2àme quat r 54 f 2ène qual r !0 y', 2àme quel r 49 I
Igg3I , làre qual r 6l I
Zàne queL t 59 y'"
Lê prir noyan pontl6r6 est obtênu par lrapplloatltr tleE pourcentagBs alo p@atdratlon suivootE t
d) 67 /- pour la zmo erc6alontaila
b) ll y', pour 1a sons ê6flcitèiro
LureqbpUlE t lr,qXCb6C r lurenlour8 ot Esch-§ur-Alzetts
Poiits êbattu 
- 
Moyme atithm6tlque iles oota,tloüE dôs der march6s 
-
La cmwrsim al€s cotations poitlo abattu èn poidê vif oôt sffoctu6o à 1 rsialo alea coefficr€nts ile
renalenilt suivanta t
Pg:!B: r BoeEE _glq!§Egg,-Leureaur, vacheg rqualIJ.:55rt
qualÂ :531
qualB 2521i
Veanr s 60 y',
Jour rle narché r luall
Payg-3as r trlsrs[§g r Rotteritan et is Eertogmboach
Bovine r poiils abattu
@ t poiils ÿif
Iloÿenne arithmdtlque d6a ootationE iloE al€ur narohés
La cmwrsior dsB cotatlong poldB abattu 6n poid6 vif est effectuée à lralile èes cogffioisnts ôe
rondemont auivarts t
Iggry- t ertra r 62 y'. laureau: r 5? / yaches dostin66s è
1àre quel r 58 f ltinduatrie aJ.inentaire t 47 *
Z?nequalzÿ/
3ème qual r 52 É
{o3gs its_n_arg_b§_ s Botterilan t BoÿinB - luaèi is Eertogen}oaoh r Boviæ = norcredi
Vôau - narêl Vreu: - mercroali
III.@LT@
En se baaant sr Lsa marcb6a les BluE rôpréEsntetifs deB DêJE tlara, l.a CoDDl.Bêioa ,irê bâbdoosdelrsneat les prl:
À triEDortêti@ por boylns ot vgsrr (RècenEnt no 14/64/æ, Bàg1. no 6l/64/@ st Bàê. Ào 14O/64/W).
C€s IElr Eont DaJor6E ilss Dmtalts forfaitaires rept6soutart les t*rals de trâDsDort Juaqurau frætiàres alo Ia Con-
Dudrté. lotofolg pour lrlislle oes moltantE flr€s aout Dlus 61evés.
les natohés rEprésentatifs iles peyE tiêra aæt les auivaltB s
1 . Danenark r Eoyenle alea ootBtlqrs ale r
e. OIEIPOBT - LuilÙmgete Kvee6 og &ôdsê1e
b. l, f . 9anvirkmrte Daaske &.a1e1E-Kreetureksportforeau6er
o. DI,E - Danske Lanilbngerea Kreatusallgaforeninggr
2. Graade-hetagne : moJrome tl€a 64 Eerch6s
3. Irlanôe 3 naroh6 ite Dublln
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NIID'trII8CE
Erltutârulgên zu den nachstehead aufgeführten Pretsen
r. IErylgPnE:EE
Genâss À!t. 2 der Verordmras l4/64/EÿA vo[ 5.2.1961] (lnteblatt der Europâiscben Geaeinschaftôn
vo'n 2?.2.L964 - 7. Jahrgang, t{r. Ilt) tlber die achrittreiae Errichtun8 einer geEeinailen llarktorga-
nlaatlon für.Rindfleiech trerden jËhruch vor deû m I. Aprll beghrenden lllrtschaftsJahr Èurcà J.dea
ültglleilstaat für Rlader uad Eâlber fc6t6os.tzt. DLese orleDtlerungspr€iae ba-
aleren für Jeden Ultglleilstaat auf Prelse der gleicben Groaehandeleetufe.
Du" E!ryE!.g+§E!§. für Rinder hângt voa Or1êntierungBDrele lagofern abr als Jeder Ult8lieal8taat
einen Interventlonspreis feetaetzen kannr aler zrlecben ÿ) Prozaa!. unil 96 Prozent ales Orleatle?u!8Ê-
preises ltegt (Art. 10 der Verortlnuag,l4/64/WO).
II. UÀRKTPREISEAUF DEt IILIXDISCruÜ IÀXtrÎ
Genâss Ârt. ! cler Verorclauae L4/64/glt9 und Art. I, Aba. , aler veroralnuag 6r/64/Ëflo von 4.6.1ÿ64
(Antsulatt der Europâiechen Geneinschaften yor 10.6.19641 7. ,Iahrgang, Nr. 92) Etel,It tlle f,oroisalon
wtichentllch für Rlnder uad f,âlber Preiae auf den ln ÂnhaDg rII zur VêrordauÀg L4/64/WO genamten
MËrkten fest. Dlese Uarktpreiae ergeben eineu gewogeuen DEchachnitt, iler nach dea ebenfall,s lE die-
sen Aahlag aufgeführtea l{arktaatellen aler Qlalitlit88tufen bêrechnet rIrd. Iu elazelnea handelt ea sich
u folgendê Prêisei
BelAl.êp s ë3IEg t ABderlecht - L-.!gggg!§lE-t
üarkttage! nllderrXlttroch
I(âIber I Donre?Bteg
Deutschlaaal (BR) t uârkte : l? Erlto (f,orôrbota-lrrtûlea)
lachen, Dulsburgi Düsseldorfr- Easenr tr61nr Môache!-Olaalbachr tf,uppertalt
Dortnundr Bochu, Gelsenklrchen. Eagen und Recklln8hâuêer - ].llgllgjfgE! -
IgxELglS 3 xotrs
Frankrelch t I3IEL : La Villette - SchlachtEeticht (polde act eur pied)
D[e Preiee voE ]lonta8 der laufendea Woche uld vo! Donnerata8 der ver8algeDeD
Ifoche reralea arlthaetLecb geulttelt.
Die lrEechnung voB Schlacht- eu! Lebênalgerlcht êrfolgt Dit folgenale! f,oefflzleatea:
Rllaler :
Ocàaea êxtra t 58 %
1. Qual.: 55 *
2. QtaL.z 52 9i
,. Qual.! l}9 %,
f,âIb* ! .rtra t 6, *
1.Qua1 r 6o i
z.Qrrl t ,5 i
,.Qrd t 51 cF
BnI1â! .rt8a t 60 % EgE crüra | 59 %
r.Qual r 56 S 1.Qual | 54 96
2.Qüa1 2 51 96
,.Qual . 47 %
Marktteaa t l{oateg uld Doalriltag
ItâIlen t EEEEg
a) llberachueEgebLet
l{odcEarcraloBa, Hrenzer Macerata, Paalovar Regglo Euillar Chlvasao-}Ègnds!ÿlcE!
ârlthEetlêchea !{Lttel der l[otlerungen voE l{lttrocb der vergugereu troche bla zu l}Isn8tag der
laufentlen Ioche.
u)-@.!
noEa - §§èfqgèlssÉ§À!
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I'lc lhrcchau!6 ro! Schlacht- auf l.ebcDdtcrlcht Grfolgt Ecb Berlchtigug u!
tolgendê Betrât€ !
Vltsllo[l l. uad 2. QueL. r - 6.9ÿ LLt per 10O kB
OchBê! urd f,ûhc 1. und 2. Qral. 3 - 5.000 Lit per 10O kg
Yltelll t. unil 2. Qual. ! + 2.ÿO Llt per too hg
aaachllês6eBd rerden folgende Koefflzleatea beautzt:
Rlader t
Vltel1oal: 1. QuaL.! 58/" OchBêtl : 1. Qual.s 55rt2. Qual.s 54 16 2. Qrral.s 50 *[8he : 1. eual.: 5.rr2, Qual.! 49 *
EEIber ::
VlteUL : 1. Qua1. t 6L *2. Qual.t 59 ÿ
Daa gewogene tûttel ÿlrd a!!.cbr.t duob l|lltlpulatloE d.r E!t.r
a) genannteu Prelse ul.t 6? ,6 wd der uater
b) genanntea Prej-se aj-l 17 16.
LuxenburE : ExElg 3 Luxenburg uDd Esch-sur-A1zette
Dle Preiee beider Uerkte werden arltboeti6ch gêEittêIt 
- 
SchlachtEerlcht 
-
DLe llurecbnung voB Scblacht- auf lebeldgerlcht erfol8t rlt Eilfe folgeniler
f,oeffizl-entea :
RiDder :
Qclggnr_fâ3Ee_n, jgllgar_f,gEe_ : Qxal. à,Ar 55 %l:5,%
B t 521É
Eflber s 60 *
l{arkttaR : Hontag
B@4! Mârkte : Rotterdar uail ts Eertogenboech
&iglg t Schlachtrericht
ELE: @94çtst
II,.e Pretse belder llârkte xerdeD arLtboeti8ch gerittelt.
Dle Uurechnuag der Prelse von Schlacht8ericht auf lebendgerlcht für Rllater er-
folgt alt Eilfe folgeader Koeffizieuten:
scEE4lli3llgl | îxtra ,62 %_ Iette stiere: 5? % Wuetkllhe: 47 %1. eual!58 #Z. etatr56 %
7, QuaL'.5z %
llarkttaae : Rotterde 
- 
R:lnder s MoDta8
Kâlber : Dienstag
ta EertogenSoach 3 Rl.Baler-
IIr. g11ry KËIber: llr'tltoc!
DIe f,omlssLoa setzt tôcheatllch Elufubrpreise für einder uad Klilber auf Baaia der Prelee auf
den reprâseBtatlÿea tÉrkteD in DrittlËndern feat(TcrorrluuatrdÂ].h/64/ilct 6r/64/Eylc lad :|o/64/BilG).
Diese MarktpreLse rerden u feBte Betrâge fllr dle lranaportkosten bi6 ù die Grenze der GeEeia-
schaft erh6ht. Diese Betrâge sind für Itallea hôher aIE für ilie übrigen Ltiader der Ge[ei[achaft.
D1c reprEaentatlven ltErktG ailil :
1. Dâaenark 3 Durchschrltt dor FotLcrulgen von
a) OXEXPORT = IÉldbrugcts Kvaog og Kôdsalg
b) A K = §anvl,rksnde DaDskê Ardela Kreaturekaportforenla6er
c) D Lf =Dalakc I€lalbrugerea trreaturaalgBforrEin6êr
2. Groaabrltaualea 3 Durchschlitt ÿoD 64 MErktca
,. Irled ! Markt von Dublla
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CÀRIII BOVINE
Spie6azionl relativê al prezzl alellc carnl bovlne cbe
fiturâno nella preaente pubbllcazlone
I. IRBZZI FISSATI
Ia applloezloae dellrerttcolo 2 det Re8olamento n. 14/64/CEÊ, del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale atel??'2'1964 
- 
70 anno n. J4) retativo arla Braduale ettuazione di unrorgani.zzazione conune dej. nercati
nel settore de11e carni boviner ciascuno stato Eenbro fleaa, per ra canpagna di co4nercializzazioîa
che lnizia rI Io aprile, prezzi d'orienttuento per i boviai ert i vltell.l.
1a11 prezzi dl orientanento ai riferiscono ai prezzl foroatlal in ci,aecuo stato aeEbro in uDa nede61-
ua fase del comercLo a1lringrosso.
r prezzi ilrlutervento dei bovlnl è calcorato in fuzione der prezzo drorle[tileDto in quantoro stato
neEbro puof fiBaare ta:.e prezzo drintervento ad un llvello coEpreso entro iI 9j% ed Lt 96:* de:- prezzodrorieDtaneato
rr. snlzzt gul, lorclto tmsrro
rn appricazione dellrart. ! del Regolamento a. 14/64/cEE e ilerlart. 1 pæ. J de} Regormento n.63/64/
/cEE deI 4'4'64 (Gazzetta ufficiale der 10.5.64 n. 92) Ia comLsslone fLasa ogal aettinea. per cla'cuno
stato neEbror L Dlezzj- dl nercato per i bovini eal i vlte1Il Eulla ba6e dei prezzi coEtatati 6ul Eercati
rapprê€entativi (Alle8ato III del Regoluento 1.141§4/CEE).
Per ottenêre Ia Dedia 
'ti 
tatt prezzl ali mercato 6i effettua Ia poaderazlone ill ogai classe comercializ-
zata Eeiliatta I coeffiôienti j,ndicativi uel suddetto allegato.
,
!S-lÈ,t Mercato: Anderlecht - rè60 vivo
Otor"f af ,er""t.: bovinl: Eercoledil
vitelIt3 giovedir
R.F. dl Gerna.ia: Mercatr-: 12 Eercati (Reaaaia deI Nord 
- weetfarra)
AacheEr Duiaburgr,Dieselilorf, E66etr KôIn, Môachel_Glaatbachr Wuppertalr
Dortnundr Ge1aenklrchc8rEa8eD, Reclllnghausea, Bochu. pego ÿlvo.
Clomo ill p.rceto r luaeôl.
.Frapcia: Mercato: La Vlllette 
- 
Peso norto (polde aet sur pled)
Ileilia arltEetica delle quotazioni de1 lueilli deIIa settinea ln corso ê alel gÈoÿedll
dêIla 6ettlmana Precedente. La converslone deIle quotazionl ,rpoldr net sur pledil in
peao vivo ê effettuata nediate i aegueEti coefficie.ti dr râ6e!
Bovlnl:
Buol extra: ,8%
1a qua]..z ,r%
2a qta)-.: )Z%
3a quaL.t 49*
Vltelli: exttat 6gé
1a qua! 6Ofi
2a qta7.t 55*
,a qvàl. 51%
Glornl dl aercato ! luedir c gl.oyedl.r
Elgt M6rcati3
a) zona ecceilentaria
Crcnona, Firenze, Macerata, padova, Regglo EElIiar Chiyasaoi Mod6na- I)aEo ÿivo
Media æitEetica delrê quotazj'oni ch6 vùlo alal Bercolgdlr della aettinana precedente aIDlartedl alella 6ettlnana In corao.
b) zona deficitaria
Rona - @
Prila dê114 o@tc'reLû§..lÈrrLe 
'{uôôEtl-olrü peao norto in peao vivo, al reDdolo neceeaarie 1e
sàguentl comêzionl:
vitêIloDlr 1a â 2a qual.! 
- 6.910 Lfi. per 1oO Kts
Tori:ertra:60*
1a qual.z 561é
ÿecchc : êrtra . 59 %
ia qual, : !4 g
2a qual. z j1 %
)a qtal. t 4Z %
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Buol ô vacches 1e e 2a qual.:- r'OOO !it' per 1OO K8
vltelu 1a s 2a qual.:+ 2.5OO ].it' per 1OO tr8
Dopo Ia correzione! per Ia conversione in pe6o vj'vo' 6i epplicano I aeguentl coefficien-
tl' (ll. reea:
Bovlnl :
-_Y-Ugr-g.t, 
1a quar.: 58* B'o1t 1" qua:-'z 55%
2a qual.: 54l 2a qual' I 50%
YggS!!: 'ta qta]-.z 55 %
2a quaL.: l+9'i
yEIIL, 1a qra1.: 61;;
2a qual.t )J)6
IlPrezzoEediopolderatosiottienenediaatellapplicazl.onede]-leEegleDtipercentuall:
a) 671 Per La zona eccêilentula
b) 316 Pei Ia zona deficitæia
LuasenburEo: Mercati3 Lussenburgo città e Esch-§ur-A1zêtte
Media ùitnetica alelle quotazloni dei due nercatl - P-"8o torto
!a converaj-one delle quotazionl peso norto ia peêo vivo è effettuata ne'liate i aeguen-
tt coefficienti di reEa:
Bovinl .'
Ego-l-t-6!oJ9!c.I9L tqr-ii 
-vggc}g: qual' AA" 
'5%a ;519É
B i54
Viteul: 60#
Gioruo di nercato: Iuneclir
3E!-81, UgL!: Rotteralan e rs Hertogenbosch
ryig!: Pe6o norto
g:lgEit DeEo vivo
Media aritnetlca del1e quotazioni dei due nercati'
I,aconverBione.lellequotazion!.pesonortoinPe6ovivoèeffettuatanediÙte1Begueatl.
coefficieatl di r€sa:
@!g.l:extra: 62l
1a quat.: 58/
2a qual.t 56*
)a qual.z )21É
w 5'7%
@34i4
GiornL cli nercato; Rotterdil: Bovini: lunedir
ViteLli: nartedir
rs llertogenbo6ch: Bovinl : nercole'l1l
vitel"h: nercoledil
rrr. BBEZZo ArL' IMPORTMIONE
La Conulssione flaBa ogni settiEea iL plezz1 alf irPortazione per I bovLnl eil i vltelll basandoEi
sulle quotazionl registrate 6ui nercati piu' rappreÊentativi dei paesl terzl (Regolanento n"t4/64/
/cÈE e n. |4O-64/CEE). TalL prezzi 6ono aunentati (tL l4porti forfettarl che rappresentano le apese
dL tra6porto fino alle frontiere ilella Conunità'
Tuttayia, per quaDto riguarda IrItatia, tal1 iEportl fl8Bl' BoEo plur .Ievatl. I Eercati rapprêBenta-\tlvl del Paesi terzi Êono i aeguenti :
1) Dalilarca 3 Eedia deIle quotazionl di a) OXEX.PORT = Ludbrugete Kvaet oB Kôdaalg
b) A t( = SaEvirkende Daske Ardela KreaturskBportforonlnger
e) ol,x = Da8skê Ladbruterea l(leatursal8lforêElDtcr
2) Graa BretaSla : nedLa ôeI 64 uercatl
,) Irlanda 3 nercato dl Dublho
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BI'IDVLEES
îoellohtlng op ôc la il€ze publlkatle voor{<onenôe pliJusn
I. VA§IOESTE,DE PBIJZEI
overeenkoBstlt art. 2 vên velorarenlng L4/64/DN vani.a.1964(pubukstiobrsè ad. z7,2.1964 
- Je Jeargang,
nr. l4)r houdsnale ds 8€1o1dêr1&€ totEtênalbron8lng van eon t€oêsnEchepp€rl&ê ordenlng der nar.kten in .le
eeotor nndvlessr ûordsn iêarliÿs voo! hst volkoopsolzoen, dat op I aprll bêgr-trt, pe! Llat-Btast
orlantêtlaplilz€p voor runÀeren en kaLvsren Estgsstetè.
Deze oriêntetl6prrJâon bebben voor Làl,cle Lld-Bteat betrakking op prlJzen, dle ln eeuzerfdô Bteèiu v8n its
groothanalsl tot stenil konen.
Dê lnteFsntioDrllE voor ruadoron bangt sanffi EEt ile orl6ntêtleprljs, êoordêt êdr Llal-staa,t dêze int6r-
vantlapriJs kan vaststellen op sÊn nlveau, det ligt tussen 93 fi en )6 $ vat de oriëntati€priJa (art. IO
van Y.rord6d.tr g t a/ CA/æO).
II. PRIJZEI OP DE EI[I{8trL3]TDSE IIIXKI
Ovoreenkomstig art. 5 vên Veroratêning l4/64/W en art. I, Ilit 3 van ïErorèening 6j/64/WC ÿar- 4.6,t964(Pubtltatiebtaal ôal. 10.6.1964 
- ?a jeargBn$ n,92) stelt atê Comlsgle olke ysolr per Lid-Btaat voor
ruil6rsn en kalveren, Dêrktpriizen vast op ile leprêssntatiôvo narkten, genoenal 1n bljlagè IfI mn Ver-
ortlenins t4/64/EE,A.
Dsz6 narktpri Jzen vorîen hgt gewogen gmlilè€1de En ils kmlltsiten, berekonè æn ds hanal van de in voor-
nomdE biJlago bepælals marktaendolen, p€r kralitelt.
Do nad(tprijzen voor (le Lial-staten hebbelr betrel<king op r
341s1Ë ! EIEL ! Ânèerleoht - trevênd. Foricht
Mer{ctdegen t nrnclerenrroensr}ag
kalverenr alond elatag
Diltsluat (38): Uarkten t t2 ækteD (toorêriJnle,art-Xcatfalm)
Âachênr Dulsburg, Diissêlôorfr Essen, Kôln, tr{ônch6n-Olailbaoh, [uppertal, DortEunal, Bochw,
Gg1ssnkilohen, Eagen en Rscklinghausên. Lffenal g€rioht
f.rktalÀe r uarateg
Frankli* r Markt : La ViLletto 
- 
gôsleobt aewiohtCiolde nct aur picô
Dê priizen op naanalag van ale lopende red( en op tlonalsratag van cle voottÉgêênale yeelc roralEn
rokenkuali t gemi ddel al.
De oErokonlng van gesLaoht op levônê ge*icht h6eft plaats aan de hand vaD de volgonAe
coêfficlËnten.
Builsren I
.ssen 
ix'ii.r. i ?ifi stieren ,":tiLr. i iTfi @ i:ïtJ ;: tr
33 rïit: i 23fr a,*riir
Kalverân rcrtra : 61 4
Ie kra13 5ô %
2s kwal.r 55 fi
Jâ kreL 5l fi
I,larktdlêaen 3 nænalag en Aolderdag
Italië : EI:E!g:
a) Over6chotgebled
Modêna, CteûoDe, FireEze, Maceratar padova, Reggio EDlliar ChLvaaso_ La"aûd aorlcht
Rekénkundig geEiddeldê van ale noterin8eD vaa roeu8dag vaa de voorafgaande week tot
rllnedag væ de lopende week.
b) lskortaebleal
Rona 
- 
Oarlacht rcrl.ht
5l
De otrekering yaD geslacht op leÿend geçlcht heeft plaats m toepaaBt!8 Yan dê Yolgenôê
correctle s
Vltelloni 1e en 2e kwal. : - 6-910 Lit per 10o kg
Ossen en koelen Ie en 2ê kra1. : - 5.OOO Lit per I0O kB
en Vitelli 1e en 2e kwal. 3 + 2.50O Lit per lOO kg
Vervolgens worden ile ÿolgenale oEekeningafaktoren Sebruikt :
Bunderên:
Vitellont 3 le kwat. : 58 I @ : 1e kwal' : 51 /
= 
! ii ur"t. , i4 16 2e kval. : 50 *
Koeien 
' l! flli: ; i3l
Kalveren:
ViteUi : 1e kwal. : 61 *
2e kva]-. z 59 *
Een Eewogea Senlitdelde prijs wordt verkregen door 
'Ie 
onder
a) verkregen prlizen te tre8eu ser 6? ?6 eB de onder
b) verkregen prlizen oet 33 %.
Luxenburg ! EElg : luxeabourg ea Esch-Eur:-Âlzette
De prljzen yu de tweê narkten roralen rekenkuaillg genidcleld - GeElacht Eewlcht
De oEekeEiag voor ale prljzeD vaa Beslacht op levenil Eewicht heeft Plaat8 aan de hand
væ ale vol8enile coëfficiêiEten.
Runderen :
gÊJel! f lalz3L-s-tiJlgqr 
-kge-ign : kral' î^ ,. i?i
B : 
'2 
1l
Kalveren | 60 %
Marktd.ag 3 naedag
NealerLaEd : EElg : RotterdaE en re Eertogenboech
B!g: geslacht gewicht
E]lYgg, Ieÿend Eef,icht
De priJzen voor de twee Earkteu worclen rekenkun'li8 Seniil'le1d'
De oEekening van de priJzen va[ geslacht op leventl gewicht heeft voor runderen plaat6
aan de hand van de Yol8enile coEfficlênten :
slachrruEderep' Tîtffi*. ; !â I u3y49@z 5? % Eerctko"iæ.r 
47 ,
2e l*aL. z 56 %
1e lsa]-. z 92 %
Marktdagen : eottcrtlu - Runderen I naudag ra Hcrtogenboach - RuDdereD
- Ealveren . dhsala8 - Kalvêren : woen6dag
rrr.PRIEEI.BIJIW,
EIke week rbrilen door de Connissl,e dê priJzGn blj invoêr voor rrderen sD kalYcrâ! ÿastgcstêI'l'
fi.o. L4/64/EEG, V.O. 6t/64/EÊG en V.O. ].[O/64/æC) aan ale hild van de prlJzen op tle neest re-
preoeutatieÿe Earkten vau derde laudea.
Deze prlJzen Eorden verhoogd net forfaitaire bedragen voor de ÿerÿoerkoaùen tot aa! de grenzea
van de GeBeenschap. Voor ltallê rerale[ hogere bedragen voor Y€rvoorko6ùê!, va6t8eateld.
AIa rôPrâaoBtatievê næktea toraleB beachoutrd :
1) DeEe8arkcD : g6nialalelde væ de noterirten van
a) oxEXPoRT = Lautlbrugete Kvacg oB Kôilaalg
b) A K = suvirkends DatrEke A!'leta Kreatureksportforealu6cr
c) D L K = DaE6ke Lan'lbru8eres Kreaturaal86forcalager
2) Groot-BrittanBië 3 geniddêIds vaa 64 narkten
,) Iorlæd : Darkt van Dublln
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rcVINS VIVANTS
I.EBENDE RINDER
BOVII{I I'IVI
I,EVENDE RUNDEREN
PRIX FIXIS
PESÎGESETZTE PREISE
PREZZI FISSATI
YÂSICBIITELDE PNIJZE}I
/roo rs-nvr
BELGIq.!
BE'.OIE FRANCE IlALIA
LI'XEX{-
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I{EDER-
LAND
EI'TSCE-
LAI{D
( Bn)
tr'RÂNCE ITALIE LUXEM-BOURO
NEDER-
LANDLA}ID( En)
BELGTE
rb DIiI Ff Idt Fl ux F1 UC-RE
1.4.1964 
- 
''1.r.1965
Lltlte6 aupéraeure6
obere Grenze
LleLè1 ruperiorl
MaxlduûgaeEzen
2.9r7 t5 zr5tOO 2nto5 ,6.?19 2.9r? ,5 212t68 ,8,?ÿ
LlDite6 inférieurdg
Untere Gretrze
Linitl lnferiori
Minidudg!enzea
.552'5 205,oo 25r,o, ,2.Ot,l .562,5 ,t85,5' ,'1,250
Prix d'orlentatloE natioEùx
Nationale 0rientle!ung6preLsa
Prèzzl d! orieutaoento nâ-
zioaall
Nationale orrëÀteritrt6prt Jzet
I
,8oo,o 224 i0O 2?',oo ,5.OOO 2.888,0 199iOO 56,ooo 56,ooo ,5,296 ,6 rooo 5?,760 54,972
't.\.1965 
- ,.4.1966 2)
L1ûlte6 6upérleure6
Obere Grenze
LiDltl 6uperiorl
MaxlauogreEzeD
a6215 245!OO ,02,40 ,8.281 .062,5 221 t?' 61,25o
Lioltes aaférieure6[rDt6re Greaze
Llûlt1 irforlorl
lliû1Euûgrenzen
.8?5,o 2r0,oo 28],88 35.9r8 ..8?5p 2O8 t15 5?,5oo
Prù diorieataÈIoD Etioûaux
Natlonale O!iêntLerunt6prei6e
Ptezz! d,! orLoat@ento E-
zioEaLi
llattonâ1e orj,ênteriEg6prL jzen
,
,.00o,o 24O r OO 287rOO ,?.500 .o0o,o 21?t50 60,ooo 60,ooo )8,'tr? 60,ooo 60,ooo ,8,?o2
4.4.19664) 
- ,1.r.196?
Llaites eupérreurea
Obêre Glenz6
LlEiti 6uperiorl
MaxiEuEgrôDzeB
.21215 257 too ,17 t21 tO.156 ,.212 t5 2r2,59 64,25o
Ll,rlteE LEférleureg
UDter€ Orotze
Llûltl 1!f.rio!1
!{lalDuEprlJzea
o25.o a42 i0o 298,69 )7.81' .025,o 21 9,01 6o 
' 
5oo
Prix drorle8tatioD BatioÀàux
Natlo!âIê Ori€atterurB6prcL6!
Prazzl d! orioDtMêlto Ee-
zioûaI1
llatl onale o!15Dt9riDg6prLJz.!
,2lO.O 25r 100 ,o2 loo rO.150 150,0 222 tOO 6à;2oO 6r,250 i1,17o 64,240 6.}rgoo h,>?e
1) Du 1.4.64 ru 11.5.64.t du 1.2.65 a\ 11.r.65: 2.9OO.o:& - Du 1.8.64 Àu r0.1i.64 | a.?Oo Fb2) B.R. Deut6chlaDd 3 1O.4.1966
,) Du 1.4.6, a! 11.5.65 ct du 1.2.66 au 11.).66 ! ,.o5a.5 Fb - Du i.9.65 aÿ 10.11.65 t 2.94?,5 îb4) B.R. DeBt8chlêud : 1.t.1.1965
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VEÀUI VIVANÎS
IJBENDE KÀLBEN
VITELLI VIVI
ITVENDE TALVEREN
PRIX FIXES
FESÎGESETZTE PREISE
PRE2:ZI FISSATI
VÀSTCESTELDE PRIJZEN
/'roo ts-wt
DEUTSCH
LAND
( BR)
FRANCE ITALIÀ LUXEII-BOURG
NEDER-
LAND
FRÆICE I1ÀIIA LUXEM-BOI'RO
IEDEN.
I.AIIDBELGIE BELGIE LÀI{D(BR)
rb D.Y Ff Lit FIux rI UC.RE
1.4.1964 - 
'1.r.1965
L1û1tes supérj.eurêa
Obere GreEza
Lidtl EuperiorL
MaxltuEBrenzen
.r12,5 ,45 ioo 4zrtBz ,r.906 .r12,5 ,'t2,2) 85r250
Liûitês 1nférieureE
Unteae GleEze
Liaitl lnferiori
MinlouoErenzen
,.812,5 ,o5 roo )76'45 \?.556 812,5 2?6tO' ?6,25O
Prl.x dt orietrtation Eati.onaux
Nataonale 0rientLerunE§Preiae
Prezzl, dl orient@ento Da-
zioûa11,
Natlonale oriënterinSsPri Jz.n
.9OO,O ,t6,oo l+oo r 0o 51 .600 ,2ro to 285 roo ?8'ooo 84r000 81 ,o2o 12,160 85,ooo ?8,7?9
1.4.1965 - r.\.1966 1)
Liûite§ 6upé!leures
obere Gaenzê
LlnLti 6uperaori
MaxiouaBrenzen
.25OrO ,4o roo 419,65 ,rt125 .250,0 ,o? t7o 85rooo
Llûltes inférieure§
llntêre Grenze
LlEltl, inferlori
Ml.rlouDgrenzen
9OO,O ,12 r00 ,85,o9 48.?50 æ0,o 282,16 78,ooo
PrLx d'orietrtatiotr natloBaux
Nâtlonale Orientieruns6PrêL6e
Prrzzi di orlentaûento na-
zlonâ11
Natioaale o11§nteritrSspriJze!
.9O0rO ,16,oo 4o2,oo 1.16, .25O.0 285,OO 78,ooo 84iooo 11 1425 121501 8r,ooo ?8,?29
4.\.1966') - t,r.r$e?
LIûl,ta6 supériêuroa
Obere Oretze
LlDltl superioli
Maxitue8renzen
.,,?,, ,47,@ 428t29 ÿ.219 .,,?,, ,14 ioq 86,?ro
Lloitea lnférieuleB
lrntc!ê Oronze
Ll[1t1 lnferlorl
l,liEl'EuôtrêazoD
.oooro ,ao,o0 ,94,96 50.000 .oooro 289,60 80,ooo
Pri, dro"LeDtatioE Datlolaux
NetloBaIG OrleûtlêruatsPreLs.
Prczzl dl orleÀtdento Àê-
aloEelI
NaèloÀâIê orLêEterltrtÊprLJzen
4 .ooo! o ,16,oo 412,00 51.6@ .250,O eæ,oo Sorooo P,lr rooo 8rt4r,l 82,160 85,ooo lo, 1 1o
l) B.R. DeutÊch1ând | 1o.4.1966
2) B.R. DeutechlaEd ! 1'1.4.1966
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rù ,.00,6t, 1rr,, ,.466 4.066,7 .016,5 1.60r,2 ,,4r1 , .69A,' ,616,? ,600,o
tloÿ.u. I,oBdéréa
c.rolrE 6uldd.Id.
100
rb ,.7r2 j .85?,\ 4.II8.j \.822t? .89?,? 4.4r2,, 4.19i .r9i,8 4r?9,9 4146.8
?4 3\1 t? lt48 82,169 96,45\ )?,9r4 38,6{5 8r,8ro 87,816 g? ,598 86,9r?
DEUTScEL/rf,D (m)
lrrt.r- uÀè Obêrtrâtz. EllO IlI ,12,OO - 
'4OiOO
,2O tOO-r4? tOO
f, at!,oaalar Oria!ÙlaluÀ8apra1! DI ,16,oo ,t6,oo
, DIB 12 ITBME(tto!drh.1r-
f..t f.t.! )
f,flÈ.! X1. l
Kt. I
E.C
11.D
42ÿ
17
,
ü ,96,8' r21 r91 4r.24 46r,8I +6? t94 459,2' 42? ,21 19 ,19 412,98 ,u,4?
DI ,6? $2 ,9r,o9 f16r28 t+4ot?2 +\, t72 \r2,oz ,94,70 t91 t44 1?6,?' ,5r'o2
II ,26,96 ,44,28 i6lrro 589,48 ,85,o9 ,?5,2? 151.24 ,4? ,28 ,r1 146 ,1?,79
D+l 256,æ ?65,80 tE5,28 2?Ltrz 288,?2 28r,19 2?6,o? 264,8' 259,L6 252J6
OtrottÀ.r DurchlchD1Èt 100 lü ,67 t\1 ,90,54 72r55 4rr,24 t6,L7 \26,16 ,95,o' t89 36 t?8.t8 ,55,æ
RI 91,8r' 9? )615 .ortLr? r.08, rro ro9,04, 106,59o 9e,?r8 97 ,r15 94t»6 EE,799
E§CE
Llllt.s ltféricur. ct sùpérlcu!. cEE PI ,Ertog - \19.6' ,94,96 - 42b,29
Prix dtotiêEtatloÀ Estio!âl Ff 4o2,00 412,00
LA VILLETEE V.Àur Ètrr
l. qu.l
2. qu1
,. qusl
2?
,5
26
12
r1 ÿ5,22 i?r,61 i8rr06 599,55 'rO8,t6 521 t?? 61t,11 522,79 61r,20 ,r8.16
FI lrlEr 8lr IIES,40 476,r2 494.?o ,ro,19 518161 508,61 52o,45 495,60 \r? t42
Pf ,r?,19 ,89§5 ,92,99 4I4,6r. 28,56 4rE,9\ 4r4,69 441,11 1',a7 ,5r,90
Pf 296 t59 ,r1,t ,26198 ,4r,66 t,r,96 ,59,5' 15? ,16 ,?oJ6 5r7,4' 299.8'
!lor.Ea tDldéré. 100
Pf qor.06 466t45 165,21 484! 06 t96,?2 506,66 \99,51 509,94 489,1, 4r2.r?
tc E2,o4t 9\,4?9 94,29' 98,046 .00,611 1O2t624 1O1 1176 r 0r,26E 99,o?4 8?.i?6
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ÿE^!I ÿIVrms
LEBEXDD IXLBE
VIÎELLI VIYI
LEVEI{DE ITLVENEf,
IRII DE HANCEE
XINrIPNEI§E
PBEZZI DI XENCrÎO
TIIITINIJZEI
PAIS DE LT CJ.E.
ll0-L!XDEB
PAE8I DELI,À CEE
E .E .G .. L.{J{DEII
IOO fS -PVI
Hùcha.
HIrkt!
ll.rcrtl
lLrkta!
Qprlltaâq9.l1tât.!
qtr.11tà
ft.llt.itcÀ
r
L966
I{AI I,IIT .nL
29-' 6-12 1r-19 20-26 2?2 ,-9 10-16 17-Z' 24-tO 1-7
BEIÆIQI'I.ELGIE
LUtEaa lEferaeuta at auDatleutê
llialol- aa luilurÉ.trr4tr fc rb 4'.o@.o 
- 
4.rr?.,
PrLr drorllEtatlo! D.tlon.L
llâtlon.Ic o!i.nt.tl,GDrIl ! Fb 4.0oo,o
TNDERLECET
Varur- Ertrr blùc
tr Iÿ.!rD ùlJr. go.d
EoIr-to..l
ôrd1lelrcr
trloDa
Xadloc!.!-!1dA.1..tl,ar
2
?
?6
1'
Pb 68æ,0 6800,0 6600.o 6600,o 6?00 ro 67bo,o
rb 5?oo to ,500,0 5500,o 55oOrO
'1ro,o
,',tro,o
lb 48ooio 4JOO rO 4roo,o 4rooro lloro,0 4oro,o
lb ,Eoo,o ,600ro ,@o,o ,600,0 ,4ooro ,4ooro
lloÿ.r. Do[dÉ!éa
G.ro!c! t!i1dd.1d.
roo
lb 4?r4,o 4129,o 4129 )o 4129.o 40æ!5 4082o
95rOEo 86,58o E6.58o 86,r8o 6116æ E1$ro
tlEt rscBLÂrD (m)
IrBt.r- uEd Ob.ltr.aza E O Ilt ,2o.oo - >47)oo
f, Àt1o!..l'c! O!i.ÀtL.ru!t.p!.1. Dt
,16.oo
, DE ,r2 Hlnrta(Iordrh.lÀ-
fcatfel.ra )
trIlb.r trl. A
11.B
fl. c
f,1. D
42
,6
17
DI ,81 i90 ,88,æ ÿ4,tu ÿrF ,91,ÿ ,81 )ro
fi ÿ5,?o ,r7,1o ,56,fi ,16tn ,65,2o ,r1,t10
E
,10,60 ,21 tro ,21 izo ,è1 )2O ,27,20 ,17 tLO
IH 261 rOO 245.4o 2\7,ro 24? -?o 2?o,@ 216,æ
G.rot !.r DurchschÀr.tt 100 t»t 5*,n ,5EJ' ,56,81 ,5618' N5,06 trr)16
BE E?,676 89,6rt 89,2o8 89rzoE 91.264 88Jre
ÿTA}ICE
L1!lt.! Iaféri.ürc .t .upéfleur. CEB rt
,9\,96 - 428,29
Prir d.o!leDtetioÀ DâtloEAI P' 412,OO
LA VILLEjÎÎE VcÀut &tra
l. q[.1
2c qual
,. quEI
zt
,,
26
12
îî ,?6,4, 560,î,o ,54 r40 5ÿ,\o ,4Erro 541 | EO
F' 4rr,oo t+r6r oo 4r2roo 4r21oo Irr2rOO 4ar,oo
Pf ,74 too ,57 t5o ,52too ,52too ,46,ro ,41 t?'
?t ,18,?5 æo,90 29r,80 295,& 290,?O 288,15
Xcrau. Dolda!é. 100
t1 449.58 \rr,?5 42?.99 427.ÿ 424r16 4i8.29
uc 91 i06' E?,856 86,672 86,6?2 E5,9il+ Ett,?24
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vIlur vtvrl{Ts
LEEEIDD IOLBE
VIîELLI vIrI
LEUIilDE TALVEREI
IRIX DE l{ÆCf,E
HANrIPREISE
PNEZZI DI I,{ECATO
I{ARI(TPRIJZEil
PAÏs DE L.[ C.EJ.
EfG LITIDB
PAESI DEIIA CIE
E.E.G. L.OIDET
l0O f,g - PvI
llæoàét
UIlIt.
farc.tL
llrrLt.À
grlttér
qFrl1tltcD
Salr.tàf,rallt.1t.!
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196' 1966
AUG SEP ocT llov DEC .IAN FEB MAR APR MAI
ITAI,IA
Lliltl ûlallo r râr.lao CEB Llt 48.?50 - 5r.125 50.OOO-54 .219
Praall dI oriêntarerto nazlorala Llr 51.565 51.600
, BEcoto-ErrLrÂ
PlrorÂr
cREltorl!
IIACEBAIA c
ROr{A
VIt.Ilt 1. quâl.
2r quâ1"
6o
40
Ltt 6?.652 6?.505 6r.9o, 69.516 ?2.919 ?4.t65 ?2.8r, ?r.o84 ?r.L79 68.r?4
L1t 60.160 60.r41 58.9L5 6i.?47 64.469 65.r?5 /"r.? 61 62.6?4 6z.8oB ,s.?9'
ll.dl. poadolatâ 100
Llr 64.655 64.640 6r.ro8 66.408 69.5r9 ?o.?68 69.205 68.92o 59 .or1 54.r42
tc 10rt446 1Ort42t oo,9?2 06,25' 1362 't15t229 11A J28 Lto ,2? 2 LlOi 449 1Or,26'
LUXE}(BOI'RO
LI!1t.6 bfé!I.ur. ct rupérlêu. CEE FIur ,.900,0 - 4.25or0 .oow _4.)r?,5
PrLr droricltatloÀ Àrt1o[.1 Flux t+ 
.25O,o 4 .250,0
, rtxEüBolrR(L
BSCE-S-
lIZEf,TE
Vaaur
100
Plu 4.45o! 1 .55\,9 \.6?5.o 5.12b I 5.+7t,i .151 tO 4,r12 t4 4.r00,9 4r8,,9 i+44O,2
lrc 89,o02 1.098 i )r,499 oè,576 1d9 t+71 10r,02o 86,248 86, otB é? t6?é 68,60,
T{EDERLAND
HlaiDu- aE Brbultr.nzaa EEO P1 282,16 - »7,7o 289,60-114 tO4
Frtlo!r1. o!L§Àtatl.prr.Jr FI 285, oo 290,00
, ROmmDAlt-
,S f,ERIOGEN-
BOSCE
trÀlr.raÀ 'la Kra.L
2. trrrl
,. trrÀl
25
5'
20
P1
,29,92 ,25,12 ,4?,16 ,E?,ta 17o,84 ,o9,r2 298,82 2?1,66 282,O5 ,r1 tL5
rI ,o7 ,19 ,o5,7' ,2? trr ,5', ,67 ,45,16 28? tO' 210,29 25o,74 2z?,91 ,04 tr7
trI 286,1' 288,28 ,o9t66 t 4,?5 t19,58 259,69 2\4,2O 224 tt9 2r5,17 2E4,94
O.ro6.E gcDidd.Id!
F1 »8,66 to? t14 ,28.79 ,61 ,?O 146,57 28? i5 2?2 t20 251,t6 259,45 b?38
RE E ,266 84,845 90. E26 99,91? 95,7r8 ?9,r2' 7',191 o9,r81 ?t,6?0 84,86,
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VEÂUI VIYAiIS
LEBETDE §LBEB
VITELLI VIVI
LEÿETDE T|LVEREII
PRII DE IIARCEE
I{ARXIPREISE
PREZZI DI MERCÂÎO
XANKTPRIJZEI
PAYS DE LA C.E.E.
E{G LUDEN
PÂESI DEIÀiI CEE
E.E.G. LIIIDEII
1OO f,f - PÿI
ll8sùé.
tllslt.
M.rc.tl
Hr!ht.a
QrnlIta.
Qpr11tlt.!
Qu.lttà
f,rrI!,t.tt.À
*
1966
MAI Jt lt JTL
29-5 6-12 1r-19 20-26 2?-2 ,-9 10-r6 1?-21 24-rO 1-7
ITÂI,IA
Ll.ltl ûiEiao . !â.rito CEE LlÈ 5O.OOO - 54.219
Prazzi di olrentdento nâzional,c Ltr ,',t.@o
, REoOIo.BIILIÂ
PADOVA,
cRElrolrl i
l{ACERAll.
ROIIA
VttclLi îa quel.
2. qual.
6o
40
Ltt ?1.4O8 69.o45 68.426 6?.5E9 65.426 65.o91
Llr 61.?rz 59.106 58.677 57.92' ,6.5r1 56.44?
Xêdra poadêrat 100
Llt 6?.5r8 65.1ro 6\.526 6r.722 61.868 61.6rt1
UC 1O8 !060 04 t2r9 10rt242 1O1,956 9Ei9E9 98 1614
LUXTHBOURO
Lltitê. hférleurê ct 6upérieur. CEE FIur 4.o@,o - 4,rr7t5
Prlx droraeÀtÀtlo! oâttolal Flur 4.25i0,0
,, LUÆ}iBOûBS-
ESCE-S-
A.LZETTE
V.âux
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FIur 4409rf 44rr,4 \4r1 t6 4\6, 14 4419,8 4416 3
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I{EDERLAI{D
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/ RomEnDAl,t-
,S f,ERTOOEX-
BOSCB
Kalvcrcu 1c Krâl
2. trt.I
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20
FL
,1lr,oo ,26,50 lroioo ,r? t50 ,4?,ro 146,5o
FI 2E5,Oo ,0oro0 ,o4,00 ,11 t'O t21 t'O ,17,ro
F1 265 §o 2?9too 285,o0 292t,O ,oZ,ÿ 295,OO
GrtotrÀ 6rll.ddaIda 100
r1 288,25 ,o2,b, ÿ6t?o t14 tzo ,24 30 ,2O t25
BE ?9,627 8,,,4' 84,?24 86,?96 89,r5E Eb t46?
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ÿIl-t,I rlY§I!'
I,EENDE III'EN
ITTEITI YilI
I,EUEITDE f,AI,VENEN
PRIT DE I{ANCEE
Hr'Rf,IPREISE
PREZZI DI }IERCAM
}{ATTTPRIJZEN
PAYS ÎIERS
DNIÎTLTNDEN
PAISI TERZI
DERDE LÀNDEIT
DAXIIIRT
PÿI
x.rcbéa}{IrLtr
N.rcÀti
l{lrkt.a
Cuâlité!qurl1tXtcB
QuÀl1tà
l(ral1t.1toD
r 1965 1966
AUO SEP 0ct tov DEC JIII ÿtB üÂR rPR r^r
, orE:xPoRr,
I,K,DI.x
fadôka1r6 Prlrâ
I .trr.
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be/
ka
,??,50 ,?7,50 ,71 tzg ,?6,75 ,59175 ,?4 t92 ,?8,48 ,92.1t ,88$, ,85,4t
Itc/
kg ,4r,oo ,44 t42 )40,48 ÿ4.8, ,r5.48 ÿo.24 ,4r,16 ,r9 t6t ,5r,8, ,ÿ,4e
HÂ€l'k8kal"ê Prira
1.trL.
10
5
/../
kg 480,00 4Ez,r, 4?z.26 470,00 4?o,rz 477 t74 484.46 498,5: ,o5,r, 51O,81
Ite/
kg
440roo 4421» \12.26 4ro,oo 4,o,r2 4r?,?4 446)4, 46r§t 4?oJ, 475t8,1
uoyeEEe potrdéréo
CI!rot.[or Irurcb6chEltt
Hcdla poBd.rata
G.roBêE BoDl.ddeldo
100
It./
kg
,84,05 ,84i28 ,77,91 ,82to[ ,?5,65 ,E1 i06 ,85,52 ,99.51 ,9? tz1 ,95,L
uc-Et
1 OOkl
55 )602 55 t6t5 ÿ,?21 55.r11 ,4,186 55.159 ,5t815 5? t&4' 5?,ro7 5?.21\
PÿI
MBrché.
üI!kt.
lL!cat1
ll.!ktcE
QuaIiÿér
Quâ11tât.!quali tà
Erâ1it.1tsI
ÿ
1966
I.IAI JUII JUL
29-' 6-12 'tr-19 20-26 2?-2 t-9 10-16 1?-2t 24-ro L-?
, orExPoRl,
al(r Drx !.a.L.IY. Pllu
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/tc t
ka
,æ,oo ,8r,00 ,8r,oo ,60,o0 ,90roo ,9O,OO
Irct
ka 5r5,oo ,r0,00 ]5o'æ 5\5,oo ,55 too ,55,oo
l{Âe1-k6ka1vê P.irâ
t. 11.
10
5
Ite t
kE
51Or00 51OrO0 ,10 r00 ,10roo 5'15rOO 5't5tOO
It. t
kA
4,?5,oo \?r,oo 4?5,oo 4?5tco 48o,oo 48oioo
lloyenB€ IroEdéréê(,,erogêEcr Durch6cb!1tt
llEdie poEderata
GerogcE Beôl.ddeld€
100
Itet
kA
198,ÿ 59\,65 194,65 ,90.40 ,99 t6' ,99,65
l0Okt
5?,7r2 5? r1r? 5?,1r? 56§21 5?,861 57,861
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BOVIIIS YIVAIIÎ§
LEBEilDE NINDEI
EOVINI YIVI
LEUEilDE HNTDEREN
PRII DE XÂXCEE
T.IÂRXTPTEISE
PIEZZI Dr t{ERCÂrO
}(ARrtPRIJZEN
PRXI A LIII{PORIAIIOI
EII{FIIERPNEISE
PREZZI Al'I,t IMPOETÂZIOITE
Il{vOERPRIJZEII
PBEI.EÿEI{EI{ÎS
ÂtscEoPnmoEl{
PEELIEÿI
EEI?INOEIT
1OO tA-PttI
Prÿ!
Lad
Paa6a
IÀDd
DlrcrlptloB - B.achrê1bu!8 1966
D.6crlziore - O!6chriJvrrt HAI irur JI'L
Valablc! du....âr
Ve1tdL dsl....el,
... Oltltig von....b1s..
.. CêId1. ÿaDaf ....tot. 9-1' 16-22 2r-29 n-5 Ç12 1r-19 æ-26 2?-' lr-ro Lt-1?
BEI,OIQUE/
AEU}IE
Prlx d. Élcbé
llâlkt p!1 J aPrir à l'ilportetioD
IÀÿoêrprlJ6
PraIèveEeDtE
rb ,5ro,o ,n4,> ,ro4,, )ro4,, 116o 15 ÿ?4,5
rb zÿ4J 2ro4 r, 2ro4,, 2419§ ?b19t9 2419§
rb
Dlil'lSCEI.AND
(Bn)
HÀrktpr.16
Er!luh!pre1B
DM
2r2t42 25?.oo 262p5 261181 268 t49 267 J8
DM 184,14 18{,14 r8l+r14 19r,r9 19r.59 19r,r9
DM ,9t92 19,96 19,96 't4.?4
TNANCE
Prlt dê @rché
Pllx à I'lEportatl.o!
rf ,1r,o? ,14.8? ,19,72 ,20,r4 ,4.r4 ,2r,69
rf 22? t5' zz?,5, z7?,r, 2r8,94 2r8,94 2r8,94
P!é1èvêEeÀt6 rf 19 tol 19 tO'
ITALTA
Pt.zzL dI ûarcato [it ,9.?55 ,9.r» 40.1oo 40q80 40.{o9 40.r1?
Prezzl âlL r l,lporÈazloEo Lit 29.585 29.5E5 29.58' ,1.O9 ,1.OrO ,1.OrO
PrêIi.i1 Llt 5.8r'l 5.E 1 ,.8r1 2.O7? 2.O?? 2.O??
LI'XEUBOURG
Prù de Blché
PlIx à I'laportetioû
Pré1èveEeDts
F1D ,r90,? ,r?5, 1 68.6 ,ÿ6,, ,r6E )6 )r55 to
FIu, 2æ4,' 2ro4 3 2ro4 J 2419§ 2419 19 241919
tr1u
IIEDE.RLTIID
MalktpriJ6
IavoêrprlJE
E.f fhEer
EI 226 t61 2>2196 2r2196 2r7,7' 25r,9? 229.?5
rI 166t8' 166,8' 16618, 1?5,2o 1?5t20 1?r.æ
F1 16,24 16 t2\ 15.24 r1,q9
BEI'IQI'E/
BEIITIT
Prix de Èrché
HùktpriJ6
Prir À I'hpoltatloD
IDÿoerprIJ6
Pré1èveoeDt6
,C-RI 71 r0O0 ?o 1085 ?op85 ?o §85 71 t21O 69,49o
46.086 46,oE6 r+6,066 4E, r98 l+8ir96 4Eir98
DEUTSCELA!{D
(BR)
Hârktprei6
ElDfuh!pre1ê
Ab6chôpfunge!
RE 6r,Lo5 64 1211 6r,514 65,9r' 6?,'t2, 66,845
RE q6,086 46,086 46,086 48,r9E 48,r98 48,196
NE 9,98o +199p 4i99o ,t68,
PRAI{CE
Prix de ûarché
Prix à L'irportatio!
Pré1èveueEt6
uc 6r,81? 6r,??8 6t+J59 64,665 64,884 65,564
UC 45,066 46roE6 16,066 f6,r98 ri8, r98 48,r9E
lrc ,,8r5 ,,E55
ITAITA
Plezzi di ûercato
Prèzzl, alli irportazioae
P!e11evL
uc 6rt6o7 6r,284 64,1r9 64,76? 0r,655 64,5o?
ûc 4?,116 \?,116 4?,116 Ir9,646 49r648 49i64E
uc 9,r1o 9,tro 9,rro , irz, ,trz, , )r2,
LI'XEI.IBOURi
Pllx de @rché
Prü À IrlûpoltatloE
Pré1èveE.ttB
uc 6?,814 67,515 6?,r72 6?,126 67,r?1 67,too
tc 46r086 46 t086 116r086 l+E,r98 tl8rr98 48,r9E
UC
I{EDERIIIID
HarktpriJ6
IEÿocrprlJ€
Eef f 1!te!
RE 'r2,598 6\,r54 64,r» 65t6?6 6rJ85 6rJ29
RE 16,o86 {6,086 46,0E6 li6,196 4E,196 48rr98
RE i,486 4,1+86 i|,4è6 ,,L?4
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rffilI orr*rr., II 
"o*" 
*r-o I
I *ororr* |
IC.RI
l!rroo re
77,5-
750-
725-
70,0-
67,5-
6so-
62.5-
60.0-
57.5-
s50-
52.5-
50.(F
o-i
57F-
550-
525-
sqo-
175-
459-
42.5-
40.0-
37.5-
350-
BOVINS VIVANTS
Prix fixês
por to Commissionl)
LEBENDE RINDER
Preise festgesolzt
von der l(ommission l)
BOVINI VIVI
Prezzi frssoù
dollo Commis§onet)
LEVENDE RUNDEREN
Prijzen vostgesteld
door de Commissiel)
DM/100x9
-310
-300
-290
-280
270
260
250
-240
-230
-220
-210
æ0
-0
- 23t
-220
-210
-200
- 190
- 180
- 170
- 160
- 150
140
0
A. PRIX
x xrl r
196ô I
l n ,, , ,;rrË, vu rx x xr xtt I t
lrrrrrttltltrttt
u lr rv v vr vl ÿnt tx x x xnl r l ll tv v vt1e66 I tgez
PRIX A f IMPORTAT
xt xll t lt u tv v vr v[ vlr rx x xl xll r il ilt tv v vr v[ vil rx x xt x[l r ll il rv v vt
1964 I rc6s I rsee I :gez
1) vorr explicotrons poge 45 - siehE Ertôuterungen Serte 1.7 - vedere sPtogoztont pogino 49 -
zre toelichting op btodzrjde 51
BEIGIOUE/BELGIE
DEUTS.HLAND GR)
FRANCE
....----...----- TTALTA
LUXEMBOJRG
NEDERLAND
BELGIOIÆ/BELGiE
DEUTSCHLAND GR)
FRANCE
LUXEMBOURG
NEDERLAND
.......................- TTALtA
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YEll[ vrvÀ118
I,EBETDE f,IIAEB
VIIEI,LI VIVI
I.Rÿ8DE KALVERB
PNII DE HINCEE
IIATf,lPREISE
PEEZZI DI HERCAÎO
XÂNr!PRIJZEI
PRXX À LIIIIPOFÎAîIOT
EIITUETPREISE
PRDZZI ÀLLI I'IPOITIZIOtrE
IITVOERPNIJZET
PREI.EÿEIIEf,lS
§scBoPnNcEl
PNELIEgI
EETTilGE
r0O k8-Ptrl
P.J'.
LÀd
Pr!æ
D.rcriptloû - Ba!cb!.lbr6 1966
D.scrr,sloBa - or6chrlJvlÀ6 lttr I run I JUL
vÀlabl.a du....Àu..., Ollltl. ÿo!....b1!....ÿ.Itdt dal....el'.... O.ld!E-v.ut.... tot.. 9-1' 16-22 2r-29 l ro-, 6-12 1r-19 æ-26 2?_' 4-to 11-',t?
BEIOIqUE /
BEU}IE
lbrktp!1J!
Prlr À lrllportatloD
Irÿor!prlJa
PréIèÿro.Àta
rb 4?54,o 4129tO ræ9,0 | 42so,5 4082,5 tto82t5
rb ,oo1 | I ,oo1 rE æor,El 2911,1 n18J ,or8,1
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CûNE BOVItrA I
PRODUIÎS LAITIERS
EclalrciareDcatr coBcernaat les prll dês produtt! laltlcra coûtenua da[! ccùtc publlcattoa
1. ryIrxEs
Conforuéncnt aux di8posltl,ons du Règlenaal ao Lr/64/cEE du 5.2.1964r art. 4, If, 18 et 21 (JourDal offl-
clêI du 2?.2.L964 - 7èûc arnéc, a" )4)r portut 6tabll8scEert graaluel, diunc orBaakatioa cornurc des [ar-
chés danc 10 aâcteur alu lalt ôt doa produlto laltiera, dea prlr lnallcatlfar dea prl'r drlntêrv.Btlon ct
dea prlx de Bcul1 eoat flxéa chaque annéc.
Le6 prlx lnclLcatlfa sont fixéa, départ explor,tatlon agricole, pour le lalt dtuEc teDeur en Eatièrea Braa-
sea ile J|? ,9. PcÀdant Ia pérlode ile tran6itionr chaque Etat neEbre flxe un prix lndicatlf nationalr vala-
bIe au cours rtc Ia campagne laltlère Buivante (avril-oars). Pour Ia canpagnê leitlère L964/65 co6 prll ir-
dicatlfs natlonaux dolvènt ae trouver entre Ies llnltêa eupértcues et laférlcurea f1xéea par Ie Consell.
Une 1lmlte aupérieurc et tuférleure a été égalenent ftxéc pour la caapatac laitière L965/66 êt pour Ia
canpagne laitiàre L966/67,en dérogation au Règlenent fr/64/CEE.
Les prlx clrinte-rvention conmune ont été fixés, jusqurà préeent, pour le beurra fral8 Indltèna de prenlère
qual 1té.
Les prix de aeul1 sont fixéE pour chaque prodult plIote do chacun ilêa groupea de proaluLtar ainsL que pour
le frooage cheddar ot le frooa8e Tilsit (Règlenear LL]-/64/1EË). Pour Ia canpa8ac laltlère L964/6rr cee prlx
ilo seuil oat été caIcuIés aur Ia baae d"" El* tl@. Cea prlx ale référencc Bont Ia molrenae arlthnô-
tlque des prtx clépart usinei constatég au cours da lraanée 196, alala chaque Etat EcEbre, augnentéa dru Eon-
tant forfaitaire représentant Iea fraia de traEôport Jusqurau commerco de troBr et corigée drE€ partr daa
nontants al6coulaat ales nodlflcations ilea prlx iadicatlfa natloEaux clu Ialt et dtautrc pæt des noataats dé-
coulant de Ia réduction de8 aidea (Règlement L)/64/cEEr art. 5).
II.@
Confornéoent aux dlaposltions du Règlenent 15?/64/cEE du 28.10.1964 (Jouraal Offtclol du fo.IO.64 - ?èDa
année, no 1?2)r relatif aux ajusteDents et correctionB à effectuer lorg de 1a détemlaatloD dêe Prlr fran-
co frontLère, nodifié par les RètlèEents f L98/64/CEE èf 5/65/CÊEt chaque Etat nenbre coaataùc Iea prlx
départ uaite dea produLtg pltote8 du fronage Chêdalar et du fronage lilelt qut pauvent âtre constaléréa coomê
Iee plua repréaentatlfs.
Dana Le ca6 où u Etat nânbre aÊ peut paa coustater 1e pri: drun produtt aléterniué au stedê trdéPart uaiaerr,
ou que Ie proalult, dott Ie prix, conataté au stade itilépart ualuarr, nrest paa coaforoe au proclult pllotcr Ie
prix coomuniqué eet raocaé au Btad6 rril6part ualnert alu proAuit piloter par lrappllcattou dea eJuateDorta êt
correctlor6r ûenttonnéa à lrunexe II ilu Règleoenl 48/65/cEE.
St un prodult ntest pao fabrlqué ou e6t fabriqué en quantlté a6g11geab1e ilea u Etat nenbror le Prtr rrdé-
part usiner ile cê produit eet calculé au baao du prlx dê aouil ilu proaluiù alans cot Etat msnbret coûforné-
neEt à lrart. , du Rà81enent \" 156/64/cEE.
II1. PRIX FRANCO FRONTIERE
Conforuénent aux atlapogltlons alea art. 2 et 5 d! Règlemeut ]-56/64/cEE êu 28.10.1964 (.Iourna1 offlclcL alu
,0.10.1964 - 7ène annéc îo l?2) râIatlf aux critères ei nodalltés cliappllcaùion pour la fLxetlo! d€s Prlx
franco frontièrc, lea prir fraaco front!ère pour 1ea proclulte on proÿenaaca alê8 Etata nsnbrea 6ont dâter-
nlaés sur Ia bæe des prlx auxquels les proalucteurs alara liEtat nèobre crDortatcur ÿeadêDt leura proalult!
alépart usllr, tenart coEpte dea frala de transport Juaqurà la froatière at iles lrala de paaeage en frontlèra
alB6L quc alu Bontalt corrclpoadalt à lrincldence ala6 lEpoôltlora lntérieurea restltuéàa à lrcxPortatior.
loa prtr fræco frontlèra Dour lea proalults en provenanca des oalrg tlert aolt déterEl!éa gur la basè ites
posslbillté! drachat 1ea plua favorablea daaa }c commerco lnternatloaalr qul réaulteat des colatatatioaa
dea prlr ôtoffrc franco froatièro drr Etat trenbrê et dea prix dtoffrâ gur 1ea ûarchés d6a paya tlerar aiD-
sl que dea prir coB6tetéa aur lea næchâa reprêaêEtatifs dea paÿs tLera. En pluar 11 ast telu conPter dc
façon forfaltaLrêr de Ia tllfférauce aleB frala ôe traEsport coB6tetéer dtuc Pêrt verB lrltalle ("Btt dang
1e tablcau rrprü franco froatlèrc paya tLerstr) etr d'autra partr vera I€a autrea EtatB ûênbreB (rA'daaa
1a u8ue tableau).
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HII'[ERZEI'GNISSE
Erl,lut"rE!6aa !u dctr archltchcnd auf8cf!àrt.a Prclrcn flr t{llchcrzcugatssc
I. TESTGESEÎZTE PREISE
O.Et!6 Arùlk.l 4117116 nÀat 21 dâr Vcrordaua8 Lr/64/EtO vot 5.2.1964 (Âltlblrtt ilcr Eur:olüischâ!
OâælDschâft.D 
"oi 27.2.19641 7. .Iahrgeag tlr. l4) Ubcr dl. lchrlttr.t!. Errlchtrg .h.r tcüct!-
.aDcE lltrktortrallatloB für üllch urd llLlcherzcutBlaac rrrdcE Jlllltcb Rlcht-, Ilt.rycatloE!- uld
Schrcllcnprclra fcatgc!Gtzt.
RlchtDrcllo mrd.! f.!t8.6cttt for: Hllch âb Erzcugcr r,'t .tr.r trcttæhr]'t rû, ri pror.Bt. f,Ebrcad
der Ubcrgaagaperlod. r.ttt J.d.r ütttlt.drtaat cl!.[ ÀâtloDaLD Rlchtpr.l. tur attr fol6cndo Hllch-
rlrtschaftlJa.h8 (Aprll-,[rz) tc!t. FEr dr. Hl1chrlrt.chefùrJahr Lÿ4/65 ilaaca àl,cac artloDelc!
Rlchtprâfuc LalcrhalÈ voa llater- urla obcrSrôDz.n llcgca, dL ÿor Ert f.!t6.!Gtrt roral.t rt-ûil. Dar
tlIt - ebt.loh.aô ÿo! d.r vcroralruEg Lr/64/Elg 
- 
cbGnfa11. f[r dr! ]lllohrrrt.cheft.Jeb 196i,/66 lEA fü,
alas MllchrtrtachattEJahr 1966/6?.
ocmLaschrltllch. IBt.rvcptr.op,apr.lsc rcrdca blaher lcdlgllcb tlr tr lllâ!,af crz.utt. frlachc Buttcr
1. Qualltlt f.lt8cBctat.
schtclleûDralsê taraleD feêtteaetzt lür dlc L.iterzcugllasc aller produkttruppc!, aotle fEr Cbaôdar-
ud Tlllltcrl€sc (vcrorilnuat Ll:r'/64/EY@). ftlr daa HllchrlrtrchaftalsùE L964/6g rrEdca aticlc Scb:cl-
Ieaprclac eÈ8âlGltet ?o! alea Rrferanzprels.a, tllc daa arlthEetlacha ültùsl dcr Ab-[crk-pra1!. t[ d.D
clazclaen HlttlicalBteatca 1!! alehrc 196, arerstellèE. Dleeo Ab-f,crk-Prclrc llad .rhüht rordcE u.! cl.8cE
featcB BetDeB fur att. TreuportkostcB bj,a zu Groeghauatcl uld berlchtltt rorilca u! Bctrtsg.t rtlc slcb
aua Iailcrungcn dar nattonalca RlchtDr.lso uad eua dar Ab6chaffutg 
"oE st[tlrgaü8latrhûcD crgcbc!(Vcrorôaug rr/64/ByG, Art. 5).
II. PREISE AI'T DEI{ INLTNDISCEEÙ HATKÎ
GerEla den Bêsttnm8.a iler Vcroratau.a8 L5?/64/E$A vo! A8.10.196I (entablatt il.r BuropllschGa ccD.lB_
achaftêD, voû ,o.I0.54 - Z. Jahrgaag, Nr. l?2) [bcr dlc Aarsaduag voD BcrlchtttuEgca b.i der Fêsta.t-
zuag dcr FrcL-orenzc-Prclcc (ebgcladcrt alurcà dlc vârordlua8an Lg8/65/Eylg luÂd, ,/65/Evg, Grnlttelt Jâ-
der llltglledataat l!-g.rk-Prclac fEr dl. Lcltcrzcugllaeâ al.r Produktgruppca aiL al! rspru.!êntatlv a11-
Seachca lorilgn kËEncut lorle ltr Cheatdar- uûd TLlBitcrktla. FrlI! ciÀ rAb-gcrk-prcj.grr La olaco H1t-
Slled8taat Elcht faêtt.atcllt teralcn kana. odar fallô drr ErzeugÀI! für r.lch.r dor lAb-terk-prclarr
aufgcgcbca rordcB latr !1cht û1t dcn tcltcrzeugalr ldânÈlach lat, ;lrd alor nr,ttct.lltc prola auf dlê
Eandêlsltuf. rAb-trerkrr fEr daa cDtsprechGDd. I,Gitcrzeugtll.! berlchtltt Elt Eilfa atcr ln AnhaDg II iler
vôrordnutrt 48/ 65/Eya aufgefEàrten Bcrlchtlgu8sfektor.E.
Ilrd eia ErzêuBBl! 1! .llreE llitglledsteat Bicht odcr ln urcrhôbIlchan llcag.B hergestclltr eo rlrd,
tênt68 A!t. , der Vêrordau.lt Nt. L56/64/E|y/lç f[r dt.êes ErzcugDls cls rAb-Icrk-prcLan aD Eaad des
SchrellGnprels6a alca Erzeutrl.aacê ln diêscn ltltgliêdâtaat berechict.
III. TREI.ORENZE-PREISE
ccnEaa Art. 2 ud , der Veroratrua8 156/64/EvO vol 28.10.1961r (Utcblatt dcr EuroDei.chea Gcocluacha?-
teD vot æ.10.64 - 7. Jahrga.ag, Nr. 1?2) Ub.r dle Krlt.r1ra zur F.rta.tzu.ag dc! t!.1.-cr.nzc-proia.
terdea (lle Frel-cr.Ea-Prclaa fest8âaetzt fUr Elatuhrcn aua l{ltallodataatcBr auf Baaia der Ab-flerk-
Prelso aler Auafuhrlârdea ut.r Ber[ckllchtigulg alar îrægportkoatea u dlc OraEC alsa chführêEdGn
Mitglleilataatesr der Koaten der Grenzttberachrcitmg u.!d uter BêiEcksLchtiguag ctla be1 der Au6fuhr
êrstattetar Abtabâa. Bel EllfulrcB atr! Drltten LEpdcrat aul Bral! der t,llnatigltc! laternatLoBaleE
ElDkauflD8tlLcbkelt. Elerbcl rlrd auago6aageE ToD dra aogebotaprela.Â frêl. orâDr.r voB deû AEgabota-
Drelscn auf dcD }lErktcE aer DrlttlEader, 6011. von dca PrriacD ruf roprErcntatlv.D HErkte! alêr Drltt-
leDder. Es rlrat bârückatchtltt aler TruaportkoateButcrschlod fUr ErrfirhroD lacb ItaIlcB (a. 18 aer
Tab€l1c rrFrel-Gr.Dze-Prelaa DrittlEÀitcrr) und aaoh d.tr [brl6ca Hltgllsilstætcu (A. ia dcr Taberrc
n}}cl-Grenzo-Prclr! Drittltadârrt ).
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PRODOTTI LATTIERO.CASEAlI
Splc8azloal r.letlÿc rl prcrll alcr, prodottl
lattlero-caacarl chc flgtrralo nclla prc8ênùG pub-
bllcaz1o!.
I. PREZZI FISSAlI
In conforoltà ellc dtrpollzlonl dcl Regolarcato a. \1/64/CEE dcI 5.2.1964 art. 4-I?-I8 c 2I (cêzzetta
ufflclalâ dcl 2?.2.1964 
- 70 atnor D. ,4) rclatlvo alla traalualc attuazlon. dl uatorganlzzazloar coou-
Ec dsl [eroetL nâl aêttorc dcl lattâ a dal prodottl lattlcro-calaarir loDo fla8etl otal anno dei. prez-
zl lndlcatlyl! dci pr.zzl drlntcrvanto c dci pr.zzl drcrtreta.
I Drczzr' lldlcatlvl loao f1lsatl por iI lattâ corteaèDtc 1fl 9l df mtcrla græ6a, pætâlza azlenda agrl-
cola. Durantc 11 Perlodo trarrltorlo o8nl Stato noEbro ffusa uD prczzo lsdicativo lazlonale, vel!.ilo per
la canpapa lattl.cra !.guântc (apr11e-narzo). Per 1a câEpagla lattlâra t964/65 quô6t1 prrzzl hitlcatl-
"1 BezloBall doYcvaûo lttuarcl entro 1 lfuLtlr auperlorc cil laferlore, ffuBatl ilal Co[slglLo. CoBtrarta--Ecntc al Re8olalonto 
^. 
L1/64/CEE uû Ilnlte rup.riorc cd llferlorc à atato flraato aachc pêr 1a caEpe8aa
lattlera tg65/66 r/ ner la caûpagna lattiera L966/6?.
I prczzt drlÀtsrvcttto coEuBl BoD.o rtetl flBsatl, fiao ail ora, pcr 11 burro frecoo nazloaate di prlna qua-
11tà.
I prêzzL dl cntratâ sono flsaatl per ogal prodotto pLlota all üutt1 1 gruppl all prodottl noachè per 1
prodotti foruagglo Chêataler c fornagglo Tl1alt (Regolaneato B. ILL/64/CEE). par 1a carpagaa 1etttora
L964/6, quostl pr.zzi ô1 cntrata sono rtatl celcolatl auIle baec dêl Dlczzl dl rl,fcrioentor queltl proz-
21 al1 lLferlEânto sono la ûcilte erltEattca dô1 prczzl partenza fabbrica, Ço8tatatl ilurante 11 196, h
otIl. Stato oaobro naggloratl d1 utr anEoltæe, calcolato forfêttarteelto, chc rêppreaeata la apcae dL tra-
sporto flao e1 coDncrclo allrlagroaao c corrcttl d.811 hportl derLvutl dallc Eodlflcazloal alel pr.zzt
indlcatlyl ilâ1 Iaùte c alella rr.duzlonc deg1l alutl (Rcgolaneato L'/64/CEE, erü. 5).
II. PREZZI SUL }IERCATO INTERNO
In conforElùÀ aI1. d1.postzloal alo]. Re8olarcnto a. LJI/64/CEÊ, afel 28.10.64 (gerzctta Ufficta].. del JO.IO.64
7o aEnor ù L72, relatlÿo atll adattmentt e corrozloBt da offsttuarc aLlretto dolIa detcrnûazloBc alê1
pràzzl fraaoo frorticrar aodlflcato del Rcgolatr Eto L. \98/64/CEE . 5/65/CEEr ogol Steto reEbro coat&ta
LL grczzo partenza fabbricê dct prodottL Dllote ch. posôono eascro conslôaratl coEc 1 p1u rapprêaetrtati-
vl-, aoachà per Ll Chedilar . TllaLt.
Qualora uro Steto EG[blo ÀoE poa6a accèrtere 1I prczzo d1 un d€tcmLEato prodotto la faao rrputcnza
fabbrlcar'. g sa 11 prodottor i1 aui prêzzo aoccrtato 1B faro rDartalaa fabbrlctn, aon è confornc aI pro-
dotto Plloùar ûcdlalta appllcazloae alc61l adclettaoontl e conazlorl, cui aIltaIIêgeto II dol Rêtolaneato
48/65/cEE.
So uE prodotto noa à fabbrlcato o à fabbrlcato h quetltà traaourablle l.tr utto Sùato nenbro 11 prezzo
rtpattonza fabbrlcarr dL questo prodotto è calcolato oullo beôc dGI prêzzo ilrêBtratr dc1 prodotto ln q[cato
Steto Eeubro tu co[forDità e11.art. , dâI Rc8olaneûo D,. L16/64/CEE.
III. !M4[ rRAtlco FRoNqB4
In conforoltÀ elIe tllspo8lzioal degl1 ertlcoll 2 e ! deI Rs8olaEento \. 156/64/Cæ dol 28.10.64 (Gazzct-
ta lrffLclalc alcl ,0.10.64 - 7o anlo t. l?2) relatlro al crlterl cil alle oodalltà at1 epplr.cazlon. p.r lâ
flasezio[e dôI prczzl frauco froEtlcra, I prczzr. fruco frorttera per L prodottl ln provcaleaza ilas].l
Statl Eenbrl soao deternllatl lB barc al prezzL al quall 1 produttorl, E€IIo Steto ûenbro erportatorar
ÿe[doro 1 loro proalottL partenza fabbrtcar tenuto coEto dollc apGae dl tralporto a dl traBslto aIla froa-
tlera aoncbà dellriEporto corrlBpondàntc alltlacldanza atêltc lq)osr,ztoll lltorac raatltultô allreaporta-
zlona. I prczzl fruco frontlera 1n provenlep.za alal paelL terzl aoÀo alet.rEùatl ,r baae aUc polllb11ità
all acqulato pfii lavorevoll nel connerclo lÀteraazlonalo chê rlsulteo dalIc coatatazlonl del, prazzl iltoffar-
ta fraaco froatlera all uo Stato ocnbro c dêi prezzl drofferta eul nercatl dcl paeal terzl aonchà dcl prsz-
zl coatatatl suL EercatL rapprcaeatatiyl deL pacll terzl. St tLeB. conto aachêi fu nodo forfettarlo, della
dlfferenza deIIè apes6 dl tragporto coatatata da uâ parte verso lrftalla (ttB" netLa tabella rrPrezzl fraBco
ftoutlera paeel terz!.ti) c dallialtra verao gll altrl Statl Denbri (ilAtr Bclla steasa tabella).
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ZIIIVELPRODUClEN
Toellchtlat oP dc 1D dezc publlcatlo voorkorendê prlJzc! voor zulyelproiluctêD
I. VASTGESTXLDE PRI.'ZEN
OverseDkonstl8 art. 4, 17, 18 en 21 van Verordenin8 nr. tt/64/EEG aan 5.2.L964 (publlcetleblad alit. 22.A.1964 -
7e Jaar8ang nr. ]4) houatenile de geleldeuJke totatüdbreBglrg yan oen geneenEcbapp.tlJke ordening der mrkteE
La de zuLvelsector rorileE Jaarlijks rlcht-;16tsayentie- êÂ drenpclprlJzen va6tgeaterd.
Rlchtprllzep rorden vaatgeatelit, af boarilerlJ, voor Eelk Dèü aên vsttêhaIte vù )t? É. Gedurende dâ overgeuBa_
Perlodê Btelt ledere Lltl-8taat eea aatlonale rtchtprlJs væt, BêIdeaal voor het yolgende relkprlJoJaar (aprj.I-
naart). Voor het neUqrIJBJeer L964/65 Eoêtên dâze BattoEale rlchtprlJzcn llggen biDnc! do aloor ale Raad bepaal-
de nlnluuo- eD ûarLnuDgrenzen. I! afrtJkiEg yar Verordeainç lr/64/EEC,Grd yoor het notkpriJlja$ Lg65/66 eÀ
voor het netkprijsjaar L966/6? eyeneena een [lniEu- en Eaxinügrena vaEtgesteld.
GeoeenBchaDDclljkê hterveatlêprllzep roralen tot Bu toê BLechtB yestteatelal voor ÿerae blnB.ÀIaÀd8e boter vaa
Ie kwalltelt.
Drenpelprl.JzcD, tordeD vaatgeateld 
"oor 
lealer hootdproaluct yatr lealsrc groep zulvelproducte! alaûedo voor
de proalucteû Cheddar 
- 
oE TllBltkaeE (Verordo!.bt I;-L/64/EËG). voor het EêlkllruôJaar t964/65,orilea aleze
drenpolPrlJzên afgeleld var dc lgjlg,lE!gE!,14g. Deze râfereBtleprlJzo! bctrsffea het rekeEkuEdlg geEiddeldô
vu ilo prlJzsa af fabrLekr raargeD,oûeB la leitere L1d-staat gedurende bet Jaar 1p6J, verhoogil net êsa forfaitalr
bedrag voor dc vervoerko8to! tot aan de Broothaadel ên gcoorrLgeerit, enerzlJda, naù bedragen, dle yoortkoEeE
Yan de tiJzl8in8€a aa! de Eatlonalc rlcbtprlJzen ênr aEd.rzlJalar net dg bedragè! voortko[eEd yaB il. efbraak
van ale steutoaatregelên (Verord. lt/64/EBc. art. 5).
II. P8I.'ZEN OP DE BINNENTANDSE MÂRKT
overeenkonstlE do bcpallr8en yu verordcah9 L5?/64/EEC van 28 oktober L964 (publlkatleb1ad ald. 10.10.1964 -
7c JaarBaB nr. 172)r betreffenda de aanpasaiD8en en corectl,ea biJ da yastatell1lt ÿu dè tr,rLJzen franco-grenar
8eruzl8il biJ vororilenlD.æi L98/64/EE1 aa 5/65/EEcr coratatoert LederG l,lal-staet dà prlJzên af fabrlck vu de
hoofdProducten vu allê 8roopear dlè als Eceat repreaeatatlcf klmer rorden aaaBezlo!, aIô[êdè v8 Chedda! en
Tilett. Kan 1B ceÀ r,ld-8taat Yoor eea bopaald product de prlJê iraf fabriekrr nLet raargeaonea rordent of Ls het
Productr raarÿoor al3 prlj8 rraf fabrlekir ierd opgêgevea, Dlêt overâgtrkonstlg het hooldproduct, clæ rordt de nee-
Bêdoelde prlJs hêrlâld tot bêt stadtun rraf tabrlekrr van het betrcffeldc hoofdproductr oBalêr toopas6lng van d.
,,n biJlage II ÿer Vororile\Lng 48/65/EEA veroelde aanpasslDgê! eD, oorrâctleô.
IBalloa ceu product l5 reE Lld-staat niet of 1B oBbêduideade hoevcelhedetr rordt gefabriccerd, dan rordtr ovêr-
eeBkoEstig art., Yu Vêrordonlag ar. L56/64/EEC' ale priJs rraf fabrLektr vaatgesteld op baala vatr ite dreEpel-
priJs.
III. PRIJZEN FRANCo:GRBI8
oÿercênkoostlg æt. 2 c!, 5 vaB VerordeELae L56/64/EDC yu 28 oktobèr 1964 (pubukaù1eblaat dd. 3O.L}.L964 _ ?e
Jaargant ar. 172) betroffelale A. crlterla on de rlJzc van tocpas8int daæÿü blJ ile vaatetellhg van ale prlJzen
frauco-Sroaar viEdt de vaatstelll!8 ÿan de prlJzên franco-grena plaata Igqr dô Ll.d-state! : op baals vaE de
prilzenr xaarte8en de proalucelton 1n ds u1tÿoere[dc ll.d-êtaat hu producten al fabrlek verkopenr Gn rckening
houdende Eet ile vêrvoerkoatea tot aan da grena va[ dg lavoereDde Lld-ataat eE de koaten van gren3overschrLJ-
ding a16trede Det ilê lnvloed ÿù ile blJ de ultvoêr gereatltueeraie belastingent voor ile ilerde laadea : op ba616
va[ ile 8uEst18atè aalkooP[ogellJkheilea ID da iaterBatLoneb hÂBde1. EierblJ rordt ultge8aaB vân de aubods-
prlJzs[ franco-8rena Lltl-Btaatr d. eeaboalapriJzsn op de narkt yaD derde landen, aIa[edê vu atè prr.Jzen op ds
repreBentatleve [arktetr Yù derde luden. Boveaallen rordtr ucgena het verachll la tranaportkoaten blJ ùvocr
In ile Lld-atatoÀ ult alerde laailen een ouderecheLd Benaakt tucse! ile lnvoerea 1n Itali! (ilBI i! tabel ilpriJzen
frsnco-greaô derde laaalênrr) en ile overlge Lld-staten (rA, lB de vooraoende tabel).
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IAIT DE VACTE (',? 1É DE I"IÀTIERE GMSSE) PRIX FIXIS
KUlIltrLcE (),7 É FETIGEIALT) FEST{IESETZîE pREIsE
L.I.'JIE DI VACC}IE ('t7 T i'I.ATERIA ORASSA) PREZZI FISSAÎI
KoEIELI( (r,7 % VETGEIIALTE) VASTGÂSTEI,DE PRIJZEN
PRODUITS I4IÎIERS
UILCEERZEUGNIS§E
PROD. IÀîT.-CA§.
ZUIVE"I.PRODUCTEN
/\8
BELGI-
qtB /
BElGIE
DEUlSCT
LAND
(BR)
ERANCE ITAII A
LUXEM-
BOIIRG
NEDER-
].AtrD
BELGI-
qvE /
BELGTE
DEUT§CT
LAND
(BR)
FRÂNCT ITÀLIA
IUXB--
BOI'RO
NEDER-
I.AÙD
Fb DM Ff Llt Flux FT tJc/RE
1,11.1964 
- 
4.4,1965 1)
!1ui.teê 6upérieures
Obere crênze
LiEiti superlori
!;ardûuoBrenzea
5,25O 0,42o0 o,5184 65,61 5,250 o, r801 0,1 o5oo
Liortes iuférleure6
Unte.e orenze
Idûitl inferiori
MaÀiEuûgrênzea
,,9?5 ,1 80 o,)925 49,69 a,28?8 a,o795O
PriLlndicatif6 nataoneux
Einzel6taatLiche Richtprel6e
Plezz1 indicataE hazionall
NatloEale !icht?ri jzea
4,7219 ,1770 o,)915 6r, oo 4,950 0, f1 00 0,09441i oto942i c,o?9?o l,1 0400 ),09900 0,0856/i
5.4.1965') - t.,r.1955 l)
Liulte6 6upérieures
Obere Grenze
Liditi Euperiori
!laxLaunErenzen
5,150 ),41 20 0r5085 64,rB 5,',t50 c ti?29 o, 1 oroo
Liûrte6 1nférieures
Untere Grenzs
LiDite lDferi,ori
I11nimuûErênzen
4,125 ) ttroo o,40?, 51 ,56 \ t125 a,298? or06250
Prix indrcatlfs nattonaux
Ernzel6taâtliche Rachtprelse
Prezzi in(ll.cstivi nazlonall
Nstionsle richtpri jzen
4 ,9zz ,)BLa o,42oo ô+,)2 4,95o a,tzoo o,09851 o,c95oa o,o8ro7 oJa296 ),o990o o,0884(
4, +.1ÿ66 4) 
- 1t.1.t967
LiDites 6upérleurc6
obere Grenze
LaDiti 6uperlori
HaxiEuEtreÀzeÀ
5,154 O,41 20 o,5085 64 ,r8 5,150 o 
'1?29 0,1 0r0o
Liûite6 iuférieureE
UÀtere Gaeaze
LiElta iDferlorl
MlDi.ûuEBreDzen
4 
'r1, a,r450 o,4258 5',91 4 ,1' c tr't 22 o,0b625
Prix iudicatlfs natlonaux
EiDzeLstaâtlrche Rachtprel6e
Prezzl lndicetlvi nazaonall
Natlonsle richtpri Jze!
4,92? c,18oo o,4\?5 64,r5 4,950 o,3150 ota985L o,095!( o,c9o64 o,1 L2g6 I, O9900 a,09251
L) B.R.Deutschland | 11.4.1965
2) B,R.DeutechLand | 12.4.1965
,) B.R.Doutêchland : 1c,.4.1966
4) B.R.Deutechland : 1'1.4.1966
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L) B.R.Deutschlaîd | 12.\.1965
2) B.R.Deutschlaîd | \a.4.1966
,) B.R.Deutschland, | 11,4.1966
4) Prrx consolidés - Konsolldierte Prea6e 
- 
Ptezzl
5) A pêrtIr dc | / Ab :,/Â pêrtire dal. I / Vaaaf
6\
PR]X DE SEUIL
SCIIilEI.LENPREISE
PREZZI D'EIITRAîÀ
DRE!.PELPRIJZAN
couêolidati - OecoE6olideerde priJze!| 24,5.1965 
= 
'8?t9o 
Dti 
- 96,9?5 RE| 1.11,'t965 = 19.06rlrr- ,Oéo1 tC
/.too kB
PRODUIl
PRODUKT
PRODOIÎO
PRODUCl
BELGIQUÿBE/IID B. R. DEUTSCH].ANX FRANCI ITAIIA LUXE{BOIIRO NEDERI,ÀND
Fb tc/ÈE DM RE Ff UC Llr lrc FLux uc EI RE
5.4.1965 L) - ,.tr.1966 2)
PG 01
PG 02
PG O'
PG 04
PG 05
PC 06
PG 07
PC 06
PG 1C
PG 11
Pù 12
ÈG 1)
CHE
lIL
84r,5 16,8?o ?1 ,OO 1? ,?50 106,70 21 ,612 16.569 26,51O 84r,5 16,8?o ,8,?2 't6,221
,r81,o ?1 ,620 511,45 ?? ,86, 451 ,60 91,4?2 62.ooo 99i2OO ,581,o ?1 ,620 245 ê4 6? ,?46
1621, ,6,4ro ,t 27 ,80 1 -950 211,1? 42,??2 ,r.50<) ,r.600 1821. ,6,[to 122 t5' ,r,Er+8
2549,o 46,980 I 60, o0 4o. ooo 26t.41 5t.t54 4r. ooo 68.800 2064.o l+ 1 .2EO t65 t21 45,6rE
,950-0 79,O00 t1\,19 ?8.548 141.8? 69.651 55. O00 88. ooo 3950.O 79.000 197.5t 54,566
5425.8 108,51 6 414,06 108,515 586,ÿ 1',tg.?6, ?5.446 120.?14 5425.8 108.516 618, 120,6?1
?t?r,o 147 ,t+6o 589,84 14?,460 ?28.o9 1\?.475 92.1 14? .461 ?r7r,o 147 t46o irr,62 't4? ,4o9
5)AC,O4) 110_OCO +4c.Lo' 1 1o, oooll 541.084 41 10.lCC 68.?ro4 1 1 0. OOC4 ,5.Uc -o' 1 1 C, OOO4 t98,zo4) 110.OOO'
r+616,0 9?,12a 52?.51 81.878 530.t4 10?,\20 ? 2.500 I 16,OO0 4656-o 97 t12O rE?,66 ?9.464
516),a 1or,260 $?.9o5 91 .9?5 515.r4 108.4r1 1.OO0 I 13 
-600 5',t61,O 1t, ê60 ,42,?2 94 Â?4
5715,tt 1 r4.fo6 4s? 1 1+. fOB 564.14 114,ra? ?1 442 11\ -1o? 5715.4 114,rO8 \11,79 114.3O?
71 08, C 68c.oo 1 70.000 ?19.14 145.?02 95.26) i52,421 ?1 c6,o 142.',t60 ,1t.o5 14',t.?26
171? t4.t50 1 46.OO 36.5AA 22',t .1? 44.?98 1.t81 50 tz'to 1?17 ,5 ,4,550 121.51 ,1.5? 2
'tot61.o 2L? .260 ?21.CO 18o.?50 901 
- 
00 182.4q8 1o1.225
- 
c60 6926.0 1?9.520 ,15.r9 142.r71
l8r I .o4 ) z6 >6o) 4 16. z6o4 ,4 t6 -26c4 ?6 
-26D4 1811.s4 ?6.2604 )-?6.06 4 z6.z6o4
4856 tt? .51 84 . r?8 530 -r4 1a? -42C ? 2.500 16-OOO 4356-o 9? 290,2\ ao.1??
tz?.8o 1 .950 11.1 42 -i?2 r8.r+166 29 .541 1821 -s \6.41o 1i4 66 1.674
4.4.1966 1) 
- ,'r.r.t96z
PG 01
PG 02
PG C'
PG 04
PO 05
PG 06
PG O?
PG 08
PG 09
PG 1O
FG 11
Pg 12
PG 1]i
P0 1l+
CHE
TII
PBE
1r?5 ta 21 t5ao 86,00 21 tSOO 106,15 21 ,5C1 't5.625 25,OOO 1a?5 ,O 21 t5OO 65 t6 tj,00o
,9)A,a 78,600 119 ,46 79,865 474,?2 96,155 62. ooo 99,zao t9to,o 78 ,600 28o,55 77 ,roo
181o,5 ,6,610 118,r' ,4,58' 2r9,11 48,\tz ,1.500 5r,6ao i3ro,5 ,6,610 1r5,75 t?,roo
2r1c,,a 46,980 17C,5' 4z,6rt 261,4'l 51,t 4 ,9.06, 62,5a1 21)1,6 4z,612 169 Jo 46,?1'
teLa,a ?6,oaa ,a4 taa ?6,aoo ,4, 15 69,5c1 55.t+r8 85,5a1 ,ôoc, o 76,OOO 221 t?' 61,251
5587 ,1 111,zLz 446,9? 11 1 ,74' 611 ,69 1 2',898 7?.416 12',898 ,56?,'.| 11',1 ,?42 \48,51 121,898
7t?, ,a 147 ,460 589,84 147 ,460 728,OO 147 ,456 92.16' '147,461 ?r?, ,o 14?,460 5r,,81 147,461
55Ao,a' 10,0o0 44o,oo+ 'l 10, oo ' 5\1,o8+ 110,COo 68.zso' 1 1 O, OOO9 55oc, o 1 lotoo0 tgl,zo4) 't lor 0oo
5115,a 102 trAA ,52,54 88,125 558,25 11' tO?4 7 2.5cO I 16,0O0 5115,O lO2troo ,19 tO1 88,124
5r12,5 106 t25O 40r, o0 'too t?50 56a,16 '11,,5c1 ?o.9rE 11r,501 5r12,5 106,z5o ,64,?2 1OO,?51
5948,4 116,9i8 +?5,8? 1 18,968 58? ,r5 118,968 74.r55 118,968 59+L,4 118 t968 +to,66 1't8,96?
71C8,C 14 2,160 68o,oo 1 ?O, OO0 ?19,r4 145 t?02 95.26' 1521421 21oE,o 142,1 60 ,1' ,O5 141 726
2O1 2 t5 40,250 16',r , o0 4o,250 221 t17 44,?96 29. 688 47,5O1 2012 t5 4o,250 145,71 40,251
1a)6,,o 207,260 ? 2' ,oo 18oJ50 910,r5 184,r91 1 05.00O 1 68, ooo 9176 to 18? ,52o ,65,6' 156 | 251
,ÿ'tr,o+ ?6,26oq ,a5,a4 ?6,26o4 ,?6,5o4 76,z6oa 4?.6614 76,26O4 5at1,ci ?6,2604 2?6,064) Z6,z6o4
5115,O 102, ro0 ,52,50 8E,125 958,25 1'.tr,a?4 ?2.500 1 6rO00 5115 tO 102,rO0 ,19 to'l 88,1à4
19to,5 ,6,6'to 1r8,rt ,4,58' 2r9 t11 48,4)2 20.t1' ,2,501 185cJ ,6,610 r22,0o ,r,?o2
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PNU COT8TÆIE 8I'R I.E XTNCES IIIEIEÜR
PEIIIII IESTOI8III,Lî AUI DEI ITI'ilDISCTEil HÆET
PBEZZT Cor8r^lrll 8lrl lGncrlto xlzrilrla
PnIJZE UüRCEIOXA OP D8 BÜXEf,LTTDSE ITNf,T
PEODIII8 LANIIA8
ilrtcEEliulillSSt
ProD. l !l.-cla.
zufllx,PnoDuclE
100 k
Plt§
IIllD
PTESE
DrlcriptloD - B.rcà&r,bu8
196' 1966
rto §E ocI Iov DEC J.CII AEts lun AIA üÂI
PO Ol 3 DouÀ!. ô. !éru llolLlpulv$ 81.ro dl. Irtt. f.lDo.d.!
UEBI,ÆI,EI' DéDârt ur1!r - Al LbrlGt
91912 922tt 918,5 916,O 909,8 9Olrl 880,5 88r,1 885,0 888,9
18rrE4 18r 445 '18 
' 
r7o 18,tzo i8,1 96 18,o22 1? t6,to 1? 1662 1?,?oo 't?,778
DEI'TSCELIXD
(Bn)
r) Dlr ?1,50 7'ttÿ 71,rO ?1 i8 ?1 too 71 rOO ?1 ,æ ?'t $9 74,80 75 tOOl. frcl 0r,
r)B. lb f.rl
IE 't? t8?> '1?,87' 1? ,8?' 1? 920 't?,?ro 17 tTrO 1?,?50 '1?.97, 18 JOO 18t?ro
Du 66,n 66.5o 66,ro 65.28 66,0o 66,00 66,o0 66,89 69,80 70,OO
XE ,16.625 16|625 16 $2' 16é?o 16,5OO r6,æo 1 6,5OO 16 t?2, 1?,4rC 1?.500
FEATCE Départ u61!.
Ff 105rOO 10rt?, 1OO,rg 9? tro 98,48 1OO 12' 1 01 tOO 101 rOO 't 0't ,0c 1O1 iO0
uc 21.268 2'.t ro't 1 20,rri 19,?û 19 §4? 20 troz 20,4r8 20r458 20,45e 20,4r8
I1Âtta Ltr 16 .OOO i6.ooo 'r6.ooo I 6.OOO 16.OOO 16.OOO 15.661 15.r?1 I 5.oOC 14.>6,
ûc 2rt6oo 25)5OO 25,600 2516æ 25,6@ 25$oo 25,O58 24 tr94 24 !OOC zrtÿi{
TEDEBLâTD
x)A. At fâbrlck
r)
B. Âf fabrlek
rl ?1t74 68,40 6r 106 58,90 5?,94 55 t55 55,18 59 to6 58,9' ÿ.rz
RE 19 r 8i8 18 i 895 16$6? 16i?1 1 6, 006 15,r45 1, tzt+, 't6tr1, 16,2?g 1t.ÿ1
FI 68.1> 64,98 58,0'! 5r,96 55,d+ 52,?7 52,42 56,11 58,9' w,r2
RE i8,8a6 1?,9rO 16$2' 151459 15 t2O4 t4,5ZZ 1 4,481 15rrOO 16,27t 1r.901
Iêit et crè!. de lalt en poudrc (2lr à 27 Ë)
PG 02 | Iâtte € cre@ dL lattê lr polv.rc Q4 .l z? %) Hllch uad Rahr l! Pulv.rton (2T b1e ? l)ltulk !E roo! 1! pordar Q4 fof 2? l)
UEBLlBLEI' Dépelt uslÀo-Af labrl.t
Pb/
-E!!
lrc-E
t.rlr,( ,.116. ,516.5 ,r19,o ,520,' 1525,o ,525,O ,56r,? ,70,,, ,.7't9.\
?ot,oo ?oé25 ?o,rro ?oJ80 ?o,\06 ?o tSoo ?o 1500 ?1 3?4 ?4,066 74)ÿE
DEI'ISCELIf,D
(En)
r) DH 298,8? 298r1É 29? too 29? tOO 29?,oo 29? J6 298, OO 298,?'.1 299,4' ,o1,65
x)
B. Ab Wcrk
RE ?4t?18 74.620 ?4.2ro ?4 '250 ?4,2ro ?4.290 ?4,500 ?4,6?8 ?4,858 75,41'
I»I ,o8t8? æ8,4E )o? $o ,o? too 50?,oo ,o? ,16 ,08,oo to8 t71 509,4' 11 t6'
EE ?? 
'218 ??.12o ?6.?ÿ ?6,?ro 76,?5o ?6,?90 ?7,ooo ?? t1?8 ??,rr8 7?,91'
rnlrcE DépBrt uBllc
trt 41oroo 4io,oo 41O iOO 41O,OO 41o,oo 4ro.oo 4'l or o0 415,16 410,oo tro,oo
tc Er,ot+6 8r,046 8r.046 8r,ol.6 8,,046 8,,046 6,,046 84,o91 8?,o9? 97,o9?
IlALIA
.r) Llt 62.ooo 62.ooo 62.ooo 62.ooo 62.ooo 62.o0o 6a.ooo 62.ooo 60.16? i8.5oo
x)
UC 99r2OO 99r2OO 99)2OO 99 tzoo 99,2OO 99 t2OO 99,2oo 99,2oo 96 r58? )r,600
Llt 64.fro 64.roo 64. roo 64.roo 64.roo 64.æo 64.,OO 64. roo 62.66? 50. üoo
tc 102 r 88{ 102r8& 102.88C 102,88r r02,88( 102 r88r 102,88C t02,88o 1 O0t26' )7.28O
iEI'EELTTD
r)Â. Al llbrl.t
r)
B. Â, f.Dsl.k
fI 245164 249§o 2r4too 258,10 2r9,oo 2r8.61 259,21 26' t9t+ 266,?o >-54 J1
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PO O' Iâlt coaÀar!é (.iâc aadLtioB alc sucrê)IÀttc cold.lleto (coD a6g{utâ di zucchcrl,) f,oad.asûr-lcb 
( gczuckcrè)
OlcoÀdeÀs..rdê i.fl (ict toc8cvocgdc aullcr)
UEBI./BI.EI' Départ u618. - Àt fêbrr,.L
th/
,rro,o ,r50 to ,rro to ,rÿ,o ,r50to ,r50.o
6? rooo 67,ooc 67.ooo 67!ooo 67rooo 67rooo
DEI'TSCELII{D
(BI)
) DM 285roo 28r.oc 28t.oo 28troo 28rroo 28iroo
r)
B. lb f,clk
IE 71,25O ?1.2* ?1.2ÿ 71 r2ro 71 t25O ?1.250
Dll 2?8.00 2?8,oc 2?8t@ 278roo 2?8, oo 2?8.0O
BE 69- 5oo 69 
- 
50( 69.500 69.5o0 69.r00 69.roo
FBTXCE
xJ Tf ÿ2,æ ,\?,o( ,47.@ ,4?,æ ,47,@ ,47,@
x)
B. Départ ush.
tc 69.2?2 ?o.28: ?o,285 ?o,28, ?o t285 ?o,295
Ff
,r1,@ ,16,o< ,16.oa ,16,@ ,16.oa ,16,oo
uc 6?,o44 68,o, 68pr? 58tor1 68.o5? 68,o5?
I1Àt'IA Ltt 57-ôoo 57.OO( 57.OOC 57.000 97 IOOA t7.ooo
uc s1 200 9r 
- 
20( 91 ^20C 91 .200 91.20C 91r2oo
NEDEELJND
x)
A, Af labrlGk
x)
B. 
^f 
fÀbllek
l'1 214rOO 214 rO( 214 rOC 214,OC 214,0C 214.00
RE 59 J16 59 J1t ,9,11É, ,911ê, ,9,re 59.1't6
XI 20r,ro æt,rl 20r,r\ 2Or.X 2Ortrc 2Orrrc
RE ,6.160 ,6Ja ,6J6c 56,16. ,6,16c 56 J5c
P(r06: OorgoÀzola et fro@gea du nêeê groùprOol8oûzole e fo!@ggl' dsllo at.s6o gruppo GorSonzola ud 116. dclcalbeB onppaOolgorzo1. êD IliaêoortlD yaa d.lallôa 3rcap
TEBLÆLEU Départ u6i[ê 
- 
^f 
fabrlêk E;]F;lt .rrrlt.sr-l ,4r?,rFaTlffi 54r? J.cr,rrlWrÂF"sr*l ÿr?Jl,o8rr',r]
= = =
DEÜlSCELTND
(Bn) Ab Uelk
Dlt lr5 roo 45r.oo 455 too 4r5,oo 4r5 roo 4r5.oo
BE 1r,?ro 11r,ZA 11r,?7 11rt75C 11r,7X 11rt750
rRÀilCE Départ u6LEo
FI 6r? too 612too 616 po 619.oo 6,4r0o 6rr.@
uc 129,o24 128,O1: 128 r82i 129.429 128.41't 128.214
IIAItIÂ
x)A. Paltonza fâbbrlcâ
r)B. P.rteDza fabbrlcâ
Llt 75.500 ?5.roo ?4.5c,0 ?4.r@ ?r.w 7r.æo
ûc 12O,8OO 12Or80( 1 1 9.20( 119r2oo 11? r60C 1 r6,8oo
Ltt 82.æo 82.roo 8i.roo E1.5oo 80.roo 80.ooo
lrc 112,OOO 1r21OOl 1ro,bo( lro r4o0 128rEOo 1 28rOO0
IEDERLTTD Âl tebfi.k EI rr?,65 t+r? ,65 4r?,6, 4t?,6, rr? t65 tt ?,6,
E 120,89E 120r 89, 12or 891 12O r E98 120! 698 120r896
x) À. Prix co@uEiqué6 par lrEtst-DcEbre ,/ Preloe Eitgetellt durch detr ltitBuod6taat / ptèzzl coûud,cEtlPrijzen ûeêged.old door de Lld-§tâat
B. Prlx eJustés ,/ Bo.ichtlBÈe Prclae / Pr.zzl adattett / AaDsepaste pr1Jzêr
ExplicBtiol6 p. ?, / E.Iâuterua8e! S. ?4 / Sple8âzloal, p. ?, / Tocllchttag blz. 26
dâllo gteto lerbro /
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PNII COI{ST^TES SUR LE HARCHE IITERIEÜR
PREISE FESTGESIELI,T At'F DEI IIIITNDISCEEX ITEI
PRË:ZZr COlrSlAlAlI SlrL XERCÂÎo IIAZIONII'E
PNIJZtr{ UAÂRGE{OI{EII OP DE BINNEILAI{DSE TANtrI
PBODI'IÎS LAITIEFS
HIIfEEEA'CtlISsE
PnoD. LAll.-CÂS.
ZI'IVELPRODIICÎEN
PAIS
LAIID
PâESE
D?6crlptlon - Beschreibung
Descrlzione - OoschrLJvlng
195' .t956
AI'G SEP 0cI lrov DEC JAII FEB !tÂi APR MÀI
PGOS: Etuetrta1 
qt froDe8es du têhe grouPe
Ér.entâl e forilStl dello 6te66o gruPpo
EDaeDtâl uad Kt6e d€r6ôlbeD GrupP€
E@êEtal eE kaa6Boolto! ÿa! dezalfdc 6roop
I'EBI,,/BLEU
, .r50 )o ,r50,o 5.t50,1 )150,o ,rro,a 5.r50,( 5.r50,o 5t5a,o 5150,o 5150,o
Déptr
IC-RE lOTroOO 1o7,ooo l0? i0oo 107 | 0o0 1O?,OOO 1 07.O0( 107 | 000 1O7,O00 1 07, OO( 1O?,OO(
DEUlSCILII'D
(Bn)
r)
A. Ab lork
r)
B. Ab fêrk
Dl{ 442$6 r4r,ÿ 446,oo f46, oo 446, oo 446 r00 44?,r9 449,84 45',5? 4r8,?1
RE 11Or640 1 10,8ro 111 iiOO 111,50O 111 tSOO 111.5O( 11 1,848 112,460 't'tr,r9 114 §71
Dlr 4ro.56 r51 ,rZ 4r4 roo 454, o0 454, OO 454,0o 455,r9 45?,8\ 461 ,57 \66,71
Rf 112r640 12)8ÿ 1 1 f.50C 11' tSOO 't'1r,500 1 1 3.50( 11' 1848 1 14,460 1',15 tt9. 116,6?l
FR.ANCE
r)
A. Départ usiEe
x)
B. Dépert u6iDê
Pf 591,87 igo t1, ,84 r58 586,5? ,87 ,1 ,89,19 ,9'l t82 59? ,26 6oi ,2a 60rroo
uc 119t88' 119,r11 1 18.40? 18 81 '118 t917 119 trï 119 t8?' 120,9?5 121 ,??. 122ltrl
rf 601 t8? too,1, 594,58 596 ,5? ,9?,14 ,99 tt9 601 r82 6a? ,26 611,20 61 
',OO
uc 121 t9O9 121 1516 '120.412 't20,815 12a §4, 121 r40( 121,899 12' ,Cal 12t ,79 12\,16.
ITATIA
r) Llt 86.ooo g\.75? 84.ooo 84.867 86. ooo 86.ooo 86. ooo 66.)55 I 6. 5oo 86.111
x)
uc 1r? 1600 1r, t62? 1 34.40( 115 J8? 1r7,60c 'tr? t60t 1r7 ,600 1rE J6t 1,8 ,40 1r? ,?81
Lir 8? .z5o 96 .o1? 85.25a 86.11? 8?.25c 8?,25o 8?.250 87.605 67.?50 8?.16,
ûc 1r9.6oa 1r? t62? 116 t4o< 1r? ,?8'' 119 ,6oc 1 jg -60( 1r9,600 14O,16t 1 40,40 119,?81
IIEDERLâlID
^f 
febriêk
F1 t8? tr4 t87,r4 ,E?,ÿ t87 ,r4 ,8?,r\ ,8? ,14 ,8?,r4 ,8?,r4 18?,r4 ,8?,r4
RE lOTrOOC 107 rOOC 10? ioo( 'r07, oo( 107 r OO( 107 rOO( 1 07, O@ 1 C7,0O( 107,0OO 107 r 000
PO 09 Gouda et frooege6 du Eêûe groupeGoudâ e forûaggl aleIIo ste66o truppo
Gouda und Kâ6e Gl.rselbeE Gruppê
Gouda eB kaaBaoorten vâr dêzel.fdê græp
UEBLIBLEI' Dépert uEL[c-Af fabrlck F1,
4.6ro.c 4.6r2J 4.6?5,1 4698,' 4691,2 4.Zoo, 4.700,0 471?,1 4840,O 4850,0
9rro00 9r,054 9r.512 9r,9?o 91 1864 94 ,OOO 94,000 94,?42 96,8oo 97 tooo
DEUTSCCLA}ID
(BR)
x) Dü 11419\ ,19 t20 ,20,71 t22 tOO ,zE ,16 ,r0,o0 ,r1 tt9 ,r1,61 ,t+o,6? t\r,oo
r)
B. Ab rerk
RE ?E,?" ?9r800 8o.178 8o,5oo 82, o4o 82,æo 82,848 82,9o, 8r, 1 68 86tzro
D}' ,08,94 ,1rt20 ,14 J1 ,1 6,00 ,22,16 ,24 tAO ,25,r9 t25 t61 5t4 ,67 ,r9,oo
RE ?7 t2r' ?8,»o ?8,6?8 79,OOO 8o,54o 81,ooo 81 , r48 81,4o1 8,,668 E4 r?5o
FAÂI{CE
r)
A. DépÀlt uÊiie
r)
B. DétrBrt uslEe
Ff 544! 10 544! 80 5rot» 550,o1 55o,16 549,19 544,64 541 ,9? 548 ,1o ,60,51
uc 1 1O | 2o1 11O.r1l 111 r4? 11'.1 ,4ol 1'l 4t, 111 t2 114 tt2 109 ,?71 11 1 ,058 11, t5r',l
rf 5r4r10 ,r4t80 5\o,r, 54O,o' *o,16 5r9,19 5r4 $4 5r1,9? 5rE,to ,50 161
tc 1081Ê2 108,lial 109.44t 1 09, 18 09,4o9 1O9 t21 108 ,291 1C? t?5', 1c9 ,or) 1',tl ,526
ITAl'IÂ
r) [1t 8r.4rz 88.96? 91.r5' 92. OO0 92. OOO 92.O00 92.429 95.1 29 95.66? 94.194
r)
uc 1rr,52 142tr4 146,16t 14? t?OO 14?,zoo 147 .zot 14? ,886 152,2Ol 15r,06 1ÿ.71O
Ltr ?9.252 84.?6? 8?.1.55 8?.8oo 8?.800 8?.80o 88.229 90.929 91.46? 89.994
uc 1 26! 80 1t5 t62', 1t9,\41 140r48C 140,48O 140,46( 141 166 14r,481 14ri9ÿ
NEDERLAND Af fabrlek
EI 2?4$8 2?9,9' 28't.t5 282,4o 288,68 29o,84 291 ,0O 292,97 ,0r,4, ,o5roo
RE 75,678 77,)29 7?,?21 78,01 1 ?9,?46 8o,ÿt 80,r87 80,9)1 8,,8ao 84 1254
r) Â. Prlr co@ualquéB par IrEtat-t.tbrê / P!.iBô d.t8.t.Llt durch deE llltglted6taet / Ptezzl cowa! !êlbroA ,r LrEtat-r.rbrê 18 lit8.t.llt b Mltglted6taet ,/ P!r.Jr.û arlgcd.cld door ôc Lld-strat
B. Prlx aJustéa ,/ BêrlcÀtlBt. Prclcc / Plcszl âdattâtl / Ââlgêpâ6te prIJzoD
ErpllcstloE. D. ?, / Er]tutrrua8.a S. 7+ / §pl.Bazlorl p. D / Torltchtiu6 blz. 6
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PRIX CONSTTÎES SUR LE XÂNCTE II'TERIEÜR
PREISE FESTGESÎELIÎ AUT DEH INLTXDISCEEII }IIEI
PRÈJZZI COIISTÂT^ÎI SÛL I{ERCÂTO IIAZIONâI,E
PRIJZEI UAAfliE'OTEil OP DE BI}INEILÀ{DSE }IARf,I
PAOU,lÎs Llllll8§
ililrEEnzElrolrsSE
PnoD. Lmî.-cls.
ZI'IYELPRODI'CTET
-!.999
PAIS
LAI'D
PA.ESE
r966
Dcacriptlon - Bêschlelbung xÀI JIITI JIIL
28-4 ,-r1 r2-18 19-2' 26-1 2-8 g-',t5 16-22 2r-29 ,o-6
PGOS: Eûilertâl ct frooa8êB du aêoe groupeEr.eÀtâI Ç forilgBl dello 6te66o grupDo EaEeDtal uEd KtEe dsrualbea GruppêE@etrtaL êB kaa66ooltêû vaa dezclldc Sroop
OEBVBLEU
5150,o 5rÿto ,rÿ,o 5150 to ,rÿ,o 5150 to
'g-EE 107,0or 10?rOOr 107 !OO( 1O7,OO( 1O7,OO( 107r0m
DEUlSCHLA}ID
(BR)
,)
A. Ab ÿlerk
r)
B. Ab ferk
Dt{ 4r5 tro 45?,ro 45?,ro 460roo 461 rro 461§o
EE 114,125 11\ J?5 ,4 J75 15r ooo 1,1r,>?', 115 rr?:
Dft 464,50 \65§o +5r,50 +68roo 469§o 469.5O
RE 116 JZi 116.r?5 15 tr75 17,ooo 11?,r7: 117tr7:
FR.ÀNCE
r)
A. Départ usir.
x)
Ff 606,oo 600,oo 600,oo i09,oo 601,oo 612pO
lrc 122 t74i 121 tSrO 121§ro 12r,r» 121 t?r. 12rt96
Ff 616 r 0o 610,00 610 r oo 5't9.oo 61 1 ,oo 622.oo
tc 124 t??1 12r.556 12',556 125.178 12' t75l 16,986
IIALIA
x) Lir 86.roo 86.500 86 
'roo 16.5oo 84.5oo 14.500
r)
üc 1 18,4oc 1r8,too 1rE,4oo 118 i 4oo 1r5.20 115 r2OO
Ltr 8?,7r0 8?.?ro E?.?50 ,?.7ÿ 8j.zro )r.?ro
Ûc 140,4OO 1 40,4OO 140r4oo 140r4O0 1r? izo 1t7 tzOO
NEDERI!I}ID
^f 
fabrlek
r1 t8?,r4 ,8?,r4 ,87,r4 ,87,r4 ,87J4 t87J4
RE l07rOO( lOTrOOO 107 rOOO toTro0o toTrooo roTrooo
PGO9r Gouda et fro[sge6 du ûêûe 8roupeGoudâ e forûaggi dello 6te66o gruppo oouda und-trlse d.r6e1bêa CluppaSoudâ eE kâa66oorteD vaa dazellde Btoap
I'EBL/BLEIJ Dépsrt uêLne-Af tabrL.k rlur
4850io 4Ero,o l+85o,o 4E5o,0 4850,o 4850,0
97,ooo 97toÊo 97r ooo 97rooo 97roOO 9?.ooo
DEUTSCBLAIID
(Bn)
x)
A. Ab lerk
r)
B. Ab Werk
Dtt ,45,oo ,45roo ,45,oo t45 too t45.oo ,4r,oo
RE 86,2ÿ 86 t25o 86.25o 86rzn 86.2ÿ 86.zro
Dlt ,t9 too ,r9,@ ,)9.o0 ,r9,oo ,t9 too ,r9.oo
RE 84,7ro 84J5o 84 t75o E4 t?5o 84 t75O UJio
trRAI{CE
x)Â. Départ u6i!e
x)
B. Dépalt usine
rf 55? too 554,@ 558,oo 56rpo 5?1 roo 5?6.oo
UC 112r82C 112.21 11r,OZ, 114 1016 1,t5,616 16 t669
Ff ,47,oo ,44,o0 548 roo )5r.oo i61 roo i66roo
tc 110,79i 11O,18i 11O t997 12r01o 1, t6r1 14 164'
ITAIIA
r) Itr 95.ooo 95.oOO 95.0OO )4.ooo ,2.O0O ,1 .OOO
x)
B. Pertenzâ fâbbrlca
tc 152rOoC r52rOOC 'r52,ooo lror4oo 14?,2OO r45! 600
Ltt 90.8oo 90.800 90.8o0 89.80o 17.8oo )6.Eoo
tc 145 38< 145,280 145,280 14r,680 1 40,480 ,8,88o
IIEDERLTND Af fâbrlek r1 ,o5,oo ,o5,oo ,05 roo frr.oo 1O5,OO lo5roo
RE 84 t2r4 84,254 64 r 254 ,?54 4)e ,25+
) A. Prir co@uElqués pa! ltEtât-DeEbre / PreLBe ûl.tgetal t durch deu l{itglied6tâet gtetoPriJzon Dc.Erdeeld door de LId-Stâat
B. Plix eJu6tés / Berlchtlgt€ Prelaq / PDezzl adattatl ./ Aaagcpaate prlJzeo
ErpllcetloDs D. ?, / ErIâuteruageu E.?4 / Spl.B.zLoll p. ?5 / Tortlcàttng blz. ?6
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rEtI COXSTIÎES SUR I.E IÆCEE IIIIEBIEI'X
TAEISE TÈilOE8tEJ,t AU! DEt TTLilIDISCBEN II.ITEI
PREZZT CONSTÀ!ÀÎr SUL }{ERCAÎo tlÂzrolld.E
PRIJZEN YÂ.ôBGETIOITEN OP DE BII{NENLÂ]IDSE MABM
PRODUITS LAIÎIERS
IIIJ'EEBZEUOIISS,E
PROD. LÂÎÎ.-Cüi.
ZI'IVELPRODI'CIEN
IOO f.
PATS
LAIID
PAESE
DG.crlptioû - EcBch!albuag 196' 1966
AOG SEP æ1 NOY DEC .rAt{ rEB uAa APR MAI
POIO3 saiÀt-Paulln qt lroü8cs du lêac groupcSelnt-Paulltr c forEaggi dallo 6tca5o gruPPo
SâLlt-Paulin uud Kâec der6.lb.t GruPPa
Sairt-Prulln .À kâao6oortrE YrD dcz.lfdc SrocD
I'EBL,/BLEI'
r) fD/Flu 4 .??9,e 4.81rt, 4.8?o,2 t8?5to 1844 ! o 8ro,o l. Ù50, o ,4862,9 4965,o ,o2r,o
x)
t c-B: 9r,r9? 96.266 9?,4o,4 9?,500 95,880 ,7,OOO ?7,ooo 97,258 99,roo lOOræ(
îb/Flu 4 .860.8 4.894r' 4911 t2 1956 tO t92',O i9r1 ro +9r1 tO \94,,9 5046,O ,105 !o
. Dépert
uc-nl 9? 1216 n.885 99.'o24 99 )12o 98 ,5oo )8,620 )8,6?0 98,828 too,920 1O2.12O
DEUÎSCELAND
( BR)
r) IX ,7o,oo ,70 too 1?o )oo ,70, oo ,?o,oo )?0,oo t?o,oo ,?1,29 1?8,oo lo5.oo
r)
B. Ab ferk
RE 92,roo 92,5OO 92tÿo 92,roo 92,50o 92 tSOO )2t5oo 92,821 94 ,5oO to1.250
DN{ ,6r,oo ,6r,oo ,65 too ,65 too ,65,oa ,6r,.oo ,65100 ,66,29 ,7',oo rco,oo
RE 91,2rO 91 t25O 91,2ÿ 91,2ro 91,250 91 t25O 1 t25O 91 ,5?' 9r,250 lOOi0oo
FRANCE
x) Ff 580roo ,96t» 600,oo 600,oc 582,OO 58r,2' i89,50 582,\' 594,60 600 r0o
x)
B. Départ usitr.
tc 11? t[?l 120 t$Z? 121 trrl 121 t» 11?,88 118,5rE '119 ,4O' 117,97: 12A,4tt 121 )r3
Ff
,40 roo 516, 560.00 560,oc 542,@ 545,2' ,49,50 542,45 ,54,60 ,60,oo
UC 1o9 trTt 112.?25 ,11,,42/. 11r 1428 ,1a9,?82 1 1O i416 111 trol rc9,8? 1',t 2 11r.421
ITÂ,LI A
x) Lir ?1.8r9 7r.ooo ?2.871 ?2.ooc ?1.484 1.OOO i1 .000 71 . OOO ?o.2oo 69.15'
x)
UC 114t942 1 16r8OC 1'.16é9t 115,zoc 114 tr74 11r,600 rr,6ao 11t,60\ l'.l2 t' 110 
-961
Lir ?9.5r9 80.500 80.1?1 ?9.50c ?8.984 ?8.500 78.500 ?8.,ao 77 r?OO ?6.855
tc 126 194;. 128r80( 128 J9. 1 27 ,204 126 tr?4 125 $oo 125 t6OO 1 25 ,6ot 124 trz 122,951
IIEDERL.AND Af fabrlek
F1 ,11 tO' ,15,9' ,17 ?1 ,19 tZo ,24 ,45 ,26 tOO 126 po ,2? ,97 146,4? ,55,oo
RE 8rt920 8? ,2?' 8?,'?6, 88,1?? 89,62? 90,o55 90,o55 90,599 95,?10 98,066
Pc 11 I Caoeûbert êt froaageE du aêne groupeCâoeûbert G forta88i dêllo steêao SruPpo
caostrbert ulal f,â6e der6.IbaÀ GrupDa
Cdadbêrt 6r kÀaE6oortê! vsD dêzalfdê troap
UEBL/BLEII
Flu ,.roo,< 5 .roo t. 5.ro0i( 5. roo tc 5.roo,o 5.roo io 5. roo, o ir00,o )6zo,o 57O0 rO
uc-R) r06 i oo( 106 ! OO( 106 rOOO 106,oOC 1 06,000 106too0 106 | 0oo 1 06,0o0 1 1 2,4OO 1 14,OOO
DEUTSCELAND
(BR)
Ab Werk
DM 486,28 48?,r2 484,91 484,66 484 ,r? 48o,94 489,81 +9r,19 90,46 96 t62
RE 121,561 121 i87. 121.228 121J6i 121,O91 120 tzri 122 t45) 12r,298 122,615 t24J5'
rRÂNCE
x) rf 625t8? 640,oo 640 roo 640,oo 625 J6 629,r5 64oroo 54o,oo 556,oo i60.00
,)
B. Dépalt uEiBê
ûc ,t26.16: ,129 t6r; 129 t6r2 129,612 126 t626 '12? 151i 1 29 ,612 129,612 1r2,8?' ,,,68,
FI 582 i8? 599,00 599.00 599,@ 584 ,16 588,55 599 tOO ,99,ao û5,OA 19,0o
ûc 1 18. 06( 12',1,rz',, 121 tr2? 121 tr2? 118 JZl 119 t?11 121,r27 121 trz? 124,568 t25.r?E
ITATIA
x) Ltt ?'t.161 74.4r1 ?r.?90 1.?r, ?o.o16 69.161 69. ooo 69.ooo 68.200 '7.155
x)
uc 11' r85t 119.Og. I 18,064 114,??7 112 tO26, 11O 1658 I 1O,400 1 1O,40O 1O9,120 toz,768
Llt ?8 .661 81 .9r, 81.29o ?9.2r' ?7.516 ?6.661 ?6.5OO ?6.5@ ?5.?oo t4.8r5
UC 12r,$rt 1t'1tog. 1ro r064 126,??, 124,o2É 122 $58 122,4OO 1 22 t4OO 121 120 19,?68
NEDERL1ND Âf fâbriêk
F1 4o2t95 402t9' 4o2§, \o2,9' 4o2,9' 4o2,9, 4o2,9, .o2,9t 18 , 1'l 19i80
RE 111 lro'l 111tni 1111ÿ? 111 trai 111 troi 11,ÿ? 111 tro? 11,tA? 115 tSoO 1r§6?
x) A. Prix co@uÀ1qué6 pù IrEùat-oeûbrc / PteLec rlt8êteilt durch dcE Mitgliedstaat / PtczzL colulicâtl daLlo Stâto tetbto /
PlIJze! û..gedeêld doo! d€ Lid-Staat
B. Prû eJusté. / Bêrichttgtê Ptetoc / Prozzi âdattâtl ,/ !âDgepaste plijzer
Eq)1icâtloD6 D. ?, / Erlâuterunteu 5.7r / 5pregazionl p.?5 Toelicbting blz.76
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DêPâ'I
PRII COIISÎAîES SUR LE ITNCIE ITITIIIEUA
IAEISE TISI{IESIEIJI AgT DEt ITI. TDISCEEX üTTI!
FREZZI COTSÎÀîÂÎI SUL IIERCAÎO NÂZIOIIAIE
PRIJZEf, UAÂNGETOilEII OP DE BII{IIETILÂIIDSE TIIIf,I
PnoDuItS LrllIIn§
xtrcEtBzBt dlSsI
raoD. LAÎÎ..-C18.
ZtrIYTLPNODÙCTE
1OO f,.
PAYS
LIIID
PAISE
1956
D..crLptlon - B.lchr.ibunt
Da.c!izio!. 
- 
o.rchliJvllt XA I JI'N ülrl
28-4 5-11 12-18 19-25 26-r 2-8 9-'.15 16-22 2r-29 ,o-6
PO 10 Srlat-PauLatr.t flotrt ! du r8ac grouprSâlDÈ-Pâulia . tollattl dGllo .tc36o gruppo
Srht-Paulla uEd ICE6ê dcrcclbca Gropl»Satat-PaullD.À kâa86oo!t.! vu das.ltdr troap
IIEBL,/BLEI'
Flu ,o2r,o 'ro2r,o ,o2rto ,o2r,o ,o25to f25to
B. Dépert uslûe-Al fabriêk
lrc-Bl 1oo!ær 'lOOi5O1 lOO rtOO 10o rSoo 1OO,rOO lOOr5OO
îb/Flu 5106,O ,106p ,r06ro 5106,0 5106rO i106.o
I'C-R: roa, 120 't02r1À 1O2r 120 1O2;t2C 1O2r 12O 1O2r12O
DEUTSCHLT}ID
(BR)
A. Ab fclk
B. Ab têrk
DI orioo 4o5roo 4o5roo 4o5roo lrOSrOO +orroo
RE ro1 r25O 1O1.Zr( 101 i2X 1O1.zrg 1O1 t2ÿ 1O1.27
DI' TOO,OO 4ooroo tooroo lrcoroo 4ooroo ioo rOO
RE too,ooo lOOro« 100.ooc l0orooc IOOrOOO lOO iOOO
rBANCE
F' ;ooroo 600 roo 600.oo 600roo 600roo 600roo
B- Départ usln.
tc t21 irro 121 trrl 121 trN 1z1.rU ,'t21.5r4 121 trro
rt ,60roo 560.Oo 560rOO ,60,æ 560,oo 560,oO
tc 1r,4e8 11rt42l 1',trt42E 11r.42ê, 11' t42C 11r.428
IlALIA
L1t 70.ooo 7o.ooo 69.OOO 69.ooo 69.ooo 69.ooo
B. Pùtêaza ?abbrlca
UC I 12r 0OO 1 12r 0o( 1 io, qoc r 10,4oc 1 1Or4OO 1 10r4OO
Ltr 7?.ÿo ?7.roo ?6.roo ?6,roo 76.fro 76.roo
uc r24,OOO 124 tOO0 122.t+OC 122 t4OC 122,4OO 122t\OO
I{EDERLAND Af fabrLck FI
t55.OO ,55too ,5rtoo ,rr.oo ,r5.@ ,5r.oo
RE )8r066 98! 066 98,066 98,066 98,066 98,066
PO11s CaDcûbârt êt lroiÀtc6 du aêac groupcCuetbort ê Îo!ùBBi dallo Btcaao gruppo Câû.Ebcrt uld KaEG dercclbca OrupprCârcûbcrt cE kaalsoort.! ÿu dat.lfda gro.p
TEBL,/BLEU flu
'7OO,o
57OO rO ,7OO.O ,æoro ,7oo.o ,æoro
ûc-Ri i4,ooo 114r0O( I 14rOOO 1 14, ooo I 14,ooo 't14rooo
DEUTSCELAIID Ab lverk
Dt{
'88.20
198.60 494,t O ,o1.oo \97,40 l+98r 60
(BR) RE 2,o5o 124 t65( 12r,600 125iæ 124Jro 1z4t6ro
FRA}ICE
rt ;60roo 660,oo 660ioo 660 roo 560r oo 560, oo
B. Départ u61[ê
UC ,r,68, 1rr,6E: 1rr,68, 1n.Ê8, 'trrt68, 1rr.58,
rt ir9.oo 6r9.oo 6r 9,oo 5 t 9roo 619,oo 5r9roo
tc t2r,r78 't2rtr?l 12rtr76 1Zr.r?8 1zr,>78 125.r?8
IlATIÂ
A. Pertenza fabbricr
B. Partanza fâbbricâ
Llt i8.ooo 68.ooo 67.@o 67.OOO 57.OOO 6?.o@
uc ro8 r 8oo 108.8o( 10?.2OO 107r2OC 1O?r2OO 1O7 t&O
Llt t5.ÿo rtr.roo 7\.W ?4.w 74.W ?4.ÿo
uc r2o,8oo 120,80( 119r2OC r 19r2OO 119,2@ t t9r2@
I{EDERLATID Af fabri.L
F1 fi9, Eo 1r19,60 419r 8o 4i9,8o 1 9.80 b19,80
RE 1rt967 115,96', 11ri961 11rt96? 15,967
À. Prtr c@uDiqué6 par ltEtat-Eo breÆrel,oe sttgot€Ilt duch daÀ H1t61i.drtat,êrêrE!. cdudcatl ûallo Stato rqb!../ Prr,Jzau
o66Eedoold doo! dô Lid-Stâet
B. Prlr aJustéo / Berlcbttgte Pr.!.e/ PionzL adattatl,/ Àu8Fp..t. prlJr!À
Exp[êations p. 7r/ Erlâut.luagea A. f4,/Sp16g6ztod p. ?1/ tocl-LcùtLae blz.?6
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I
t'tr. 1
Pnlx colrslAtE§ sun LE ltÀBcEE INIERIEUn
EREISE FESIOESTEIII AI'F DEII INLiiXDISCEEI{ hAnIT
PRAZZI CONSTÂIAII SUL li{EnCÂrO N;ZION.&E
InIJZEII UüAOEllo!{Ell OP DE BINNENL.JTDSE l.idRlE
PRODI'IÎS LAITIEBS
IIILCEERZEUOTIISSE
PROD. L.{m.-CAS .
ZI'IVELPRODUClEN
10O KE
PAIS
LIIID
PIESE
DcacrlptloL 
- 
Bcscàrclbuug 1955 1966
Auo SEP 0cr Iov DEC .r3x I'EB MAB .A,PR I.IAI
P0lrs Iactoec I!}toas Iat t oaio llqlkaul.ker
UEBVBI,EU
Fb/
llur 1 .rr?,1 1 .rr? t7 .5t?,7 .5r?,? 1.rr? t? 5r7 , 15r? ,? ,t?9? ,4 r8i6 r o
,O.BE to,754 ,o,?>4 ,o,7r4 ioJ54 tol?54 ,o,?54 ,oJ54 ,o,?r4 )5,948 t6rr2o
DEI'TSCBLIIID
(BR) Ab Work
Dt{ 142.O0 142rOO 'tf2,oo .42roo .42, OO 142 r0O 142 | O0 1l{2, oo 1l+2!0o 14rr94
NE ,r,roo ,5t5oo ,r,roo i5,500 i5,5OO ,5,500 ,,,roo 1',500 ,5,roo ,r,98'
IIÂICE Départ uê1ac f, 190rOO 189r90 t86.74 .85,oo .85,oo 1 85,OO 1 85, o0 185, oo 185, O0 18troo
tc ,8r48) ,8 r 464 ,7 $24 i7,\?2 i?,4?2 ,7,4?2 ,7,4?2 ,?,4?2 ,?,4?2 ,7,4?2
ITÂ.LIA
x) Ltt ,5 .OOO ,5.OOO tt.ooo i4.t,t ,.000 ,r.ooo ,1.982 ÿ.o97 ,o.0oo ,o.ooo
x)
uc ,6.ooo ,6rooo 6.ooo ,416r, i2,800 52 r 8OO ,1 ,1?1 48,155 48, coo 18.ooo
Llr ,4.ooo ,4.ooo r{r0oo t.Lt, 2. OOO ,2.OOO ,0,982 29.o97 29. OO0 29.00O
uc ,4 i 4oo tfr 4oo t4 
'ltOO 'r,ov il | 2oo ,1 tzOO +9,-571 46,5r, 46,4oo
16rlloo
IIEI}ERLÂ}ID
r)
A. Af tâbliek
r)
B. Al fêbrtek
F1 11' tOO 't lr.OO 1r,oo 15,0O .I5, OO 115r00 1r, oo 1 15,00 115rO0 I 15.0O
RE
,1 t?68 ,1.768 t1.?68 ,?68 tLt?68 ,1,?68 ,1 ,?68 51 r?68 ,'t,768 ,'t.?68
FI 1@t25 1O9 t2' 09 
'2, .o9,25 .o9,2' 1O9,25 1o9,25 1O9 t2' 1O9 125 1o9.2'
RI ær 18o æ,180 io,180 ,0,180 ,oi18o æ,180 ,o,18o ,o! 1 8o ,o,160 ,o i 18o
p,c 1t+ Beurro Butter Burro Botqr
BELOIQUE/
BELGIE
x) rb 9.70?.9 ,.708.? .?1010 9.?tor 9.?LO, 9.?'to, ?101 9?10 tO 9718,o 9?2o.o
r)
19lh 1t8 194)1?4 lÿr,2oo 194 i 2Or 194 | 20( 194t2O0 194 .2o( 194 .2o( 194 ,961 I 91r.400
rb 9.8a8,9 ) .829.? ).E 1§ 9.8r1, 9.8rr, 9.8r1 ,0 9.8r1, 9811,o 9819,o 9841 rO
196)r?8 196.>94 196,620 196.6a 196,64 196,62a 196,62< 196t6zl 196,?81 1 96.820
DEUTSCELA}ID
(Bn)
r) D{ i84roo i84roo t84 roo 684,o0 684 | oo 584,oo 684,oo 684,oo 684,oo 684,0o
x)
B. Ab lvrrk
RE 171 rOOO t71,OOO t71 iOOO 1?1,00( 171,00( 171 iOOO '171rOO( 171 tOO\ 1?1 tOO< 1 7t.OO
DÙI ;79,oo ;79,@ ;?9.oo 6?9,oo 679,OO 5?9 po 5?9,@ 679,æ 6?9,@ 679,0o
RT t69,75o t69.7ro t69i75o t69,?rl L69|?5( 169 )7ro 169,75( 169,?51 169,?51 169r?ro
rRÀ[CE Départ u6l!e
Ff 85f,05 \>4.9? lr4 r9o 84?,r? 84r,r9 *r,42 )r9.11 840,94 8\9 ,17 861,?4
uc 172t991 17r.1?4 l?r)160 r?Lt6ri 170.82! 1?O,8 5 169O6, 't?o trri 't71 ,991 17l{ §4'
ITALIA
r) Lit ,4.5q8 )4.4r0 )1.500 91.0O0 90.r7r 88.8?1 )o.?50 88.r55 9O.4't? 90.194
x)
UC 1ÿt2n 151 t120 r45 r4oo 145,6« L44 t59L 1 42.194 t45tz0r, ,t41.16l, 144,66.1 1tr4.r10
Llt
,7.ot+8 )6.9ro )4.ooo 9r.500 92.8?r 91.5?1 )1.250 90.8r, 92.91? 92.694
UC '1rr,2n 15r.1æ æ,foo r49 r 60( r48,591 146.1 94 149.20( 145,16l 148,66i 148rrlo
LUXEHAOUIO
a)
A. Départ u6iae
r)
B. Départ u6ite
FIux ].600ro .600,o l.600ro 8.600,( 8.600.( 8.600,o 600, 8600ro 9OOO I O æoo,o
uc 172.OOO tTarooo 72,OOO L72,OO< 2^OO( 172 -Oû 1?2,OOt 172,OOt 180,o0( 1!O r oOO
Flur l .5al ro 1.521.o 1.r21 § 8.521r( 8.r2L 8.rz1,o 521, 8rz1,o B9z1,o 8921,o
uc r70r420 1?Or 42O ?o t42o r?o,42c t?o)421 170 r42O '17o,44 't?B,42c 178t4æ
NEDERL/II{D At fabrlêk
nI \72rOO i72rOo .?200o 4?z,oo 4?2,@ t+?2.oo 172tOO 49r,7? 51?,oo ,'t7 too
RE 1ro,ÿ? 1ÿ.*7 ,o,*? Lro,r8'1 Lro.t8" 1ro rr8? 1!o-181 1aÂ 142,Bl 'rt2.818
x) l. Prlr co@ullqué! DE lrEtêt-Dcrblc / PtcLcc ûlt8rt.tlt durch d.D [itEli.drtâat / Prczzt coûuicatl al.lIo gtêto qèobro /PrIJr.! !.atril..lal door da Lid-Staat
E. È1r rJulta6 / Berichttgtq PteLec / P!ct81 adattatl,/ l&8!pe!t. PrUz.D
ErpricrtLoL! p.?, / ErllutclugcD s. ?4 / spLrgalloBl p.?5 / ro.ltchttDS b1!.26
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PRIX COTSÎTTES SUN I.E XiNCEE ITTENIEI,n
PRXISE FESÎGESTEIIT AUF DEI{ ITIL;I.IDISCIIEII hIXEI
PREZZI COùSIAÎAII SUL r{mCÀTO N^ZION,iIE
IRIJZEil WAÀnGEXOù{EN OP DE BINXEIIL.JIDSE HâRm
laoD0lrs Llltunlt
IIIIÆEEBZEI'Of,ISSE
PnoD. LtIl.-CÂS.
ZUIVELPRODIICTEI{
1OO f,r
PATS
LÂND
PAISE
't966
HAI JUll JTL
28-4 ,-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-1' 16-22 2r-29 ,o-6
PG,If : Iacto6e IE]<to6ê Iâttosio llelk6uihsr
UEBL,/BLEU
îb/
Flur 1816ro 'r8i6 ro 18i6.o 1816.0 1816.o 1816,o
IO-EE
,6trzo ,6,r20 ,6Jæ ,6,rzo ,6,r20 ,6,>æ
DEUTSCHLAND
(BR)
Àb Welk »t 142!oo 142i 0O .t4rroo 145rOo 145,00 r4rroo
RE ,5,r@ tStroo ,6.25o ,6tzro ,6r2ro ,6t6o
FRANCE Départ u6ine Ff 185,o0 18r,oo 1E5,oo 18, roo i85.oo 1 85.OO
uc ,7 1472 ,7,4?2 1?,4?2 17,472 ,7 t472 ,7 t4?2
ITALIA
Lit ,o.ooo ,0.ooo æ.ooo æ.ooo æ.ooo 29.000
uc 48, ooo 4E.ooo 48,ooo l+8,ooo 48.ooo 46.400
Lit 29.OOO 29.OOO 29.000 29.OO0 29.O0O 26.ooo
UC 46,4oo 46,400 46.400 46,400 /+6r(oo l+4r 8oo
NEDERLTI{D
A. Af fabrlek
B. Af fabrlek
FI 115 t oO 115rOO 1'15, oo 1 15rOO 1 15.0o 1 lrroo
RE ,1 ,?68 ,1.768 ,1J68 ,1J68 ,1.?68 ,1 t?68
rI 109,25 10912' 1O9 125 1O9t2' 1O9.2' 1o9.26
RE
,or 180 ,o,18o ,o,18o æ,180 æ,180 rc.180
PO14! Beurre Butter Bur! o Bo ùêr
BELOIQUE/
BELGIE
Fb 9?2o to 9?20 rO 9?2o.o 9?20.a 9?20.o 9?20.o
r94t40( 194,40o I 94r 4oo I 94.40 194.4OO 194.{oo
rb 984i r0 9841,o 9841.0 9841 ro 9841.0 98f1 -o
IC-RE 't96,62t 196,6æ 196.620 195,62 196-62 1s6- 620
DEUTSCELANI}
( BR)
I»' 681+,oo 6&.oo 664,oo 68l..oo 684.o0 684.o0
B. Ab llerk
RE 1?'l.ooc 171.OOO r71.OOO r71 rOO 171.OO t71,OOO
Dü 679,oo 5?9 )oo i79,oo 6?9,oo 6?9,oo 'r?9,oo
RE 1691?ÿ 't69,7ro t69,?ro 69,7ÿ 169,?' t69,?5o
FRA,I{CD Départ u6iÀe
rf 860. oo 162,oo 162!oo 162rOO 862.oo 161 roo
lrc 174.19' 1?\ 
.598 t?4 J98 ?4.r98 1?4,r9 t?4J96
ITÂIIA
Lir 90.OOO ,o.ooo ,o.ooo æ.ooo 9.r.ooo ,1.000
UC 144,ooo 144rooo ll.4r0oo 144,OOr 14rt6o l45,600
Lit 92.5OO )2.roo ,2.ÿo 92.5OO 9r.500 9r.500
lrc i4E,ooo 148,ooo r18 rooo 148,00( 149,60 i49.60(
Lt XE{BOUnO
A Dépert u6ine
Départ u6ineI
Flux æoo,o æoo,0 ,ooo,o 90@rO 9OOOTO goooro
tg 1 Eo,ooo 160,OoO lSOrOOO 180rOO( 180,OO rEorooo
flux 8921 tO 1921 ,o 3921 ro 8921 tO 8921 ro )921 to
UC 1?8t42o 1?8i42o 1?8,420 178,421 ?8,42O 1?8t42O
I{EDENLAND Af febri.k
FI ,17,oo i1? too i1? too ,1? too 1? tOO i1? too
RE 142r 81 I 142,616 142,818 1 42,811 42r8rB 142,81 I
A. Prlr co@uEiqué6 per lrEtst-Eeubrc / Preiee oltset€ilt durch den !{Lt8Llêd6tâat / PtezzL coEullcatl dâl1o stato ûêtbro / PrlJzea
ûeêE.de€ld door d. Lld-steat.
B. Prix eJu6té6 / Berl,cbtrgtê Ptclec / Prezzi adattetl / ÀaD8ôpaste priJzeB
Erpllcatlono p. ?1 / Èt]^àrteruEg.a s. ?4 / sple$aLl.il p. ?5 / loelLchtllt blz. ?6
90
talr coüsrlf,tg gut I.l xücEE lmtnrrûr
PRIIED EE81OE8!IùI8 AU' DEI INLIXDIæEU XIIE
PREZZI Colrsl^tllt stL r,tBcÆo lrzlollla
TEI.'ZEtr IUAO$IOI@I OP DE BITTIErIIIIBB X4nII
DnoDoltg tAIlIEn§
llrtrErazHroxrssE
PnoD. LArt.-cts.
zûrvELmoürclEr
Plts
LIXD
PTESS
DtacrlDtloa 
- 
8c!ch!.lbu!B L965 t966
,Uÿ1La
tlro gEP oct rov DEC JÀT rEB ltx APR I,IAI
CEI s Choôdrt
UEEVBI.IU
?b/Flu 4.475,o 4.\75,a \.4?r.o 4,4?r, 44?5,o 4.4?rJ 4.4?5,o 4.4?5, 44?5,a 44?5.o
I'C.BE 89,5oo 89, roo 19.500 89,5oo 89,5oo 89 rSoo 39rroo 89,500 89,500 E9,roo
DEUI§CELAXD
(tB)
Lb Llk
4l ,r.o too ,1O,oO ,1OrOO ,1O,0O ,1O,00 ,10,00 ,loroo ,1OtOO ,1O ! O0 ,1OrOO
R8 7?,too 7i,ÿo t?,ÿo ?7,500 ?7,roo ?? t5û 77,500 77,5oo ??,roa ??.ÿo
IîAIEE Dépùt u61t.
rt 168,81 4?r,7, t6rG, 4??,80 492,r2 4%i, t86r54 48?,94 485,4' 489,12
UC 94,95? 95.9r4 È,212 96 t??8 99,?19 9E.4E6 )8,549 98,8t2 98,r24 99 )1r2
ITITIA
11t 44,45' 44.45'
'4.45, 44.45' 44.45' 44.45' \4.45' 44,451 44.45' 44.45,
uc 7rtlz' ?L,L2'
,125 71 12' 71 t125 ?1 t'125 I tz) ?1 t125 7',1 1125 71 t125
NEDERLT'fD Al labrlek
r1 tu5,65 ,o8,9, ,101» ,12r1O ,18,19 ,22,68 524 t71 ,2E,65 ,r5-,1' ,r?,29
RE 84,4r2 9r,r4o 15,?r2 86i1, 87,898 89rlr8 ,91699 90,?8? 92,5?? 9rJ?4
IlLs Tl1rlt 111r1ter t1161t T11!tt
UEEL/BtII'
îb/
Flut 4.æ6,o 706rO .?06ro \,?0610 4.706,c 4.706J 4.?06, 4?06,o 494?,? 496r,o
I'C-RE 94! 12O ,4, r20 9\ i12O 9t+ i12( 94,12C 94r120 94J20 94,120 9E,954 99,roo
DEUTSCALil|D
(BR)
lb Ialk
Dll 1r2,4' ,trt2, t o,rl ,ro,æ ,ro,oo ,ro roo ,ro,oo ,r5,r, ,42§o
NE B0,448 ,,108 ,,,ro8 82164 82,5oc 82,5oo 82,50o 82,5oo 8,,B» 85t62'
,BÂIT8 Départ urlD.
ll ,Lr,06 tr,06 i1r,p6 5'.t, to( 5'.tt,06, 51' p6 51rtO6 51' tO6 5t8 jE ,40,9?
lrc LOt,9æ tor,9æ lor.920 1Orr92< 10r,gzc 10' t92C 1or192t 10r,921 1O9 t21 109,r?:
ITILII
Llt 58.?rL 'r8.llt 38.?r1 68.?, 58.?r1 68.?11 68.?11 68.?r1 68.711 6E.?r1
ûc Lo9,9?o .o9,970 to9,970 109 t9?( ,t09,9?c 109 197C 109,9?l 109,9?t 109,9?< 109,9?l
TEDDAL^lID Al fibrl.h
xl 2?9,r8 t?9,r8 ?79.r9 2?9 trt 2?9,r8 2?9 rr8 279,r8 2?9,r8 ,o5,2? ,o8,'t,
NI t?,L7? 17,t7? 7?.L7? 7? ,1?i ?? ,17'.? 7? t'17? ?? 1177 7? ,1?7 84,r29 Er,12ll
9I
DAI.I COTSTITES STN LE !|INCEE IIITERIEIIB
PREISE IESTOESTELIT AI'? DE}I INL:§DISCEEN ilÀNtrT
PREZZI COilSIXTIII sUL }iEACÀÎo NÂZrOllÂr.E
TNIJZE}I TAÂNCEIO{EII OP DE BINI{EILÂ.IID8E I{ÂNET
PNODUIIS LAIÎIEBS
IIII'TBZEI'OTISSE
PROD. LÆT..CAII.
ZUIVTLERODUCTEil
't oo tr.
PATS
LI}ID
PÂESE
966
lbun8
HAI JI'N JUL
D.rcrlzloDr - hlcbr1JÿlLg 2E.4 ,-11 12-r8 19-25 26-1 2-6 9-15 16-22 2r-?9 fr-6
CBE : Chcddar
UEBL/BITI'
Ft/
Flux \4?r,o 44?5.O 44?r,o 447r.o 4\?5,o 4475,o
ûc-nE 69r5oo 69rroo 89r5oo 89r5oo 69r5OO 89,æo
DEÜTSCELA}ID
(Bn)
Ab f.rt
DI ,lOrOO ,lOrOO ,1O.OO ,1OrOO ,1Or0O ,1O,00
R8 ??,5oo ??r5OO ?7r5OO ?? r5oo ??t50o ?? t»o
IB1IEE DéD8t ul1Bc
rt l+æroo 49? too 495,OO l+81,oo 484,0o 49',00
tc 99,250 1@$6? 1OOr252 9? t427 98,or4 99,8r?
ITrl.IÀ
L1t 44.45' \4.45], 44.45, 44.45' 44.\5' 4\.4r,
lrc 71 112' ?1J2i 71 1125 71J2' ?1,12' ?1J2'
NEDERLA}ID Àl labfl.h
r1 ,16,oo ,r?,oc ,r? too ,r8ro0 11Er@ ))8rû
RE 92,616 9r,o94 9' to94 9' tr?o 9r,r70 9rtt?o
lIL : f1I.tt llIsiter T1Isit lI1slt
UEBL/BIüI'
Ft/
Flur 4*5,o 4965,o 4965,o 496rto 4965.O 4965r0
I'C-RE 99,roo 99t»o 99,roo »,No 99r roo 99,W
I'EUTSCELÀXD
(m)
Ab IGrk
DÈI ÿ2i,o ,42)ÿ ,42§o ,42.ro ,42rfu ,42§o
NE 85,62' E )625 8r,52, 85.625 8rt625 85 t625
rRATE Dépst u.1!.
?t 5\o,9? ÿto,9? ,\o t9? *o197 54Otg7 1t+O r97
UC 1o9§7' 1o9§?' 1o9tr?' 'to9ë?' 109.5? 109,57'
IIILIA
Llr 68.?r.l 68.?r1 68.?r1 58.?r1 68.?r1 68.?t1
UC 1o9 tg?c 1O9,9'?( 1O9tg.lo 109r9?! 109.9m 1o9,97o
TEDELilID Al lÀbrl.L
l1 ,io6ru ,o8,1, ,o8J5 ,oEJ5 ,oBJ5 ,o8r 15
II 8rJ24 85J24 8, i124 8r,i24 Er.124 95,1zE
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PRODUITS LAITIERS
Prrx déport usrneo
MII.CHERZEUE{§SE
Preise ob Werk 0
PRODOTT TATTIERO{ASEARI
Prezzr portenzo fobbnco t'
ZUIVELPRODUKTEN
Priizen of fobrieko
fltrtoo rs DM/100 kg +HE/roors
PG 02 PG 09
120- æ0 520 -1æ
-120
-110
-100
-90
-80
11 -u0
-ltæ l.O
- 360
-320 360
-2N 3n
-2t0 N 70
0
320
280
244
200
160
120
80
0
6/.0
600
560
520
480
440
400
360
0
It I nr tv v Yt ur.,,r r'rtr,l ,Irsæl
-0
U IIY Y YI
1988
80
70
60
-50
-10
-30
-20
ilflttvYYt
1966
-1ô0
- 150
140
130
120
110
100
90
-._.-.ELGIOI,E/tsELqË DEUTSCHLAND(BR)ITALIA LU)GMBOJRG
I,EBT/BI.EU
FRANCE
T.IEDERLAND
rlPrrx oiustê - B*rchtigte Pra$ - Prezr odottoti 
- 
Aogpposle pnEs 
-
Explrcotms p. ?3 
- 
Erlôuterungen S. ?4 
- 
Spregzrm p. 75 
- 
Toelrcirting blz. 76 
-
110-
100
90
o-l
I r I nr rv v vr v[ vIt tx x x ml II rs6g I
0
93
tt I hr tv v s urhrx r xrnlt r nt Ny ytI rsos I tgee
't00
90
80
50
/.0
n
10
PRODI,,ITS LAMERS
Prrx dêport r.rsrne r)
MITCHERZEUGNISSE
Prerse ob Werk t)
PR@OTN IâTTIERO{ASEARI
Prezzt portenzo lobbnco t)
ZUIVELPRODI'KTEN
Priizen ol lobriek !)
l-o
DMflOO kg
PG 11
s60
5æ
180
- 4lr0
400
360
320
0
-360
-3æ
810
800
2æ
-2110
-æ0
160
-12o
180
l,lû
lrû
360
3æ
N
2l+0
0
BELGIGLE/tsEIIIË DEUTSCHLAND (ER) ____ FRANCE
......................... TTALTA LUXEMBOURG NEDERI-AND
UEBL/BI.EU
t) Pflx olustâs - BrrchtEte Prers - Prozzr odonqti - Aongeposio pfllzff
Explrcotrons p æ - S 74 
- 
SÊ€gozm p.75- U2.76
1n
110
100
90
æ
?o
60
0
1æ
110
100
90
80
70
60
140
130
120
110
100
90
80
I n fl tv v vt vr vil ü x x xill I I nr lv v vr1965 I rceeI il il tY v vt vil vil tx x x xnl I il xt tv v vr1965 I É66
- 
lr0
190
180
170
- 160
- 150
- 140
1æ
-'t?o
r I xr rv v Yr w vn tx r r xrl r n u rv v u1965 | 1966
r x nr N y vr ur u[ rx r xr xill t tt trr tv v vt1965 I 1966 r [ il rv v vl w w tx x xr lrl r u nt tv v vt1965 | 1966
I n nt tv v vt ut u[ lx r n xll I il il rv v vt1965 | 1966
lnII DI SEUIL PRII rnTICO TNOXÎIME InIITYEIEIIS If,TRICOIO|UXTUIIINEE
SCE|II.IITTNEISE TNEI-ONETZE-PREISE r.BSCEOPEXOET
m8zzl D.EmnÆl tnEzzr mÀtlco-fRolrTrBA FREr.lEvI llllrco{rulrnl
MEIPTLINIJZEÎI IRIJZB FNÂICO.CRENS ITINTCOüI{MTUTIIBE EE?trIIOIII
Polr ltpollrttoû! ÿ.r! 3 Pür EhtuhraD nrch ! Par ,.rDortüloll ÿcræ t Voor lBvoaraa Drc 3
u.E.E.L. ,/ E.L.E.U.
IAODÛII8 L^I'IEs
rrlrEtnrûûgrl88r
tDoD. Lrf!.-Crl.
SUIIIIJEOU'CIE
100
Prora!ùca
E.rlunlt
P!oIDlana
E!slorrt
lblcrlptlo! 
- 
B..cb!.lbu[! r965 L966
AUO SEP ocl NOV DEC JIJ{ rEB }1AR A!R Ii{AI
PG 01 | Poudre de 6éru }{o ].he npul v e r Slero dl latte fslpoeder
,rlr d. s.uil ,/ §chrêIlllplGl€G . U.E.B.L.t.ttr, ô'.ltrrtvDr.lDclDrllrG!' B.L.E.t. ELux 84,,5 L.O75rO
DEUTSCELITID
(B)
DI 69,?8 69,9t 59,9'.1 69,88 69.\2 69,42 69,42 69,59 2r06 7r,ro
^b!chôtrlu!!rn
Pb/
fIu 8?2,, 87r,9 8?rt9 8?r,, 857 t8 86?,8 86? ,8 )69,9 900,7 916,'
rb/
Flux 120.4 121.2
mrxcE
Pllr lrÀDco frontlèla
tt 11O,64 11O,87 1o7 ê6 \o4.2? 10,,19 1o5rr' 't06,66 106,87 106,87 106 t8?
Pré1èv.n.ût.
F}/
Plur L.LzO t' t.t22 | .085,2 r.056r( 1.O4tr r to64J 1O8O r 1 .o82t' IO82r 
'
1082,,
rb/
Fl.u
I1rI,IÀ
Prrzrl lrÀ!co-lrotrt1. Ltt 16.89, L6.89' 16.89, 16.89' 16.89' L6.89, 16.?15 16.411 t5.9?? 15.680
P!.liêrl
rb/
trIux ,5L,4 L.r>tr 1.r51 t4 1.r51r4 t.r5L,4 L"LI4 1140,4 t,rlz,9 L2?8,2 't25\t4
rb/
Pl,ur
trEDERLTXD
Pri ,raEco-g!a FI 59,22 ?o,46 62ê1 59é8 5? t6' 56.48 ,4,81 ,6 t90 62,18 58,52
Ertling.tr
rb/
rIux )56,t 97r,L 8r9,2 8zo.z 796,o 780,L 757,o 785,9 858,9 8or,,
rb/
o 167 lOrO 25,9 49,O 25,?4 t74,5 229 r2
Dd ô, . LeLt êt c!èro de Ialt en poudre (24
'- "' ' Latte e crêqa dl latte in polÿe.e ( à2?%)2\ a ?? %). !{lLch und nahE 1À Pulvêrfora (24 615 27 g;MêIk en rôoD I (2\ rnr 2a 4\
Prir d. !.u11 / SchrGll.nlrr.lâr U."E.E.L.P!.azl, d..ltrrtÿDr.lpllDrlJ!G!' B.L.E.lr. fr/flur ,.5gr,,o ,.9ro§
DEI'ISCELrlD
(ln)
Fr!l-gsaÀ2.-Plalra DM to4t99 3o5,28 »r,60 ,ortL9 ,or.l9 ÿ, 19 ,or,95 ,o4,r5 ,o5.o8 ,06$,
^b.chüDfrtrg.a
tu/
llur 812,4 ,.816 t( ,.79' )o ,.789.9 ,.?89.9 ,?89,9 ,?99,4 ,.8o4,2 )BLr,, ,9lP'9
rb/
Flux 4,)
IIÜCE
lrdco lrontièraPrlr
PraIaÿai.Àta
FI 'L',8? 4L5,8? 41' $? hlrt8? 415r 87 4L5,87 419,8? 15,8? ,2,?O 4r5,8?
rb/
Flur .zLlt? 4.211 4.211 .? 4.21r 4.zrtJ 42LIJ 4211 ,7 .2LLt? ,8212 l+414r ]
rn/
EIux
ll4rr^
ha!81 truco-troDtlara
Llr
'r.454 6r.454 6r.454 6r.454 6r.4r4 6r.454 6r.454 ,.454 6r.454 50 .1 89
Pr.ll.ri
E\,1
Elu 5.o?5,, 5.o76 | ,.0?6,, 5.076., ,.076J ,.0?6, 5076,t .o76)' 50?6,, 4815t I
Fu/
f,Iux
TDDEil,TXD
PllJra! t!.aco-6rana rI 2r4,40 2r?,r4 241 ,76 24?,@ 248r02 248J 2\7 ,64 25o t8' 255,r5 254t5o
E.lllat !
î\/
nux t.2r?,5 t.2?8, ,.rr9.2 ,,4rL.6 ,.425r? .4ro, g ,42O,5 ,.464, ,524)t ,515t2
$/
ELur 24r,4 221,r r41 r8 ?6,, 76J ?6,, 76,' L9,?4 2?6$ ,o? t6
95
mlxD!SDUILrnrlFlrrlcoFRorlImEmEr.EvBlEilîsIf,In^ooxmllluîtlnlll
SCUIILT.E'TAEISE TNEI.GNBIZE-PREISE ITTMOEGITISSEITTLICTI TESCEOPI.Û'OE
PNEZZT DIEIfINÀTÀ PREZZI M/\IICO.FROTITIERA TNELIEVT IrINTC(}OTIIIII
mEæELPRIJZEPRIJzEilTnAIco-cRENsInTR^co}l}ll,llAulunEElrlIroEN
Pou! llpoltrtlon! ÿ!r! I Fllr ElEfùhr.! n.cà t Pcr 
'rlElt'sloli ÿ'r'o s ÿgo! hÿolrt! !u !
raoDûtt8 LrIlrE8
tcrrllarÉuorlasl
PBOD. L ll.-crs.
ZUIYEPNODDSId
!.E.A.L. / t.L.r.!.
Proÿaûüca
E.rlunlt
1966
uA JUN I .I L
E.rkon.t h.chr1Jr1!t 9-1, 16-22 2>?9 fr-, 6-'tz 1ÿ19 20-26 2?-' lFlO 11-17
PG 01 : Poudre de sérun MoIkeD!uIÿer Siero di 1âtte Lle lpoo der
?rl,r dr !.ui.l / Schr.ll.DPaa!.. . u.E.5.!.
harrl d'.ltrrtÿù..P.tprlJ3.û' B.L.E.lr.
îb/
ELor 1.o7r,o
DETTSCELITID
( 18)
ll,l ?rtÿ ?r,fr 7rtÿ ?5tp ?rtn ?4rz?
lb!chôpfuag.!
,\l
trlur 916., 916,) 916 t) 916., 915,' 92814
Ér/flur 121 t2 121 t2 '121 tZ 121 t2 12'.1)2
rBr.[cE
tt 106,8? 106 t8? 106 r 87 106 r8? 1O5 t8? 1O5 t8?
Pralàÿ...!tr
IIur 1082 r l 1O82 i 
'
1082, 
'
1082r' 1OEz r 
'
1082 1'
Fo/fIu
ITlIIA
Llt 15.929 15.44? 15.44? 15.4\7 15.44? 14.96'
Pr.11!vl
h/
fLur 12?4 t' 12r5,8 125r,8 1215t8 12rr,8 119? t2
Eb/FIU
f,EDERLIXT
rl 60,50 5?t» 5? )r, 49,61 49r61 45,65
E.lllÂ3r!
ÿb,/
trlur 8,,,5 ?94,6 ?94,6 6813 68r,2 6ro,,
rb/ 2O1 t9 242 t9 242,9 252,' 2ÿ,'
Iâlt et crè[ê de lait en poudre (2l'g 9' ; Latte e creûa di latto in-polvere 4à2?(24 â ) Mitch uEd Rahû itr Pulverfora 
(24 bre 27 S)
?'ô Melk eÀ roor In poeder (24 tot 27 %)
Prir d. !.uIl / Schrcll.npr.I6. . lr.E.B.L.Pr.!!1 d'.rtr.tvDr..p.1pi1J!.!' B.L.E.U.
l\/
XIur ,.9roto
DEI'ISCBLTXD
(m)
DM ,06,1o ,o? ro? ,o? )o? æ8,04 æ8,01+ æ8r04
AbrchüDlutr8.!
fi/
!1ux ,Ez6,, ,848,4 ,848,4 ,85o,5 ,850,, ,850,5
ÿbl
trlul 1r,9
rxtücE
Plit f!ücg froltlàra
PralàY.r.at.
PI 4rr,8? 415,8? 4r5,8? 4r5 t8? 4r5,8? 4r?,8?
rb/
Flux 44141' 441\ t5 441 4r ) 4414 t, 4414,' 4\t4.5
rn/
Flux
I1rIIÂ
Llt 6o .o8o 60.o8o 60.o8o 60 .o8o 60.o8o 60.o8o
Prall. ti
Fb,,
Flur 4806r 4 4806,4 4806r 4 4806,4 4806,4 4805 t4
Ft/i:lu
IIDENLTXD
rI 2r5roz 2r4to? 2r\,o? 25r,11 25t,'.\, 25tt1t
Eclllatca
Ilur ,52214 3509 t' ,509 t' ,496 t' ,\96i, ,496t'
?b/
ilux N?,6 ,o?,6 ,o? ,6 ,o? t6 ,o? 16
96
RtI Dt SEUIL PRIX TRrt'CO FROIIÎIERD TNEI,EVEEf,ÎS IMET@XM'T^UIAINIg
§CE|IT.I.EITAEISE MEI.ONETZE.PREISE
PNEZZI D'EIIÎNATA PREZZT IIÀNCO.FROIITIBT MII.IEVI IIEETCOOTIITBI
mEilPEr.PSIJZ!il PRI,rZEll fRAtlCO-CREllS lillRrcolfiurÂÛrlr8B Elrrrxoun
Pou! l!po!È.tloa! v!r! 3 Für Ehluhrln r.ch ! P.r J..ID!trt1o!1 wrao : Ioo! 1!ÿolrlB EU! |
ù.8.8.L. / t.L.r.s.
TAODUIî8 L§ÎIIN8
IuLCEEZAOonSgl
tnoD. Lll!.-cll.
ZUTYI|LPBODÛCTItr
too
Pror!nuca
l.rLu!tt
Proral.trzr
E.lkor.t
Ir!.crlptlon - B.rchrrlbunt r96, r966
N'O SEP oct NOV DEC JAN rEB MAR ÀPR l.lÀI
pG O! ! hlt en poudle (< 1
- Lattc h polvele (< 5 x') Molk i posdsr 'YY1frnl't
,rl, dr lrull / scLr.llGrpr.l!. , E.E.B.L.
t.rrl drrDtsrt/Dr.lp.l,prljtêE' B.L.E.lI. îh/ELur r.82r,5 L.8rot5
DEI'ISCELÂTD
(Bn)
D{ L26,5' L28.27 't28J? 12?.16 L27tL4 12? t42 12? ,62 tzz,96 lrL,82 114,16
lb.cb6pluataE
rb/
flu 1.58r,6 L.60r,, 1 .604 t7 L592rt Lr89.' t.59r,5 1595,1 Lr99,6 .64?,8 15?? p
îb/
FIur 18r,9 L56,? 151 $ 151r6 151r6 151,6 151 ,6 r5r i6 t24t, 12,1
FT4I{CE
tt L9?,8? 198,24 19r,?'l 192.& Lgz tO) Lgr,64 196,?' 2O2.æ ù? t?? 22rt??
Pralàv...ùt.
ft/
.tr].ur 2.OO',9 z.oo7,6 1.982,O L952$ 1944r8 1.96r,1 1 .992,4 2045'7 t2o5)5 .266,,
Ft/FIU
ITTLIA
I.1r 15.2o9 ,5.209 ,r.209 15.209 15.2o9 15.209 ,5.209 ,5.209 t5.æ9 ,5.209
Pr.ll.vl
Ft/ ?.8L6,? 2.8L6 t? 2.816 J 2.816r 2.8I.6,7 2.8L6 J 2.616,i 28L6,? 28L6t? 2816 t?
tu/fLur
IIEDERLA}ID
lraaco-EraEE r1 L25,O2 t22,rL 119,51 121,24 r21r24 r2lr24 21 tot 2',5? Lr?,68 1r? t99
Eêlllng.n
ft/
FIur L.?26 t8 r.689,, 1.6r't § L.6?4,( t.674o5 L.674, 1.671 | r?r4,, ÿt,z 1905 19
?b/ L9,2 5z'7 'to6J &.4 84r4 84,4 64 ,1'8 ,92
Lait coDden€é (avoc addltr.oÀrs u) i Lâttê .ândênÉ.t6 (can naalrn aucr9 KondensElLcb (gezuckert
PsIr d. r.ut1 / schr.lknprGls. . t.E.B.L.Pr.rll d'.!tr.tÿD!.!p.IpriJzGÀ' B.L.E.U. rb/EIux ,.9ro to l.8oo,o
DEIIISCELÂXD
(m)
fr.1-8r.Dz.-Pr.1 Dll 259,46 269,46 ,_69,46 269146 269t46 269,46 269,46 269,46 269146 269 t45
lbrcbüDfu[tr!
Ft/
Flur ,.160,, ,.168,5 ,.168,, ,.168, 2.168 t, ,.168,5 . tba t, 1168,, 168,' ,168,,
îb/
FIur 45]-,? +5L,? r51 ,? 45Lr7 45Lr7 45r t*r1 ,7 '51,7 to8,4 ,o1,?
tnllcE
Prlr lrsco froBtlèr.
halàr.rc!t.
Ff ,2?,92 ,27,92 ,2? 192 ,27 192 ,2?t92 ,2? ,92 ,2? ,92 t2? t92 ,2?,92 ,ro t50
rb/
Elux ,.rzt,o ,.rzt to ,.r21 tO ,.rzl tt ,.ralto ,.rzl, ,.r21 tO ,52LiO 'rzLto ,r4?,'l
rh/
FIux rr99,o |l99,0 i99,O 499r0 499r0 499,0 499,0 r99i O ,64,0 ,22,9
IITLI 
L1r 52.561 ,4,9?' ,r.4r, 5r.455 ,r.455 ,5.4r, 55.\r' ,5.455 ,5.455 55.45'
Pr.lI.r1
îb,/
EIux 4.205tO +.19?,8 416,4 4.416r 4.416,\ 4.416,4 4.416,4 t456,4 t4r6,4 44ÿ 14
îb/
rlux
TEDENLilD
llrûCO-fana
rl 189,49 189,49 189r49 r89r49 189r49 r89,49 I 89,49 89,49 r9r,88 196io8
EatltÀtôa
îD/
trIux 2.6t?,, 2.6L? t' 61?,' 2.6L7 ?.617,, 2.6L?,' 2.61?,, r6t? t, 26??,9 2?O8t'
ft/
Plux L.2O2t7 L.202,? .2O2,7 1.202, L.2O2.? t.2o2 t? 1 .202,? -2O2t7 1007, O 961 t?
97
muDtSEÜILDnIr'lrtlcofRotlTIEREPREt.EvDllExrSlIlBrcololullAt,l^IlEs
scElrx,IJlrPnalsamEI.GREIZE-PREISEIllrEoElfItlScElrrLIcEErtscEoPn,roB
DNEZZI D'El.tnAIA PREZZI MÀIICO.FROIITIEAI PNIX.IEVI II|IRTCoIiÛTIITNI
DREIPDI..PRIJZEilPRIJZETFR[lco-GRENsItlTRAco}ll{UNÀulAIBEEBrrlrcnl
Pour Lport.tloÀ! vars t ft! Ehtuhrra [rcà t Par ,rtDrtülo[t ÿ'rto ! Voo! l!ÿoa!'a ala :
IAOUrllE LlIlrEA
xuÆrlnrEUcrragl
PnoD. Lrll.-Cr§.
ZUIYltrJAONClT
D.E.B.L. / r.L.E.t. 100
Provanuca
f,a!ku!lt
ProEDlatrrl
Earko.st
1966
MÂI JUN JI'L
9-',l5 16-zz 2>29 *-5 6-12 1t-'t9 2o-a6 z7-1 4-'10 1'.t-17
Pa o, , Hï1""1,ï:îi:"j f *',r,,,ïrn, Hilch iE Pulverfore ( <. 1.5 )6)Melk iE poeder < < 1,5 ,L)
)rir dG B.ulI / schr.ll.tDr!1la . u.8.5.!.h.rz1 d'.Dtr.tÿIrr.np.IP!1JraÂ' B.L.E.lr. fr/ELux 1 .gto 15
DEUÎSCELATD
(m)
D.t 1rr.9, 1r4r4'l 1r4r41 1r4t41 1]4r l+1 114t41
^b!cb6plu!tea
rtl
Flur '16?4,1 1580i I 1 680.1 1680r 1 1680, I 1680r 1
ft/
FIux 112t1 112,1 1,12 r1 't't? r1 112 t1
rx4ltcE
T' 211t8? 22rt8? 22r,8? 22r,87 22r.8? 224)E7
Pré1àv.ra!tr
?b/
tr1ur 226? )2 226? 3 2267,z ?26? i 226? tz 22??,4
Fb/
F1u
IlAIIÀ
L1t 15.209 t5.209 ,5.209 ,5.209 ,r.209 ,5.209
Pr.ll.rl
rb/
rIur 2816,? 2816t? 2816 J zBi6 J a816,? z8't6J
tu/EIU
TEDERLlIlD
rl lrBrItO 1r? t41 1r? t\1 1r3,40 1r8r 40 1t7 ,41
Eelll,atcB
t\/
rlur 1911 t6 189? t9 189? § 1911.6 1911 t6 189? §
Ft/
EIur
Lart coûden6é (avec additlon de!u u) ! Laèle condensato (con aggiunta , eucre )i zuccheri) KondeE6milch 
(eezuckert )
GecoEdeD6eerde-Eelk (Eet toegevoe8de Bu1ker)
Prir dc ..ui1 / scbrcll.nprcisa . t.l.B.L.P!.zzI dilEtratÿDr..pclpilJt.!' B.l,.l.U.
ÿb/
rIur ,.600,o
DEOÎSCELIID
(En)
Dlt 259tt$ 269rtÉ 269t46 269 t46 ?69,46 269146
^b.chüpru[8.D
tu/
iLut ,168 tt ,,68,, 1168,1 ,168,, ,168,, ,168J
Flux ,o1,? fi1,? 1o1 t? *1,? ÿ1'z
,trrcE
Prir lrùco frotrtLèlr
Pralàv...!ta
PI *7 r92 ,æ,92 ,2,92 ,r2,92 ,r2t92 ,ÿ,92
Yb/
trlux ,r21 jO 1r?1,6 3r? 1,6 ,r? 1t6 ,r? 1 ,6 ,t?1,6
rh/
llux ,49,o 298r rr 298, rr 298,4 298,4
I1ÉIA
Lit 55.455 55.4r' ,5.455 5r.\5' 55.\5' 55.455
È.lt.vl
tu,/ 44t6r4 4t+*t4 4\16 t4 t4r6t4 4\ÿt4 4\16,4
Fa/
ELU
XDDENLTTD
n 196r08 196,08 196i08 196i08 196,08 196,08
E.lltrt.D
IIur 2?o8J 2?O8,' 2?o8., 2?o8J 2?O8 r' 2?o8t,
Ft/
Elux 961.? 961 t7 951 t7 961 t7 961J
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DNII DT SEUTL PRII F"AT'CO FROTIÎIERE PRSLDVIIIEIIS ITINA(;()XXUIIAIIIIITES
SCT|EI.I.EIPREISE MEI.GNETZE-PREISE
PREZZIDIEIIÎRÂTÂ PREZZIrnÀT'CO-FROITIMT PNELIETIIIITRICOüUTITInI
DREIPELPRI.'ZEil PRIJZE}I FRI}ICO.ORE}IS IXTRTCO'I}ffNAuÎÂIRE EIFÿIIIOTN
Pous bDortatloa. ÿ.rB ! Für Elrfùhrln n.ch ! P.r ltpoltrtlo[l ÿrrao s Voor lltolr.a q!8 3
u.E.B.L.,/ B.L.E.U.
m0urr18 LrIllBs
tltcEtEælOraSSI
taoD. Lrfl.-Crt.
zurvElJaourclrt
lo0
Pror!DtBca
E.!Lunlt
P!oEû1.aa
Iarko.!t
Daacrlptloa - B!!ch!rlbuÀ3 L965 L966
ÀUG SEP ocT NOV DEC .]AT FEB MÀR APR MAI
Lait condenBé (6aa6 additloE de 6ucre) Konatensnilch (nlcbt gezuckert)
Iatt6 condcûsato (6eazâ aggluta dl zuccberL) Gêcondlen6eelde ûelk (zonder toegevoe8de 6uiker)
A. BEIÆIQUE / BEI,EIE
lrlr da Bcull / SchrrllCap!.1!. , Bol'8lqutPr.zzl draBtlrtÿDr.rp.lDrlJr!!' B.l6iii rb 2.r49.o 2.149to
DEI'TSCELAI{D
(m)
DÀI L92,98 L5r,r1 1rr,r, t r.r, L5rê' r5r,r, 15t,r, L5'," .5t,r, 't5t,16
Àb.ch6pfuDtêa
rb 1.912 1.916, ( 1.916 i6 1.916 i ( 1.916r6 1.916,6 916 6 1.916,( 9L6,6 19't? ,O
Fb ,6,,, ,6r,5 ,6r,5 ,6r$ 16)15 16',5 ,6,,5 ,6,,5 ,58,o ,5? t4
fÎÂilcE
FI 24? t4? 247 ,4? 24? t4? 24?,4? 24? 147 24? t4? 24?,4? 24?,4? 24? t4? 25Ot5?
P!é1èr.!rats
Fb 2.106, 2.506, 2.ÿ5,' 2.506J 2.æ5J 2.506,' 2506,1 2.506, 2506,' 25r?,6
Fb
ITIIIÀ
Llr 41,95? 4r.564 41.885 4r.885 4r.885 41.885 41.685 4r.885 ir.885 41.88,
Pr.llCvl
rb
,.156, ,.485,1 ,.510 r I ,.510 r t ,.510 r I ,.5r0, I ,510,8 ,.5LO ,'ao t8 ,51018
Pb
LU](EI.iBOIIBG
FIu, r.9r9 ) L.9r9,8 1 .9r9,8 L.9r9tt L.9r9,8 L.9r9,8 't9r9,8 r.9r9 998,5 2005 ro
Pré1àvGr.trt!
rb L.9r9 L.9r9, 1.919 t8 \.9r9 1 i9)9,8 1.919,8 1919,8 r.9r9 998,' 2OO5 i0
Fb
,r4,2 ,1\,2 ,ÿ,2 )14.2 514i2 1 4,2 114,2 1r4,2 275,5 269,o
NEDERLâIID
FI r58, ro r58,10 158 r 10 158r10 158r10 158,10 1 t8, 10 158r10 .61,88 161,??
Ecflint.a
rb 2.r81 2,].8, 2.18' t? 2.18' r 2.r8rt? 2.18r,? 218',7 2r8rJ 2262 tO
Pb 90,, ÿt, 90t, 90,' ÿt) 90,' 90,' 90,) r8, r 12r0
B. LI'XTtsOURG
Hl:,t'.?:itl.{j;[:]:il3i:::: sLurcûbours lLux 2.064,o 2.Lrtt6
BELGIQIIE /
BEIÂIE
Prlr lmlco lroEtlàra-
Prl,JtaÀ trucg-tr.!.
Pra1ar.r.Dt.-E. rtlag.À
lb 2.ttozt5 .4o2,5 a.4o2 t5 2.4o2t5 2./{{2§ 2.4A21 2402 ,5 2.t+O2ti \o2t, 2402,5
Plur 2,4O2t5 .4o2,5 2.4O2 t5 2.\O2.5 ûzr5 2.402, 2402,5 2.402.t 2402,5 2402 t5
flur
DEI'TsCELlnD
(t8)
t»t 152,98 .9r,1ô 15',r5 LSrt 
'
rSrttt 15rt» ,),r, .5t,t, t5t,tt 15r,t6
lb!chEpluaE!!
flur r.9L2,' .916,6 1.916 $ 1.916,6 1.916r6 1.916,6 1916,6 .916,6 r916i6 191? tO
!1ut
FBTXCE
1t 24?,47 r.4? ,4? 24?,\7 247 t4? 24?.47 247 tc? 24? t4? 24?,4? 24?,47 250,5?
È41)ÿ.!.!t!
flur 2.106,5 .106,, 2.506,' 2.106. .506 t 2.tu6,, 2506,' 2.106, 2506t' 25r? $
Flux
rllLll
Llt 4L.957 ,.564 l+r.885 hr.885 4r.885 ,.885 4r.88, 4r.885 ,.885 4r.885
Pr.Ilrÿ1
llut t.t56,6 .48r,1 ,.510 r8 ,.510r8 ,.510 r I ,.51018 ,51a,8 ,.'LO, ,5r0,8 t51o t8
trlur
trDDIALÀID
II 158 r 10 58,10 15Er10 158!10 118r10 L58,LO 1 18,10 r58,1O r61,88 16t,??
ErrflDE.!
flur 2.r81,? .r1t,? 2.18',? 2.L9r.? 2.tgrr? .t8),7 2181,7 .18r,? 2215,9 2262 iO
flur
ÿ,
roo
Prorananca
E.lkunft
1966
IIAI JUI{ .IIJL
Iarl.oa!t 9-15 16-22 2r-29 to-5 6-12 1t-19 20-26 z7-t 4-10 1'.t-17
m 
^L , 
Iait con...il-i I ;.'ns eddltlon tie sucre)
Lattê con rensato (seôza ag€:iunta dr zuccheri)
KoDden6ûitch (nlcht
GecondeDsee!de nelk
e zuckel
zo nd er Âevoeade surker)
A. BEI.OIQI'E / BîT.CTE)rir d. 6.u11 / Schr.llêoplc!6ê . Bcl81qu.lGzzl d'.Dtr.ta/DrêûpêlprlJz.! Bê18iô Fb 2 .r49 to
DEUTSCELA}ID
(BR)
DU 15111' 15r,r, 1rr,11 151181 15rt81 155 t?'
^bschôpfùûtêD
rb 1916 t6 19',t6 t6 1916 |6 192? t6 1922r6 1946t9
rb t57 t4 ,5? t4 t5? t4 ,5? t4 ,5? t4
IlANCE
trf 247 t47 25tt4? 25rt\? 25r,47 25r,4? 25r,4?
Pré1,ève!cÀt.
tb 2)06 J 216? to 256?,o 256? p 256? p 216? ,o
Eb
I1 ÀII À
Llr \r.885 4r.885 4).885 4r.8E5 4r.88, 41.885
Pr.II.vi
rù ,51o r I t51o,8 t51o,8 ,510 18 ,510 )8 ,510 t8
Fb
LUXE}lBOURG
Flul 2005,o 20o5r0 2OO5,C 2OOr,0 20c5io 2005r0
Pré1èYêoênts
Fb 2OO5,O 2005,o 2005,0 200r,0 2005,0 2005,0
rb 269 to 269'o 269 to 269'o 269 to
l{EDERLÂ}I D
F1 16r,7? 161,7? 16rJ7 16r,?? 16r,?? 16rtn
Eê ffiÀtên
rb 2262 tO 2262 p 2252 tO 2262 to 2262 p 262,o
Fb 2'o laro 12t0 12r0
B. IUif,itsCURG
ff :;,î'.::itl"(j;l::à:ïlH:::; lluxe.bours ILux 2.1r1 t6
BELGIQUE /
BELGIE
PrIt lrsnco frolt!èrc-
PrIJz.a fruco-tra!a
PréLèrcr.!tr-8. ll1!t.À
Pb 2LC2 r5 21+O2t5 21+02,5 2402t5 2402§ 2402,5
Flur 24c2 | 2402 t5 2\o2t5 240215 zt+oz,5 2402r5
FIur
DEI'ISCELdTD
(Bn)
Frai-0rêÀra-Pra DI
151,)' 15t, 11 151181 15' )81 155t75
lb.chSpfuÀ8!D
Flur 1916 t6 1916 t6 1916 t6 1922,6 1922 t6 19\6 §
Plur
rnrxcE
ît 247 ,47 251,4? 25' t4? 25' t4? 253,47 25),\7
halàY.!.Dtr
FIur 2506 t' 256? ,o 2567 ta 256? ,o 256? to 2567 to
Flux
II,ILIA
Llt 4, .86, ) .885 4, .885 41.885 4r.885 r{1.E85
Pr.li.t1
Flur ,510,8 ,ÿa,8 551Or8 tr1018 ,51018 ,510$
!lur
iEDBILTXD
rI 16r,77 16r,?7 161,?? '163.?7 16rt?? 16t,??
8arll!9.!
flu, 2262 p 2262 tO 2262 tO 2262to 2262 tO 2262 p
Ilur
MIX D! SEUIL PRII FRANCO IRONTIERE PRELEVEIIEIIÎS ITTNACOIIIflNÂOîAINE3
SCT|ELIJilPNEISE fÂEI-ORENZE-PREISE IIITIERCEIEIIISCEÙILICEE IISCBOPMTGET
PREZZIDIENTRÂTÂ PREZZIFNÀXCO-FROIITIERÂ PNELIEYIIIIIIACOI{ÛXIIINI
DNBIPELPRIJZEX PRIJZET FNATCO-GREI{S IIITRÀCOI{I'II'IIÂUTAIND EETIITOEI
Pour kDort.tloDa rar! : Pttr ElDluhran trÀch ! PGr liDortrtiori ?ar!o ! yoo! latoaral g!È :
u.E.B.L. / B.L.E.u.
IBODUIIS LAITI'RS
IlrxBlazBuorlSlll
PBOD. Lrl!.-C^S.
A'ITELPNODÛC'II
100
IîIIDtsEUtLPRIIEn^IcoFRomImEPREI.DvDllEilIslrmrcoxKlr^UltlBBs
SCE|II.IITTNEISE INEI.ORENZE-PNEISE TTXTNOE{EITSCI§ILICEE AESCEOPr TGEI
TSI|BZI DIBtrllTTA DREZZT INüICO-FROTTINÀ PNELIEUI ITTRTCOüÛITIII
mEtPEJnIJzElPRIJZE|rn^}lco-oRENsItlIatco}l}{IINAUIAInEEEPrIxoIll
Pour LDortrtr,oD! t.r. t mr ElDfuhlan arcà s Plt JalDrtrtloÛl torro : vgor lDto'!'a E[r :
PNODOITS L^IlIINS
urrElezEucrlssl
PTOD. LAfi..CTS.
ZI'IYELPRODÜCTEI
Ptotaruca
B.rkunlt
ProEnl!!ra
E.!kor!t
DalcrlDtloÀ - Eaacblrlb[D3 r965 L965
AUG §EP ocr NOV DEC JAI{ rEB MÂA tlR MAI
PO 05 Oortonzole et frolagc6 du E!ûa BloupeGorgonzola ê forraggi deJ.Io atê6eo gruppo
iorgonzola und Kâ6â derael
iorgonzola e! kaâ66oorten
LbeD Oruppe
vên dezelfde groep
)rrr dG rlull / schnlloaprolcc , Ir.E.B.L.
t.zrl d'.Dtrrt.,/I».rD.lDr1Jzct' B.L.E.lr.
Eb/
FIqx 5.425 t8 5.58?,L
DEUTSCBLÂIID
(BR)
»t 4r2,20 \12,20 4rz.2o 4r2tzo 4r2.2O 4r2tzo 4r2 t20 4r2120 lr2,20 446 ,2 8
Âb6chôDlu[t.tr
I\I
FIux 5.4o2t 5.4o2, ,.4o2# ,4o2.5 540.2.' ,.\o2 t5 5402,5 540215 i4o2,5 55?8,5
Fr/
Flux ,r,6 1'9
TRANCE
F' 5t?,90 613,44 5rr,48 5r4,4? 611,80 616,)o 618,?4 5r?,5? a,t?,64 614,51
PréIèvG!êtrt.
flur .460,1 6,4l.5,: 5.\15,5 6.425,6 6198., 6.+5o ,2 t"168,8 345? to '145?,? 6\26to
Fb/
Ffux
IlIIIA
Llt 12. roo 8r.856 85.6?8 84.ztz 82.r15 eo.15o ?E .?1' ?9.o?5 7?.L92 ?9.?20
Pr!11.r1
îb/
Flux .584,o 6.?o8,t 5.8>4,2 6.777 p 6.569'2 6 4rz o 29ti,6 6jz6,o '11?5,1 617? ,6
fb/flux
NEDERLÂND
FI t28 t62 4zB,62 428,62 428t62 1128.62 \28,62 \28,62 428,62 t9,L2 440 | 29
E.ltlag.!
în/
FIux 92O t2 5,920, 5.92o 12 ,.92o rz ,.920.2 ,.92o t2 ,920,2 5920t2 5065,2 6081 | 4
rb/
E@cntal et lrooâges du 6êEe SroupPu 9o : E@eBtêI o fornaE8L dello etasso I
e E@€ntal und KIi6e derselben Gruppe
ruppo E@entel en kaaEsoorten van dezôlf de gloep
Prlx d. ..uil / schrcll.npr.l.. . lr.E.B.L.Pr.zzl dr.Dtr.tÿD!.rpê1pr1lt.D' B.L.D.lr.
îb/
flur 5.5OO,O 5.500,o
DEt'lSCELilD
( 8a)
DU 442,89 442,r9 4f4,58 4\5.?8 \45,?E \45,78 \\5,2C 448p 45o,?t 455184
Àb!cb6plutg.!
îb/
Flux 5.516, ,.55?,2 5.r?2 t' 5.5?2 t' ,5?2 t) 560r,2 56rt,9 5698,o
îb/
FIux
rnrl{cE
Prlr hsnco frontièrê
PréIàÿ.rcÀt.
rf 6Lr,86 608,20 60,,99 604.27 602,r9 60r,22 6û8,8€ 6rt,t5 6.6,24 619 J9
fb/
FIur 6.2L6, 6.L59,( 6.115 ,9 6.L19 t7 6.o9E,6 6 .129, 6166 t5 6209 t? 62\0 t9 6z?o tB
Ft/
fLur
I1rj,IT
Llt 84.411 84.062 82.599 82.6t4 34.4r1 84.4rr 64.41 1 84.58o 84.88? 84 .887
È.li.rl
t\,/
EIux 6.?52, 6.?25,c 6.60? t9 6.6Lo r7 6.?52t9 6.752,, 6?52,9 6766,4 6?9!,o 6?91 ,o
rb/
EIU
TDDENLrt|D
r1 ,90,o, t90 to, 190,Ot ,90,0, ,9O rO' t90 to, ,90,a) ,ÿto, ,90,o, ,90 to,
Eo I ltagc a
T\/
trIur 5.58?, 5.r8?, 5.r8?,2 5.r8?,2 i.r87 12 5.r8?, 5r8?,2 5187,2 ,r8? 12 5187,2
Fa/llux
t0I
g.E.E.L. / I.L.E,V.
u.!.B.L. / r.L.E.û.
pG 06 : OorgonzoLa et froûâ8es du aêne 6roupeGorgoûzo1a e forûaL6i deIIo 6te66o gr Gortohzolâ und Kâee derselben GruppeGor8orzola en kâaBaoorter ye dezellde
alla U.g.D.!.
Jzca I B.L.E.lr.
Prir trâDco froûtièr.
PrélèrG..!t.
PrlJzêa fratrco-grêÀa
Eclllltcn
E-nental et froûages du o8me groupe!G oë !' Enmental e fornaËtl dc1lo otesso ir Eorental und K§se derselbeE GruppeEeEeBtaI ea kaâ66oorteD vaE dezêIfdê
Prlr d. ..u11 ,/ schrcl,l.nprcllc . lt.E.B.L.Pr.zzl dt.Etr.ty'D!.rp.lprllz.n' B.L.E.Ir.
Nb/
Flux
rb/
trIut
Pratzl t!aDco-lrortlara
Pr.licvl
Pr1Jz.! fltDco-tr.n!
E.rt1!t.a
Pour hDortrtloûa tar! 3 Pllr ElDluhla! n.cà I
Pn§.RUDtrîS tllDr@lolt,r^t,lllnl8
TTXENOE|EITSCf, rIILICEI r!8CEOPEXOE
mtlrEÿl rllllrcoNlulrllnl
IIITRICOIXUTIAÜîIIBE EIPIIXOEI
P.! J.ltDrtr3lori ÿrto s Voot lE o.raB !ru !
EII DE sIÜIL
Scftturrm8lsE
tnSzzr D.EmnAtl
DNDIPTT,INIJZET
PRIX TîilCO FROXTIERE
INil.GREI{ZE-PREISE
PREZZI MÀNCO.FROIITIDOT
PRIJZEII FRÂNCO.ORE}IS
IAODÛE8 LAIIIBs
ItrI'E'TUOII88I
rnoD. LrEl.-CrA.
ZUIÿILPNODUCI!f,
t02
NII E sIUIL
scEllx.uilmusE
D0tzzr D.8rln[l
8D{PE.,PBI.'ZEI
PNII TXII|CO T'NO!|ÎIEE
mEl-oRErzE-ra8lgf
PBEZZT Elllco-morlrE^
mtJzEl mArco-onEl{s
IeoDUlt8 Lulllos
ltrEEltutfl88l
taoD. L/rll.-Cr§.
lUIltIEOæIE
mEtlrms ulnr@tootlmüÛ8
rxrtnoEllrrScf, lrtlrcrt rD8c8oPtlliolt
rAlT,tE[I IrIETCO|UIII§I
ilmrcclxuxrul^ral flrIlrclll
Par ,.rlprtülotl t tæ t Voor ,'!ÿoat.L !.g IPou lrpoltrtloB v.rr : Für ElEluhr.! lrch t
I) llarcbùdiêe accoapa8!ée dru clocEeat D.D.4, certifi@t quê le EortaEt coûpeEaatoLre est pê!çu (BàBL. 9/6r/CW et L2/65/CÈÊ),
WareB bêgleitêt yor êiûer DokEeût D.D.4, aua dêE 6ich erglbt, da66 eiDo Austleicb6abgabe elhobeÀ ritd (verord!. 9/6r/Ewg Bd
12/6r/Ewo)
Merce accorpagData dal celtificato rodello D.D.4i atte6teto cbê lrirporto dl coûpeEeazloas ô Btato ri6co6so (Reg. 9/65/Cæ, e
Res t2/65/cÊE)
Ooederea vergozeld ve eeE dokuent D.D.4 ræutt blijkt, dat het coüpea6êlenil beAra8 gshevo! werd (Verold, 9/65/EEA et \2/6J/EFÆ)
u.E.r.t. / N.L.Î.C. 'too
ProvaBuca
E.rku!lt D.rcrlDtlor - Errchrclbua3 L965 L966
EarLoa!t cacÀr1JY1a3 auo 8EP ocr NOV DEC JÀ}I rEB lu"R  PR tilAI
DÂ 
^o 
. 
Gouda at floBgrs ôu lena 8rcupe
Oouda ! loruEai dcllo atcaao gnlrpo
Oouila uDô trâlc dêr6êlbra Otuppc
Ooud. .D kâÀ6rogrt.! ÿa dcz.lfda Im
,rlr dC r.ull / Scbrcll.aDrtt.a! . u.ü.Ë.!.à.!r1 dr.atrrtÿh.rD.1P!lJt.B' B.L.a.U.
rb/
Elux 4.856,o ,.LLr,O
DETTSCELTXD
(Ba)
INI
,o{,60 ,o?,65 ÿ9,98 ,11r92 t15,05 ,r9,r2 ,2O t10 ta-,r4 52r,40 111r92
Abrchôplu!8.!
Ft/
Flu ,.æ?t5 ,.845 ,.8?4J 1899,0 9)8'1 ,.989,o 4oo1,2 IrO14., 40,42,5 41?4p
Nb/
Flur )4,o 9O2,t 856,2 ''56,2 lolli2 ??1,4 ?55,8 7L6,7 92L,5 8 i5,0
IBÂTICE
rf i4o,86 54L,87 ,4r,12 i46.40 i46rn ,4?,22 545i?1 5r8148 542)@ 549,19
Pré1èr.!.!t.
îb/
Flur ,.4?7,6 5.48?,t ,.70,i i.rrrtT 5r7.4 5.542,o ,ÿ6,6 ,45r,4 ,489,1 >561 t9
rb/
Flu
ITrIIA
Lir 75.4L5 79.616 8r.?y 94.9r, t4.9r5 84.9r, 84.9r5 86.?L6 88.?4t 8?.?60
P!.1l.vL
Eh/
rIur i.ort,2 6.t?o 6.?ort1 5.?49.8 6.?49c8 6.?94,8 6794,8 igr?., ?o99,4 ?o20r8
tb/fl,u
TEDINLTXD
rl 2?6\L, 28o,5? 28r,?o 284r80 288rr4 29t,o5 29r,?9 29rt?9 ,orr18 ,o? t26
E!tfiEgr!
îb/
rIur ,.8r4,o ,.8?5, 1.9060 ,.9rr,? ).98216 4.047,6 t+o57,9 4057 t9 4187,6 4244r0
rb/IIur
t
,o8,9 454.1 4r0.51 410,51) ,44r1) 2?2,5L) 2?2,r1 2?2,rL) ,4?,51)
,l
,r4,,
Sal,trt-P&u11! r for[attl dcflo st.Bao tmppo 8â1nt-Pau11E !a lca66oortcE van dezêIfde 81oêP
Prll dc..ull /Pr.ttl dr.!tr.l
/ Echr.ltctrp!.1.. . lr.-E.B.L.
rÿD!.rp.l,p!1Jr.!' B.L.E.lI.
tb/
trIux 5.L6t.p 5.rlz,5
DEÛTSCELÂTD
(8R)
Du t59,45 ,r9,4, 159,4' ,r9t45 559t45 ,r9,45 t59,4' ,5914' ,6r,82 t?9,r2
^b!chüptutr3.D
?b/flur \.49r,L 4.49r,L 11.49r,1 4.49rr1 l+.ii9r,1 4 .495,1 4491,1 449r,L 4547,? 4?4't t5
Nb/
FLux 544,9 54\,9 ,44,9 ,44.9 74419 ,44,9 544,9 544,9 62418 445,0
lnrxcl
Prir trEco trontlà!.
Pral,aÿa.aEt.
rf ,4r,67 551,80 ,6r,6? ,6r,6? ,54tra 545.22 552 t24 549,?' ,49,?4 56r148
?b/
fIu, ,.106,o 5.580,' ,.?o8.6 >.?o8.6 t.611r9 5.521,? 5592,8 5.56?, 556?,5 ,?0616
rb/
tlux
I1,.l,IA
Llr 75.o81 ??.668 ??.98' 77.\?7 76.9fi ?6.2L9 ?6.o81 76.o81 ?5.668 75.066
P!.1IiY1
E\.t
ELU 6.086 t5 zlr,4 6.zr8J 5.198 r2 .Lr6.5 6.o9? t5 6086,5 5.0A6t, 605r,, 5005r 4
tu/
ELU
f,DDDBLrl|D
rI ,r2,80 ,L6,5' ,19.66 ,21.?6 ,24.24 ,28,?5 128,?5 ,28,?5 t58.t4 ,57 J8
E.tllÀtêr
?r/
flux 4.ræt, 4.r?2p 4.41r,2 l+.444 r2 \.4?8§ 4.54O t? 45\o,7 \r4o.7 4670,' \grt,4
1\/flur ,17,4 ' 121612 22O,81 ) ?g,4L' 45,11) 1)82,9 g1 32,9r) ]o9,41)
1)2,9'
r03
l,
mtl a surtt. rnlr ]rrxco rnorTlm8 DtrB.3vDlrts rmrl@xmrrlÛtllrlS
scrllr.utmErsE tnrt-on8[zE-PnErg3 tirtncEcriScElrtLrcEr rlscloPtrrcE
pBrzzr D,Drtnrll raEzzl r?ilcÈ['n0trnol PDEJIrT rllBrco{Ûlrllnr
mE{PILmIJZB lllt ZSr rrrXC(LOnErS llIrrcolxÛrrul^Inl lrÿIrcl0r
Pour LDort.tloa! ÿta! 3 l0! ElDluhrao !.ob s Pa! lrtprtrsloll ÿaræ t Voor l!ÿooaa! u !
PNODUI'8 LrITIIOg
llrrrEtnzEUorrSlll
laOD. LIEE.-CrA.
ZUIIIIJDOrctlT
Proÿarlûca
E.rkualt
ProtaalaDn
1966
t{a .rull I .ru L
E.!kor!t 9-15 16-22 2r-29 to-5 5-12 1>19 20-25 2?-' 4-10 11-17
pc ôq ! Gouda et froûageE du aêae groupeCouda e foraag8l dcllo ste66o Èruppo
Gouda uÀd KâsÇ de:
Gouda êa kaâ66ool
r6elboE Glupps
leD ÿeD drzrlfdê
lrlt d. ..ull / §chr.llGÀp!.1.c . U.E.E.L.h.rrl dr.ûtr.tÿDr.rp.1prlJr.!' B.L.E.lr. m/EIar 5.115,O
DEI'lSCELATD
(Dn)
DÈl ,r4,2, ,r4,2, t 4t2, ,r4,2, ,r\,2, ,r4,2,
lb.c hô p luat! !
rb/
PLur 417? § 41?? ,9 4,tn t9 417?,9 4177 t9 41?7 t9
fb/
Plur 812,1 812,1 8i2, I 81e 1 8i2rl
TNAilCE
t1 54616? ,ro,6? 5ro,67 5r9,6? 559 t6? ,?2t67
PréIèÿ.iGÀt.
rb/
trlur 5516,4 ,5?6,9 ,r?6,9 5668j 5668J l,>zll,z
rb/
F1u
I1rIIÀ
!tt 8?.?91 8?.?9'l 87.?9'l 86 .819 86.819 8r.98,
P!.lI.vl
îb/
flur ?o2rt, ?o2rt, ?o2rt, 694?,1 694?,1 6?18 g
Eb/flur
rEDERLr,lD
PrIJz.! fldco-gr.!! PI to6,78 10?,?8 ,o7 i78 ,o? t?8 ,o? t78 ,o?,?8
Er llr.Dgcn
îb/
FIux 42r?,, 4251,1 4251 J 4251,1 4251 l 4251 j
Fb/
EIur ,r4,, ,r4), ,54t' ,t\ t, ,r4,,
PO 10 Saint-Pauli-u et froneges du d8ûe troupeSaitrt-Iau11p e forûatgi dello 6te€60 gruppo
Salnt-Pauliu und Kâ6e derselbeE GruppeSalnt-Peulin eÀ kaa66oorteE ya n dszel.fde groep
Ptir d. r.ur.l ,/ Schr.ll,atDr.l.c . lI.I.B.!.Pr.ttl dr.Etr.tÿDr.rp.lprljrGÀ' B.L.E.t. îb/Plur 5,112t'
DEITISC ELTX D
(8n)
Pr.l-BraE!a-Prc18a Dll ,6\,n ,9rt\o ,9r,40 ,91,\o ,9r,\o 391,\o
^b.chôplu[t !
rh/flur 455r,8 \91? § 491? t5 491?,5 491?,5 491?,5
fbt
FIux 5tr,? 2?O tO 27O tO 2?O tO 2?O rO
tBltcE
Prir lruco frotrtlèra
Prélàr..aat!
Pf )63,67 56rt6? 56r,67 >6r,6? 56r,6? ,6r,6?
fr/
Ilur ,7c8,6 5?o8 t6 5?o8,6 5?o8 t6 5?o8,6 )?o8 t6
rn/
Plux
lllLrl
Pratli traÀco-troÀtlala Llr 7' .129 ?5.129 75 .129 74.1n 74 tn ?4 Jn
P!.1l.ri
Fb,/
Ilu 6010 rt 6010t, 6010 t, 5914 t2 5914t2 5914,2
r'b/
ILU
XfDERLâTID
PrIJa.! fr.nco-!f.n! r1 ,5? t?' ,57 t?5 55?,?' ,r7 t?5 ,5? t?t ,57 t?t
n.ll1nt.r
îb/
nur 941,o 4941,O 4941,O 4941,0 4941 rO 4941 ro
rb/
Plur
1) Marchaûd1§e acconpa6née d'un alocuf,eDt D.D.4 certrfiant que 1ê noBtdt coGpeusatoir€ est perÇu (RègL.9/65/cEE eÈ ,tz/65/cËE)g:::: :::::::::.1:",:i":i-::*^":ll l:?:ll-.ï"^uîm :-1:h :rsI,bti. rrase.eine iussrercheabsabà erhobea-rirà'(i"ro"ai. si6571il{;nd 1z/65/Ern)Herce acconraenatâ dal certlr,lcato,model.io D.D.4, attest,aate che liûrorro ai 
"o'p.n"àiiiol';-;;t;';i.;;::;'i;;"'.';iL;:);"it":;rizlii#iGoederen vergezeld van een alokunent D.D.4 saaruit bltikt, daÈ het coaieaserend u.àra! g.neuen rerd (ÿerorà. g)eiTiea ea É/65/ûG)
û.§.8.r.. / 1.L.1.t.
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D..cllptlor - B..cb!.lbuD!
D..c!1tlon. 
- 
ù.càrlJthS
roo
Prowtruca
f.rLutrlt
P!oEDIaazl
Ba!Lout
Dc.crlptlotr - B..chrGlbuBt L96' r966
ÀtG §EP ocl NOV DEC .]AN FEB MAR APR MAI
PO 1'l ! ueEeubêft gt flo@teaCaaeEbqrt o forEatgi
du ûtû6 groupe
tllo !t666o truppo CueDbert eD kaeBaoortor yân dezêlf do
,r1r d. eauil / Schr.Ilcaplcls. . U.E.B.L.t.rsl d'rrt!.tÿDr.np.lprlJrG! B.L.E.t. .0/EIux 5.7L5,4 5.948,4
DEI'ISCELAXD
(m)
Dü 4?r,ro 478,?' 4?8,J.2 4?8,06 tl?z§9 4?t,39 \?4,18 484,4? 48oi 76 \84,91
lb.chüptuItrD
[\/
FIux 5.9L6,z ,.984, 5.9?5,2 5.9?5,8 90? t4 5.892 ,4 6,o55,t 6009,4 6o6't t6
Ft/
FLux
rRANCE
rl )?t,)t 59',14 596,4? 596,47 59rr24 5?8,51 59',90 596,4? 60r,t4 616,4?
P!é1àÿa!!!ta
îb/
IIux ).?85,9 6. oo7, 6.040 r 7 5.o4o ,? 6.008 i I 5.959,'l 60 1tt,? 6. ol+0, 6L28,, 624r,1
Fa/Flu
ITÂIIÀ
Prazzl lrrEco-flortiG Ltt 74.7ro ??.5?2 ?9.112 ?8.219 ?5.r\4 ?4.881 ?4.17? ?4.L?? ?r.?64 7r.164
Pr.l1.ÿI
îb/
FLur 9?8,4 6.2o5, 6.rrz,z Ç.zsg,r 3.o27 r5 5.99o,i 59)4,2 ,.914,i 59Ot12 5851,1
rb/Fl,u
IIEDERLA,IID
PaIlzaû freaco-Ere!6 r1
l+o5,61 4o5,6r 4o,,61 405 
'51
405,6t 405,61 4o5,61 4o5,61 420,78 4221\6
EG lflngên
ft/
FIux 5.602,, 5.602, ,.602 >.602J 5.602r, 55a2,1 5.602l 5811,8 5615,',|
rb/
PAlrt Laoto6o IÉ.ktos. Iat to6lo l{.l^krElk.r
Pl1r d. 6auil ,/ SchrêLknprê16. . U.,E.B.L.Pr.lti d'.lt!.ty'DrolpêlprlJzêtr' B.L.E.U.
fb/,
Fl.üx r.?ÿ,5 2.Otz t5
DEUTSCELâXD
(m)
J, 14,,r4 14],14 141.14 r.4r.14 r.4, r14 1 4 141 14 14r,14 r4r,14 4r,rt
lb!cà6plutr8r!
r\/Èux ,?89,3 ),,?89, 1.?89 t1 .?89,' t.7b9 , 1?89,' L.?89, r?89,, 1?91 j6
Pb/
Flur 4416 47,2
TB§CE
Prlr truco frontlè!.
P!41àÿ.raat!
FI .96,27 194,92 92.2O 91.2? Lgt,27 191 ,27 t9tt2? 19L,27 191 t2?
fb/
!1ur ,98?,? r.98?, 1.974 § .946,5 .9r? tt L.9r7 11 19r?,1 L.9'?,L L9r7,t 191? t1
rb/llux
IlILIA
Pr.rtl lrùco-lroûÈ1.r. Lit 11.8r? t1.8r? t .8r? )r,?ro E.9r' 7.9' ,1.525 19.998 29.O?? 29 .O7?
k.11.ÿ1
I,b,/
EIU z.?o?,o 2.70? | 2.?o7 tO .696r8 .55\$ 2.554 | 2122,O 2.199.9 2126 t2
Fu/
Elu
IÙIDENLÂTD
P!1J!a! h.aco-6raD! rI tlI,24 11r i 24 111 tz4 111 r24 111,24 r11,24 111 ,24 rl1,24 11r r 24 11,24
f,.ll1!g.I
ft/
Elur L.516,5 t.516, 1.5ÿ .116,5 $16$ L.516, 15t6,' L.516,5 arr6,5 t9r6,5
Ft/
PIur t4,2 24,2 24,2 14.2 14ra 24,2 24,2 24,2 2?4,5 92,1
InIX D3 SEUIL PnIx rX^I.CO FRoITIERE PRETEVEHENTS II{lRACOl,llOll^llAIRES
IICI|ELITI{PREISE TNEI-GREIIZE-PBEISE
PNEZZIDIEXIRÂÎÀ PREZZIFRâI{CO.FROf,TIEnÀ PRELIEVIITMACOIiIUTITTNI
MEIPELPRIJZB PRIJZEN ERÀTICO.CREI{S II{TRACOI{HI'NÂUTÂIRE EEPTITGET
Pour hDortatlo!. y.r! ! Fllr EiDiuhr.n nrcÈ r Par ,nlDstalloEl ÿ!!!o 3 ÿoor iarocrca amr :
u.E.B.L. / t.L.E.t.
PNODIII8 LAIÎIENS
f,IIITEAZEUOIIASI
raoD. L8r.-crs.
ZIIIYDX.PEODI'CTS
r05
F!.i-Br.qu.-Pr.i!.
u.I.B.r,. ./ B.t.E.g. 1OO
P!oraDuca
B.rkuttt
1966
MAI JI'N JI'L
Er!kotrt 9-15 16-zz 2>29 ÿ-5 5-1? 1>19 zo-zG 2?-' 4-10 11-17
Cænbert et froaages duPG 11 I qa\cÀbert e fotoag[i del même groupe10 6te66o tîruppo
CaEeDbert uad Kâoe de!6elben Gruppegilenbert en kaas6oorteÀ yan dezelfde groep
,rtr d. !.u11 / SchE]I.lprt1a. . U.E.Ë.!.
tr.rrl dr.atrrt./Dr.lD.lDrljz.À' E.L.E.O. tb/llur 5.948,4
DEI'ISCELITID
(m)
DI 480,12 489rO4 489,04 491,r" 491,r? 489r04
Ab!chôplu!g.a
în/
FIU 600l r5 6111,o 611, to 61\2 t1 6't4z J 611r,o
rb/
FIux
FTTIICE
t1 616 t4? 616 t\? 6't6t47 616t4? 616 t4? 616147
Pré1àvr!.ût!
îh/
FIur 6z4rt, 6243t, 624t,t 524it, 6z4rt, 624tr,
Fb/
FIU
ITII,I À
tlt ?r.225 7r.225 ?r.22' ?2.??' ?2.2?' ?2.2?1
P!.I1.vl
fr/
XIur 5858, o 5858,o 58i8,o ,781 tg ,?81 tB 5?81 r8
rb/
FLur
}IEDERLIND
F1 422 t46 \22,46 422,46 422t46 422,46 422,46
EêlfiBt.r
rb/
ILur ,815,1 5815,1 5855,1 5815,1 58rr,1 5815,1
rb/
PA 1' Lactoqe Laktose Latto sio llelk6urker
PrIx d. 6.ui1 / schr.Ilêtrprê1.. . t.-E.E.L.Pr.usl d!!nt!.tÿDra!pGlp!LJ2.t' B.L.E.Ir. fr/Elur 2 .O12 t5
DEUT§CELÀXD
(ER)
Dll 14' r14 14rt14 14,114 1 46,05 1 r+6 r05 1\4 tO5
tb.ch6plùngc!
tu/
FIu, 1?89,' 1?89 t' t?89,, 1825 t6 1825 t6 1825 t6
FO/
FLux
49,5 49,5 49,5 11,? 13,2
lRrxcE
Prlr lrùco ftoÀtlèr.
PraIàr...tt!
FI 191 t2? 191 12? 191 t2? 191 t2? 191 t27
îb/
ELux
1917 )1 1917 t1 1917 t1 19r? t1 19r7 t2 't9r? t1
Fb/
Flua
IlrU,IA
Lrt 29 .O?? 29 .O?? 29.O?? 29.On 29.O?? 28.125
Pr.11rr1
Fb,/
lllux 2126,2 2126,2 2126t2 2t26t2 2126 12 22rO rO
Fa/
fLu
XDDENLÙTD
rr 1 11 r24 111 t24 111r24 111r24 111 r24 1'.|1 t24
E.tt1ûg.n
t\/
Plur 1116 J 1516t5 1516§ 1516,5 1116,5 't5r6,5
rb/
trIux ,o2 t, ,o2,, ,o2,, ,o2t5 ÿ2,5
tnIID!§EUILPRIIfnrtlcor.noIlIEREmrl.EÿE}mlsImDroololuxAutAlnls
SCTTELT.EIPRETSE FREI-ONETZE.PREISB ITTENOE|EITSCEÜTLICEI AISCTOPI! TOEI
MEZZI DIE!TNATÀ PREZZI FRÀTTCO.FROrÎIINA PRELIEUI IIi!îTCOOTIIIII
mBtPE[.PnIJzElPRIJZENFRlllco.oRENslllrRrco0{ux^UltlnSEEPElrcul
Pour hport.ÈloD! r.!. 3 FIlr Ellfuhr!! nrch t P.r ,.tDrtrtloll v.!.o : foo! lBto.lt! !l§ !
INODSIIS LAIII!n,S
rræElazaÙorl8al
moD. LrFl.-Cr§.
zurtII.IaoDuclE
r06
roo
P!oÿa!üca
f,!rkunlt
ProEnlênrl
Dalcrlptlol - B.rch!.lbuû3 r965 L966
8.rko.!t AUG SEP ocl NO' DEC JAI{ AEB MAR APR MÂI
PO14r BêErc Bu t to! Surro Botcr
A. BEIEIQUE / BELOIE
:rü da Boull
h.rrl dr!!t!r
' scbr.llcDprcllc 
. 
B!lgtqu!
ÿDlclprlprlJzlD' 8.191ü Fb Lo.16r,o ro.16),o
DEt'lSCELIXD
(BR)
Dt{ 664,ot 564,o, 554 P, 664$, 664.0, 664,o' 664,o1 i64,o, i6\,ot 66\,o3
Àb!cb6pfutr6êD
rb 8. roo,4 . roo,4 8.æo,4 8.roo,r 8.roo,4 8.)oo,4 6100,4 . roo,4 l. roo,4 Sroor 4
Fb r.812 t6 I.8I2i6 1.612r6 r.812r( 1.812r6 1.812 ! 6 1812 t6 .812,6 .8r2,6 1812,6
rnÂt|cE
rt 855,9' 158 ,50 85?,?? 849,6? 8l+8,96 846,48 E\,,t5 346,12 146,5o 861,06
Prélèvêr.at6
rù
.668,4 .694,5 8.682 io 8.605rc 8.59?,8 8.572,? 8541,o 9.569,t ,r7,,o 8? 20,\
rb 1.450 | 2 .4r?,L 1.4r? l 7.522.1+ 1.5O8,O 1 .ro8,o 1 56? ,7 r.548 r 5 557,6 1194ro
ITAIIÀ
Ltt 94.186 ,4.9?? 91.6?1 9L.60' 9r.448 90. r41 90.501 ,o.141 39.?55 91 .roe
Pr.ll.Yl
Fb ?.5ÿ,9 .598,2 ?.49' J ?.128t 7.rL5 t8 7.211 ?24c), 7.2L1 tt 7.18O,4 7r04,6
I'b 2.5?r,' 2.55',4 2.6\0i 2.?46.2 2.144r8 2.901 2ô?2 3 2.9o!t7 2.912,6 2808,4
LUXlMBOI'RO
PIU 52O,9 ,20,9 8.52o,9 8.52o I 8.520 r ô,520 tt 8520,9 52o,9 8?9,r 89 18,9
PréIàYcû.!ts
Fb 52o 
'9 52o,9 8,520., 8.520 r 8.520§ L5zo,t 6520,9 ,20,9 .8?9,L 89 18,9
rb
-1) r) - 1) l) 1) _ 1) 1) 1 1
TIEDERLI.IID
F1 t?4,?5 74,?5 4?4.?5 \?4r?5 474,75 474,75 47\,75 t86)16 it9,?2 519,?2
Eêfflatêtr
Fb .55? ,' 6.55?,' 6.557 ,' 6.557 t 6157,t ?r? $ r?8,5 ?1?8,,
Fb 2982,a r982 
, 
rI 2982.i1 2.982 2.982r 2. e82ll 2982,',| :821,8r . r141] -7.219ü,O
B. IÜXf,;tsOURC
ff ::,i'.::itl.("i;lt:à:iHi:::: :Lureubours IIU* 8.9?6,o 9.r76,o
BEIÆIQI'E /
BELOIE
È1r frÀrco lroltlàrc-
P!lJta! trùco-GrrD!
Pralàÿ...!t!-E.f ll!t.!
rb 9.8?o,9 9.8?1,2 9.8?r, 9.87r, 9.87r, 9.8?t,5 9t?r,5 9.8?' t8??,8 9883,5
Flur 9.8?O,9 9,8?1,2 9.8?3,i 9.87r1 9.8?' t 9.8?r,5 96?',5 9.87' 98??,8 9881,5
Flux
DEUT§CELTXD
(88)
fral-Or.!sa-P!.1r.
DI 664,ot 664,o, 664,o, 664,o, 664pt 664,ot 464,ot 664,o, 664,o, 564to)
Ab!cbEpluÀ6r!
FIur 8. æ0,4 8. ro0,4 8. r@q,4 8.roo,4 8.roo,4 8.roo,4 0roo,4 8, roo,4 8loo,4 3roo,4
llut
tBrxcE
l!oLtia!.
Ff 855,91 858,50 85?,?? 84916? 848,96 846,48 ? 4i ,i5 846, r2 846, ro 861 t06
Èé1àÿ.!!Et!
EIur 8.668,4 .694,5 8.68? 8.605 ro 8.59?,8 8.i72 6141 ,5 8.569,L 85?t,o 8zao,4
tlur
I'rlI^
Llù 94.186 )4.9?7 9r.6?1 9t.60, ,1.448 90.141 90.5C1 90.141 89.?55 91 .ro8
Pr.l1.ÿ1
flur ?.550,9 7.598,2 ? .\9' ti 7.128 i 7.rrrr8 7.2Ir 72\O,L ?.2III' ?180,4 ?ro4,5
r]'ûr
IEDBLTXD
r1 4?4,?5 +?4,75 4?4,?5 4?4J5 t+?4J5 474,75 474,?5 486,16 5L9,?2 519,?2
8.ltLEg.a
llur 6.55?,t 55? ,t 6.55? 
.
6.557.' ,55?,' 655? ,' 6.71?,6 7178,5 ?1?8 §
trlur
PRII DE SEUIL PNII INll{CO INOTîIERE DREI.EVIIIINÎS II|IAX,;OXÜUTTu!ÀINEI
SCf,IILI,EIPNEISE FNEI.GREIIZE.PREISE
PNEZZI DIEINRIÎA PREZZI T'NÀIICO.FROIITITNA PNELIAYI IMATCON{UTIT§I
DRETIPELPRI!'ZEI PRIJZETI IIII{CO-GREIIS IIITRACON,IHU}IÂUT§RE EETTIIIODN
Poùr hDortrtloû. ÿ.!. ! Flh Ehfuhrcn nach r Par lnportrtloDl yrrlo ! Voo! latoclaû {r§ :
PRODÛII8 LAIIIIRS
IIII.CEBUEUOrlSSI
PtrOD. Lrr!.-Cr8.
zutYtünoD0cÎlf,
rr.E.B.L. / È.L.î,.s.
1) Marchandise accoapaSnée dru docueat D.D.4' certifiet que l-e aontant coûpen6atoire est perçu (Règr. 9/65/cËE er La/65/cÈÈ)walen beSLeltet von elneû Dokueut D.D.4, aus dêe slch er6ibtt dass eine Auegrerchsabgabe-erhoben ir.a-fvÉi-.ià", 97e5111rc wa\2/65/E,fla)
Merce accoûpagnata dal certaficâto nodello D.D.4, atte6tante che lriDporto di coûpensazaone è 6tato riscosEo (ReE. 9/6r/c1Ë, e Reg.t2/65/cÊE)
coedeleD verBezeld ve eei doktaeût D.D.4 raaruj.t blrJkt, dat het coopeaEeleÈd bedrag geheveil werd (Verord. 9/65/ÈÊÊ en LZ/65/EEG)
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f!ânco-cfena
DNIX DE SEUIL PRIX FNrltCO FROI{TIERE PRELEVEI{EIITS IIITRACOM}OIIAI'TÀIBES
SCX|ELI,E'PREISE FREI-GREI{ZE-PREISE ITNERCET(EITISCEIfILICEE ÆSCEOPFI'f,OET
PREZZID'EI{TRÀÎA PREZZIFRÀIICO-FROTITIERA PRELIEYIIIITRACOMNITTNI
DREIIPELPBI.'ZEN PRIJZEN FRITICO-GRENS INTRACO}I}iUIIÂÜTAIRE BDFTINGDN
Pour ltportrtloDa Y.r6 : Fllr Einfuhrcn nach , Pcr laPortâaloôI ratao : Voor hÿoêr'tr qu! !
I'BODI rls L^llrlns
IIIIIilNZEUCTISsI
DBOD. LXll.-Cr§.
ZUIVELIAOUETB
u.E.B.L. / R.L.Ë.g
Prorônrtca
E.rkuntt
ProEtrlctrzl
Hêrkorat
1966
ltÀr JUN JI' L
9-15 16-22 2t-29 )o-5 6-'tz 1>19 èo-zô 2?-t 4-10 11-1?
rG 14 Beurre But ter Burro Bot
À. BELGIQUE / BF.LGIE
)rlx d. o.ul,l / Schrallêapr.lsr . B.l8lqu.
h.zzi drcntr.ta,/Dr.rDâl'Prllz.À BalSlë trb 10.t6rto
DEUTSCELA}ID
(BR)
tf,t 66\ tot 664,ot 664tot 664§, 664to, 664tot
AbscbôpfuÀt.D
rb 8ro,4 6,00,4 8}oot4 8roo,4 8,oo, 4 8roo,4
rb 1E 12,6 1812 t6 1812,6 1812,6 1812 t6 1812 t6
I'RÀNCE
P' 856,6? 816,67 856 t6? 865,6? 865,6? 864167
Pré1èY.!êÀt.
rb 85?i,9 8?67 
,1 ?6?,1 876? , 8?6?,1 8?56 t9
Fb 1417 t1 1r45,9 )4r,9 1r4rt9 1r45,9
IlAIIÂ
Lir 92.a85 90.659 )o .619 90.619 90.619 91.60'
Prcll.vl
Pb ?166,8 ?25',1)1 '251 t'l 7251t',1 ?251 ?r28 ê
rb 2?\6,2 2861,9 2861,9 2861 ,9 286 1 ,9
LUX${BOUBG
flu: 8918r9 8918,9 )918,9 891 8,9 8918i9 8918,9
Pré1èYrû.Dtr
Fb 8918,9 8918,9 )9i8 ,9 8918r9 8918,9 89 18,9
rb ll 1 1 1
NEDERLAND
FI ,19 519 ,72 519 t72 5',19,?2 519,72 519,?2
E.l firtcn
rb ?1?8J 7178,5 ?1?8,5 ?1?8,5 ?1?8 J ?1?8 §
rb 2198,0 21 98,0 2918 | O 2918 tO 2918tO
B. LIJX]:3CUAO
HÏ,1".?:itl.(j;ï:l:iHI:l:; :rorcabours ILur 9 .)76,o
BEUirQlrE /
BELGIE
Prl! frrÀco lrontlàra- Fb 988',' 984',5 988',5 98E1,5 )EBi,5 )881,5
P!é1av.r.!t!-E.ltht !
Plur 9881,5 9883,5 988r,5 988 t,5 )881,5 )881,5
trlur
DDUÎSCELItrD
(En)
DI 664,o, 664,ol 66\tot 664,o, i64,ot 36\,o,
lbrcb6pturtt!
Flur 6ioo,4 Sroor 4 8loo,4 Sroo r 4 æo! 4 læ0,4
EIur
mrrcD
rt 856,6? 8659? 965,6? 865,6? t65,6? 86416?
È41àÿ.r.!tr
Elur 86?5,9 8?6?,1 8?6? ,1 8?6?,j 176?,1 8?16 t9
Plux
I'TLIA
Llt 92.o85 90.619 90.6t9 9a.6t9 90.619 91 .60,
P!.11.r1
flut ?166 t8 ?25',1t1 ?25',t t1 ?251 t1 7251 t1 ?128 t2
fLrr
XEDBLrTD
,1 5',t9,?2 519,?2 519,?2 519,?2 ,19t?? 519,?2
B.lllÀtr!
ll,ut ? 1?8,' ?1?8 J ?1?8,5 ?1?8J ?1?8 § 71?8,5
flur
(1) Marchandlse accotpagnée c'un do.unent ).D.q! certiflsnt que 1e montant conpensatoire est perçu (nèg1. 9/65/CEE eL 1z/65/cEE)Jdren be61ê1tet von elneh Dor:u-cnt D.).4' aus deû srch ergrbtr das6 e1tre Aus6leich6âbgabe erhoben irra iveroran. 9/65/;ilc;;d jz/65/E@)Ilerce accorp-gr.rte dal certafac:to nodello D.D.4, rttestante che I'inl)orto d1 compensazrone è stAto riscosso (ReE.9/65/CËE 
" 
1A/6t'/cEEiGoederen vergezeld van een dol.unent D.i.4 ilâ,rrult blrJkt, dât heÈ conpen6erend beàra6 6eheven serd (ÿerord. S/657æ,A e"'tUAS/EEéj'' --'
r08
l(x,
TSIX DD §EUIL PRIX TNilCO fROIITIERE PREI.EVE}{EIIIS IIIRACOHXI,XAUTAIBES
§CB|ELI.EIPNEISE FIEI.GRENZE-PREISE ITIENOEilEIIISCE§ILICEI ABECEOPII'IOEIT
TAEZZI DIEMNAÎA PREZZI T'RÀIICO-FNOTTIERÂ PRELIAYI IMNACOilUrIÎINI
MBIPELPNIJZIII PRIJZEN TRANCO-OREI{S IIITRICON{I{U}IÂUTIIRE EEPII}IOEN
Pour hportrtlonr rGr! i Fllr El!fùhr.! orch t P.r t.PgrtltLotrl ÿ.rto ! Voor hto.raB Dür :
û.E.8.L. / E.L.E.Û.
PNODUIÎS LAITIDNS
XIIXEIaZEUOTISsT
tnoD. LÀll.-cls.
ZI'IÿIGPBODÛCTlf,
oo
Protanuct
E.rkurtt
P!oEDlan&l
Earlo.rt
Dr.clltrtlon - B.Bcbralbulg r96 L966
Àuo SEP ocT N0r, DEC JÂN FEB MA.R APN MAI
CEE Chedda
'rlr d. !.u11 / §chr.IlGÀprqL!. . U.E.B.L.tlrar, d'.Etntr/Dr.lp.Iprljra! B.L.E.Ir. Ilux , 
' 
8r-3, (, ,.81-3,O
DEUTSCBLA}ID
(Bn)
D{ ,06 r 1o æ6,10 ,06 jo ,06 rlo ,06.10 ,06,1o ,06, 10 ,06rlo ,06,ro )06,1o
Âb5chôplunt.!
t'b/
Flux ,.826,' ,,826 | ,.826;) ,826J 5826.' ,.826 J ,.826 , t.826,, 1.826,, ,826 t,
?b/
tlur
I.BâNCE
rt \?9,t5 48o,27 47r,44 47? §7 l+98r 44 194,90 \9o,24 49t,o9 490,60 497,O9
Prélèv.!.!t.
ÿ\/
trlur \.852,6 4.86,, 4.81 5 t 48r6,o jioirBro .0't 2r o 4.964, 4.99r,8 4.968,6 ,or4 )5
îb/Flu
IlIIIA
Llr ,.668 4r.668 41.668 \r.668 4r.668 ,.668 4j.668 4r.668 t+r.668 4r.668
PrcliGYI
îb/
flux t.49r,4 1.49r, ,.49r,t ,49r,4 t49r,4 .49',4 ,.49' ,4 1.49r,4 ,.49',4 ,49r,4
th/FIur 194,5 r94,6 194 $ 194,6 rg4r6 19\,6 194 t6 194,6 194,6 194t6
T{EDERLIND
Pri.izaa lranco-Fc!6 PI ,o? ,8t ,o9,5O ,12,r8 ,r, t90 ,17,80 ,2r.?9 ,26,?6 ,29r98 ,t5 r22 119,26
BêlflBt.n
tu/flux .25L,5 4 .2?4, 4.r1? \.rr5 t 4189,5 \.4?2,' 45j,,, !.55?,? l+.610 r I 4685 )9
Ft/
lIL Ti1ê1t filelter t11Eit T116i.t
Prl,t dc s.ull / schrell.npr.lr. . u.E.B.L.Pr.zll dr.rtlrtvDr.rp.lprlJz.n B.L.E.Ir.
!\/
EIur 4.856.,o 5.1tr' ro
DEI'TSCELATD
(Bn)
Fr.1-Br.az.-Pr.l DM ,rt,t8 tzrt47 ,2?,95 ,26t6' ,2r.5o ,2r,50 ,25,50 ,2',50 ,27,50 ,t\,11
tb!chôpluÀ6.I
tu/
FIur ,.9L?,' .o4r,, 4.099,1 4082,9 qo68i I .068, I 4.068 l+.068,I l+.O95 r O 41?6 t'
Ft/
FIux )1,,7 '82 ,Z 611 ,?, 6rr.9 6rr,9 ir1,9 611 srL,9 866,o 81r,6
IR§CE
Prir lrùco froÀtlè!.
PraIàr.raût!
PI 5L9,7' )L9,7' ,19,?' 
'
5t9t7' 5L9.7, )19 t?, 519,?i )L9,?' 544.8' 54?,64
fr/
flux 5.26r,6 26r,6 5.26rt6 ,26r.6 526r$ ) .26rt6 5.26r,( ,.261,6 5.5L8,o 5546,2
rn/
.Elur
I1rIIA
Lir 66.78L t6.?8L 66.?81 i6.78L 66.?8t i6 -?E1 56.?81 ;6.?8L 66.?8t 66 .?81
Pr.Ii.tl
tb,/
EIU 5.r42,5 .142,5 5.r42§ .r42.5 5.r42.i ,.ÿ2,5 ,.142, 142,5 5.r42,5 ,r4?,5
Ft/
Elur
TDDINLrt|D
Prllza! l!.Dco-8r.D!
FI 282,18 :82,18 282 r 18 rE2 r18 282,18 r82, 16 282,18 282,18 ,o8,o5 ,1Ot92
E.rllDg.!
îb/
EIur ,.89?,5 t.89?,5 ,.897,5 ,89?,5 ,897,5 ,.89? é ,.89?,t .89?,5 .254,8 4294ô
rn/
Flux i86,8 1 ,86,8 1 ,86.61 ,86.8r) 386^81)
1
186.8 ,86,81 ) ,86,81) 275,7 26r,,
L) Marchædis. accoapagnée dru docueDt D.D.4r certiflqt que Ie roÀtut coapeDaatolre est pergu (Règ1. 9/65/cEE et fz/65/cÈE)wù€! be8l.ltet voD ei!6[ DokueDt D.D.4, aue dê[ 6ich elglbt, daB6 eilo Au6tleichsabgabe-crhobea ii"a-(v"tora". g/eS/ixa iat2/65/Eila)
llerce 
_accoEpâ8aatâ aa1 certlflcato DodelLo D.D.4, attestaEte che IriDporto atl, coDpeDsazione I Btato riscosBo (Res. 9/6,/CEE eL?/6r/cEEl
Goederea ÿê!8ezeld ÿ& eeE dokueÀt D.D.4 rEult bllJkt, dât hot corpêE6erêûd bealla8 gehêve! rsrd (Veroril. 9/65/æÆ en :.z/65/Ëw)
t09
PF.rrl furrco-lrontL.rr
IRII DB sEutl PRII m^tlco FRotlÎIEnE PREr.RuExEiTs Irtnrcollxl,f,tlttlPEs
SCETIT.ITTPREISE fNEI.GRETZE-PREISE IITERGEIDITSCEIIILICEE §SCEOPN'TOEtr
PREzzID.Er.rRAlAPREzzImÀIlco.FRorrtEnAPREI.IEuIlxlnrcoüt,xllril
DREilPELDBI.,ZEI PnIJZEN rRANco-oRENs INtRÀcot,tlll,NÂl,TÀIBE ESf,IIxGlitl
PourhDortrt,'oD.l.r!:ttrElÛÎÙhr.![achsP.'JllDrtr'l'ollÿ.a!o!voo!lDÿo!'.!!ul
u.E.E.L. / B.L.E.U. roo
P!ovarüca
B.rkunlt
1966
MAI JtII{ JIIL
E.lkor.t 9-15 16-22 2ÿ29 ÿ-5 6-12 1r-19 zo-26 27-1 4-10 '11-17
CHE Cheddar
,rlr d. Bcull / Scbrcll.Epratta . U.S.!.!.
t.rr1 d'GDtr.tÿIrr.tp.It!tlz$' B.L.E.lI. ELqx ,.81r.o
DEOÎSCILIND
(BR)
Dlt ,06 lto æ6, io ,06,10 ,06 t10 ,06 t1o ,06Jo
lbrcbôptult tr
r\/
flu 5826 t' 3826 ) 1826,3 1826 t, 3826,, *26,,
Pb/
Flux
FXllrcE
?t 492,6? ,or,5? ,or,6? 48? t6? 487,67 499 t6?
Prélèÿc!.Dtr
rh/
flur 4989,5 51OOt9 5lOOi 9 4918,9 4918,9 io6o,4
rb/!1u
I1ÂIIÀ
Llr 4r.668 47.668 4r.668 41.668 4t.668 )3.668
Pr.It.vl,
îb/
Ilur t49r,4 ,49r,4 ,49r,4 1491,4 ,49r,4 ,49r,4
rh/Flur 19\.6 194r6 't94t6 '194t6 194t6
NEDERLÂND
r1 fi9,?4 )r9 t?\ ,r9 t?4 ,t+Or74 ,\o174 ,40 t?4
E6ffIat.!
îb/
lILux 46?8,? \692t5 4692 t5 4?06 t4 4706 t4 [706r 4
Fb/
TIL : 1rIsit Trlsrt li1sit Tl1Blt
Prir d. 6.u1,1 / Scht.llcDplc1.. . lr.E.B.L.Pr.zrl dr.rtrata,/Dr.lp.tpriJt.n' B.L.E.U. flIur 5 .115 tO
DE['TSCELTTID
(BR)
Dl,l ,50,95 t 7,6, tr? t6, ,r?,6, ,t? t6, ,1? t6'
^brchtplünt.!
tu/
trIu, 4129 t4 4220,4 \22Ot4 42ao,4 4220 t4 4220,4
FO/
t'1ur 860,6 ?69$ 76e$ 769,6 ?69,6
TRAf,CE
Prlt fratco frontlèrr
Pralàÿ.rcaÈ6
rf 54? t64 54? t64 547,64 54?,64 54? t64 54?,64
f\/
nùr 5546 3 5546 t2 5546,2 5546 t2 5546 i 5546 3
?b/
Flur
I1rI.I^
Llt 66.?81 66.?81 66 .?81 66.781 66 .?81 66.?81
Pr.II.ri
îb.t
EIux ,r42,5 5142,5 ,542,5 5)42,5 5142t' 5142t5
Ft/
Elur
TDDELTXD
Il ,10 t92 t'10 t92 t1ot92 ,10 t92 t1ot92 ,10192
E. lllÀtca
?b/
Flux 429415 4294|' 429415 4294 15 429\,5 429415
î\/
Flux 26r,, 26r,, 26r., 26r,, 265,'
1) Marchandrse acconpagaÉe dtun docuoent D.D.4r certi.fiant que 1e ûontant coûpen6atolre est perçu (Rè6I. 9/65/cû, ef Q/65/1I'E)
tvaren begleltet von eineE Doltunent D.D.4, aus dem sich elgibtr das6 elEe Au6gleich6âbgabe erÉoben ù.rtl (ÿerorda. g/65/iwc \îd 12/65/E'xG)
Uerce âcconlagnata dal certifrcato hodello D.D.4' atteÊtante che f ioporto di coûpen6azlone è stato ri6cosso (Reg.9/6J/Cæ e 12/65/CEE)
Goederen ver8ezeld van een dcl:unent D,D.4 v;aarurt blijktr dat het coûFenserend bedrag geheveh werd (verord. 9/657ûG en 12/65/æG)-
PNODTIIS L IIIBS
rtrrtBzlr0[88t
lnOD. LIll.-CrIt.
ZUITEIJSODUCIE
n0
uacÀrrJvrDt
PRII DE SEUIL
SCIITELLITPNEI SE
PREZZI D'ENÎRÂÎA
DNElIPELPRIJZEN
Pou! l,!por!Àtiono vG!! !
PRII [NlxCO FROIIÎIERE
FNEI-GREI{ZE-PREISE
PREZZI I'RATCO-PTOI{T IER Â
PTIJZET P TXCO.GRENS
PRELEVEIi{EI{ÎS ITTRACOÈIilUI{AIIîAINES
II{I{EROEMEIIISCEÂlTLICEE ÂBSCEOPFU}IGE}I
PRELIEVI INTRTCO}IUNIT§I
ITITRICOIOIU}IAUÎAIRE EEFTIf, OEN
IIl! Ehluhras Drcb ! P.r lapolt&ioli r.r!o s Voor lDvoGr6tr aaù :
DEUTSCELrI|D (8N)
1OO Er
ProranEca
E.!ku!tt
ProvanlaDzl
8.rkoIrt
Da.c!1ptIo! 
- 
Bc.chr.lùuaa
lb.crlrio!. 
- o[rchrlJrlDg
r965 1966
AU0 SEP 0c1 NOV DEC JA,!I FEB XAR ÂtR NAI
PG OI ! poudle ate séruE MolkeD!u1ve Sielo di latte Weipoealer
Prir dc ccuil,/§clrctteaprctæ 
- 
Dcutschl,uPrclz1 d,.rtratvDrcopelprlJzca' (fn) Dlt Tltoo 86,oo
!.8,8.L. /
B.L.E.II.
Plix lraÀco tloatlala-
PrLJzca fraaco-grcaa
îb/
Ilux 982J 99r)? 98r,5 987,2 979,4 9??t7 95? t9 '4r'8 954,8 944,4
DI' ?8,59 79J' ?8r68 ?8,9? ?8,r5 77 ,81 ?6,6, 75,50 ?6,19
Prelàÿc[ctrt.-E.lf iagrn »t 2,66 4,84
FI4ICE
Pr1r lraaco frortlèr.
PT Lr,,5? 115,8o r12 r19 109,20 108, 12 11Oi06 't11 r59 '11 ,8o 111,8( 1I1,80
héLèÿcDcItê
DH 9116\ 9rr82 90,89 88,4? 8?,& 39,1? 90t41 )o,58 90,58 90,58
Dl{
ITrI.IA
Prazzl fruco-lroDtlara
Lir 16.89) 16.89' L6.89' 16.89' 16.89' 16 .893 16.?5, 16.411 15.9?? 15,680
h.li.rL
tx 1O8r12 r08,12 108r12 108, 1 2 108, 12 1O8i 12 10? t2t 1o5,Ot ro2,25 LOO tr5
DN{
TEDENLlI(D
P!iJz.! trdco-trêlr
rI ?1.o, 72)27 64r02 6i 19 59 t44 58,29 ,6 t62 )B 
'?1
6,,99 6o 
't,
BcrliEt.!
Dll ?8.49 79,85 7ot?4 67 t62 65,68 64t41 62t56 i4,88 ?o,?7 66,66
Dil o,02 o 
'r5 1 162 ,,4? 7? 6,r?
PG023 il; t crèûe de lait en poudre (ê creûâ di latte u polver 24E nU-e(24.2?Â) ilch uDd Rab! 1!el,k e! rooû 1! p<ffiiiiilTâ4i-,eder (24 tot 2? ,L6 2? )6)b)
Prlx d. !.u11,/Schrcffcnprcfcc 
. 
DcutæUfaxPr.zzldr.ÀtratÿIE.6p.Lpruz.a' (ER) Dlt ,11,45 ,19,46
tt.E.B.L. /
B.I,. E. U.
Prlr f!ùco froBtlè!.-
PrlJr.[ freco-t!.r.
îb/
Flux ).582,? ,.r82 ,.58?,o , .582 t8 ,.587, ,.59',1 ,o t .59?,i .592,' t.?26 | ,,?80,4
Drl 286,61 286.60 286t96 286,6' 287,OO 28? G8 28?,\o r87r4o 298, 1] ,o2 t4t
Prélèv.o.ats-Eê f f arBên I»I I,45 f 
.it5 8'45 8,45 8,4: 8,45 I 
'45 ,45 2,8?
o,16
FRÂNC E
Pr1r fraaco frontlàr.
FI i2o,8o 42o r 8o 42o,8o 42o,8o 42o,80 r2Or 80 42ot80 20,80 41?,6' 440,80
Pré1èvcucats
Dt{ ,b,gt ,\o§, ,4o.9, 140,91 140,9' ,4o,9t ,t+o r9, ,40,91 t54,5? ,5?,L4
DI
IlAIIÂ
Prazrl frenco-floDticra
Lit ir.454 6r.454 6r.454 6r.454 61.454 5j .454 61.454 ,.454 61.454 60.189
PrGliGÿi
DÈI 406.u 4o5ru 406,1r 406,11 406r 1 ,l +06, 1 1 406, 1 1 106r 11 {06,u 185,2t
t»|
TEDENLA}ID
PriJz.n tranco-grênr F1 ?16.2L 2r9 tL5 24r,5? 248,E1 ?49,8' l5o,20 249 t45 t52,64 256,96 256,rr
Bc ItinB.a
Dlil 251,oo 264t26 269,14 2?\ t9t 2?6 tO6 r?6 146 2?5,64 t?9,16 28r,9t 28rGr
DH ,r,65 25,5L 25,5r 20 127 20t2? 20,2? t6,06 16,4? 18,64
lu
l;r--.,-.-rrr*r I| ,r**rrrorrr." I
I ,.or. rorr.-.*. I
| ,rrrrrr.orr.r* I
PRII DE SEUIL
SCIIfELLEI{PREISE
PREZZI D'EI{ÎRTÎI
DREIIPELPRIJZET
Pou! i.port.tloa! ÿc!! :
PRII TÎ^llCO FRONTIERE
FREI-GREI{ZE-PREISE
PREZZI INATCO.I.RONTIERÂ
PRIJZEI FnÀICO-GRENS
PRELEVET{EIITS II{lRlCoûtXlrttUlÀInEIi
IIIIEnGEUEINSCIIELICf,E AISCTOPFIIIIGfl
PRELIEVI IITNTCO}IUrIÎÂNI
INTRÂC O},IXüIIAUlAINE EEITITGIT
F[! Etltuhra! trach : Prr llDort.rloal ÿaræ ! Voor hroarca a!§ t
ry) 'r oo tr.
Proÿaûuca
E.rkuIlt
P!oraalaau I
Earkorrt
1966
I}êlcrlzlola - Oelcblllr1D: MAI JUil JI'L
9-1' L6-22 ,o-5 6-L2 L'-L9 20-26 2?-' 4-ro 1r-17
Pc Ot : Poudre de géru Molkenpulve t Sl,erD tti latte f,elpoêder
PlIr d. ..u1vÉchr.l1.!D!c1!t 
. 
D.utlcblB
Pr.trl d'.trtratÿDrcapclprlJzor' (BR) Dil 86,oo
|.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prir fr.rco troltla!.. îb/EIux 952t5 9r2 t5 9rz,, 96?,' 967,' 9r2,'
P!.1èr.!cnt.-Eêf f LÀB!n
Dl,l ?6 t20 74,60 74,60 ??,\o ??,40 ?4,60
D'
,,99 5 )99 5,99 ,,L9 t,L9
FRAIICE
FI 111,80 1r.r,80 rlr,80 lrr,80 111r80 rLl,80
Prélèr.r.!tr
Dl.l 90,58 90,58 90,58 90,58 90,98 æ,58
tt{
ITTLIÀ
Llt 15.929 L5.44?
'-5.44?
tr.44? t5.447 L4.96'
PraIi.rl,
DNI rol r95 98,86 98,86 )8,86 98,86 95,?8
D{
lIEDENLIXD
FI 62,rL 59,r4 59,r4 )L,42 ,r,42 4?,46
E.fliEt.a
DH 68,85 65,r7 6r,r? )6,82 ,6,82 ,2,\4
Dü 11,74 L5,O2 5,O2 ,,7? 2r,7?
^^ ^- LâIt et cràre dê lait eB poudre (24 ÀPG oz : L"tte e crera ili"IÂtto t! polÿere (24 "t)2? %) M1He ch uBd Rahi 1n 
PulverforD (24 bl-a 2? 16)
k en rooE ln poeder(24 ar 2? *)
Pr1r d. r.ul:,,/Scbr.lL.Bp!.1.. 
. 
I).utrchlaa(
Pr.rrL dt.Lt!.tÿE.apGlpllJz.n' (BR) Dlt ,r9,4ô
n.E.B,L. /
E.L. E.I'.
Prlr freco t!oÀtlèr.-
PrlJzG! frùco-grcar
Pré1,èv.r.Dt!-Eê f f inBêu
Ft/
,.?92, 1.76?,, ?67 ,' 792,5 ?92,5 ,.?92,5
DM 1Or,4o ,or,40 ,01,40 frr,40 ,or140 ;0r,40
DùI I'01 ,o,
FÎATICE
Pf 440,80 44o,80 +l+o,8o +40,80 +4o,80 '42,80
Pré1èY.a.Dt6
Dlt
,5?,L4 t5?,L4 ,r7,r4 ,5? ,L4 ,57,t4 58,76
»l
ITÂ,LIA
LIt 60.o80 60.080 io.08o io.o8o io.o8o ;o.o8o
Pr.11êrL
Dil ,84,5r t8\,5r ,84 
' 
5r ,84 
'51 ,8r+, rL i84, 11
DÈI
TEDMLATD
PrIlzr! tr.!co-s. PI 256,8) 255,88 ,-55 t88 254,94 254,94 t \t94
Bê flln8.!
DT 28t,?9 282,?4 )-82 t?4 28r i 70 28r,70 r81i70
IX 18,64 r8 r64 18,64 r8,64 18,64
n2
I 
-"r-* r,,rt*rlL,oo"r"o*rr"" I
I oor. ,^rr.-.^r. I
I zurvor.pnorucrs I
PRII DE SEUIL
SCIITELLEIIPREISE
PNEZZI DIEI'ÎNAîÂ
DREIiPELPRIJZET
Pour bDort.tloa! ÿar! !
PRII F'N^}|CO InOTÎIEBE
PREI.GRENZE-PNEISE
PRBZZ I FIÂI{CO-MOTTIERA
mlJzE{ m^lrco-GRENS
PRELEVEI{E}MS II{TRACOI.IMUIIAUTAIRES
ITTENGEMEIIISCTA.FILICEE AISCHOPFUNGEN
PRELIEYI INÎRICO}IUNIllnl
INTRACOTilUTAUTÂIR8 EEFTI}ICE}I
P[r Elstuhra4 Drch : Pr! hpoltârlorl rlræ : ÿoor lavocrea nàü r
DEUISCELT'{D (m) 10O f,r
Plor!ûac!
EæIuÀlt
Proÿa!1a!tt
Earkout
D.lcrlDttotr 
- Bllchr.lbua8
DllcrlrloÀr - ooschllJÿllg
L965 1966
Âuc SEP 0cr NOv DEC .,AN FEB l{Ax APR IIAI
PGO' S Lalt eD poùdre ( 
-,v_ 
1,5 %)Iattq 1n polvere ({1,5 %) MilchMelk i Pul"orlpoedcr (n;; 
(<1:r-§
< 1,5 %)PrIr .1. .aulvÉchr.11.!pr.1.r 
. XutrcltuPÈlzl di.rtlrtÿDrcrpclprlJzca' (Bn) Dtt 12?,80 1r8,rt
v.E.B.L. /
B.L.E.I].
Prlx trtDco troatiarr- rb/tLux 1.862, L.849 j1 .81lo,2 1.845.2 .844,4 1 .846,4 1.849r6 1.856,9 1.881, a.86?,,
DI' 148,96 14?,9? t4? rz2 14? t61 47,55 1\7 t?1 't 47 ,9? 1\8,55 r ro ,48 r49,t9
Prâlàr.r.Dt!-E.111!6rtr Dt
rTrlICE
Prlx fillco froatièlr
rt 202 r 80 20, tt? 2oor 64 19?,?1 196,96 198,5? 2O1.66 206,9' 222t?O 228,?O
hé1àr.!!Dt.
Dt{ 161)rr1 164,61 L62J6 r 6o,20 159,58 160,88 161,18 16? t65 18o,4, t85,ro
DùI
IlTLIÀ
PrarEI frùco-lroÀt1ê!s
Ltt 15.2o9 ,5.209 ,5.209 15.209 ,5.209 ,5 .?o9 ,5 .2o9 ,5.2a9 15.209 ,r.209
Pr.Ii.rl
Dü 22r.t4 22rrr4 ?2rJ4 225,)4 25,r4 25,r4 22' tr\ 2251r4 22r,r4 225,54
I}{
TEDERLIIID
Prijz4 fluco-maar F1 126,8' L24,L2 Lz]-tr4 121 1O5 25,o5 12rt05 122184 12? tt9 tr9,49 rr9,8o
Erlli!6aD
DH 140 r14 L'7 rL' rll+,oB 'trr,g? 55,97 115,97 1r5,?4 14O t75 154,14 154,4?
DH
PG04 ! Lalt coûd.Àsé (6an6 additloD de aucre)Latte condonsato (oeaza aggluata tl1 zuccherl) I(onden6Dilch 
(nlcht gezuckert)
Gecondêa6êêrd6 nelk (zonder toGBevoe8de aulker)
Prir dG æul1/Scbr!Ll.!pr.i6. 
. 
D.utrchlut
Pr.zzld!.ÀtrÀtÿÈcEpclprijz.À' (ER) DH 160r oo 1?O,5t
BETÆIAUE /
BELGIE
PrIx frùco froBtlèr.-
P!lJzaû frùco-trê!!
Fb 2.427,i 2.427.i 2.42?§
.42?,5 2.427 ti 2 .42? i 2.42? t5 ?+27 t5 242? t5 2427,5
DM 194 r20 194 r20 I94r20 r94.20 194,20 9I+i 20 194 t20 194 tz1 194,20 194t2o
Prélàrrûcrt.-Eêf f itrtên DM
FRANCE
FI 2r2t4O 252.4o 2r2,\o 252t4o 252t4O 25.2,40 r52t40 252 t4o 252r\O 255,ro
Prélàÿ.EGEt!
»t 204 r49 204r49 204r 49 2O4t\9 2O4 t49 2O4,49 ro4,49 2o4,49 204,49 20? too
DI
IlrIIA
PrGazl f!aEco-lroÀti.!e Llt 4L.957 4r.56\ 4r.88, 4r.885 \J .885 ,.885 L+r.885 t,88, 4r.885 4r.885
Prc11.vl
DI 268.52 278,81 28or 86 28o,86 28o.86 180,86 :80r86 280,86 280 ,85 280,86
Dt{
LI'XIHBOURG
Prlx franco frontr.àre Elux 1.964, 1.964r t 1.964, 1.964r 1 .964 t8 .96418 I .964, I 1.964,8 2.O2' ti 2.o,o,o
PréIève8entB
Dt{ L57,LB L>7 tLB L>? t]-g 15? t18 '157 t18 tr?,18 1r? t18 157,18 161,88 162,40
DNI
I{EDERLAI{D
PrLJzeu franco-BreD6
Ee fflDBe n
Fl 159,91 159,91 r59r91 159,91 159.91 tr9 t91 159091 159,91 L6r169 L65,58
il{ L76 r?o L?6t?o L?6t70 1?6Jo 1?6Jo t?6,?o t76t?O 176,?o 180,87 182 ,96
DI
tr3
l-*"--r-- ,-rr*"1| 
"**r"r*rr." II oor. ,rr".-.^". I
| ,or"rrrro-.r* |
Prtr fretrêô
TNII DD SEUIL
8CXltLt EPnElSE
IAIZTI D.E|înr3r
EDIIELPRIJZTT
Pou! LDoltatlolr r!!! t
InIr tîrlco lÎomlEl
T"EI.ONEIZE-PnEISE
Pntzzl mrilco-r'nomlBÀ
P[lJZDr rI^IEO-OXETS
IAE EVE|EIS lXtr&m{nrulrlrEs
EE.IEYI IIIINÆOXIDIITNI
ürr?lcomnrutünl BErlxotf,
FEr lllluhraa Drcb r Pt! Lportrsioli ÿaræ t foor Llvocrca æ r
EtnSCELrlp (E) 199g
Protalaca
E.rLultÈor.d,an!r
E.Èout
t966
liÂr JI'N JIIL
9-L' t6-22 lzt-zg ,o.5 6-L2 rr-19 20-26 27-' 4-10 I1.I7
PG O, s Latt en poudre (
1 1
< L,5
l:r<
Nllch h PuLv6rfor! (< 1,5 l)I-rL {n h^Âà-, a- r q d\
Prlr ôo rdVÉcàr.llllprtlt. 
. 
D.Etrcàl
Pr.asi d..DtlrtvDr.rD.lDrllt.!' (E) DI L'8,"
I.D.B.L. /
B.L.E.II.
Prlr lrrlco trorti,ar.-
Pr1Jz.Â f!uco-!r.n!
Prâlàv...! t!-Ealll!gta
îb/
Elut L85?,5 186?,5 1867,5 t8r7,5 L85?,5 L86?,'
il r49,40 149 rl+O 149rlio 148,60 1l+8,60 149r40
DI
mlIcE
It 228,80 228,80 228,80 228,80 228 r80 229,8O
Prélèÿ...Dt.
DI t85,r? L9r,r7 185,r? L9r,r? r85,r? 186,18
DI
ITTLI 
tlt
,5.209 ,5.&9 ,5.209 ,5.209 ,5.209 15.209
P!.1lcri
DI 225,r4 225,r4 225,r4 225,r4 225,14 225,r4
DI
iEDEL§D
rl r4o,2r rt9t22 rr9,22 li+O,2I 14O,21 Lr9,22
E.lfhtrD
Dl{ r54,9' r5r,8, r55,8' t54,9) 194,9' t5,,8,
D{
D^ 
^L , 
Lait coDdenEé (san6 âdditloû d
Latte condenêato (eenza agglun
§ucre )
â dL zuccheri) ioûalenaûliecondens 1ch 
(Dicht Eezuckêrt)
eelde ûeIk (zonder toegevoegde oulker)
rBI qa &uu/NltattaElEaua 
. 
EuElcoI
È.!!1 d'.ntratÿb.rp.lpruz.L' (En) Dlt L?O 15'
BEÂ,GIQÛE /
EEI,GIE
Prr,r rrEco froatl,àrc- F'b 242?,5 242?,5 2\2?,' z4z7 t5 242?,5 1427,'
PréIàva!.nt!-E.f f itteo
»t 194,20 r.94,20 r94,20 r94,20 r94,20 r94,20
DlI
rBrxcE
Ff 252,4o 258t40 258,4a 258,4o 258,4O 218,l+o
P!éLàr.nqrt.
t»r 2o4r49 20,9,16 209,16 209,t6 209,16 209,16
D{
I1ÂLII
Llr 4r.885 4r,885 4t,88t 4r.885 4r.885 4r.88,
Pr.li.ÿr.
til 28o,86 28o,86 28o,86 280,86 280,86 280,86
DI
LI'I.ETiBOURG
Itlr fldco flontlè FIIt
toro,o 2OrO iO 20rO,o æro, 20ro,o 2010,o
F!é1èÿeEeÂt6
Dll 62,4O 162,40 162,40 162,40 162,40 162,40
Dll
XEDENL'ND
EI 65,r8 165,r8 r^65,58 L65,58 t65,r8 l-65,58
EeffLBtcE
DH 2,96 rq2,96 ]82,96 r82,96 L82,96 r82,96
DÙ.I
ua
PNII DE SEUIL
SCBTELLEI'PREISE
PNEZiZI D'EIIÎRAÎA
DNEIPELPNIJZEII
Pour Llport.tlon! v.r€ :
PNII FNlllCO I'ROI{ÎIENE
PREI.GRE|IIZE-PREISE
PREZZI IItNCO-EÎolrlIEnÂ
PRIJZEN INTXCO.GRENS
PBELEVEXENTS II{TRACOII}II'NAUTAIRES
ITI{ENOEIEIIISCEITTLICEE IBSCEOPFU}IGEN
PRELIEVI INÎRICOI{I'NIÎARI
I}IIRACOMI{UNAUTAIRE EETFINGE}I
Fllr ElÀfuhr.l !.cb i pcr h1»rtezlonl vrræ : Voor iavocren Àês !
DEUTSCELIXD (m) lOO f,.
ProÿrDuca
E.rkutt
hoÿaE1a!!r
B.rkor!t
DtrcllptloB 
- Barchr.lbung
D.lcrlriola 
- 
OFlcbluylng
L965 L956
ÀI'G SEP 0cT N0v DEC JAN FEB ltÂx APR MAI
pO 05 s LaLt coDdeE€é (avec addltloÀ de sucre)Lâtte coDde!êatg (coD aEciuDte di zu.. Kondeaullch (Sezuckert
Prir rtc rculÿlcàtrllcaprclao 
- 
D,cutccàl,uPrazrl dt.!trqtÿD!.!p.1p!l,Jz.û' (ER) DI ,t4tL9 ,04,oo
|.E.B.L. /
B.L. E.II.
Plix f!.Bco lroltlarr- rb/FIur >.r9r, ,.r9,,2 ,.r9> ,.tgr,2 , .t9r,2 1 .r9',2 ,.r9r,2 5.19',2 t.r9r,2
Du 2?rt46 27Lt46 27t,45 t?1 t46 2?1 t46 ?1,46 271 t\6 t71 ,46 2?t,46 2?1,,46
Prèlèr.!.!t6-Eclltagra DI 2r,85 2r,8, 25,85 t5,85 r5,85 ?5,85 25,8, t5,85 L9,26 L5,96
mltlcE
Prlt lraDco froÀtl,àlc rt ,r2,85 ,r2,8, ,r2.85 ,2,85 52,85 5r2,85 tÿ,85 ,r2,85 ,12,85 ,r5,4,
Pré1èra!aDts
Dl.l 269 t68 269 168 269t68 269,68 :69r68 269,68 169,68 169,68 269,68 2?1,7?
D}I 2? t6, 27.6, 27 16' 27 ,6, oj 27,6, 2? 
'6, |7,6' 21,04 L5,6,
IlALIA
Prêzal 1!uco-tloÀt
Llt 52.56' 54.9?' 55.455 )> .a>, 5.4r5 ,5.4r5 ,5.455 ,r.455 55.455 55.4r5
Pr.1 l.rt
Dlir ,56.4O t a,8, 554 )9r ,54,91 i54 §1 ,54,91 ,54,91 54,91 ,r4,9L )94,9L
Dl.t
IIEDEPLITD
PrLJz.D frdco
PI 191 rro 191,lo t91rro 191 ,ro 191,rO 19',t t10 191 tÿ 91 ,14 195,69 19?,89
EGlllatGa
DM 211 r)E 21t,rE zlrJ8 11 t)8 1'l rr8 11,r8 21',|t18 11 
'rB 216,24 218,66
DI 85r9, 85,9' 85,9' J5,9' 8,,9t 85,95 i5,9' 74,48 58,76
pG 06 : GorEouzola et floEa6es du DêDe groupêuorRoozo].a e forEaE.i dello steÊÂô crr GorgoazoLa ud Kâse derselbetr Gruppeê^rÉ^n-^1 â
Plir dG r.ull/§cbr.ll.Lplclsa 
. 
D.ut6chl&aa
Pr..rl dr.Àtlata,â,rcapclprlJzca' (ER) Dl,t 414 !05 446,9?
Û.E.B.L. /
B.L.E. U.
P!1, fleco froEtLèrc- FVtrlux 5.r4', 5.r4',' 5.r4r,, .541,, .14,,, .74),t .r4rt, ,)4r,3 5.488,5 504,6
DM \27 146 t+2?.46 42? t46 2? ,46 t2? 146 t27,4 42?,46 27,46 4r9,o8 40 
'tzP!é1èvêr.!t.-Ec f fiÀtêa Dt{
FRANCE
Prlt frÀlco froEtièrc rt 642,6' 6rts,r7 618,41 '>19 t[o ,6,7' i41,8t 64rt6? 4z,j 642,57 619,44
PréLèvêûaûtB
Dx 52O t8,Z 5t7 )2O 5L7.24 i 18,04 15,88 i2o,o1 521 t50 tzo 156 52o,61 ,18,o?
Dt{
ITTLIA
h.zz1 llrEco-trontiart
Llr 82.roo Er.é56 85.6?8 \\.?.tz 12.i15 Jo.150 78.?r, t9.o75 ??.t92 79.?20
Pr.11.ÿl
I»I ,26,72 5i6t6E i48J4 i42r16 ,25154 )12196 50r,89 ;06,08 494§' 510,21
Du
f,EDERLAIID
PrlJzatr lranco-trara FI 4ro,4, 4rot4, ,o.47 ,o,4, 10,4, 10,4, 4ro,4, ,9t+) 44o,gl 142, ro
Eê fllng.r
DH 4?5 t6L 4?5$L +?5t6r ?5,61 û5$1 ?r,61 475,61 '75,61 48?,22 88,5r
Dll
il5
PRIX DE SEUIL
SCHgELLEI{PREISE
PREZZI DIETÎNAÎA
DREI{PELPR I JZ§I{
Pour uportatrons ÿara i
PRI.I FRÀ'ICO FRONÎIERE
FREI-GRETIZE-PREISE
PREZZI FNÂNCO-FRONTIENA
PTIJZEX FSANCO-GRENS
PEELEVEüEr{ÎS I}IÎR.{COI{I{UNAUTAIRES
III}IERCEI.IEIIISCTATTLICEE AASCBOPFI'}IGE}I
PRELIEVI INTRrcOMI'TITNRI
IIITRTCO}II{UTIÂUÎÂITE gEITINGEil
mr Ellfubr.g lach : Pêr lûDort.zloll ÿ.ræ : Voor lwoareB nâE !
DEUÎSCELITD (M) 1OO f,t
Provctrrnca
Ecrku!ft
ProYaalaDza
f,alko!rt
a966
MÀI JIIN JIIL
9-L5 2t-29 ,o-5 6-tz rr-19 20-26 4-Lo rr-17
P3 05 il condetr6é (av€c additlontte conden6ato (con aggiun
sucre ) Kondensdllch
di zuccherl) Oeconden6eerd gezuckert )EeIk (ûet toe*eÿoeacle 6u1ker)
Prlr dc eoulÿSchrqll.!p!.16. 
. 
I}rutlchtur
Pr.zzl d..ntrâtvllrôrpê1plljrêD' (8R) Dit lo4,o0
u.E.B.L. /
B.L.E.t.
Plix tnuco froatilrc-
Prllzca fraaco-grcao
Prêlèv.!ân ts-E! f f iÀt.tr
îb/
ELux t.t9t,2 t.t9, t2 ,,195,2 ,.r9r,2
DH 2?t,46 2?1,46 2?r t\6 27L,46 2?t t\6 2?1,\6
DI L5,96 L5,96 L5,96 L5,96 r5,96
PNr}lCE
FI 1r2,85 t)?,85 ,r?,85 ,r?,85 tr?,85 t 7,85
PréLèY.!.Dt6
Dt{ 269 t68 2?' t71 2?r,?t 2?r,?, 27t,?t 2?1,7'
DI t?,?4 Lr,69 rt,69 rt,69 tt,69
IlAI,IA
Llr 55.455 55.4r5 55.455 ,5.4r5 ,5.455 55.455
Pr.l i.ri
tlt 154,9r ,54,9r )54,9L t54,9L t54,9r ,54,9L
I»l
IIEDERLAND
Prl
FI L9?,89 r97,89 r9?,89 L9?,89 L9? ,89 t97,89
E. (fiDtea
DH 218,66 2r8,66 2r8,66 2r8,66 2t68,66 2L8,66
Dlt 68,?6 68,10 68 
'za
38,26 38,2e
D^ 
^4 . 
Gorgoûzolâ et froEage6 du dêo(
GorÂonzola e forûagBi dello 6' Eroupee660 rUppo
GorgonzolÂ uad Ka6e d
Gotgonzolâ en kâa65oo
r6elben Gruple
te! vd dezelfde roep
Pr1r dê 6.u11/Schr.llcaprêrsê 
. 
DêuÈBchlala
Prrzzl dr.ltratr/hêopêlprtjz.n' (BR) Dlt 446,9?
v.î.8.L. /
B.L.E.lr.
Prlx frdco fro!tIèra- rb/ 5,ro4,( 5.5o4,6 5.5o4,6 5.5o4,6 ,,504,6 .ro4,6
Prélèv6oent6-Eo f f rntea
DH \40,r2 44o tr? 44o tr? \\o,r? \\o,t? t4O,r7
DH
PRANCE
F' 640,60 6r?,60 617 ,60 544,60 544,60 ,8,60
Pré1èYê!.at.
Dll 519,01 516,58 5'16,58 ,22t25 522,25 ,r?,J9
Dt{
IlAIIA
Llt ?9.889 ?9.889 79,889 ?8.91? ?8.91? t?.ÿ9
Pr.l1êri
IX 5Lt 129 5tL,29
'rt 
t29 5O5,2O 5o5,20 96,06
Dil
NEDT.RLAXD
Prltzen frenco-Erêna FI 442,10 4l+2,10 442, to
l+42,10 442,10 14:,10
HêffinBG!
DH 488,51 1+88,5r 488,5r r+88,51 r+88,51 r88 
, rI
I»I
t16
tlrlcrlrlo!. - OoochrilYlDa
PRII DE SEU1L
§CHUELLEI{PREISE
PREZZI D'E}IÎRÀÎA
DREI{PELPRIJZEN
Pour ilportetiona vêrg I
PRII FRÀTCO FRONTIERE
FNEI.CRENZE-PREISE
PREZZI FRANCO.IRONTIERA
PNIJZEN FXÂIICO-GRENS
PRELEVEXEI{TS I}ITRACOMHUI{ÂUTAIRES
INÙENGEIIEII{SCEATTLICEE AASCHOPFUNCEN
IAELIEVI INTRÂCOXUNITINI
INTBICO}IMUTAUTÂIAE EEIT'INGEX
Voor iÀvoeren tras !für ElDfuhs.B lacà ! P.r llportazloli ÿ.ræ !
DEUISCBLÂXD (M) 1OO Kr
Prora!eca
Earkurft
ProÿaDlaDzr
garkoE6t
D..crlptrotr 
- BêEchrêlburg
DêEcrirlorc 
- 
OûEchriJrInB
1965 L966
Âuc ccT DUC JAN MAI A,9 tlAi
Pc oB hnental et froEage6 du DêDe gloupeE@ental e forûagg.i dello steEso gruppo
Etmental und Kâse derselben Gruppe
E@eitâI eh kâasEoorten vaD dezelfde
Prtx dc ecull,/Echr.IL.nprel.. 
. 
Dêut,6ch1uPrc.rl drcntraÈÿDrcapclprljzca' (BR) Dll 114cr(a 440,c0
IJ.E,B.L. /
B.L.E.U.
Prix l!.[co lroltiilG- rb/Flux ,.4t? ,.4L? ,5 5.417 , , .417,5 ') .417 ,5 , .41?,5 , .\1? ,t ,.41? ,5 ,,4r?,5 5.4r7 ,
Dü \rrt40 4n j4o \r, t40 4rt 40 4r, 40 \rr,40 4r),40 ,,,40 4tr,40 411,40
Prèlàÿ.Eca Ès-8. f ll!gên INI
FXllICE
rl 678t?9 6Lr,r, 608192 609,20 607,,12 i10t15 6,trt8,l 618r08 6zL,t? 624,tz
PréIèÿ.D.ats
Dlt 5ortr5 496,76 495,r5 49),5? 491,89 94,r\ 497,r1 5ac t?? 50,,27 5o5,66
DM
ITÀLIA
Prazzl frilco-frontr,crâ
LLL 84.41r 84.062 82.599 82.6)4 84 .41 1 14.4i i 84.41 1 84 .550 84 ,887 84.382
Pr ê1 r êrl
DM 54o t2, 5r8,oo 528t6t 528t86 54Ot2' i4o,?t 540,2, 541,J1 ,4 )ry28 541,zB
DM
TEDENL.AIID
Prj.jz.D frânc F1 ,9L,84 ,91,84 ,9!tu ,91 t84 )91 t84 ,91,84 ,91,84 191 ,8\ ,9r,84 ,9r,84
Eelflngê!
DH 4r2,9? 4r2,9? \r2,9? 412,9? 4j2,97 12,97 412,97 4r2,9? 4t2,9?
Dl{
PC 09 Gouda et frooages du ûême groupeGouila e fornagEi dello stes6o sluppo
Gouda und Kâ6e derselben Gr
Gouda en kaassoorten van de
Pe
1 fde
lrlx d. rôull,/Schrcll.lprêi6. 
. 
Deutschl)!.zzl d'êEtrat.,/IlrêEpclpriJ26û' (BR) DH ,27 t5t i52,ÿ
u.E.B.L. /
B. L. E. U.
Prlr freuco frontièrê- îb/flur 4,?7? | 4.?7? ,5 \.?t) 4 .760, 4.?60,? .i6?,5 .?67 tj \.c5? t, .879,z 9\1,'
DI' t7?,\o ,7? t4o ,?8t66 ,80,84 J8o,86 t81 ,4o ,81 t 40 tti,\a )90 ,)t )9),\o
PréLèvr0eÀts-Eef f ingetr Dû{
fRANCE
Prlx lfeEco
rr 54rt79 546,8o 548 r05 551 ,1' 551 ,?o )r2 t15 55c,64 5\t 4i 546,9t 54,t2
P!é1àrcrênt6
DH 44212O 44ri02 444r0' 446,69 445,98 +47 t)5 /+46 r 12 l4c,27 4) )) 43 ,94
D[il
ITÀlIÀ
Pr.tz1 frenco-troEt
Llt ?5,415 79.616 8r.?99 84 .9t5 8\ .9r5 14.cBs 8\.9t5 36.71 6 58.?4) ? .760
Pr.1r,.rl
DM 482 $6 5o9 $? 516trL 5\',58 541,58 ,\r,58 541,58 )5\,93 ,6? ,96 )6t,6?
DH
ÙEDERLâTD
PrlJz.À rr.trco-6rêtr! F1 2?? ,9\ 282 tr, 285 $)- 286,6'.| 29O t15 194,86 ?95,60 !95,60 to4,99 ,o9,o?
BêlllEg.D
DM ,o?,t2 ,12,o2 ,15,48 ,'t6 t?o )2Ot61 ,25t9'l ,25 t6' t26,61 ,7 ,or t4t,52
DM
'!1?
l;;;;;;]
I 
"r*rr.rrronr.." IL"or. rorr.-.*. I
I ,rrrrrrrorrrr* |
Prtr
PRII DE SEUIL
SCII|ELLETPREISE
PREZZI DIEillNAlA
DREITPELPRIJZET
Pour ilportâtlotr6 rêla 3
Pnrr fRllco rnomrEaE
FNEI-GREilZE-PREISE
PREZZI FBI}IC(LTROXIIERA
MIJZEI FTr!|CO-GNETS
PnELEVEüElllS I!{TRTCO{tt Ilut^IRES
ITIDAOE}IEIIISCEÂI.TLICEE I'BSCBOPI'I'TIGEN
MELIEVI INÎRICO}IUNIÎTNI
IIIÎRICO{XUTIAUTÂIRE BETEITIGE}I
mr Elltuhr.B lrcà ! Prr lnDortrtloal v.!!o a Yoor ileocrêÀ E@ s
DEUISCELTTp (m) 1(x, f,r
Prora[Gca
E.rkuElt
Pror!r1a!zÀ
E.rko.!t
1966
MAI JI'N JI'L
9-L5 L6-22 2r-29 ,o-, 6-].2 7t-L9 20-26 2?-' 4-ro II-I7
D^ 
^Â , E@ental et froûateE du DëDg troupeErnentâl e fordaBgl dello stêsso 8ruppo EMeDtal €n keo66oortên ÿan dczelfdo groep
Prlr dc acutl,/§qhr.llGDprrlla 
. 
Dlut.chte,
Pr.zzi drctrtratvDrGEpêtDrtJr.D' (BR) Dil 44oroo
g.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Prlr tlrEco lroÀtlarc-
PriJzr! Iruco-gr.D!
Prâlèv.o.!t!-Eaf l1Ât!!
Pb/
ELux 5.4r?, ,.\1?,5 4a?,5 ,.4r? t5 4L7,5 .4r7 t,
DH 4t114o 43) t4o \t,140 \rt,40 \rr,tto ,r,40
Du
PRÀIICE
Pf 625,60 62L,60 32L,60 5ÿ,60 3ro,60 ,,,60
PréIèvcrcota
D{ 506 r86 50r,62 -70r,62 510,91 ,10,91 'L',t4
D,t
ITÂIIÂ
LTt 84.887 84,88? 34.887 34.88? t4.887 2.981
P.Gli.vt
Dll 54r.28 54',28 i4,,28 i4r38 )4r.28 ,r,09
l»{
NEDMLA}II)
PI
,9L,84 ,91r 84 )91,84 ,91 i84 ,91,84 91,84
Eêffinto!
DùI 4r2,9? 4r2,9? +r2,9? \12,9? \12,9? ,2,9?
Dll
Gouda et froEa8e6 du EêEe troupg
Gouda e for@B8i dello 6te66o gruppo
Gouda ud Kâ6e de!6e1beu Gruppe
Goude etr kaa66oorten vau dezelfde Broep
Prix dê 6êui1/Scbr.Lleaprol6. 
. 
Drut.chlùa
lrêzzi dtêttrata,/Drêrp.Iprl,jzc!' (BR) DH ,52,ro
v.E.B.L. /
B.L. E.lr.
Prix f!ùco frontLèrc-
PriJzat fraÀco-gt6na
PréIàÿ.Ecnt6-Eo f f inEeû
tb/
Flua
+.91? t5 +,9L? ,5 4.9a7 4.9L7, 4.9L? t' 4.9r7 ,5
Dlil ,9r,\o ,9r,40 19',40 ,9r,40 ,9r,t+o ,9',40
Dil
FTÂ}ICE
F' i5t,@ ,55,60 ,5r,60 564,60 564,60 5??,@
P!é1èvêlcDtr
Dll i46,91 50,15 ,o,L5 452,4t+ \5?,44 46?,97
DN{
IlAIIA
Llt 1?.791 \?.?9a 7.79L 86.8r9 86.8r9 82.98,
Pr.I1.ÿ1
DH 56r,86 )ô1rOô ,6r,86 555 t?? 555,77 5r?,49
t»{
rEDERLÂTD
F1
,o8,59 ,o9,59 ,o9,59 ,o9,59 ,o9,59 ,o9,59
Ie ffirBêa
DI ,40,98 ,42§9 ,42tO9 t42§9 ,42,o9 ,42,O9
»l
lt8
D!ecrizioÀ. 
- 
Ot.chrilrin.
Prâzrl frenco-lloDtiêre
IBII DE SEUIL
§CCfELLEI{PREISE
PNEZZI DIEI{ÎRAîA
DREiPELPNIJZ§I
Pour llDortrtloû! rG!! !
PRII EAÂICO FROIIÎIENE
[BEI.GREIIZE-PREISE
PREZAI INIIICO.MOilTIERÂ
PnrJzEt FRllco-cRElts
PBELEVEIIEI{TS ITTNICONTTINrI'TAINE§
III{ENCEIEIIISCEAITLICEE TBSCBOPFÜTGET
MELIEVI II{IRICOIII'I{IÎINI
INTRÆ O}D{UIIII'TIIRE EEFTIXGEI
f'[r ELltlhraq Àrch ! Plr llportrzl,oûl r.ræ s yoor l!ÿo.r.E !æ t
DEUISCELITD (M) 1OO N.
P!oraÀECa
E.skuElt
horaaleart
E.rkout
D.lcrlptlo! 
- Balchr.lbu!3
Dclcrlrlola 
- O.rcbrtJyia8
L96' L966
AUG EEP ocT NOV DEC JAII rEB IIA.R ÀPR tIAI
PGlO! Salat-Pau11Â et froEa8e8 du ûêDe SroupeSairt-Pauli! e forra8gl del1o 6te6so Bluppo
Saint-Par
SalÀt-Par
ulln uad Kâee deroelben-G[I1E eD kaa6soolteD van druppee zelfde
Prir rtc cculVÉcàrcllcaprclæ 
- 
tbutæàlqPr.zzl d..ntrutÿD!.lp.lpltJr.!' (En) DI t67t90 40r,00
t.E.È.L. /
B.L. E.U.
PrIt fruco frontlar!. ryF1u 4.92r; 4.944 r5 i.00, ro ,.o2rt5 ,.oo8r7 .991 12 4.998., .998,5 5.065 t2 r71,1
Dr ,91.88 ,9r,55 l0or40 4o1 ,88 root 69 t99,ro ,99,88 ,99,88 405,2r +L' 169
Prèlèv.!cD t!-EGf flLgÊD »t
FÎü{CE
P!1 areaco flotrtlè
rl 548.50 555.9' i68r60 569,60 i59,o5 t5or1, 55? t1? ,54,66 554,67 i68.4r
Pré1èrê!ênts
I»I 444r48 4æ.42 160,68 r+60r 68 452r94 \45,?' 4r1.42 449,19 449,59 160,52
D.'
ITILIÀ
Prarzl fruco-tro!tiara
Llr 76.08r 7?.668 t7.985 7? .4?? 76 .956 76.219 ?6.o81 ?6.o81 ?5,668 ,5.066
Pr.I i.tl,
D,I l|86 
r 92 497.O7 99,10 \95,85 492152 187,80 4E6,9a \86,92 484,28 80,41
Dl,l
ITEDERL4IID
Prijz.n l!ùco-treu FI ,14r6r ,!8.r4 \2rt47 ,2',5? ,26 to, tÿ156 1ro,16 ,ro,56 ,t9 t95 ,58,99
E.ltl!gra
DH ,47,6\ ,5lt?6 55 r22 ,5?,54 ,60.28 ,6r,26 ,65126 ,65,26 ,75,64 ,96,68
Dü I., I' I 1) 1) 1 1 1) 1)
PG II Ceeebelt et froaage6 du dêne groupeCeeûbert e forûâBgl dello 6te6so gruppo
CaûeIbe
Cameûbe
uad Kâae der6elbeD Glupl
en kaâgsoorteû vâa dezei
pe
Ifde Eroeplrlx dG lcull/§cbr.lL.lprê1sa 
. 
Dcutachiur
hazrl dr.Àtratÿllrêrp.lprlJzcn' (BR) Dtt 45? i, 4?5,8?
u.E.s.L. /
B.l. E. û.
P!1, frùco floÀtLè!a- Fu/Flux 5.167.5 ,.16?,, .16?,, ).16? ,5 ,.16? ,5 .16? § .16?,, 5.16?,5 5.540 t 8 9.76? ,
D!{ l+29r40 429.40 l29r40 29 t4O 29 t4O l+29 | 40 +29,40 429,40 44r,27 46r,40
Pré1èvcacata-Ee f f ingcn D!, 4,18
FRANCE
Prl,r frâEco frortlèrê
rt 576.24 598.o7 ;01.40 io1 ,40 i98,17 ,8tt46 i98,8, 50 1 ,40 6Lo,oz 621,40
P!éIèvc!.DtÊ
Drl 466t8? 484§, t8?.25 t8?,25 r84i64 +721?2 $511? \8?,25 494.28 501,46
Dü
ITAlIA
Prè.2! frùco-f!oDticrr Li.r ?4.7ro 7?.5?2 t9.rr2 78.2r9 75.144 74.88' ?4 .177 74.17? ?1.?64 71.t64
PrGli.ÿi
»t 4?8.27 495,46 fr615? ioo t?3 l82,20 +79,25 474 t?' ?4,7' 4?2,o9 468,25
D{
lIEDERLA'ID
PriJz.D lr FI 4o7 r42 40?.42 \o?,42 \o?,42 rO? t42 +o? t42 4o7 142 rO? t42 422t19 424,2?
Hê fflrt.D
DH 45o,19 45o,L9 [50,19 \5o,19 lro,19 r50 t'19 450119 r5O t19 \66,94 468,81
Dtl
Là Marchaadlse acconpe8aéo drun docuûont D.Dr4r ccrtlflaut que le ûoÀrânt corpen6atolre e6t perçu (Règl. 9/65/Cæ et L2/65/CEE)
WareE begleltet voa eln.û DokuDeDt D.D.4r auB dêt slch er8Lbti das6 eiÀe Au68lelch6ab8abe êrhoben rird (verordh. 9/65/Ewa rnd l2/65/wa)
Iterce accgupa8nata dal certlfLcato ûodello D.D.4r attê6tdte che f iûporto dl. colDênsazL0!6 à 6tato rLêcosso (Ree. 9/65/CEE e t2/65/CEË)
OoêdereD vergezeld van 6sn dokEeDt D.D.4 têarul,t bllJItr det h.t coûDea6erênd bêdreg gehêvên rerd (Verortl. 9/61/EEA ea L2/65/EEG)
II9
PNII DE SEUIL
SCIUELLEX{PNEtSE
PNEZZI D'ETÎEAÎ 
DNE{PELPRIJZS
Pour irport.tl,oû. r.!! 3
PnIr Fnrllco rxo[lrEnE
FNEI.CNETZE-PREISE
PnEZZT rntlrco-rxol{TIEnÂ
mtJzEl m§co-GnE{s
PPEI.BTEIIEIITS IXIBTCOOIUXAUÎAIBEA
II|I|ENOE|EITSCIIFII.ICEE AB§CEOPfl'NOET
EELIEVI IXTRÆOI{I'I{IIINI
illlrcoû{uxrurlltE EErrIxoIf,
F[r llÀluhsae lrcl t Pa! LrDortrsr,oûl rræ s Voor hyoar.n D.§ t
.ry!,!4rc) lOO tr.
(1) Uarchsndlse accoEpegàée AtuE docuûeht D.D. 4i certj,flut quc t. rortet colpensatoLrê o6t porçu (Ràg1. 9/6r/CEÊ, èf L2/65/CEÊ)
rJeen be8leltet von elneD Dokuoent D.D.4, au6 d6û 61ch ertlbt, daaê ô18ê 
^usglolch6abgeb€ 
êrhob€B tlrd (Vêrordn.9/65/EwA \ d
L2/6r/ila)
Merce accoûpa8nâtâ dal certificato rodello D,D.4, êtteêtaDte ch6 lrLtporto dl, coEpel6âzloa€ à 6tato riscoaso (Reg. 9/65/CEE a
L2/6r/CEE)
Goedereû ver8ezeld vaa een dokuont D.D.4 trauult bllJkt, dat het coûpêûserêld bôdrag tohov€E rcld (Verord. 9/65/EÊO en
L2/65/EEo)
P!oÿanuca
E.rlùBlt
Prova!lanrl
E.rko.!t
L966
D!.crlr O.!chrl 11ÀI Jtil JIIL
16-22 2r-29 ,o-, 6-L2 rr-19 20-26 27-' 4-to 11-r7
Sallt-Paulltr et frooa8ea du aêne groupe
Sailt-Pau1ln e fortaggi dello 6teB6o tluppo
gaiEt-PaulL! ud Kd6e dorselbu orupp
Sâlnt-Paul1Â 6! kaasEoorto! ÿe dezsl, fd. Broêp
Prlr do aculVÉcbr.1l.!p!.1t. 
. 
D.utlcblul
P!.tzl draatlatvDr..p.lpfr,l!.!' (m) DI 4or,oo
t.E.E.L. /
B.L.E.II.
Prlt lrrDco froatiàrc.
PrUrc! lrsco-ErG!!
P!ê lèr.re! t!-E! tli.Dt!a
rb/
rIux L7',' L?',' t7r,5 t?,,5 ,.r7r, 5.r7r,,
Dlt tl),88 rr,88 r1r,88 1',88 41' r 88 41r,88
mt
FTrICE
FI
,68,60 ,68,60 ,68,60 ;68,60 568,60 *8,60
Èé1èr.!.Dts
Dlt l+60,68 160,68 160,68 .60,68 460,68 460,68
D,I
I1ÂIIÀ
Llr ?5.L29 75.t29 75.l-29 t4.L,l? ?4.L7? ?4.L??
Pr.Il.rl
D,I 48o,8, 480,8, 480,8, r?4,?, 4?4,?t 4?4,?,
t»t
IIEDERLÂTD
F1 t>9,54 ,59,54 ,59,54 ,59,r\ ,r9,r4 ,59,54
E. fttÀt.Â
Dll ,9?,28 ,9?,28 ,9?,28 ,9? ,28 ,9?,28 ,9?,28
Dll 1 1) I 1)
PG 1I : cadrabert et froaa8e6 du ûêEe groupê
Câûeûbert € forEAaEl d€lIo 6te6ao muppo
Carêobert ud f,Iae dêrselben Oruppe
CMeDbert eû kaassoortêa ve dezelfdG groeP
rrlx qê lauÀl/§cltalrcEPraua 
. 
EuElcoI.
P!.rtl d..!lratr/lb.d!âIDrlJz.a' (BR) Dlt 4?5,8?
,,r.8.8.L. /
B.L.E.t.
Prlr fruco troatlèro-
PrlJza! lrdco-Er.!!
Pré1èÿc6.rt!-E. f f rnB.tr
rb/ ,.?6?,i 5.?6? )5 767 t' 76?,5 ?6?,5 ,.?6?
t»t 461,40 461r40 161,40 i61 !40 +6r,4o 461,40
Dlt
FlilCE
F' 6ar,to 62r ,4o i2r,40 321,4o 521,40 62r,40
Prélèrêrê!t.
Dlil ,ott46 ,or,\6 ÿ),46 *1,46 §1,\6 ÿr,46
BI
I1ÂI,IÂ
Llt ?).225 ?r.225 71.225 ,2.2?' ,2.27' 72.2?'
Pr.liêvL
I»I 468,64 468,64 58,64 62,55 62,55 462,r5
Dü
TEDDNLAXD
FI 424,27 424,2? lz4G? t24,2? ?4,2? t24 12?
B. tlilgrn
Dil 468 ,8r 468,81 t68 i81 168,81 168,8r 168,81
DT'
t20
lrâûêô-d.û6
PSIX DE SEUIL
SCH*ELLENPREISE
PNEZZI D'EITRAIA
DRD{PELPRIJZTII
Pour irporùâtioDs ÿ.16 I
PNII lRÂrlCO FNOTÎIERE
FREI.GREXZE.PREISE
PNEZZI FRATCO.IRO}IIIERT
PNIJZEI TXü{CO.GRENS
PRELEVE}IENTS INTRrcO{IiIUNAUTAIRES
INXENGE}IEINSCII.[!lLICEE AB§CIIOPPUNGEN
PRELIEVI II{ÎR/ICOHUNITÂNI
II{TRACOMMUNÂUTÂIRE f, ETFINGEII
F1l! Ellfuhr.n nach : Plr llportrzloÀl r!r!o s Voor lDÿocreD trEü :
DEUISCf,LiU|D (m)
-AgiÂ
Proÿaauca
E.rkurlt
P!oÿatrr,aEzlg.rkoD!t
Da.crlptio! 
- B.rcàlalbuog
D!.crlrio!. 
- 
Oûschrl,Jv1nt
\965 L966
AUG snP ocl NOV DEC JÀN MÂR ÀP-R MÂI
1t Isctose La}to se Lat to6Lo Melk6uiker
Prit d. 6.ulvscàrall.rp!.1,6r 
. 
DGutlchlur
Pr.rzl dr.rtratÿllrcrpclprtjzca' (Bn) Dx 146,oo 161,CO
|.E.B.L. /
B.L.E.II.
Prlx fr.Dco froDtlà!!. rb/ELux L.605t2 r.605 t 2 1.605. 1.60ri 1 .605 t2 1 .605,2 1.5o5i .6a5 1.88r,
Dt{ 128,42 r28 i42 128r 42 128 t42 128 t42 128 | 42 128,4e 1 28, 42 148,45 rro,68
P!êlàvcEGD ts-B.ttl!gr! I»I 7 t22 7,22 ? t22 7 taz ? t22 o t72
rxllrcE
Ff 201 r 20 201,20 199,85 19?,1) 196 | 20 196tzo 196tzo 196,2a 196,20 196,2O
Pré1èrqsaûtr
DM 16' r01 16, roi 161 r 91 159 t?2 158,96 1r8t96 158,96 158,96 rr8,96 rr8 t96
Dlt
ITTLIÀ
Pr.szl früco-troatlêrâ
L1r t .8r? ,r.8r7 ,t.8r? 11 .?',to ,1.9)) ,1 .525 29.998 29.O?7 29.o?7
Pr.L i.tL
Dlt 216t56 2L6t56 2L6t56 215 1?4 2o4,)7 to4tr? 201 r?6 191,99 186,09 185,09
t»,t
rcDENLTXD
Pri.izê! lreco-FGDa
F1 \!,,o5 1r, ! 05 11],05 11' tO5 1'1, to' 1r,o5 t),o5 , 
'o5
Ltr,o5 11,,05
Eâfli!Bc!
DM t24t92 L24 t92 L24 t92 124 §2 12+ 192 124192 124 §2 12\,g? ]-24,92 ]-24,92
DH LO t?2 LO r?2 Lo t?2 1o 
'72
10 t?2 1o t?2 1o,72 10 t?2 20 tt4 25,r5
PG14: Beurre Bu t ter Bu rro Bot er
lrlr da rau1l,/SchralLêEprcl,Ba 
. 
DrutrchlâDi
Pr.zzi drqDtrBtt,/Dr.dp.Iplljzc!' (BB) Dll ?2rtoo 72' toc
BELGIqUE
BELGIE
Pr 1r treco frotrtIèra- Pb 9.895tt 9,896,2 9.898.5 9 .898,t 9 .898,5 ) .89E,' ) .898,' 9. 698, 9.902, 9.9o8,
P!éLèY.t.!ts-Ee f f in6etr
DH ?9L,67 ?9r169 791r88 791 ,88 ?91,b8 /91 r88 i91,88 ?91 ,88 792,2t ?92,68
Dù{
rRÂNCE
rf 860,86 86,,4, 862Jo 854,60 85r,89 151 t41 148t28 8r1 ,o5 8r1 4, 865,99
PrélàY.o.!ts
Dlt 69? t47 699§5 698,96 692,4o 69't t82 ;89,81 38? ,2? 689,r2 689,8' ?or,62
II{ 0' 19
ITALIÂ
Llr 9lr.l86 94.9?? 9r.6?t 91 .60, 91.448 )o .141 )o.501 9c.141 89.?5, 91.,08
P!.l1ar1
DM 604,o? 60?.85 ,99,49 )ob r zo 58t,26 ,?6,91 i?9 121 576,9a 564,4) 58A,y
DI ?9 t4, ??.84 84,81 9r,z? 94,?6 105,?O 1Or140 145,70 1O8,18 99,24
LUX.EMBOUtIG
Prix frqco frontLère Flux 8.545 r: B.ÿ5,e 8.545,9 I .j4r,t ô .r+>,9 .545,9 ) .545,9 8.545,9 8.9o4 , r. 8.94'
P!é1èv etrent6
Dll 68> t6? 68, t6? 681.67 68r,6? 68,,6? 'r8rt6? 38rt6? 58r,6? 7L2,5t ?r,,5L
DT
T{EDERLAND
P!ijzen f!anco-tret6
Ee ffltrgen
F1 \?6,56 4?6,56 4?6155 4?6 i56 4?6,56 i?6 156 û6)56 488, 1 2 521,5' 52L t5,
D.l 526.,9 526,59 526.59 526 t59 526,59 )26'59 i26,59 519,41 ,?6,28 ,?6,28
DH 110 r rr' 1r0,1r' 1:.0,1r1 1',to,1t
1
110 | 1) 110 t1t
1
'l1or'1, 9?,rf) 48,7II 47,r+fI
I) !{ârchandiee ecconpagnée dl'un ilocuEent D.D.4r certiflant que le ûontant coepeû6ât01re est perçu (nè61.9,/65/CEE er l?/65/CËE)
ïraren be8leltet von eineo DokuEeDt D.D.4r âu6 ileû 6icb erti,btr da66 eLne Àu68leichêabtabê êrbobet rird (Verord!. 9/65/ÉAG !nd, l2/6r/EWA)
lterce accoEpa8aâta dal certiflcato ûodeLlo D.D.4i atte6tâDte che L'lEporto ill coûpeEsazlons è stato riscosEo (ReE.9/65/CED e R9E.\2/65/CEE)
coecleren verSezeLd van een tlokudent D.D.4 çaarult blljkt, dat het conpeEserend bedra8 Bebevên terd (Verord. 9/65/EEC enf2/65/ED@).
r2l
Prtr
lnII DE SEUIL
8CIIELLEXPREISE
MEZZI D'$TTNÀTA
ME{PELPRIJZIN
Pou! bDortationa rCr! 3
PRII FNI}.CO MO]NIENE
PREI-GRElIZE.PREISE
PREZZT rnr.l{C0-fnot{lrERA
mIJZEl mrxCO-CnElS
PrB.EUEtElttS rIltlCOtOlUltlOl^rRES
IrrEncErErrsc[lrll.lcED lDscf,oPFlrlloEll
MELIEÿI IMNÆOXUXIITnI
ITTBTCOüXINTUITINt EIITIIICB
I'lh Ellfuhrao D.cà r Po! hpoltrzloll ÿ.ræ s Vggr llvocfca ü 3
!ryI§9E}@.LE) lOO f,r
Proÿauca
l.rkultÈota!r,antr
ftrkoEt
r966
MÂI .,IIN JI'L
9-15 16-22 N-5 6-L2 Lr-19 20-25 2?-1 4-ro rLIL
PO 1' Lactose Laktose Latto6io HeIksulke!
Prll dr æulV§chtrl,lalEral,.. 
. 
DGutlcblul
Pr.lrl d'.Etr.t.,/Dr.rp.lDrur.a' (m) m 161,OO
I'.E.8.L. /
B.L.E.U.
Prlx lrrÀco lroatLàrc.
PrlJtr! fruco-ar.û!
PrêlàÿqE.nt!-E.lf 1D!.tr
rb/
Flur 1.88' r.88, r, 1.88,,, r.88,,5 r.88r,5 1.88r,:
DX 15o,68 I 5o ,68 150,68 L5{, t68 50,68 15o,68
I»I
!RrxcE
rt 196,20 196,2O 196,2O t96,20 96,2o L96,2o
Èé1èÿ.!.!tr
I»t 1r8,96 r58,96 L58,96 r58,96 .58,96 Lr8,96
n{
ITTLII
I.1t 29.O7? 29,07? 29.07? 29.O?7 ,-9.0?7 28.t2'
Pr.11."i
tlt 186,09 186,09 186,09 186,09 t86,09 18O iOO
Dlt
TEDTLTXD
rl 11' r 0' 11',O' trr,o5 1r,,0, Lr,o5 1r, to5
E.ffl!t.!
Dl( r.24,92 ]-2\,92 r24 t92 L24 t92 t24 t92 124,92
DI 2',r5 25,L5 25,L5 2',r,
PO 14 | Beurre Butt Burio Boter
ttt oa lauu/§cltaualPtaatt 
. 
4uEtcar
h.rrl di.!tratÿÈ.ED.1Dr1Jr.a' (BR) Dlt ?25,@
BEt.GrqûE /
BELGIS
P!l,r lreco froDÈlèr.-
PrlJzca fruco-grcaa
Pré1àv.!.tt.-Eê f f irtG!
Fb 9. 908, 9,908 ,5 9.9o8,5 ).9o8,5 ).908 ,5 9.9o8,
tx ?92,68 ?92,68 ?92,68 792,68 792,68 ?92'68
DÈI
ÊxrrcE
PI 861,60 B7o,60 l70,60 lzo,60 3?o,60 869,60
Prélà"êiêEt!
Dll 698,o7 ?o5,16 705,16 70r,16 7o5,t6 ?o\,r5
DI
IITLIA
Llr 92.O85 90,619 )o.619 )o.619 N,619 9t.6ot
Pr.1larl
D{ ,89,r4 58o,09 i8o,09 i80,09 i8o,09 ,86,26
DI 91,27 tozt52 lo2t52 1O2,52 1O2,52
II'X.EIIBOIIRG
Pri frùco frontrè FLur 8.941 8.94r,9 3.94',9 1.94r,9 8.9\1,9
PréIèYe!êEt6
DX 7r5 t5! ?15,5r 7r,,57 7L',rr 7t5,5L 715 51
Dll
ÙEDERLilID
r1 52r,5, 52L,53 i2r 
'51 ,2L,51 i2Lt5, 52t,5'
Ee ffiDEon
Dtl )?6,28 5?6,28 ,?6,28 ,?6 38 )?6,28 5?6,28
Dtl
.?,411) 47,411) 17,41 1 l7,tr I 7,4r I
l-) !'tarchandrse accon-agnée druû docunent D.D.4, certifiânt que Ie Éontant coûpen6atoire est perçu (aè81. 9/65/CEE et a2/65/CEE,
llaren beglertet von einefi Dokuûent D,D.4, aus dem slch ergibt, da66 eine Au6gleich6ab6abe erhoben wlrd (Verordn.ÿ/6r/Ë111 !, f2/65/î,tl1)
Merce acconpagnata dal certlficato nodello D.D.4r attestante che Lriûporto dI coElensazione ô 6tato ra6cosso (R9B.9/65/CEE e l2/65/CRË')
Ooederen ver8ezeld van een dokuEent D.D.4, yaaruit bl1Jkt, dat het conDen6erend bedra3 geheven werd (lleroid. 9/61/DEA en12/65/'nËe)
122
D..cription 
- Brrchrribu!3
DC.crIrIo!. - Ouchruvlnt
MII DE SEUIL
SCB|ELLETPNEISE
PNDZZI DIEIIÎRÀÎÀ
DNEæELPRIJZEII
Pour bEortrtloû. vcls:
PRII IN^IrcO FROI{TIENE
fNEI.GREIZDLPREISE
PaEZZ I FBllrCo-FnOllTrEn^
PNIJZEI IArIrcO-Gf,EIS
PtrELEVEI,IEIIIS UITNrcOùO{UilN'TAINES
ÂBSC[0PFlrilOElr
MELIDVI IrIRrcOHUNIITNI
ütltlcoto,turAutllR8 EETFIICE|
FIlr EiDtuhraD Drcb 3 P.r lllDrtrlloai, ÿ.r!o s Voor lnvoèrsE Dü !
DEI'TSCBLIID (M) lOO trr
Ploÿaract
B.rlunlt
hoÿr!1.!zt
Earlor.è
D..crl,ptio! 
- 
Ec6chrclbu!6 1965 L965
A00 SEP ocT NOV DEC rrÂJ{ rEB ltÀR A?R IIAI
CEE 3 Chedda!
Prlr dc ecutVÉcbr.l1capr.1.. 
. 
Dlut.chl
Pr.zzl dr.ltratÿIrr.lpêIpr1Jz.n' (ER) D.l )o5.04 ,05 to4
!.8.È.L. /
B.L.E.I'.
Prl,t truco troÀtlara.PrlJz.r lraaco-6r.na
Eb/
ELux \.542t \.r42,, 4.r\2.5 4.542,5 4.r42,5 4.r\2,, 4.542r5 4.542§ 4.r42,i +.r4215
DH ,6rr4o )6)tb ,6r,b ,6r,40 ,6r,40 ,61,40 ,6r,t+o ,6,,40 t6r,40 ,6r,40
Prèlàv.!.Dt.-E.lllat n BI
FROICE
PrIr l!.!co
rt 484ro8 48r.20 \8o J? 482r50 ,o,,r? 499r8' 495,17 l|98,02 495,5' ,o2,o2
hélàr.!.Dt.
Dlt ,92t?o ,9'ILL 189.2o ,9o,92 40? t8, 4olrr96 lroi i '19 \or,49 401,48 406 t74
B{
IlTLIÀ
L1r 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 ,.668 1.668 ).668 4r.668 \1.668
Pr.1i."l,
Dil 2?9 r48 2?9t48 2?9t48 2?9 148 2?9,t+8 2?9,48 )_?9 t48 2?9,48 2?9 ,4t 2?9,48
n{ 4J5 4,r5 4,r, 4,ls 4't 41;5 4,15 4,r5 4,15 + rr5
}IEDETLIIID
tra frùco-
F1 >o9.62 ,lL ir1 ,L\,'9 ,15,?1 ,19 $1 ,25t60 ,28 §7 ,r1 ,?9 ,t?,o, ,4r,o7
Ecfli!gcD
Dll ,42.L2 ,41.9 ,4?,r9 ,48 t85 351,16 ,59J8 ,65,06 566,62 ,72,40 t?6,8?
DùI
lIL : ltlsit lllBiter liIBit filEtt
Jrlr oc atull,/sctrrallêEprêl§c 
. 
IÈutlcÀlat
*.tzl d.altrât./IrsêrpêIprlJz.tr' (BR) Dlil tr?,5L ,52,50
v.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Pr1r lfùco froatlèr.- îb/ 4.??rl 4.??r,5 4.77r,5 4.7?1, 4.?7rr, 4.7?r,, .7?315 5.æ6,( ÿr2,5
DH ,81r88 ,81 r88 ,81,88 181,88 ,8i ,88 ,81 ,88 ,81 r 88 ,81 ,88 4oo,5, fo2,60
Pré1àv.arat.-8. f f intcn DM
FÎl[CE
Prr,r t!.Àco lroatlàrc rt 52\166 524166 524 $6 524,66 524 t66 524t66 ,24166 )24,66 549,?8 5r2,57
Prélàt.û{t !
DM 425ro8 425 ro8 425 ro8 425,o8 425io8 425,o8 r25! 08 445 t4' 447,69
DM
ITALII
Platat tr.!co-lroût1.
LIt 66.?8r 66.?8L 66.?8r 66.78'.1 66.?81 66 -?81 ;5.?81 ;6.?81 66.781 66.?8t
Pr.1laÿ1
D{ 42? t4o 42? t4o 427,4o 42?.h 42? t40 42?,4o 2? t4O t2? t40 42?,40 427,\o
D{
IIEDERLÀrlD
,ruco-EêDr F1 28r.99 2grr99 28r,99 28r,99 28r,99 28r,99 t85,99 t8>,99 fr9,86 ,L2,?'
Eê ffIn8.!
IM ,1' r 80 ,Lr.b ,trt80 ,1rt80 ,'trt80 11rt80 1r,80 ,1' t8c ,42,18 145,56
Dll 1 1 I I)
1) llarchaatllae rccoopagaéo d'u! docueÀt D.D.4r certlfieEt que 1o ûoDtut coEpensatolre esr perçu (RèBI. g/6r/cÊE et \2/65/CEE)
Taren begloltêt voD eiaeE Dokuert D.D.4, aue deE slch crglbtr da6E êlDe Auêtlel,ch6ab8abê êrhobeE rLld (VerordD. 9/65/Eÿ,C ttd L2/65/Ef,A)
Xêrce accoûpa8nata dal certLficato ûodelto D.D.4, attestute chc i.,toporto dI côEpenEazlonê à stato rL6co660 tr.et. g/îr/Ctj?, c L2/55/CEE)
GoêderêE ÿergezeld vaE eôt dokuoôDt D.D.4 raaluLt bltJkt, dat hot corperoeloDd bedra8 8eheveD rerd (Vêrofd. 9/65/EEC enL2/65/ÉEA).
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Pr.zzi lrilê6-lFônti.r.
PRII DE SEUIL
SCHTELLEIIPREISE
PREZZI D'ENÎRÂTA
DREI{PELPR I JZTI{
Pour aÀportationa Yc!E i
PRIX FNATCO FROIIÎIERE
FREI-GREIIZE.PREISE
PREZZI FRTTCO-TXONTIERA
PXIJZET fNrt{CO.GRENS
PRELEVÊ{EITS II{IRICOI}IUTIÂI'TÂIRES
II'TIERGE.IEI}ISCTAFILICEI ABSCtsOPFUIIOEN
MELIEVI INÎRICOHUNIÎANI
IITNICOXHUIIÂIIlAI8E f, EFFITGEII
für ElDtuhlaa Dacb ! Pa! ltportrzlori rôr8o : voor hÿoerêD aa§ ,
!ryrs@) r!99
Proÿanuca
E!rkuDft
P!ovaai.nzr
llGrkoû.t
r966
MAI JIIN JUL
9-r5 t6-22 to-5 6-t2 rt-r9 2?-) 4-ro 11-17
CHE Cheddar
PrIr do cculVÉchrall.lplclr. 
- 
Drütrchlùr
PrGzzt dr.ntr;tÿDrcrpciprlJzclr (m) IX ,o5,o4
v.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prlx l!.!co lroÀtiar..
PrIJz.a lluco-!r.!.
Prôlàr.!.D t!-E. tf i!g!tr
îb/
Iilux 4.542 4.542,' 4.942,' \..)42,, .542,5
DT ,6,,40 ,6),40 ,6),40 )61,\o ,6r,40 fit,\o
I}t
m^r{cE
P' 49? go 5o8 r60 5oB,60 492,60 492,60 io4,60
hé1àr.taEt!
Dlt 40r,16 4tz,o? \),2,o7 ,99,Lo ,99,tO ro8 ,8,
Dil
I1rI.IA
Llr 4r.668 4t.668 4r.668 4r.668 4r.668 1.668
Pr.l,1.v1
Dlt 2?9,48 2?9,48 279,48 2?9,48 2?9,48 279,48
Dlt 4,r5 \,r5 4,r5 \,r5
I{EDERL A.IID
rl
,40,r5 ,4L,55 ,4t,55 142,55 ,42,15 142,5'
EêffiEtc!
Dll
,76,ro ,?7,40 ,??,40 ,?8,5r 1?8,5t ,?8,5L
DI
TIL TilsIt liI6i t e r 111sit li1sit
Prù dG r.ull,,/Ech.llêÀp!Gis. 
. 
Dêutrchlo(
Pr.rzl dt.Etrat.,/Drêapclprijz.tr' (En) IX ,52,50
v.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prlr lreco llortlèr.-
PrljzcE t!ùco-gr.!r
P!éIàY.!.ût6-8. f f i!gên
îb/
Flux 5.Or2, 5.Or2,' 5.Or2,5 5.Otz, 5.otz,5 otz t5
D,I 4o2,60 4o2,60 4o2,60 4o2,60 4o2,60 +02,60
Dlt
FRANCE
rf 552,5? 552,57 552,5? 5r2,r? 552,r7
P!élèvê!c!t!
Dil 447,69 44?,69 \4?,69 44?,69 44?,69 +4?,69
Dll
IlTLIA
Llt 66.?81- 66.78l. 66.?8L 66.?8r 66.?8t ;6.?8r
P!.11.v1
Dil 42? ,tto 42?,40 42?,40 42?,40 \2?,40 2?,40
Dü
TEDENLAXD
FI 1L2,7' ,L2,?' ,L2,?' tLz,?' ,L2,?' ,L2t?'
gêfflntcD
Dt{ t45,56 tLr,16 ,45,56 ,45,16 ,\,,56 ,45,16
D+l r) I) 1) 1) 1)
I) Mæchandise accompa6née drun document D.D.4, certifiâEt que le EoDteDt cotspetrsatoire eEt perçu (Règ1. 9/65/CEE et f2/65/CÈE)
üaren begleitet von eine& DokuEent D.D.4, aus der êich el8i,btr da66 eitre Àus8leich6ab8abe erhoben rlrd (Verordn. 9/65/EilA u. V/65/àUG)
Merce accoûpa8hata da1 certificato oodello D.D.4r atte6tùte che lriEporto di coDpen6azrone à stato rl6cosso (ReB. 9/65/CEE e L2/65/CEE)
Goederen vergezeld van een dokuEent D.D.4 f,aùu1t bliJkt, dat het comlen6erend bedrag geheven ÿe!d (Vero!cl. 9/65/EEA en l2/6r/EEG)
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DêEcrizrola 
- 
O!6chrl,-tÿlat
lrânco-lrôntt.Fr
PRODI'ITS LAITIDNS
IIILCEENZEI'GI{IS5E
PROD. LÂlÎ.-ClS.
ZUIVELPRODI'ClEI{
PRIX DI] SDUIL
SCII*ELLENI'BEI SE
I'REZZI D'ENTRÀTA
DRE}IPELI'RI JZEN
Pour lûportâtlons vet6 :
I'RIX FRANCO fRÙNTIERE
FREI 
-GRTJNZE.PREISE
PREZZI FRANCO-FRONlIERA
IRIJZEN FRAIICO-OREI{S
PRELEVEI4EXÎS INTRACOTIIUIIÂUTAlRES
II{NERGE}TEINSCHAFTLICEE ÂBSCHOPFUTIGEI{
PRELI EVI II{TRACOHU}IIlANI
INTRÀgO}I}tUI{ÀUTAIRE HEFFINGEN
voor invoeren naar :Für Elnfuhrar nach : Pcr hportazioai var6o !
I'RÀI{CE lcro_[a
Pro ÿenatcc
EcrkuD ft
ProYenianzâ
llcrkonst
Deacrlptron - Baschrôlbutr8 r955 r966
AÙG SEP NOV Ddc .IAN FEB MAR ÀPR ü^I
PG OI I Poudre de sérù Molkenpulver giero dl l-atte 'âeipoedea
Prlx dc aêurL / Schrêllênpreisê . FrdcaPrczzr d I entrata,/Drcopclprr jzcn Pf LA6,7O 106 i15
u.È.8.L. /
B.L. E. U.
Prlx franco froatlèrc-
îb/ 982,1 99t t7 98r,5 98?,2 979,4 972,7 95?,9 941,8 954,8 944,4
PriJzên freûco-trat6
PrélèvcEcnt!-8. llltEÊ!
F' 9? ,oo 9? t11 97,47 95,?1 96 roi+ 94,58 9t,r9 94,2ô 9r,25
FI 6,lz ,,99 4,20 5,',| 5,68 ?,4L 9, r4 8,16
DEUlSCELAIID
(BR)
Fr.1-or.nrG-Prê DU
?r,?8 7r,9',1 ?r,88 ?r,\2 7r,42 ?r,42 ?r,59 76,c,6 77 ,ro
Ab6cbdD funScô
Ff 9t,o? 9L t22 91 t22 91,16 90,62 90 162 90162 æ,8, 9),8? 95,41
Ff t2.24 lrr?8 1',t t78 1o,98 r0,98 1O,98 ror 98 10,98 ?,8,
I1âIIÀ
Ltr :.6.89, t6.893 '16.89, 16 .89, 16.89) 16.89' L6.?55 r6.411 1 5.9?? 1r.680
Prêl.ievI
FI 7rr,44 rrt,44 1r,,44 'trt,44 1rr,44 1r, t44 7r2,t5 t29,6' 'tè6tza t2,
'8(
Ff
t{EDERL4I{D
F1 ?tto, 72,2? 64,o2 61 19 t9,44 58,29 58,7r o5,<.9 60,r5
HeffinBên
FT 96,87 98,56 87 ,r1 8j,45 81 ,02 79,49 ??,22 8o,07 E? ,28 82 ,28
rt 6,r, 4,44 >,o9 18,?4 21,11 22,?1 24 
'98 22 ttt 14,4, 79,1?Lart et crème de lait en poudre (24
Latte e creaa di latte 1a polvere
à27 )24a 2? %) M:Mr Icb und Rahû in Pulverfoln <24 br6 2? ?i,)}k en roon in poeder (24 tot 2? ?é)
Prrx dc 6eu1l / SchteLlenpretse 
-Prczzi d'entraia/DreupelpriJzen : lrânc' FT 45r,60 4?4,?2
u.Ê.R.L. /
B. L. E. U.
Prlx frânco frontiètê-
PriJzên frânco-grena
Fb/ ).582,? ,.r82, ,.58?,o ,.582,t ,.r8? t5 ,,r91 ,.592, t.r92 , ,726,? ,?80 t4
Ff 151,?6 i,t,?4 ,54,19 ,54,2' ,54,?' 154,?1 tr4,7t 16? ,97 t?r,28
PréIèvêoctrt6-He f f rn8en FI 3,48 88,48 88 ,48 87,,j8 8? ,68 8?,68 é?,68 8?,68 94,98
DEUTSCHLAND
( BR)
DH ,o8,99 ,o9 G8 ,o?,60 'to? | 19 ,o?,19 to?,19 to?,95 ,o8,r, lca §8 ,LO,61
Ab6chôpfunBêt
FI 181, t8 18t 
'71 t?9 ,66 t?9, 15 ,?9,15 ,?9,15 ,80r09 ,8o,56 ,81 ,49 ,8,,40
rf 61, 18 6t'18 61 
'rB 61 ,?8 6t,zg 61 ,?8 6t,zE 6L,?8 8o,4,
82,50
IT AI.I A
front
Lir 6J.454 6r.454 6r.454 6r.\54 6r.\5\ 6r.454 6r.4r4 6r.454 bt.4>+ 60.189
Prel iêYi
Ff 5OL,22 50 L 
'22 5O1 t22 50't,22 5O1 i22 ,41 122 5Ott22 ÿrt22 5O1 t22 4?5,41
Ff
NEDERLA}TD
F] 2)6,zr 2)9 ,15 24r,5? 248,81 249 t8' 25O tzo 249,45 252,64 256,96 256,rr
IIe ffantêÀ
Ff t2ztt5 126,!6 ,r2,19 ,r9 tr4 54o,71 ,\1 ,2' ,40,2r ,44,16 ,50,45 t\9,56
Ff r.19,58 118,58 ,, rb, +, 102,28 roe, a8 '1o2,28 lo2,28 9?,O8 i11 t99 rLl,78
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Prlizên franêo-crênE
PRIX DE SEÙIL
SCHÿJELLEIIPFEISE
PREZZI D'ET{IRATÂ
DREMPELPRIJZEI{
Pour lEportatlona Yêr5 :
PRIX FRATCO FRONTIERE
FREI-GRENZE.PREISE
PREZZI FRÂNCO-FRO}IIIERA
PRIJZEN FRA}ICO.OREIIS
PRELEVEIEIITS IillRACO}II.{UIIÂI'1ÀIRES
INtlENCE}IEINSCHAFILICÈE ÂlSCEOPFI'}IGEN
PRELIEVI INTRACOMUNIÎARI
I}IlRACO}IT{UN ÀUEAIRE HETFINGEN
Flir Eirfuhrcn nach ! Par llPort'zlol1 v'rso ! Voo! inÿoêrên naar :
FRA]ICE lOO Kr
Prolaneûcc
B.rkualt
ProrcElatra
E.rko.aÈ
Dc6crlptlon - Bô6chrêlbuag
De6cllzi,otrê - oûBchrtJvlnt
L966
MAI JT'N JI'L
9-r5 L6-22 2r-29 ,o-5 6-r2 tt-L9 20-26 2?-t 4-10 11-17
I€ 01 | Poudre de séruû Molkenpulver Siero dl Iâtte f,eipoeder
Prir dc seuil ,/ schrêIlenPrel6' . trrsc!Prczzi d'êûtratÿDroEPêIPrlJz'n' PI 106,15
u.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prrr frrnco froBtlèra-
PriJtaÀ fretco-t1ên6
PréLèrr!.!ta-8. lliDtr!
Îb/ 9r2,' 912,5 912,5 96?,5 967,5 9r215
FI 94,05 92,08 92 i08 95,55 95,r' 92,08
rt 7,11 9,5? 9,57 5,L2 6,L2
DEUISCBLÂIID
( BR)
DN{ ??,to ??,æ ?7 tro ??,ro 77,rO ?8 i7
Ab.chôPfutBcû
Ff 95,41 95,41 9',4a 95,4r 95,4L 96,5r
Ff 6,24 6,24 6,24 6,24
ITALIÀ
Llr L5.929 15,44? Lr.447 Lr,4t+? 15.4\? t4.965
Pr.li.vI
FI 125,82 122 toz r22 toz L22 toz ]-22toz 118 !2r
F'
NEDERLAT{D
FI 62,rt 59,r4 ,9,r4 ,1,42 ,L,42 \? 146
EeffiÀgêÀ
FI 84,98 8o'gl 8o 
'9, 70 ltt 70tv 64 t?,
Ff 16 6? 20,72 20,?2 ,r,52 tt,52
Lait e! crèûe de lâit ea PoudrePG oz I Latte e creûI di lette 1n polve:
24à2?%)(24 a 2? 7o) l{itch und RahE 
in Pu}verforE
MeIk etr rooD in poeder (24 t
(24 bi-ê 2? 14)
ot 2? 1l)
Prir de s.uil / SchtêLJenPrela. . Fretrca
Prêzzr d' cttratÿD.eüPêlPrlJz'n
FI \?4 r72
tJ.D.B.L. /
B. L. E. u.
frontlèrc- îb/ ,.792, ,.?6?,, ,.?6?, ,.792, 1.792,5 t,?92 t'
PraJzcn franco-8raE!
Pré1èvcocnts-Hcf fin6en
PI 5?\,48 ,?2 tot ,?2,oL ,?\ t\8 ,?4,48 ,?4,48
Ff 89,5? 89,5? 89,5? 89,5? 89,5?
DEUTSCtsLA}ID
(88)
Dr{ ,1O, IO ,lrto7 tltto? 112,04 ,t2.o4 ,r2,04
Àb.ch6pfun8rD
FI ,82,75 182,94 582,94 t85,14 585,t4 ,85,r4
PI 82, ro 82,50 82,5o 82,ÿ 82,5o
IlAI,IÂ
Llt 60.080 60.o8o 60.080 60.o8o 60.o80 60.o80
Pr€ 1iêvi
ft 4?4,57 4?4,r? 4?4,5? 4?4,r7 4?\,5? 474,5?
Ff
NEDERLA}ID
PI 256 t8' 2rr,88 25r,88 25t+ §\ 254,94 294 §4
Eê ffinEêa
Ff ,50,2? ,48,98 )48 r98 ,47,69 ,47,69 )47,69
Ff LL',78 tlt,?8 LL',?8 tlr,?8 1r, i78
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Pour ltportatlona yêra : Fllr Elnfuàr.D nach 3
PRELEVE}IEtIlS IIITRACO}II{UilÂÛTAIRES
IIIIIERGEIiIEIIISCHAFTLICEE ABSCIOPFÛXOET
PRELIEVI IIIÎRÀCOIU}IIIARI
II{TRACO}IIIUNÀI'TAIRE UEFFINGEN
Prr hportÀziolI vGrso : Voor invoeren naÂr :
FRÂI{CE
PRIX DE SEUIL
SCIIIELI.EIIPREISE
PREZZI D'ENîRAlA
DREMPELPRI JZEII
PRIX FRA}ICO FROTIÎIERE
FFEI.GRENZE-PREISE
PNEZZI FRATICO-FRONÎIERA
PRIJ ZEN FRAIICO.GREIIS
lOO K.
ProÿatâÀcc
8.rkuÀft
ProrGÀlanza
Hcrko.Et
D'.scrlptioÀ - B.6chrê1bù!8 L965 1966
AUG SEP ocr NOV DEC JAN rEB MAR APR MÂI
PO0]s IaLt en poutbe << 1t5 ) Hllch In Pulvrffo!ü ( <- 1,5 ?6)
.tatte iû polÿere (-< 1,5 Ë) uelk ln poeder (<1,5 ri)
Prl, d. s.ull / schrrll.nprêisc . Frec!Pr.zzI d' entratÿDrctp.lpriizGD F' zLt tL? 2t9 trL
u.E.B,L. /
B.L.E.t .
Prir freoco trottlàrê-
PrljrêD fr.Eco-6reÀ6
Pré1,àÿ.ôG!t!-Ea IIIDE!L
tb/ 1.862,0 r.849, 1.640r2 1 .845, 1.844,4 I .846, 1.849r6 1.856,9 1881,o û6?,t
PI r8,,86 r82,64 181 J1 182 t19 182 112 182 tr'l 182,64 L81,r' ,t85,?, r84, r8
rt 2L,59 21 ,59 22 t2? 22 t2? 22 i2? 2212? 2L,19 4,,61 46,42
DEUTSCILIXD
(BR)
h.l.a DNI L,o,5t L12,2? ,2,17 1r1 t16 1r1 114 1r1 t48 rrl,62 I'L§6 1r5,82 rl8,16
Ab.cblipluÀ9.!
rt 161,10 L6t,25 16',r8 162,14 161,86 162.28 L62r45 152,88 16?,64 L7O t5'
Ff 44,r4 41,85 4't,r5 4't t?5 41t?5 41J, 4L,75 4L,?' 62,r4 6r,?o
I1ÂI,IÂ
Llr
,5,209 15.209 ,5.2q 15.209 ,r.209 ,5.?o9 ,r,209 ,5.æ9 ,5.209 ,5.209
Pr.I1.vL
rt z?8,rz z?8,t2 278,12 278 t1z 2?8,12 2?8J2 z?8rtz z?1,L2 z?8 ,12 2?8,r2
FI
IIEDERLII{D
r1 126,8, r24,ra 121 ,r4 '121 1o5 12rtO5 12r,O5 1aa,84 t27,r8 1r9,49 1r9,80
Eeffiag.À
Ff r??,9? 169,28 165,49 167,82 16? t82 16? ,82 t6?,54 l.4O,7' 199,25 L9O,66
PI
,o,?4 ,5,o4 ,9,r9 ,6,ÿ ,6trï 16,r8 16,18 tttL9 ,9,82 40,92
PG04! Lait coBdenoé (6ana addltLon de aucro) trondêEsnirch (Latte condenEato (ecnza agg{uota dl. zuccherl) Gqconden6eêrdenicht Bezuckêrt)Eelk (zonder toegêvoe8de sulker)
Prrx alê scull ,/ Schrellenpreioe . Früc.Prrzzi d' entrÂte,/DrenPelPrlJzea F' 26',4L 26',4L
BEI6IiUE /
BELGIg
PrIr franco frontièrê- Fb z.4z?,5 2.427, 2.427 ,5 2.427,, 2.42? t5 2.42? r 2.42?,i 2.427, z4z?,5 z4z?,,
Ff 219 t69 219,69 2r9,69 2r9,69 279,69 2r9,69 2r9,69 2r9,69 219,69 219,69
PréIàv.trêDt6-Bef f iateÀ Ff L6,rt L6,rr 16 tr1 ,11 11 5,11 ,,u 5,11 5,11 5,11
DEUTSCHLA}ID
( BR)
DI' r-56,98 15?,1t 1r? ,tt 157 t)' 15?,r' 157 t1, L5?,rt L5?,r' '157,r, 15?,16
Âb6ch6pfutttn
rf Lgr,76 r94,19 194 J9 194 t19 194,19 19t+ J9 r94,19 r94,19 194,19 r94,zz
PI 62,42 62,42 62,42 50,6'l 50,61 50,61 50,6L ,o,6L ,o,61 50,6t
ITA].IA
P!êzsl frÀtrco-frohùlcra
Prelicvl
L1r 4L,95? 4l.s6t+ \r.88, \1.88, 4r.885 4r.88, l+).885 4r.885 4r.885 4r.885
rf zrl,42 ,44 r1r ,46,65 146,6, ,46,65 ,46 $5 ,46,6, ,46 t65 ,46,65 ,46,65
FI
Lt xEltBot Ro
Flux 1.964 t 8 r.961+ rl 1.964,8 1 .964, 1 .964 i8 I .9611, 1.961+i t 1.964, zozt t5 2OrO,O
PréIèÿeûeats
Ff r94,01 194,o1 194 !01 194 to',l 194,01 I 94,01 r94ior 19+,01 199,80 2oo | 44
Ff 6L,99 6l-,99 61 ,99 50,?9 50,?9 50,?9 50 t?9 50 t?9 45,0o 44'x
NÊDERLÂND
Prj.jzeD freco-greEB
Eeffingea
tr'r 159,91 159,9I 159,91 159,91 159,91 159 t91 r59,91 I'9,9I 161 $9 t6,,58
Ff 218,09 2r.8,09 218, 09 218 r C9 2',18 to9 2181O9 218,09 218,09 22t,25 225,82
Ff ,?,9r t?,9r ,7,91 26,7'l 26,?1 26 r?1 26Ja 26,7L 21 
'56 18 '98
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fr.ncô-lFôrtl.il
TIII D3 SEIL
scrtEllllnEl33
rl8luzr D.lrmlll
rEoEx.rîrJzll
Pos! lttprtrtlola varl : F0t EtlluànD ucb t
PRfLA,ITEI§ lilÎrDoilllrulrllaS
riiBoEctlscrütarcrl rtllc8oPfmoE
rnEt.rfvt txtllcolÜIllrnl
ttlrarcoxruilrmunt EEI?IIIOEX
Pat ltlDrt[loll ÿarao s Yoo! llroclt! DrE :
DNII }TüCO fNOTEIETI
rnEl-cnEza-PDII83
PnBZZT Fnrl.co-rDol+Tllnl
rat,rzE müco-onE8
m§cr
Protalaca
E.rLült
Pror.llaÊI
forlüt
L966
D.ollt tloB - Et.ch!.lÈua
JI'N JI'IMAI
D..crl!lo!. - Ù.ohtlJÿua
9-L' ].6-22 2r-29 ÿ-5 6-]"2 L'-L9 æ-26 2?-t 4-10 u-17ffi L,5 *>L,' %) llllch t! PuIYarl{elk la poodcr forû ( <: 1t(- L§1(" >*)
Prh d. æcl! / Srhtll.nPr.lt. . t.rEc.Pr.srl dr.ût!rÈ./Dr.rD.IPrlJs.D tî 2r9,Lr
t.E D.t . /
B.L.E.U.
rb/ r.86? t5 1.86?, L.86?, r.857, L.ïr? r, .86?,,
PrlJ3!! ltBco-!r!a!
È'alar.r.rtFE.ttllStB
tt 184, qO r8lr40 184'I+o 18r,4r 18r,41 r84,40
tl 46,26 46,26 46,26 48,7' 48,7'
Errlscfl.rrD
(E)
DI rr? t9, 1r8,41 rr8,4r 118,4r rr8,41 rr8,41
lDaLlDtua.!
t1 r7o.24 L?O,8' l-70,8, L?O,8' 1ær8' ræ,8,
t1 6r,?o 6r,?o 6r,?o 6r,n 5r,p
IITLIA
Lr,t tr.zo9 ,5.209 ,5.209 ,5.209 ,r.209 ,5.209
Pr.11."1
r1 2?8 t!2 2?8,L2 2?8,L2 2?8 tl,z 2?8,L2 2?8,L2
t1
IIEL TD
xl 11lo,21 L>9 )22 rr9 t22 1lO,21 llo,21 Lr9,22
f.ltt!6tD
t1 L9L,22 189,8? 189,87 L9L,22 191,22 189,87
,1 4o'9a 4'92 S'92 t+o,92 tn,9z
P(i04t LaLt cotrdeD6é (6ù6 aôdltlon de eucrc)I,atte contleDaato (seoza aggluta dl zucchcrl')
xoldôD@llch (Dlcht gqzucksrt)
occoEilêngcordc nclk (zoutlcr toc8cvoegdc dl}crl
Prtr d. æ811 / §cb[llclDr.lta . t.rücaPr.rt1 d'.atrrtvÈ..D.1Drl Ja.! t, 26r,4t
BExÆrcüE/
BEUTI! .
È1r truco tto!Èllrc rù z.4z? t5 2.42? ,, 2.42? z.42? t5 2.427,5 .427,'
hljs.! tluco-8taûa
ÈaIat.r.at.-Ec l11a3.t
rt 2r9 i69 2r9,69 2r9,69 2r9,69 2r9,69 ,9,69
tt 5,11 ,,11 5,11 5,Lt ,,11
DA|EECEL TD
(rE)
Ilt rr?,r, L5?," L5?," 15?,81 1r?,81 ,9 t?'
lÈ.cbEplù43.t
tl r94,19 19+,19 194 i19 t94,?8 t9l+,78 .9?,L?
n ÿ,61 ,o,6L 50,61 50,61 io,61
ITTLIA
Llt 4r.885 4r.885 4r.885 \1.885 llr.88, 2.885
PÈll.tl
t1
,46,65 ,t+6,6, ,t+6,65 ,46,6, ,46,6, *6,6,
rt
LI'IDIIOÛAG
FlEr 2.OrO tO 2. Oro to 2. OrO,O r. oro,o 2.OrO r C 2.Oro r0
Èé1àrêaGrt!
t1 2OO,44 2OO,44 2OO!44 too,44 2oo,44 2oo,lt4
1l 4,16 44tr6 l+4 r 16 t4,16 B'rg
rEIEÈL'TD
EI t65trg t65,r8 L6r,r8 t6r,r8 L65trg L6',58
E.tl1Bg.!
rt ,_zr,8z 22t,82 22r,82 t25,82 22r,82 2.25,82
rt r8,98 r.8,98 r8,98 .8,98 r8,98
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f,""*-. r-tr.tl
I .rrrror.oor*r I
I *or. 
"ot.-".. I| ,,tt"rnor.tn I
I
Pour lrport.tlo!. rars : Für Ellfuhrctr n.ch !
PRELEVEI{ETITS INTRÂCO}TMUIIAUTAIRES
ITTENGE}IEI!ISCHA.FTLICEE ÂSSCIIOPFUIGEII
PNELIEVI II{ÎRÀCO}IUIIITANI
INlRÀCOM}IUNAUTAIRE HEFFIIIGEN
Par hportrzlotl vargo : voor invoaren naar :
ERANCE
PRIX DE SEUIL
SCIIfELLEI'IREISE
PREZZI D'EI{TRÂÎA
DRE}IPELPNIJZET{
PRII FRAI{CO IROIITIERE
PREI-GREIIZE-PREISE
PNEZZI FRIIICO-FROTITIERÀ
PRIJZEX{ 8RllrCO-oRErS
-l-99ir
ProÿaalÀca
E.rkuÀlt
Pror!!1a!za
E.rkor!l
D..crlDtlo! - B..chr.lbuB3 t965 r965
AUG SEP 0cî N0v DEC JAN FEB I{AR APR MAI
PG 05 : Lalt condensé (avec addltlo! de eucre) Koûdênslilch ( gêzuckert
Prlr dê scuil / scàicll.Àtr.1a. . I.ruc!Pr.azI dr.trtr.tÿDrc!p.lprIJz.D tf ,41,8? ,4rtlt
IJ.E.D.L. /
B.L.E.t .
Prk frÀnco froEtlèrc-
P!r.Jzaû freco-t!aD!
rb/
EIux ,.r9r,2 1.19,,2 ,.)91,2 t.r9t,2 , .19r,2 1.39' t.195, ,.r91 t2 )r91,2 tr9,,2
rt 1rr,o5 ,r5,o5 tr5,o5 tr5,o, t»to5 ,r5,o5 tt,to5 ,)5 p5 155,o5 515,o5
Pré1àv.!êDt.-EG f f I!6rn îî
DEUÎSCELIIID
(BR)
Prcl,-OrêÀzc-Èciaa DÈI 27',46 27r,46 27r,46 27',46 2?1,46 2?3,46 271,46 2?r,46 271,46 2?' 46
Ab6chôpfuE8.D
Ff
,17 ,52 ,r? ,52 ,r?,52 ,t?,52 ,1? ,52 ,r? t52 ,1? t52 t 7t52 1r? ,52 ,r?,52
F'
ITÂIIÀ
PrêzzI lrÀ!co-lrottia Lit 52,561 54.9?1 55.455 >> .+>> >>.1>' 55.45' 55.455 55.455 55,455 55.455
P!.l,1cvl
Ff 415 t 20 4t4G, 4r8 , 04 4r8,04 4r8, 04 4r8,04 4)8r04 4r8,04 4r8, 04 418,04
FI
IIEDERLI}ID
Prl,lz.r f
F1 r91,ro 19r,ro 191 tto 191 tro 191,N 191 tro 191,rO r91. ro 195,69 19?,89
E.lrIatGa
Ff 250 | 90 260 r90 260,9o 260r 90 260tgo 260 §o 260§o 25or90 266,69 269,89
tr't 7r,ro ?,,Lo ?,,10 65,85 65,85 65,8' 65,85 65,85 59 ,19 56 tlz
PO 06 | Gor8oEzol,a et froBages du Eene groupe
oortoazole e forEa8tl dello 6te660 gruppo
GorBoazo
Gorconzo
Ia und Kase derêe1betr Gruppe
Prix dc raull / Schrallcnpr.loê . FlarccPr.rzl d' cntr.t./Dr.tp.lprlJzcn FI 586,14 611r69
IJ.E.B.L, /
B.L. E. û.
Prlx franco frontièra-
PrlJzar frahco-traÀa
rb/
,4,,t ,.J4',' 5.14, 5.r43 >.ytt) 5.r4r, ,41,, ,.54r,1 5+88,5 5504,6
Ff i27 ,60 527,60 ,2? ,6a 52? t60 ,2? t6o ,2? t60 )27,60 ,2?,60 541 ,94 54r,r,
PréIèrêoênt6-f, êf f rt6êa Ff r6,40 46,40 46,40 40,40 40,40 40,40 +o,40 40,40 48 ,68 49,82
DEUISCItLAI{D
( BB)
Frêi-Grcnzê-Prci
DH 16,20 416,zo 416,zo 4t6,zo 416 izo 416 io ,6.20 416,2o 4i6,za 4fr128
Ab.chôpfuo6rD
FI
,8,19 5t8,r9 5r8,r9 578 t19 518,r9 5r8,59 i58,r9 5r8,r9 ÿ8,r9 5r5,?6
FI
t5,6t 15,6r 15,61 29,61 29,61 29,61 29,6t 29 t6l- 52,41 t? ,59
I TAII A
Prezzl franco-froDtiêra
Lit )2.roo 8j.856 85.6?8 E\.712 82.115 80.1 50 ?8.?t) 29.o75 ?7,192 ?9.?20
Preliêv1
Ff iro,o9 662,18 676,77 669 11\ 648,r2 6ttt1 621,91 624,61 609,?4 629,7t
Ff
IIEDERLAJ{D
PrIj fr
FI 4ro,4t 4ro,4, 4to,4, 4rot4t 43014, 4to t45 ,o,4t 4ro,4, 44o,9, 442 i10
E. ffin8ê!
Ff
58? tjt 58?,ot 587 to, ,8? to, ,8?,o, 58?,o, ,8?.o, ,8? §, 601,16 602,9'
Ff
129
PRII DE SEUIL
SCXIELLETPNEISE
PREZZI D'EÎITRÂÎ^
DRE}IPELPRIJZET
Pou! llportatlo!! l.rt:
PRII FRAIICO FROIIÎIERE
FREI-GREI{ZE-PREISE
PREZZI ERAXCO.FROTIÎIENA
PRI J ZET{ FÎ ATCO-OREIIS
PNELETIIIÛIS If, IRICOIIIUiAUIIINES
ITTTNCEI|EIf,§CB§ILICEE I'BSCEOPFI'XOEII
PRELI EYI U}TNÂCOIIUXIIINI
rNtBrcollt{ullruÎ^Int [ElTrl{GEx
FlIr Einfuh!.8 nrcà t P.r hPort.lloal e.!.o : Yoor l!ÿocrln naar !
FRÂI{CE loo K.
Ploÿ!!rûêalrrku!tt
ProraDlaÂar
8.rko.!t
1966
l{ÀI JI'N JIIL
o-1 q L6-22 zr-29 y-5 6-12 rr-19 æ-26 27-t 4-10 1r-17
Lait cohden6é (aÿec aôdltlon dN v) 
' Latte cotrdensato (coB a68iutê
sucre )
dl zuccherl)
Konden@Llch (gezuckert )
G6coBdeE6ê.rde Eelk 6st Èoog6eæ8è 6ulker)
Prrx dG .âull / scbtcll.trDr.Iaa . FrEc.Pr.zal d r.trtratVDr.!P.1PriJr.! 1r )4r,r,
§.Ê.8.L. /
B.L.E.I'.
Prir franco lroLtlèrC-
PrlJzêD truco-tr.!!
f+élèv.ô.tts-8. Itl!t!!
îbl t,r9, t2 ,.r9rti ,.r9r,2 ,.r9r.2 ,.r9i.2 ,9' t?
PI ,r5ro5 ,rrto, ,rr,o5 ,r5to1 t 5,o, ,5to,
?l
DEUTSCELÂ'ID
(BR)
DNI 2?r,46 2?r,\6 2?1,46 2?r,46 2?' 146 !?r,46
ÂbschôpfutB.D
PI ,r? t52 ,r7,52 ,r?,52 ,r7,52 tr?,r2 'r7,52
FI
ITÂI,IÀ
Ltt 5r.455 55.455 55.455 55.\r' 55.455 ,5.455
Pr.IlGYi
P' 4r8,oi+ 4r8,04 4r8 ro4 4r8,o4 4r8,04 hr8,04
P'
IIEDERLAND
F1 L9?,89 L9?,89 t9?,89 L9?,89 t9? $9 L9?,89
EêltlDtcD
rf 259189 269,89 269,89 269,89 269,89 269,89
f, 56,12 56,L2 56 rlz ,6,r2 56,L2
Gorgonzola et froEâtes du BêEe troupe
GorÂoDzola e forûâEEi deIlo steeêo EruIrPo
Gorggûzol
GortoBzol
Lâ uBd Ki6s dôrso1boD Gruppe
La 6n kaa66oortêB ÿü dezelfil€ Sroop
Prir dc s.uil ,/ SchtGllclpr.Iac . Frarc.Pr.zrI d têntratâ'/DIGEP.lPrlJz.n ft 6LL,69
tt.E.B.L. /
B.L. E. u.
Prlx flaDco frontlèrc- Eb/ 5.504$ 5.5O4,6 .5o4,6 . 5o4,6 ,.50,4,( 5.504,6
PréIèvcDênts-tsêf f iDgêt
rf 54',9' 54',5t ,\r'5t ,,,, ,\r,5, 54r,5t
Ff 49,82 49 t82 e,82 '9,82 49,82
DEUlSCBLAIID
(BR)
$l 4ÿ,?5 450,75 +JO,?5 ,ro,75 4ro,?5 4ÿ,?5
ÂbêchôpfuagrÀ
rt 556,r4 ,56,r4 ,16,r4 56,14 556,t4 556,r4
Pf 1?,or t?,ot ,?,OL ?,or ,7,oL
ITÂLIÂ
Lit ?9.889 ?9,889 79,889 E.9r? ?8.917 ?7.ÿ9
Prê1rêvi
FI 611,04 6rLl3,4 5r1,04 i2',r2 621 t52 612,24
Ff
TEDERLA}ID
trI 442,10 442, ro ll42 r10 142,10 442,ro 442,10
Ec ffintêÀ
Pf 602,95 602,95 602,9' 'rO2,95 602t9, 602,95
Pf
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Pour 1ûportatlon6 yêrs : Für Einfuhrcn nâch
PRELEVEI.IENTS INTRACOM}IUIIÂÜlAIRES
INIIERGEMEII{SCHI.FTLICIIE ABSCIIOPf ÜilGEN
PRELIEVI INlRÀCOI,IUNITANI
ITITRACOI.TMUNAUTAIRE IIEFFII{GEN
Pcr hportrzloÀI yarao ! voor invoeren naar :
FRANCE
PRIX DE SEUIL
SCHIELLENPREISE
PREZZI D'ENîRAlA
DREMPELPRIJZEN
PRIX FRATCO FROTITIERE
FREI-GRE}IZE-PREISE
PREZZI FRANCO-FRONÎIERA
PRIJZEN FRA}ICO-GREIIS
lOO KE
Proÿ.ûÀ!c!
l.rkuilt
ProranlaÀrâ
Ia!kotrt
D.rcrlptlot - B.schr.lbung 1965 L966
AIIG SEP ocl NOV DEC .]AN rEB MAR APR }IAI
E@entâL et froEâgê6 du rêEe groupe E@ental'
E@ental e fo!ûesg{ delLo 6te66o gruppo EMetrtaI nd Kâse der6elben Grulpeu kaaêEoorte! van dezefde troep
Prrr dê 6.ull / schrêIl,etrpr.l6c . F!ùcaPrêzzl drcDtratÿDrêlt)êlprlJzrn Ff 54',o8 54r§8
lt.Ë.8.L. /
B.L.E.I'.
Prlr frrnco frontr,èra-
PriJzêD frâEco-grcar
rbl 5.4L? t5 4r?,5 ,.417 , .41?,5 ) .417 t5 5.\1? t 4L7,5 5.4L? tt 54',t?,5 54t7,5
Ff 5r4,91 ,14,9' 5t4 t9' 5r4,9' ir,t',9, 5r4,9' ,4,9t 5t4,9' 514,9'
Prélèr.o.Àt!-Ba tt1!gt! rf
DEUlSCILAXD
(BR)
Fral-C!.trrr-k.16c DùI 446,89 46,t9
448,58 449 JB 449,?8 449 r?8 t5O t20 452,10 454 t71 459,84
Ab.chôpfung.!
Ff 55ttrg )ro,96 5»,66 ,55,'15 555,',\' 555,15 ,rr,66 558,or ,61 ,24 567,57
Ff
ITAl.IA
Pr.zrI frrEco-troEtl
Llt 84.41r 14,062 82.599 82.614 84 .41 1 84.4 1 1 84.4Ir 84.58o 64. b87 84.88?
Pr.lLGYl
Ff 666,?6 664,01 652,45 652,?t 666,?6 666,?6 666,?6 668,ro 6?o,52 6?0,52
F'
NEDERL4ND
Pri,JzeÀ fr F1 ,91,84 19L,84 591 184 ,91,84 191,84 ,91 t84 19t,84 ,91,84 59',1,84 ,9r,8'+
Eeffiôtên
Ff 5r4,40 )r4,40 5r4t40 5)4,40 5r4,40 5r4,40 ,54,40 514,4O 514,4c 5r4,40
Ff
PG09: Gouda et f!o@Be6 du DêEe BroupeGouda e foroetgt detlo 6te6so gruppo
Gouda und KâEe der6elben Gluppe
oouda etr keas6oorten ÿan alezelfde gro6p
Prazzi drentratr ,-'-:lfÀncaV EeEPeIPTIJ zen F' 5ro,t4 558,25
1).8.8.L. /
B. L. E. û.
Prix franco frontrèr.- rb/ 4,?L? 
'5 4,7r? ,5 4.?rt, 4.760, 4 .?60 t? 4.?6? ; 767,5 \.?6? 4.879,2 .9L7,5
Ff 465,8r 465,8r 467 rr7 4?o,06 4zo,08 4?o,?5 ?o,?5 4?o,?5 46't ,77 \85,56
Prélèvêtrênts-Hê f f 1ûEen Ff 52,r9 52 t19 52119 49,j6 47,25 4?,25 ? ,25 4?,25 61 ,15 50,t,
DEUTSCELAND
(BR)
DM ,o8,60 tlt,65 t1r,9B ,15 r92 ,19,o5 t2, ,24,Lo t25,t4 t2?,40 ,r? ,92
Âbsch6pfun6ra
Ff
,80,89 )84,66 ,8?,51 ,89,91 t9r,?9 ,98.81 4oo, 02 4o1,r1 4o4, 1 0 412,oB
Ff t ?,65 Lr5 102 11O t4? 1ro,\? 125,1t 122 pB r2o t54 1r6,69 1t9,42 128,8'
ITAII Â
Prezzl franco-f
Lir 75.415 79.616 8r.?99 84.9r5 84.grj 84.955 84.915 86.?16 68.?4, 8?.?60
Prefi.vi
Ff 59r,N 329to4 661 §' 6?o,90 6?0 19o 670,æ 670§o 684,9? ?oo,98 691,22
Ff
I{EDERLA}ID
Pr1lz.n frânco
FI 2?? ,94 282,18 285tr1 2u,61 290 t15 294 186 295t6o 295,60 )o4,99 ,o9,o7
Ee ffrnBêû
Ff ,?9,o7 185,!z ,89.19 ,90,89 ,95 t?2 402,14 40, tt5 40t,15 415,96 +21 152
FI 98,641) )1,244) 8E,9' r 88,9r1 82,411) z't125 ?5,r]) 75,rL 8+ ,8', r ) 1,?4L)
1) Marchandi6e accoapagnée druÀ docuetrt D.D.4r certiflaat que 1o Eont&t coopensatoj.re e6t perçu (nègr. g/65/cEE et Lz/65/cEî)llaren begleitet von eaneû DokEeat D,D.4, au6 deE 6ich er6ibtr dâBs elae Auegleicheabgabe erÉoben ii.ra-iv".o"an. g/6i/Fjt/c uàL2/6r/Eilc)
Merce accoopagnata da1 certificato ûodello D.D.4, attestute che 1rl,lporto di coûpenBazione è 6tato ri6coêêo (Res. 9/65/CEE eReg. L2/65/CEE)
Goedereû vergezeld ve een dlokEent D.D.4 easult bliikt, itet het corpensereDtl beitrag geheven f,erd (Vered. 9/65/EEA ea LZ/65/EËA)
t3t
Frei-Grên2ê-Prêia.
PRIX DE SEUIL
SCII*ELLEI{PREISE
PNEZZI D'ENTRAîA
DREHPELPRI JZEN
PRIX FRAI{CO FROI{TIERE
FNEI-GRENZE.PNEISE
PREZZI FRA}ICO-FROIITIERÂ
PRIJZEN FRAIICO-GNEXS
PRELEVEilEXîS ITlRACO}II{ÜI{ÂUÎAIRES
ITTENGEMEII{SCHAFTLICIIE ÂBSCHOPFI'}ICEII
PRELIEVI INTNÂCOIIUiIIlÂNI
II{ÎRÀCO}I}IUN AUlÂIRE HEFTINGEN
PG! iiportÀrioÀr vcr6o : Voor invoeren naar :
PAÀlCE
Pour iDportrtlons vêr! i tr'lt! Etûfuhran nacb 3
lOO l(r
Proÿ.naÀca
E.rkutft
ProvênI.trzÀ
ll.rkotêt
r966
Dlscrrptioo - Balcur.lDünt
Deocrizioô. - ù.cbllJtlÀ3 rüN I ,rtffi
Po 08 Eûnental et froûa8es alu Éêûe groupeEmmeatal e fo!Èa88i dello Etesso gruppo EDeental uad 
Ka6e derselben Gauple
EDrental etr kaÀ6soorten vân dezelfde groep
PrIr dê 6.ut1 / ScbtêIl.ÀPr.i6G . f.rsc.Pr.zzl d'êntràta,/DrcûPclPriJzêÀ' 11 5\r,o8
u.E.B.L. /
B.L.E.I'.
PrIx frâDco lroatlèrc-
PrIjrGÀ freaco-tlatra
P.é1,èv.6.ot!-8êlt1!tr!
rb/
rIux 5.4t?,5 5.4r7, ,.4L?,5 5.\r?,9 5,4L7,5 .4r?,5
ît 514,9' 5r4,9' 514,9' ,4,91
P'
DEUÎSCELAXD
( Bn)
DN{ 458 t 51 460,94 460,94 \6r,16 \6t,r5 164,82
Àbrchtipfung.!
rf 565,92 568,92 ,68,92 5?r,9L ,?L t9r i?,,?l
FI
IlAl.IÀ
Llr 84.887 84.887 84.887 84.887 84.887 \2.98,
Prê1lGYl,
F' 6?0,52 670,52 6?0,52 670,>2 6?0,52 55,48
FI
I{EDERLINI)
F1 ,91,84 ]9r,84 ,9r,84 ,9r,84 ,91,84 ,91,84
He ffinBêtr
11 5t4,\o 5r4,40 514,40 ÿ4,4o 514,40 )r4,40
rt
Gouda et frooages du dêûe SrouPe
GouCa e forEag8r delLo 6teBso Sruppo
Gouda ud Ka6e dler6elben GruDpe
Oouda en kataEoorten ÿa dezelfde Broep
Prlx dê BaulL ,/ schrelleDPr.lac . Fldcê
Pt azzl dt enlî al'a/ DreEpeLPrlJ zen
îl 558,25
tJ.Ë.8.L. /
B.L.E.u.
PrIx lrenco frontièrc-
PrlJz.r franco-8ratE
PréLèvêtr.nts-H.f f iû gen
rb/ 4.9t7 ,' .9t?,, ,9L7,5 4.9r?, 4.9a7 ,5 .94?,5
FI 485,56 +85,56 .85,56 485,16 485,56 8,,16
Ff 60,r5 'rO tt,
'o'r, 60,r5 60,r5
DEUÎSCHLAN D
( BR)
DN{ ,,8 G' )r8,2, ,8,2' ,58,2' 5r8,2' ,r8,2,
^bêchüpfungrD
rt 417,4? L? ,47 t7 ,4? 4r?,47 4L?,4? L7,4?
Ff 128,44 128,44 28.44 128,44 128,44
IlAIIÂ
Lir 8?.?9r 3?.?9L ?.?9t 86.8r9 86.819 91.98,
Prell.vI
Ff 692,46 39t,46 391,46 685,9\ 68r,94 56r,r8
Ff
I{ E DER LT.TI D
FI ]o8 
' 
>S ,o9,59 ,o9,59 ,o9,59 ,o9,59 n9tr9
Ee f fintca
Ff 42o,86 '+22 t2, t22 j2, 4zz,z, t22,2'
FI ),?4 L) 8,,?\ L lr,?4 L 81,24r }l,ltr L
l) Èrarchanctlse accoopagnée itrun doouoent D,D.4, certlfrant que Ie dontdt coûpensatoire est perçu (Règt. 9/65/CEÊ et l2/6i/CEE)
neren begleltet voD e1ne6 Doküent D.D.4, aue deû slch 6rg1bt, das6 elne Âus8leach6ab8abe erhoben trird (Verordn.9/65/ÈilO ù. 12/65/EilO)
Merce accoBpagnata alal certificato oodello D,D.4t atte6tante che Irldporto di conpenEazlone è 6tato ri6cosso (Re8,.9/65/CEË' a l2/65/CtA)
Goeiteren ver8ezelal vaa ee! alokumeût D.D. 4 wâduit bliJkt, dat hct coEpenserend bedra8 Seheven rerd (Verord. 9/65/Eî.C en |2/6J/EEG)
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PRII DE SEUIL
SCHTELLETIAEISE
PNEZZI DIEIITRAÎA
DRE}|PELPRIJZEII
Pour hport.tlonr rcr!:
PNIX FRAXCO FROrÎIERE
FNEI-GRENZE-PRBISE
Pf, EZZI ERÂI{CO-FTOIIIIDRA
PRIJZEN FRÂ}ICO-ONETS
PRTLEVT|IIENIS IITRACOM}IUTÀUIAIRES
IiilENOEilEINSCHI.FILICIIE ÂBSCEOPTUTOEII
PRELIEVI IIIÎRACOüUNIlÂRI
IIITRÂCOH}IUNAUTAIRE UEf T INGEII
Für Elnfuhran r.ch s Pr! uPortrzl'oll trrlo I voor ineo.rcn naâ! i
FRTXCE loo tr.
Pror!ql!ct
Earku!lÈ
Proratla!ta
t.rkor!t
D!.crlptloE - B.lchrclùu!! r965 L966
AUG SEP 0cÎ NOÿ DEC JAI{ FEB }IAR APR MÂI
m rô , SâLEt-PauIiE et froûatoB du oêoe groupeSai[t-PauliE e folEaggl del1o 6tes6o Bruppo
aiÀt-Pau
aItrt-Pau
Iln uÀd trâse dêrselbetr G
1ltr ea kaâE6oortea ve d
:UPPE
!zelfde groep
Prir d. lcull / Scàrcll.!0r.16. , prsc.
Pr.zzi drcotr.tVDr.!p.lpriJz.D rt 5r5,r4 ,æ,16
u.E.B.L. /
B.L, E.U.
PlIr fratrco froltlarc-
Pri,Jran franco-tratr
P!é1àvc!.Àt!-E! fl1!tu
lbl 4.9zr,i 4.944,' 5. oo5, g 5.o2r,i 5.OO8,? .991,2 .998,5 .998,' 5065,2 5r71,1
tt 486,15 488,21 t94 t19 496 to, 494,56 +92,84 t9r,56 \9r,16 5O0, 14 5ro,60
rl
,6,85 ,6,85 ,o,16 a>,9? 24t7? 28r91 28r91 28 
'9r 42,6t ,4,42
DEUlSCf,L^XD
(BR)
D,t
,6r,45 16',45 ,6,,4, ,6r,45 t6r145 ,6r,45 ,6rt45 ,6r,45 ,6? ,82 tïr,r2
Ab.c hô p fu ngr !
FI 448,59 l+48,59 448,>9 448.r9 rr48,59 +48, 19 r48,59 +48.59 45r,98 4?,,t2
rf 74i41 7\,4L 74 t41 I .41 71 41 71 .41 71r4r 21r4r 88,54 ?L,9o
ITÂI.IÀ
rrorÉtài( LTt 76.08r 77.668 ?7.985 ?7.47? 76.956 76 219 76.081 76.081 ?5.668 ?5.066
Pr.11êÿl
Ff 486,92 6t,,50 616,oo 611 §9 to?,88 toz to6 i,oo196 ioo,96 59?,71 ,92,96
Ff
I{EDE.ÊL§D
FI ,l+t bf ,l.8,,4 t21,47 ,2r,5? ,26,O' ,ro,56 ,to,56 iro tr6 ,r9,95 tr8,99
HolfIDg.t
rl 429,08 4r4 tL7 +r8 t4, 441,29 444,68 45o )8, 45o,8, l+r0,8, 46r,64 489,60
PI 5+,421) [8,r8 I r4,89 I ,?,801 r),4,41 28,261) 28, z6] ) 28.26 r ,1r+0,11 16,891)
PG 11 CeeEbert et frooa8e6 du EêDe groupeCaaeEbert e fornaSgl deLlo 6tês6o gruppô
CueEber
CMeEber
und Kâ6e der6el,beB Gruptr
ea kaeEEoorteÀ vd alezel fde Sroep
PrIx dc a.ulL ,/ schr.ll.!pre16ê 
-ptcrzt ai"tiiatt/Drcopcrpit3zcn : !râac' F' 564,14 58?,r5
t.Ê.8.L. /
B.L.E.u.
P!r,x franco frontièrc-
PrlJz!À franco-Brênê
rb/ 5.167, 5.167,5 ,67,5 .16?,, .16?,, 5.16?,t 5.16?,5 ,5? t5 5540,8 ,?6?,5
FI 529 199 529,99 i29,99 529,99 i29 
-99 529.99 529,99 i29,99 54? ,1 ,69,49
Prélèvct.nt6-He f f it6en F' 16r?2
DEIITSCIILAI{D
( BR)
D{ 4??,ro 482,?1 482.,02 482,06 t?6,59 \?5 tr9 4?8,r8 +88,\Z 484,?6 488,9'
Âb6ch6pfun8t!
rt 589,11 595,82 ,94,9' 594,99 i88,24 586,?5 590,45 ;oz,9t 598,r2 60r,4?
F'
IlAI.IA
1.
LIt ?4.7to 7?.572 79.152 ?8.2r9 t5.r44 ?4,88, ?4.L?? t4.L?? 71.764 ?r.L64
PrelicYl
Ff 590 t29 6].2,?4 525t22 6 18, oi -)95,14 591 tro ,8r,92 ,85 t92 582,6? 5?? t92
Ff
TIEDERLI.I{D
fraDco-trêD6
FI 40?,42 40?.42 \o?,42 \o? t42 a7 t42 40? 142 +o?,42 a7,42 422,59 424 i?
Eeffing.û
Ff 555,65 55r,65 55r,65 ,rr,65 ,55,55 555,65 ,55,65 t5r,65 5?6,r, 5?8,6'
F'
1) MarchaDdi6e accoEpagDée drun docEeat D,D.4, certlfleat quo Le DontaEt conpeuaatoLrs est perçu (RlgI. g/65/Cæ èt lz/65/cÊÊ)ltseD beBleitet voD eiEeû Dokuênt D.D.4, aue deû 6Lch eltlbtr dass eire Àu6tlelchsabtâbe erhobea nird iVerorda. 9/65/È,;NG wdL2/65/E$a)
!le!ce AccoûPa8lata dal certificato rodello D.D.4, atte6tete che Ltilporto dl coEpetrEazione à 6tato rrscoê€o (Reg,. )/6J/1EE eL2/65/CEE)
Goederen vetgezêId van een dokuBett D.D.4 iaùuit bltJkt, dat het coopeûsereBd bedrag geheven werd (Verord. 9/6r/ËÈO et lZ/60/Eæ)
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PRIX DE SEUIL
SgHTELLE!{PREISB
PREZZI DIEI{ÎRÂTA
DRE}{PELPRIJZEII
PRIX FRA'ICO FRO'ITIERE
FREI.CRENZE-PBEISE
PREZZI FRANCO.TRONTIERÂ
PRI J ZEN FR A}ICO.GREIIS
Pour itportstloDs v.r! : tr1lr EiÀfuàr'l DÀch I
PRELEVEIENS ITTRICOIOII'IIÂI'ITIRES
ITtrENGEIÜEI}ISCBIFTLICEE AESCIIOPFI'IGEN
PRELIEVI IITRICOTUIIlANI
ITIÎRÀCOHilUNAI'TÂIRE HETFIIGEN
Prr ltDortâzLoal varao : Voor iDYoclcr naar :
FRANCE loo f,r
Protêtrâ!ca
E.rkutft
ProÿrûlGnzâ
Eârkoart
L966
DG!c!IPtloû - B.achrêibu[t
Dê6crl,rion! - 0o,.chriivi!8
MÀI JIIN JUL
9-]-5 t6-22 2r-29 ÿ-5 6-12 Lt-r9 20-26 2?-t 4-10 11_17
PGlO: Sa1Àt-Paulin et frotage6 du uêde EroupêSaiût-Paulin e forEa88i dello 6te66o Sruppo
Saht-PaullD uad Kdae derselben Grup
SaLnt-Paulin en kaassoorteD v@ deze
pâ
lfde groep
Prix d. 5eu!1 / scbr.1l.!Pr.i6c . Frsc.Pr.zzi, dtêntratÿDrêoP.tprljzen' --- î1 560 t)6
u.Ê.B.L. /
B.L.E.I'.
tbl 5.t?r,5 .t?,,5 5 7?' 5 5.t?r,5 t?r,,
PrlJzrn freÀco-6lena
Pré1èÿeûêDtr-E. f lltgrû
rt 510,84 tIo,84 5ror84 5r0,84 51O,84 i10,84
FI ,4,t8 ,4, r8 ,4,18 ,4,18 ,4,18
DEUlSC[LAXD
( BR)
Dl{ 6t8,ro ,9?,\O ,9?,40 ,9?,40 ,9?,40 ,97,40
AbschôpfuÀ8c!
Ff 4r4 158 +90,50 49o,50 490,50 490,æ \90,50
Pf 90,44 )\,52 54,52 54,52 54,52
tÎA11Â
Llt 75.r29 75.r29 ?5.t29 ?4.r?? ?4.\?7 r4.t??
PreIl.êYl
Ff 591,44 igt,4t+ 991,44 585,92 585,92 i8t,92
Ff
NEDF.RL4I{D
r1 ,59,54 ,r9,54 ,59,54 t59,r4 ,59,54 ,59,54
IlêffIÀ6.tr
Ff 490,r5 +90,15 490,15 \90,r5 49o,r5 l9o,t5
rt r)16,14 116,14 I16, r.4 1)16, 14 116,14
CaDenlert et froûâBes du aêoe groupe
Cdenbert e fornaggi dello ste660 SruPPo
Careûbert ud KâEe Aerselben GruPp€
CaaeEbert en kâassoolten vù dezelI de Broep
Prix d. §êuil / schlelraDprêloê . FreacePrrzzi d' entreta/DleûPcIprl Jzcn F' 58?,t5
u.Ê.8.L. /
B.L.E.u.
Ptlx frÀnco frontièra- rb/ ,,?6?,5 5,?6?,5 ?67,' ,.?6?, 5.?67 ,i
Prl J zên Sreta
Prétèvêtrên ts-Ee f fiÀ8en
Ff )69,49 569,49 )69,49 569,49 569,49 56q,49
FI
DEUlSCE!ÀND
( BR)
DH r84 ,12 491,o4 +9r,o4 49r,r7 49r,r? 49t,o\
Absch6pfut8eD
Ff )97 153 608,54 io8 ,54 51r,42 6rt,42 608,54
Ff
IlA],I A
Llt 7r.225 7r.225 7r.225 72.27' 72.27) ?2.2?'
Prelir vl
F' ,?8,40 5?8,40 5?8,4o 5?o,88 57o,88 5?0,88
Ff
IEDERLÂIID
F1 24,2? 424 t2? t+24,2? 424 t2? 424,27 424 t2?
Ee ffin6.û
rf
,?8,6, ,78,61 5?8,6' 578,6t 5?8161 5?8,6'
Ff
I) Marchandl€e accoapagaée druÀ tlocuent D.D.4, certi.flant que Ie rontaht coEpengatoire est perçu (Règl. 9/65/CEÈ' et L2/65/CEÊ)
ÿraren begleatet von ein6E Doküert D.D.4, aus deE Eich erglbt, dâs6 elne Aus6lelchaab8abe erhobêa tlrd (VerorA, 9/65/EwA t. P/65/EwA)
Merce accoÀpagnata da] certificeto rodlello D.D.4i atte6tete che 1rlûporto dl coûpensazione è stato rlsco6so (ReA. 9/6,/CEE e L2/65/CEE)
Goederen ver6ezelcl van eetr aloküent D.D.4 waaluit b11Jkt, dat het coEpenserend bedrag Beheÿen werd (Velord. 9/65/ÊÉg en 12/6r/EEG)
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PRIX DË SEUIL
sc llrt;LL[il t'R E I SE
I'REZZI D'ENTRAlA
DRE}IPELPRIJZEN
I'RIX FRANCO I'RONTIERE
FREI.GRENZE-PREISE
I'REZZI FRAI{CO-FROTIlIERA
I'RI J ZEN FR AI{CO-GREIIS
PRELEVE}IENTS ITITRICO}IIIUI{AI'1ÀIRE§
INTIERGE}{EII{SCUÂ.FTLICEE Â.BSCHOPFUTGEN
PRELI EVI IT{TRÀCOI{UIIIlÀRI
IÙTRÀCOU}IUN ÂIITAIRE HEFF IIICEN
I'cr ltportâzaoti gcrBo : Voo! invoeren naar I
FRAIICE
Pour lûportatrons vers : Für Ernfuhrên nach :
loo K.
1) Marchandrse accompa8née dl'un docüent D.D.4, certlflant que Ie nontant compen6atorre e6t perçu (Rè61. 9/65/CEÊ, er L2/65/Cæ)
llaren begleltet von ernen Dokuent D.D.4, aus den slch elgibt, dass eine Au6gleich6abgabe erhobed wird (Verordn. 9/65/EtG wd,
t2/65/E:xG)
Merce accompagnata da1 certafrcato noale]-lo D.D.4, attestante che IriEporto di conpen6azlone è stato rascosso (ReB. 9/65/CEE e
12/6r/cEE)
Goederen vergezeLd vân een dokuoent D,D.4 waaruit b11jkt, dat het coopenserend bedrag geheÿea werd (vero.d. 9/6r/eEC en L2/65/EEO)
Provcnâ!cc
8.rkus lt
Prolcnlênza
Hêrkon6t
DedcrrptroD - B.schreibung 96' r9bb
f,UG S;P 0ct NOV JAN FEB UÂR ÀPR ltÂ r
PG1): Lâctose Ls-kto se Letto610 ÈlelksuLker
prrx dê 6cutl ,/ SchrêIlênprer6c . FrdcePrc..i' d' cnlt àta/DrêûPêIPtrJzet Ff 22L,l? | ,,,,,2
u.E.B.L. /
B. L. E. U.
Prlx frsnco froEtlè
rb/
E[ux t.605,2 r.@5 1.60,,z 't .605,2 1 .605 12 .605,2 r.605 i 2 1.605, 855,? a88,,5
PrlJzên fraÀco-8teDa
PrélèvcôcEts-8. f lltgr!
FI 158,50 158,ÿ 158,50 1i8 §o 1r8 t5o 158,ÿ 158 r 50 158,50 161,23 r85,98
Ff ].1,50 !1,50 1r,50 I 
',50
1 t,50 ,,50 tr,50 L',fu 1 ti5
DEUTSCf,I.AIID
(BR)
DM 142,14 r4Z,14 14?,14 147,14 147 ,14 14? 14 t4? I4 14?,14 14?,'14 t4?,r,
Âb6chôpfunt.n
Ff I8r ,61 18r,6r 181 ,61 181 i61 181 t61 181,61 181,6r 181,61 181,61 181,84
rf
IlAJ,IA
Llt 11.8t7 )1.817 ,t,8r? t).?10 ,1 .95' ,1 .9t' ,L.525 29.998 29.O?7 29,O7?
Prê1icvI
Ff 26? ,28 26? t28 267 ,28 266,28 252,24 252124 2491O2 2t6,96 229,68 229,68
rf
NEDEELÂI{D
r1 111,05 r.1,,05 11t tO5 11 5 tO5 1't),05 11' tA5 Lt, to5 tr,,o5 11t,O5 tt,,o5
IIêffangen
Pf 154,18 r54 , t8 154i18 1i4, 18 154, 18 154,18 r54,18 154 ,18 151Je r54 r 18
Ff r?,82 1?,82 1? t82 1?,82 ? ,82 1? 182 t? t82 r?,82 17,02 t7,82
PG 14 Be urre Butter Burro Bo ter
Prrx dê 6êuil / SchrellenPrer§e -p""ra ai"nt."i./Drempelprljzen : lratrce Ff 90r,00 9Lo,t5
BTIGIQUE /
Bü,OIE
Prlx franco frontlère- Fb 9.895,9 9.896, 9.898 9.898,j 9 .898,: 9.898,5 9.898,5 9.898,: 99o2t8 9908,5
Pré1èvê6en t6-Hef f iÀ8en
Ff 97? ,\1 9?? ,t6 977 , t9 97?,19 )77 ,r9 9??,59 9??,19 9?7 ,82 9?8,i8
Ff
DEUlSCHLAI{D
( BR)
Dt{ 668,o) 668,o, 668,o, 668,ot 668,o) 568 p, 668,o, 668 $, 566, c, 668,o1
Ab.ch6D futrtrD
Ff 824,53 824,5i 824,5' 824,55 824,51 824,5, 1zt+,51 824,55 8zq,5t 8z+,51
FI 5r,78 5r,78 51 t?8 48t78 48,78 48J8 48,78 49,?8 57,2o :8,t3
IlAII A
Lir 94.386 9\.977 91.6?1 91 .60' 9 I ./+ /+8 90.141 90.5Or 90.1I+1 89.?55 91. lo8
Preliêvi
Ff 745,56 750 t22 ?19,91 ?2',i? 722,t4 ?12 tO' ?L4 t8? 7t2 ioz 7ct,98 ?2t.24
Ff rrr,85 a29,89 116,49 1+9174 150,9? 16i rz1 r58,44 161,28 17 2 t75 r6L,42
LI'XB"[BOI'RG
FLux 8.r45,9 8.54, L545, 8.r45, I .t4,,9 8.545,9 8.545,9 8.545, é9C4,1 894',9
Pré1ève6eDts
rf 84r,8, 84,,81 84r,85 8at,8t 64),8) 8,+r,8t 84),8, 84,,8, 879,20 881,L'
Ff 1) 1) L)
- 
1) 1) 1) 1) _1) I r)
NEDERLÂI{D
Prj.Jzen franco-Brens
He ffingen
FI 4?6,16 4?6,56 4?6 ô6 4?6,56 4?6,56 4?6,56 4?6,56 488,17 521 t5t 52r,2'
Ff 6\9,95 649,95 649,95 649,95 649,95 649,95 649,95 66,,7? ?11,28 71r,28
rf ).69,?2L t69,?2 169,?2
t)
166 t72
,)
i66 t?z 166,?21 L66,?l
1)
1æ,89
1
99,it 98,56r)
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MII DE SEOIL
scxrEltrimBlsS
TAEZZI D'EilÎNAÎA
DAEIIPELPNIJZE
Pour l.portrtlot! lrra 3
rBrxcE -!.qlr
Protaluct
E.rlult
Ploÿa!lau
f,.rLoEt
L966
D
.]I'N JI'Llttl
9-r5 L6-22 2r-29 fi-, 6-rz 1r-r9 20-26 2?-' 4-10 11-17
PG 1' Lactogê LaktoEe Latto6io Melkaulker
Èit d. æull / 8cbEll.rEr.1.. r tr'ruc.k.r!1 d'cltr.èVDf..P.lPrIJt.D tt 22ttl?
t.B.B.t. /
B.L.B.g.
rb/
.88r,, r.88ri5 r.88,,5 ,88r.5 .88r.5 r.88r,t
hr,Jtan lruco-ar.u
hélaY...!tFB.ltlÀat!
,t 18r,98 185,98 185,98 .8r,98 85,98 18r,98
tî
DEUISCEL/ÜD
(E)
DI 147,14 l.4? I4 14?,14 r50,05 t50,0, 150,05
liæhüpluEttr
rt 8r,61 181,61 18r,6r 18',20 18r,20 18,,20
rt
rtlLll
Lit 29.0?7 29.Ü?? 29,O?7 29.O77 29,O?? 18. r25
P!.11,.v1
rt 229,68 229,68 229,68 229 t68 229,68 222tL6
î1
'EDEBLT'D
t1 11,,05 rrr,05 11',05 rL,,o, r1r!ot r].,,o5
gGttIDttt
?1 1 54, 18 154,18 r14 ! 18 r54,18 154,18 r54,18
t, L?,82 L?,82 r? 182 L?,82 )-?,82
PG 14 Bêu!re Burro Butter Bote!
PrI! rt. æuil / Scàtall.lPr.ll. . prucr
P!.r3I dr.!tr.tÿlblrp.IPrlJz.a 11 9LO,r5
BEIOIQIII,/
BEIlilf, '
Prlr tr.Dco frontlàrc-
Prl,Jz.E fr.trco-8r.û.
PréllYcloata-Eo lllagca
tb
.908 
' 
5 ,.908,5 .9o8'5 .908 
' 
5 9.æ8,5 9.9o8r'5
rt t?8,r8 )?8,r8 t?8,r8 t?8,r8 9?8,r8 9?8,r8
tt
DEU'§CEL TD
(E)
t»{ 668,o, i68,0, 68,o, 668,o, 66ô to, i68,o,
^t.chüptua!.E
11 824,5t \24 ,5' ;24 t5' 824,5, 824,it )24,5,
FI 58,r, )8,L' i8,1, 58,L' ,8,L'
rlrLl^
Ll't 92.O85 D.619 to.619 90.619 90.619 )L.60,
Pr.lI.t1
1t ?2?,r8 7l-5,96 ,,96 7Lr,96 7L5,96 72t t5?
PI r5r,28 166,?o '66 
'?o 166,70 166,70
LUIDTBOÛAG
ilur 8.9t+1,9 .9\r,9 .94',9 8.94r,9 t.94',9 .94r,9
Pré1èv.r.Btr
l1 88, t, t8r,r, 88r,1, 85,Lt 88r, r, 88r,L,
It
TEDERLrIID
EI ,2Ltÿ ,2rt5' 52L,5' 52L,5' 521,5' )2L,5'
8êlfiE60!
rt 7rr,28 ?LL,z8 ?LL,28 711r28 ?LL.28 2r1,28
rl 1) I I 198,66 98,66
1) Marchedlse accodpagnée druE docueEt D.D.4! ccrtlftaÀt quê lc loatut colp.laatolrô êEt pergu (nlgl. 9/65/Cæ af L2/55/cEÊ,
wareÀ begleitet voE oinêû DokuEeat D.D.4, aue d.û Blch 6!6Lbt, daÊr.Lae lustlelch.aBba8c.rhob.D rlFd (Vcroid!. 9/6r/BtOu, L2/6J/ila)
Merce eccoûpa8Eata dal o.!tlflêato rodêIIo D.D.4, rttc6tut. chê 1tr.!po!to tli corp.!6az1oÂe a stato !Lrco!!o (ReS. 9/65/CEE e f2/6)/CÊî)
GoedereD vergezeld va[ êen dokuent D.D.4i raùult bllJkt, dat het colpealGrlBd b6ilra8 Eahêyo! rcrd (Vcrord. 9/6r/W ca L2/5J/ÉA)
rnrr mlxco lnotrlrDnE
rnEI.GNEilZt.P9IISE
PaEZZ I fRIXCO-lrOxÎIEnA
PRIJZEI INTrcO.ONES
PNELEYEIE|IS IXlNTCOOITTAOîAINES
rrilrnoDilEttlscBrllt.rcf,I §scEoPFt iolt
PNELIDYT ITIRâCOIÜIII,TNI
rrlnlcorolurlÛrüRt [El?rtloEx
F[r ElÊluhrt! uch t Par ltPortrtlo[l r'r!o 3 Voo! l!?o'l'l aÜ 3
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Lrrcrrnzmorrssr I
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I
| ,ntr',ruooo.tu I
Für Ernfuhrcn trrch ! Par ilPortazioEi vGrao : Voor invoêren nââr i
I'RAI{CE i-@-.e
PfolGnÀ!cag.rku!tt
Prora!lanra
ll.rkol.È
Dqlcrlptloû - B.6cbr.lbu!3 L965 L966
AI'G SP l{ov DEC JAJ{ FEB I,IAR ÂPR Ii{ÀI
CEE Chôild
Prrr dc aêull / Schr.II.BPr.lê. . F!uc!PrGzzl d'cntretÿDrGrPclPrlJz.n' t't ,?6éo ,?6,50
u.E.B.L. /
B.L.E.U.
PlIx f!.nco froEtlèrG
îhl
nIux
4.r42,, 4.542 tr.*2 4.542ti 4.142,5 .542,5 4.54215 4.r42 45\2,5 \.542,5
PrIJtêD fratco-gr.n6
PréIèÿ.D.Dt.-Erlliûgu
F' 448,5' 448'5, 448,5j 448 ô5 448,5' 448.5, 448,51 4\8,53 4t+8,5, 4\8,5'
?î
DEUISCTLAXD
( BR)
Fr.l-Grânr.-Prêi6ê I»I 110 rlo ,r0,10 ,1o,1O ,10 r 10 ,10 r 1O ,10 r 1O ,1Oi 10 lr.o,10 ,1O,10 ,10,10
Abachëpfungô!
rf ,821?' ,821?' ,82J5 ,Ez17) 7o2t75 t82J5 ,82,75 ,82,?5 ,82,75 182,?5
rf
ITAlIA
Llt \r.668 4r.668 41.668 4, .668 4r.66E 4r.668 4r.668 4r.668 4).668 4r.668
Prê11.Y1
Ff
,4419, ,44,9' 54t ,91 144,91 544,91 ,,!.4,e, ,44,91 144,9, ,44,9' i44,9,
FI L9t2, 19,21 19 t2, 19,2) 19 t2, 19t2, L9 t2t 19 ,2' L9 t2,
!IEDERLT,!ID
Ff ,o9,62 fl1,11 114trg ,15,71 ,19,61 ,25t6o ,28,5? ,rr,?9 ,1?,ot t4L,O7
EeffiDt.n
Ff 4zzrz? i+24,58 428,?? 4ro,58 415,89 444 p7 448,r1 452,5O 459,65 465,L6
Ff
TIL Til s1 t 111 sit er T11 6tt tll 61 t
prrr-dc 6aull ,/ SchrcLlcnprelec . FrucaPrêzzi d' êntrÀtÿDr.tPGIPrlJzen F' 5ro rr4 558,25
u.E.B.L, /
B.L.E.û.
PrIr franco frontlèrc-
PrLJzcn frânco-8r!D!
PréIèvetrên ts-Hê f f lngcn
Pb/ 4.??r,5 4.?7' 4.??, 4 .??1,5 4.??r,5 4.?7' tt .77' t5 .??5,5 5006,6 5.or2,
rt 4?L,r4 4?rtr4 \7'.t J4 4?'t tr4 4?1 tt4 4?1,r4 ?t,r4 ?L,'\ 494,16 496,91
FI 46,66 46 r66 46,66 46,66 46,66 46 $6 t6,66 t6,66 48,?? 49,oo
DI' ,L?,'8 ,2?,4? ,r1 ,9t ,tot6, ,29,50 129,ro 29,50 )29,50 t '1,60 ,r8,tr
( BR)
Ab6chüDfun8!a
rt ,9t,7' 404 r 18 4o9 i 68 4o8,09 406 169 406,69 106,69 ro6,69 409 ,28 4L?,'L
FI t263? 11r,82 1 08, r1 108 trl 1O8,11 108,rr ro8, rr 'o8 
'rr 1rr,5, 128,60
ITALIÂ
LIt 66.?87 66.?87 66.?81 66.?81 65.?81 56.?8'l ;6.?8t i6.?8L 66.761 66.78L
Prellcvl
Ff 52?,50 527 t5o 527 t5o 52?,ro 527,5o 52?,5O 5t?,5o i2? tfr 52?,50 ,2? ,50
Ff 16,57 18,41
IIEDERLA}ID
F1 Z8rr99 28r r99 28',99 28r,99 28r,99 281,99 28t,99 28r,99 ,a9,86 ,t2,?,
EeffintêÀ
FI ,8?,,L ,8?,tt 58? J1 ,87,51 >87 
'r1 t8? tr1 ,8? trl ,E?,)1 422,19 426,5L
Ff 86, r81) 86,581 86,58 86,581 86,581 ) 86,581 36,58 1 86,18 I ?? ,? 2t ?6,71
alrun D.D fLan 6ontant satolre e6t perçu1) ilarchandl6e accorpaguée
PRIX, DE SEUIL
SCHTELLEIIPREISE
PREZZI DIEIITRAlA
DRE}IPELPRIJZEN
Pour hportrtlona Yêr!:
PRIX FRAXCO FROIIÎIENE
FREI.GRENZE-PREISE
PREZZI FRAXCO-FROI{TIERÂ
PRI J ZEI{ FR A'ICO-CREIIS
PRELEVEI{ET{TS INTRACOMMUIIAUÎAIRES
INNERGE}IEII{SCHÂTILICHE A,BSCIOPFI'NOEX
PRELIEVI II{TRÂCOI.IUNIlANI
INlRACOM}IUNÀUTAIRE HEFFINGEN
 (Rè9.
f,aren be8leltet ÿon einen Dokrn"nf ),D.4, aus aler sLch ergd.btr des6 eiie Àusglelch6abgebe erhobeD rird (Verordr, a/A5/î1,\C ù. a2/65/EÿA)
!{ercê eccoûpâgnate dal certlflcato ûodetlo D.D.t+, atteêtate cbe lriEpo!to di coûpen6azlone è stato rl6cosso (Re8.9/65/CEE e \2/65/CEE)
coecleren vergêze1tl vân eetr tlokuEent D.D.4 raarult b]1Jkt, dat hêt coEpenserend bedrEt tehovèn ierd (ÿerord. 9/61/EEO eî).2/65/EÈG)
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PRIX DE SEUIL
§CflTELLEilPREISE
PREZZI D'ENÎRÂÎ^
DRErlPELPRIJZEII
Pour lûpo!trtlola Yêra :
PNIX TRATCO ITOXTIERE
PREI.ONEXZE.PREISE
PREZZI FRAXCO.F'ROIITIERA
PRI J ZEN I'RII{CO-OREIIS
PRELEVETIEITS If,TBACOIOIÜXAI'IAIBES
ITTERGEHEITSCBITTLICEE IISCHOPPU}IGEII
PRELIETI IIlNâCOIUXIITNI
ITTRACOT{IUII AI'lAIRE BSTFINGEX
!'ür Eitfuh!!! lach r PGr l[portazloll t'!8o ! Yoo! ilvoêrctr naal !
FRÀIICE lOO K.
Prova0arca
E.rkuElt
Prora!laû4
E.rko..È
1966
Dê Bcr 1P I ttÀI JITN JIIL
9-L' L6-22 2r-29 ,o-, 6-L2 L'-L9 20-26 2?-' 4-10 1r-17
cllE Cheddar
Prlr d. 6cull / scht.ll.nPr.llc . plEcr
Prrzzl drêntr.tÿDrâtP.lPrlJz.D - rt ,?6,ÿ
u.E.B.L. /
B.L.E.II.
Prlr f!Ànco lroEtlèra-
PriJtGo freaco-6rc!!
Pré1èrêûcatr-8. ltiDt!D
rbl 4.542,5 .542,' 4.542,i 4.542ti \.542,5 .542,5
tt 448,5' 48 
'5, 448,5t 448,5' 448 ! 5' \48,r,
tl
DEUlSCELâXD
( BR)
»t 10,10
'1O 
r 10 ,10 rlO ,1O,rO ,10,10 Lo,10
Ab.chiipfün8.!
rt ,82,?5 igz,?, ,82,?5 ,82,?5 tgz,?5 ,82,?5
P1
IlA!IÂ
Llt 4r.668 ',.668 4r.668 \r.668 4r.668 ,.668
PrêIlcvl
Pf ,44,95 )44 
'91 144,9, /*,e, ,44,91 ,44,9'
FI L9,2' t9,2' 19,21 L9,2' 19,2t
NEDERLIND
PI ,40,55 ,4t,r, 141,55 ,42,55 142,55 ,42;55
Eêff1!t.D
rl +b+rb) \65,82 469,82 46?,18 \6?,L8 46?,r8
FI
1i161t liIElter I tI6lt 11161tlIL
Prir da sauil ,/ schtolfêlpra16ê . FrucePrGzzi d' cntretÿDreûPêIPriJtêtr EI 558,2'
tJ.Ê.8.L. /
B.L.E.û.
Prr,r flanco frontièra-
PrlJz.a frenco-6re!6
PréIèvêEênts-He f f iÀtet
rb/
.or2,5 5.o12,5 5.Otz,5 i.or2 t5 5.ot?, 5.O)2,
Ff t96 t9t 496,9t 496,9L +96,91 496,9r 496,9r
FI 19,@ 49,OO 49 iOO 19,0o 49,oo
DEUlSCELAND
( BR)
nl t 4,r5 ,4!,6, t\L,6, t4t,6, 141,6, ,4Lt6'
Âb€ch6pfutgça
F' 12,68 42L,66 421,66 2L,66 42t,66 42r,66
FI t,,2, 124 t25 I24,25 24,25 L2\,25
II AI.I Â
Llr '16.?8L 66.?8r 66.?8L ;6.?8L 66.?8t 66.?8t
PrêLiêvr
FI )27 ,50 527,5o 52?,50 i2?,ro ,2?,ro 52? ,5o
Ff 18,41 18,41 18,41 .8,41 18,41
ITEDERLÂTID
F1 ,r2,?, 5t2t7, ,r2 7t ,L2 t?t ,r2,?, 3L2,?'
EeffingêÀ
Ff +26,5L 426,5r \?6,5r t26,5r 426,rL 426,5t
Pf 76,?t t ?6,2*) ?6,?, t t6,?1 I ?6,?rL)
1) Marchandi6e accoûpa8née d'un docuûeat D.D.4, certifiùt que 1e ûoEtatrt coEperaetoire eEt perçu (Rè81. 9/65/CEE et l2/65/CÈE)
waren be8l.ei.tet vor elneE Dokueût D.D.4, auo de6 61ch erslbt da66 elne Âug8leichEâb8abe erhoben rird (Verordn. 9/65/EwC !, l2/6r/E\l?)
Merce accorpagnata da1 certtficato oodeLlo D.D.4r etteEtaÀte che 1rlûporto dl coûpen6azione è stato rL6cos60 \Re8. 9/65/CEE e L2/6r/cEE)
Goecleren ver8ezeld van êen dokument D.D.4 eaarul.t bltjkt, dat het conpenEerend bed.at geheven werd (Velord. 9/65/EEA en L2/65/LÊG)
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PRII DE SEUTL PNTI f TilCO 
'NOIÎIERt INEIAVTilEilIS ITîNTCOTüUXAUTÀIRE8SCITELL$IPNEISE 
'TEI-OtrEIZA.PNEISE 
ITI{EROETIEITISCEIFTLICEE TASCEOPFUTGET
PREZZIDIET{TRAIA PNEZZIMrllCO.PNOrÎllET PNEX.IEVIIIÎ TCOUUIIITNI
DRE}IPEI.PNIJZEI PTIJZEil TNII{CO.ONEIIS IIIIIICOIIIfl'IIAIIT.IINE trDITIIOH
pour hportatloa. v.r! ! ftr Eltrluàrrq Àrct ! Flr ltportazloll rcrlo s Yoor l!toGr.! Eu 3
rlltrt
DNODUITS LTIîIB8
XII'f,EZEÛOTI88A
InoD. LtIl.-ClS.
ZUIVELPRODUCTEI
-!.99i
Protaaanca
B.rkùnft
Proraalc!!a
E.rhon!t
D.ccrlDtloE - Brrcb!.lbu[3
D..crlzl,o!ê - Or.chslJrlDr
r965 1966
AUO SEP ocT }Iov DEC JÂX FEB l{ÂR rPR llÂr
PG OI : Poudre de 6éru Molkenpulver Siêro di. Iatte Itelpoeder
PrIr d. !êu1l / Srhrallclpr.1.. 
, ft.ff.Pra!21 dr.nt!.tVDr.!p.1p!1Jt.! Llt L5.569 '15.62'
s.E.B.L. /
B.L. E. tI.
PlIx lrrnco f!o!t1àr.-
tb/
tr1ur L.Or2) r.o4ri7 't.orr, L.Or?,2 I.o29r lr 1 .O22 t7 'l,ao? tt t95,8 1 . oo4,! 994,4
P!é1àÿ.!.Dtr-EcttiÀt.!
LtÈ 12.9O4 1r.o2I 12.918 L2.965 \2.862 12 .?8' 1 2.r98 2.422 12.560 12.|ra
Ltr 2.Or4 1.986
.986 1.986 1.986 2.or4 2.486 1.511 1.r58:{
DEIITSCEL4XD
(la)
DI ?r,?8 7t,91 ?r,91 7r.88 7rr42 7r,42 ?r,42 76,06 7? )ro
Abrchtptuntr!
Ltr Lr.r29 11.548 11.*8 r1.54) ]-t.472 1',t.4?2 11 4?2 1 .499 1 1 .884 12.O?8
Lit ,.40, ,.544 ,.r44 ,.r44 ,.r44 t.r44 ,.r44 ,.r44 2.22' ?.941
m§cE
lèro
1t LL','? 1r.r,80 112,19 109,20 ]08r12 1 10,06 111,59 111,80 111,8O 111rEO
kéIàÿrn.tt.
LIt 14.611 14.660 14.202 tr.824 1r.688 1r.9r, 14.1 26 14.15) 1\ .15' 14.15'
Ltt 25L 689 1068 204 992 ?91 ?19 ?4
TEDENLTND
P1 ?4,65 ?5,89 6? ,64 64,8r 6r,06 51§1 6a,24 62,1.5 6? ,61 6r,95
E.ffIEg.E
Ltr 12.888 1r.102 11.6?8 11.190 10.887 10.688 1 0,401 10 .762 11.6?4 11.041
Lit 2.OO' L.?90 ,.214 ,.702 4.o05 4.2o4 4 491 4 .1ro 2.978
rooz, ll et crèûe de lalt en poudle Ie creEa di latte in polver 24à2?%)e(24a 2? Mllch uBd Raho iB Pulverfota (24 Ais Z? ?6)MeIk en rooû in poedêr (24 tot 27 %)
P.lx il. .rull / Scht.ll.ÀPrâta. : ItallePr.zzi d r.!trrÈÿDrqipclprI jz.B Llt 62.ooo 6a.ooo
s.E.s.L. /
B.L.E.II.
PrIr frdco lroatl,èrc
îb/
nlui ,.612, ,.612, ,.61? , ,.612 t 5.6r?g ,.641,o ,642t' ,.642.5 ,.776,? ,8ro,4
P!é1àve!ênt.-EG t11À8rÀ
Llt 45.4o8 45.406 t5.46t 45.41o 45.469 \5.51' 45.511 45 5'L 4?.2o8 47.880
Llr ro.85o ro.85o ro.850 10.8æ 10.85o 1 o.850 1 0.850 1 O .610 9.140 8.18,
DEI'TSCEL'TID
( BR)
lr.t ,o8,99 ,o9t28 ,o7,60 ,o?,t9 ,o? t!9 ,o? ,19 ,o? ,95 io9,r1 ,09, 08 ,10.6,
Àb.chôplu!gr!
Llt 48.280 48.r2, 48.062 4?,998 4?.998 +? .998 48. 1 18 48 .1?? 48.294 48.516
Llr E.044 E. o44 8.o44 8.044 8.044 8. or+4 8. o/+4 8.o44 ?.90? ?.892
FRAIICE
rt lr2o,8o l+2or 8o 42o,80 l+2o r 80 l+2o,80 l2or 8o 420,8o 420,8o 4r7,63 44o,80
P!éLàr.!.trt.
Llt 51.2?L 5r.27L 5r,2?1 ,2.27r ,2.271 )r.2?1 5r.271 5r.2?1 ,5.402 5r.80,
Ltt 2.92' 2.92' 2.92' 2.92' 2.92' 2.921 2.92' 2.92' 792 ,91
I{EDERLAIID
EI 2r9,8' 242.77 24? t19 2r2t4' 25rt45 >-5',82 25' to? 256 126 260,ÿ 259.9'
EcftlÀt n
Llt 4r.407 4r.9r5 42.?68 4r.85, 4r.?>9 ,.E2' 4r.69+ h4 .244 44.989 44.87?
Lir Lt1.?8? 14.50E 1r.516 12.698 L2.698 12.698 12.698 12 .Ot9 11.292 11.2z?
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PnIIDESEUILPnIITRilco'ft)f,llEr8IaE.r,DlExlslrl,lrcololmÀulrllls
SCTiELLEIPRETSE trtt-on$zE-PRBrsE tllxtsoElEli§CfrtllltcEa rlscEoPrmcEt
PnEZUT D'ElrRArr PnDZZT ln§Co-rnof,Trnl PBrr'lEvl rmnÆofi'ut§I
DREIPEIfnIJzgmIJzBTR§co.oBEilSlxIBlcolofl,x^ÛlllnEEtr,ÛoE
Pour hpolt.tloE. ralt ! l!! ElDluhra! arch s P'r lrPoltl'loûl ttllo t Voo! lDto'r'! DÜ I
@
PNODÜIIS LAIIIE8
ItllrE!f,zauoüI881
PBOD. Lrll.-CrS.
ZI'IVELPNODUClE
loo Ir
P!oraaatrca
E.rku!lt
ProraDlc!za
8.rkor.t
1966
ItAI .,I'N JI'L
9-1' 't6-22 2r-29 n-, 5-'t2 1r-19 æ-26 2?-' 4-10 11-1?
PG O1 Poudre de séruû Molkenpulver Slero dl latte lÿeipoe der
Prtr d. .GulI ,/ schrallatEr.laa r ltrlllPr.!21 dr rDtr.tÿDr!.P.lErlJ!.! L1t 1r.52,
g.E.B.L, /
B.L. E.II.
Pllx t!.nco lrontlèrc-
PrIJe.n truco-8r.at
Pral,àr..aÀt.-Eaf llnt.a
ft/
trhx 1Oo2.5 982.' 982,' 1O1?.5 1017 J 982ë
Llt 12.5r1 12.281 12.281 12.719 12.?19 12.28',1
Llt 1 .425 1.D8 1 .?r8 1.)@ 1 .roo
DEUTSCELAIID
(Bn)
DI ??,)o ?? tr0 ?? ,to 7? rÿ ?7,ÿ ?8,2?
Ab!ch6pfuÀ8u
Llt 12 .O?8 12 .O?8 1 2 .O?8 12.O?8 1 2 .O?E 12.2fr
Llt .941 .941 1 .941 1 .941 1 .941
FAAICE
11 111r80 111r80 111r80 11 1 r80 111r80 111r80
Pr6Ièÿ.i.Et.
Ltt 14 .15' 1\ .',15' 14.151 1t+.151 14.15i 14.15,
Llt
TEDERLrlID
n 65§' 62 t96 62t96 55,04 55,o4 51,08
E.tl1trg.r
Llt 11 .t8' 10.8?O 10.870 9.>ot 9.501 8.819
Lit 2.616 ,.1\9 1 .1\9 4 .516 4 .516
- 
Lait et crèoe ale lart en poud
PG ca : Latle ê cre6a di laLte in tr)o1
(24 à 2? oÉ)
re (24 a 2? %) Ml1ch und Rahm in Fulverforn 
(
Melk en rooa 1û poeder (24 tot 4 bi6 2? %)2? "a)
Prir d! ..uil ,/ scbt.ll.DPr.t!. r ltdllPr.rrl d r.!tr.tÿIlr.!P.lt rlJ z.À Llt
!.8,8.L, /
B.L.E.t.
Prr,r lluco floÀtlèr.
P!1Js.À l!üco-tr!!!
P!élàt.!.8t.-E.lflD8ê!
1b/
Elur ,842 r5 ,817 t' ,81? ,5 ,842,5 ÿ42,5 5842J
Llt 48 .0, 47 .719 \? .719 48 .or1 48 .ot1 48 .or1
Llr I .16, 8 .161 8.165 8.163 I .161
DEITISCEL{llD
(Bn)
»t 31O,10 ,11 to? ,11 tO? ,12tO4 ,12 tO4 ,12tO4
Ab.càüplu48u
t.It \8 .453 48 .605 r+8 .605 48.?56 48.716 t+8 .?16
LlÈ ? .892 ?.892 7.892 7.892 ?.892
PRÂNCE
ft 44o,80 440 | Eo 44or80 440,80 44o r 80 442r80
Prélèr.!.at.
Ll't 55.80' 55.80' 55.8o3 55.80' 55.80' 56.056
Ltt ,91 ,91 ,91 ,91 ,91
ÙEDENLÂXD
rl 260t4' 259 t50 zr9,50 258,56 258t56 258,56
EêftiÀg.D
L1t 4\ .967 44.801 44 .80, 44 .641 44.6/+1 44 .641
Llt 11 .227 11 .227 11.22? 11.227 1 .22?
la0
PRII DE SEUIL PTII r.lü'CO INOlllIENE PREIAYEGTTS IXTR.ICOIi}IUI{AU1ÂIRES
8CITELLEf,PREI§E IIEI.OIIilZE.PN8IS8 §scEoPPuxoE[
PNEZAI DIEilIRMA MEZZI IXrIICO.TX}TIIINA PRELIEVI ITÎnÆOXUIIT§I
DNEiPEITNIJZIT !nI.'ZETI IRAIICO.ONEI8 ININÀCOHHUNÂI'IIIRE EEITITGEI
Pou! trportttlola rrlr t r[r ElDluhra[ Èrch r Par ltportrzloll v.!!o ! Voo! i!ÿo.!.a Dau !
rrlLI^
PNODUIIS LTITIES
IIIITBEBZEÛOtrIS58
PnoD. Llrt.-c18.
ZIIIVELPRODUCIB
1OO Ir
ProtaÂl!ct
E.rku!lt
P!oÿa!1.Da
Earkorat
D..crlptloa - B.!chr.lbu!3
D.lcr1!lolc - orlohrlJtla3
L965 r966
AIIG SEP ocT N0v DEC JAN FEB }IAR APR MAI
PG o, : Ialt cl Pourlrclatto ltr potver
< -1;r4r(< 1,5 E) Ul.Lch iil€l} ln L PulÿarPoâdar aÂ t< 1,5 %'|<1t5%)
Prlr da larll ./ Sràûll.!pr.1.. I ltelLrPr.!sl d'.DÈ!rtÿD!..p.lp!1J!.! Llr ,r.roa ,1.500
u.E.B.L. /
B.L. E.II.
Prlr lrarco lloBtlàr!-
PrlJr.a tluco-6r.n!
t./
trlur 1.912,o 1.899,? 1.890,2 r.895,a 1.894r4 1.896,4 i.899, 1 .906,9 '1.9t1 ,o 191?,t
L1è 2t.9û 21.?\6 2r.628 2r.690 2r.680 , .?05 2r.746 21 .8t6 24.156 2r.967
P!alavar.!t.-E.tllng.À Lrt 6.42r 6.42L 6.421 6.421 6.42r 6.421 6.421 ,42r 6.140 6 .1o9
DDUTSCEITTD
(ln)
DI t ot55 Lrz,2? 'tr2 ir? 1!,)6 trIr14 ,1,48 1r1 ,62 17,96 1r5,82 1r8 J6
ÀbrchSplu!g!À
L1t 20.r9, ?o.66? 20.68, 20.526 20.qgl 2o.544 20.56é 20 .619 2'.1.222 21.588
Llr 9.926 9.61r 9.548 9.r48 .548 9.548 9.548 ) .548 9, 109 8.942
MATCE
Prlr lrrnco lroDtlàr.
PI 202 r 80 2OrtL7 2oo,64 \9? t?' 196,96 't98,r? 2a1,66 206 §, 222 t?O 228 t?O
ké1,èÿa!.!t!
Llt 2r.6?, 25.?20 25.4æ 25.or2 24.9r4 25 .1rB 25.r29 26 .t96 2L.192 28.9r2
Ll.t 4-r9z
.592 4.821 5.098 5.098 5.o98 4.917 .r26 2.182 1.t2O
f,EDTLAIID
rI lro t45 2? t?4 124t96 ,.26t67 1.26$? 126,6? 125,46 ,r,oo 141 11 4tt42
E!lfIEg.n
Llt 22.r22 ?2.O54 21.5?5 21.870 21.870 1 .8?O 21.814 zz,6L? 2[.?O9 2\ .?61
Lit ?.580 3.r24 8.6?4 8.r9, 8.r95 8.195 8.195 7 .?r8 5.64? 5.4r2
PG OI+ : LâIt condon6é (sa!6 additlon dc Eucrc) Kond.agtlLch (nlcht Bezuckert)
O.c.nden6eerde nelk (zoudcr toêBevo€Ede 6u1ker)_Iâtte condensato (6enza âgttuntâ dl zuccherl)
Prlr d. lrull ,/ Schrall.Epr.lsa r ItdhPr.z.1 d r.!trrÈÿDr.lpGlpr1 ju.a Llt 4r.ooo 19.06,
B!;LGIQIIE /
BELGIE
Pr1r truco lrontlèrr Fb 2.4?Z § .4?? ,5 .4??,5 2.4?? t5 .4??,, .47? t' 247? § 2.4?7, 2.47?,: z4?7 t5
PralàY.sôBt!-f, Gtf lagrB
L1t ,o.969 ,o.969 ,o.969 ,o.969 ,o.969 to.969 ,o.969 ,c.969 to.969
LIt 7.978 7.9r8 ?.9r8 ?.9r8 7.9r8 7.958 7.918 7 .918 4.661 4 .z9z
DEtnSCELND
(En)
lü 156,98 t5?.r5 15?,r' 157 t5' t5? ,, 5?tfi 157 tt' t57 ,r, 15?,rt '157,36
lb!cb6pluÀgra
Lit 24.528 24.58' 24.58' 24.58' 24.58' ?.4.r81 24,58' 24.58, 24.rït 24.588
I,tr 14.401 t4.4oI 14.4o1 r4.401 14.401 14.401 r4,401 r4.40r 11.o55 1o.68,
tÎÂrcD
hlx fluco troÀtlàrc rl 252.4O 252 t4O 2r2,40 252.4O 25zt,io r52 r qo 252,1O 252t40 252t4O 255)50
Pré1àr.!.at.
Llt ,7,952 ,L.952 1.9* ,L.952 ,t.952 1 .952 51,952 ,t .952 31.952 t2.r\4
tlt 6.955 955 6.9r5 6.955 6.95> 6.955 6.955 6.955 ,.6?8 z .922
LII](E}13OURG
Prix fratrco froEtlèrê
PréIèÿerc Dts
Ilur 2.OL{,8 .014i I a.o14r8 2.014. 
€
2.014r I .o14,I 2o14,8 2.014,8 zc?r,5 2o80ro
r.1r 25.L85 2r.185 t5.185 25.t85 25rL9, t5.18' 25.185 25.L85 2r.919 26 .ooo
Lir rr.?22 L5.722 tt.722 rr.?22 Lr.?22 ,.722 'tr.?22 tr.722 9.712 9.266
lIEDE.RLAND
PrlJzeE fruco-grêna
Ee f flngeD
I'1 L6r§, 16r.5, 16r,r, L6r,59 161,51 6r,5, 16r,5' 765,51 16?,t1 169 io
Llt 28.214 28.2r4 18.2r4 28.2r\ 28.2r4 28 .2r4 28.2t4 zB ,zr4 zô.886 29 .21'
Ltt ]o.6?, LO.6?' to.67, 1o.67, LO.6?' 10.6?, 1o.623 to .6? : 6?4, 6.o5,
t4t
Prllz.À lFr
t!.{-ôF.nz.-Pr.i!â
rntrE8r[rLEIt'Ir'co'Io[llrtIaBlrIDDlsltlD8oIllr^ll^IÜ8
ScrrBJIf,PntISt,ttt.(nEs8.rnsBtlr'EoDclr8cf§tllclSltScloPrt,Iolf,
te!t8 D.Dllrltl Plt'at ttrrco-iDotrrrtBl rDlLl!ÿl rtrtn&omnlllr
nDoBrat,rzE rntJrB ttrlf,co-on§s rrrnÆooll,llutrtnt EElrloE
Pour lllDltrtloDt Y.t. t ,!t tllttà!.Ê l.Gb t P'! lriortrsloDl ÿ'!æ r Voo! i!E'to! Drtt t
trr4
DroEM Lrl'lES
tllLllllrlEollta
IDOD. l.rl!l.4rl.
S0lllrrnoDÙclr
199-Ir
Èoÿ.usal.!tuttÈorallarH
Earltt
1966
MAI JUN JUL
9-1' 16-zz 2>29 ,o-> 6-12 1r-19 20-26 2?-' 4-io 11-1?
POOr: Lait en poudre (-1,r16)EEEe an polvere 
- 
| ., E,
Mllch 1û Pulverfora (<: 1,5 *)
M61k In poeder l<1,, *)
Pllr c. ..u11 / sJh[lblPt.Lt r Itelhh.rsl ôt.ûtrrtÿDr.rEtlE Uto! trt 51.500
u.8.8.L. ,/
E.L.E.I'.
Prlr lruco lroltlln-
P!lJr.! lruco-lr.ra
Pralaÿ.!.ût.-ErlllE8.!
fÈ/
IIIr 1917,> 191? t5 191? t' 1907 )5 190? t' 191? t'
Liù 2r.969 2r.969 25.969 2r.844 2t.B\4 2r.969
Itr 6.1o9 6.1o9 6.109 6.1O9 6 .1o9
EI'ISCTLIID
(n)
DI 1r?,93 'trg,\1 118,41 1r8 t41 1fit41 1t8 t41
lbrchtDtuE!rB
Ltr ?1.552 21.62? 21.627 21 .62? 21.627 2',1 .62?
Li.è 8.942 I .942 8.942 I .942 I .942
tDlrct
,1 228,8o 228,80 228,8o 228,80 z28r80 229,80
Prallra..!t.
Llr 28.965 28.965 28.965 28.96' 28.965 29 .O91
Ltt 1,frO I .ro0 't.roo 1.roo 1.frO
iIDBLIID
Il 1\rt8, 142 r 84 142r84 t\rt8, 14rt8, 142r84
f,.lliagr.
Llt 24.8r, 24.662 24.662 24.8r, 24.8r, 24.662
Ltt 5.\r2 5.4r2 5.4r2 5.4r2 5.4r2
PG 04 , P*l ":19:l:! l:.r dditloÀ de 6u( re) Koldensnilch (nlcht gezuckert).,,^^r^-1 \ êô^^niônêô^iiô 
--1L 1'^-r-- +^
È1r ô. ..ElI / Schr.11.[Dr.1!. I Itrlleh.3ri ûr.!trrtÿD..D.IDrU3.n Llt ,9.06,
EELOIQI'E/
DEIfID
Pllr lruco l8oEtlàr. rb 24?7 t5 24?? t5 24?? t' a4?? t, N47?,5 247? t5ErUt.a lrùco-trcu
P!aIàÿ.DÀt!-E.lli!t.!
tlr 10.969 ,o.969 ,o.969 50.969 to.969
LJ,I 4.29? 4.29? 4.29? 4 .29? 4.297
DEOTSCELITD
(E)
DI 15?,11 't5? tfi 1r? t81 15? t81 159r?5
lbrcàüpluEC!!
Llt 24.r8, 24.r8, 2\.58t >-\.618 >_4 .658 2\.961
ttt 10.68, 10.68, 10.68, 10.68, 10.68,
IRrtCE
tl 25Zt40 258 
' 
l+O 258 i 40 258r 40 258, qo 258,4o
PréIàÿ.!cDt.
Llr ,1.952 ,2.?12 ,2.712 ,2.712 ,2 .712 ,2.?12
Ilr 1.514 2.554 2.554 2.554 2.554
U'IDiBæNO
Ilur 2O8OrO 2o8o,o 2O8O,O 2O8OrO 208ôrO 2O8OrO
Ité1èYeûcDtr
Ltt 26.OOO 26 .OO0 26.OOO 26 .OOO 26.0O0 26 .OO0
Llr 9.266 9.266 9.266 9 .266 9.266
TDDINLÂID
r1 169tzo 169 12O 169r20 169,2O 169'2o ,t69.2o
E.tfiÀt.n
Ll.t 29 .211 29.21' 29 .215 29 .21' 29 .21' 29 .21'
Ltt 6.o» 6.o55 6.o5, 6.o5, 6.or1
la2
D..crlDtloD - B.tchr.lbua
D!.crlrlola - otachluÿlDl
pntr D8 sE0tL Petr lnrico momrERl rnElEvrl{Ellls rxTnrcololtllurrIRBlt
SCEIEI.LEIPREISB IIEI.ONEIZE-PEEISE IÙTEOE|EIT§CEIfTLICEI rISCEOPN'ÙOETT
PNEZZtr DIENÎNAÎA PREZZI M^IIC(LIrcXTIENT PBELISVI IIrMTGO}II'XITrII
DBErPtLrnrJZEr InTJZB tnrnco-onBls IntrlcoxlllmrulÂIRE f,lrTrroEl
pou! lrDortrtlo!! rara 3 lû! Ehfuhra! lrct s Par ilportreloll rarro s Voor l!rc.ral DlE t
IîII.IT
mowtrs Llllrrng
IIIISEEZH'Of,I8SI
InoD. LXll.-CrS.
ZI'IVDI,PRODÛCIEI
1OO Ir
P!otaÀraca
E.rku!ft
Prota!laDtr
Ea!Lorat
DracrlEtlon - Ba.cbrrlbu!3 r965 a966
lug 8DP ocl xoY DEC Jlx FEE Hrn Æn EII
mo5 Lait L"t
coldetrsé (avec addltLon de sucre)
coEden6ato (coÂ agglunt4 di zuccherl) KoideraEilch (gezuchortGecoadeneeerde ûe1k (nê
Plh da !.u11 ,/ gràr.11.!E!.1.r : ItellePr.3s1 d r.BtntÿDa.lprlprtJ!.! Llt ,r. ooo 51.4r8
I'.8.8.L. /
B.L. E,O.
Prlr lluco lroatlàro-
PllJr.D lluco-!r.Àr
PraIàr.!.!t.-E.lrIDtrÀ
rol
f,lqr ,.44r,2 44r,2 ,.44r,2 ,.442.2 ,.44r.2 ,.44r,2 ,.4+,,2 ,.441,2 ,.44,, ,\4r,2
L1t lir.04o ir.o4o 4r.o4o 4r.o4o +r.o4o fr.o4o 4r. o4c 4r.o4o 41.040 4r.o4o
Llt ,.84, ,.84, 5.84' 5.8t1, 84, 5.84' 5.841 5.84' 4.541 4.r98
DEI'ISCELTXD
(E)
DI 2?2c6 27r,46 2?),46 27rt46 27r146 2?r,\6 2?r,46 27rt46 27r,46 2?r,46
AbrchBpfu!6.r
Lit 42.?28 42.?zE 42.?28 42.?28 \2.?28 2.?28 42.?28 42.7 28 42.? 28 42.?zB
Llt 6.L55 .t5 6.155 6.L55 .t55 6.15, 6.115 6.l-55 4.155 4.?10
IBrllcE
tt ,r2,8, ,r2,8, ,r2,8, ,12,8' ,rz t85 ,r2,8, 12,8, 112 t85 112,8' ,r5t4,
héIàÿ.!.Àt.
Ltt 42.t ? 42.1 ? 42.1r7 \2.Lr? 42.Lr? .2.1r? 42,1r? 42.lr? 42.11? 42.46'
Ltr 7t$ .?46 6.?46 6.?46 .?46 6.746 6.746 6.745 5.+46 4.91r+
TEDERLAXI)
rl L94,92 r94r 92 194,92 tg4t92 194§2 94,92 194 §2 t9+ t92 19qr'.l 2O1 t51
g.ttt!grû
Llt ,r.6r, ,.65' ,r.65, ,r.65, ,r.6r, ,.65t 1r.65t )).o)) ,4.412 ,4.791
Llr 15.2rO 15.2ro 'tr.2ro \5.2ro t5 2ro 15,2ro 15.2r4 L5 .2rO 1r,1?1 12 .64?
pG ô6 : Gorgoûzola et froEageê du nêEe groupeqor8otrloJ.a e formEEi delLo 6te6so Er Oorgonzola ud Kdae derselbea GruppeGarcanzala ân L.-ê-^^r+ê-
Prlx d. ..uil / schr.ltcrpr.tæ r IÈeliePr.z&1 d r.ÀtrrtvDr.rp.lDrIiz.a Llt 75.t+4$ ?? .416
o.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prlt lruco troltlàrc
îb/
ELur 5.tgr,, ,9r,, 5.r9r,, ,.r9r., 5.r9r., .t9rtt ,.191,' 5.591,1 5554,6
Pré1àvcrâ!tr-E!f lIÀt.a
L1t 6?.4L6 5?.4L6 5?.416 6?.4L6 5?.4t6 ?.4,16 57 .416 67 .416 69.211 69.\i3
Llr 1.10t 1.101
.101 1.101 1.101 1.101 1 .10'l 1 .I01 9tt
DEI'ISCELIIID
( Bn)
Dlt 4fr,20 \ÿio t 6.20 416tzo 416êo ÿ,20 ,6,20 436 tzo 436,2a 450,28
Ab.chüptu!grD
llr 58.t* 58.tfr 38.1* 68.L56 68.756 ;8 .156 ;8.'156 68 ,1)6 'o8.156 ?o.156
Llr ,6t ,6L
,61 t6t ,6L ,61 ,61 )6- 2.C25 71
IRAIICE
rtà
P' 642t8' îr8,r? 618,41 619,\o 616,?, t41,8' 'r4, t6? 642,50 542,57 619144
P!élèÿ.!.!t.
Ltt 8L.r?8 ,0.61, 8o.818 8o.944 8o.606 1 .251 1.\85 8t.1r? 1.r45 80 .9r+9
Llt
IIEDERLAIID
PrljzcÀ lreco- r1 ,4,o, +r4to, ,4,o, 4r4.o, 4r4ro5 ÿ,o, 4r4,o5 4t1 ro5 444,55 445,?2
E.ffing.D
Llt 74.94o 14.94o ,4.940 ?4.940 ?4.94o ,4 .940 ?4.94o 74 .94a 76.?5' ?6.954
L1t
t /t3
PntIDESEUILPnIIÉI^rlcoPnoTTIEREPREI.EvE{Elllg$1nrcol0lÛx^Ul^IaEa
SCBTELLATPRETSE fnEt-o8BzE-PnErsE IXTEnOBIEIISCEIrILrCEE llSCEoPrlIXGlt
PNEZAIDIETîNÀÎATBE:Z:AIM§CO-FTOXTIENTPRELIEUIITITRÂCOI{'XITInI
Dn!üPEI^PRIJZD| DnrJzEl rTrrco-oaEls ][tTlcololurllrl^rnE BE"ITOET
Pour latprt.tlola lala t m! Ellfuhrln Àrch t P'! lrlDrt[loll t'rro : Yoo! lato'r'! DE t
@
PBODÜIT§ LAIÎIES
ItILBlnzHroxrSat
moD. Lrfr.-c§.
ZIIIVELPRODI'CTT
-:999
P!ora!uca
f,.rkutt
Foÿa!1a!!a
Baalo.at
1966
UAI iIUN JIIL
9-1' 16-22 2r-29 to-, 6-i2 1)-19 20-26 2?-' 4-io 11-17
Lait condeasé (avec eddltlon (ru v) 
' lette condensato (con aEriuntr
le sucre)
r di zuccherl.
Konden6ûrIch (gezuckert)
GecondeE6eerde relk (Dêt toeEevoegde sulker)
Prlt da laull ./ scht.1l.!0r.1.. r ItrlleP!.ssl dr.nt!.tvDrarp.lprlJt.! Llr 5r.4r8
!.8.8.L. /
B.L. E.I'.
Prlr treco froltlàrc-
PrlJra! fluco-!r.Dr
Pré1èv.!.ot!-f,!lllB8.!
,0/
!1ur ,44r,? )44r,2 ,44rt2 ,44rt2 ,44rt2 ,44rt2
L1t 4r.o40 4r.o40 4, .040 4r.o\o 43 -o4o 4r.0qo
llr 4.598 4.r98 4 -r98 4 -rgg 4.198
DEOTSCELATID
(En)
DI z?r,46 2?1 r46 2?r,46 271t6 2?rt46 2?' t\6
Ab!chüplurgtB
L1r 42.728 42.?28 42 .? 28 42.?zB 42.?28 42.728
Lir 4 .?10 4 -?10 4.?10 4.?10 4.?'to
rR.axcE
1T ,r2,85 tr? 185 1r? t85 ,r?,85 t5? )8, t ?tE5
PréLèv...Ât!
L1r 42 42 .??O 42.?70 \2.770 42.no 42.no
Llr 5 .ro1 4.668 4.668 4 .668 4.668
r8DE8LrlID
EI 201 51 201 51 2O1 151 2O1 t51 2o',t t11 2O1 151
E.lllDt D
Llt ,4.?9',1 ,4 .?91 ,4 .?91 14 .791 ,4 .791 ,4.?91
Lrt 1 2 .647 12.647 12.64? 1 2 .64? 2.64?
Gorgonzola et froûages du oêne groupePG uo : oorqonzola e formarnl dello 6te66o Er
GorSonzola uad Kâoe detoelben
Gorflonzolâ en kaasscorten van dezelfde Eroep
Prlr d. r.ui.I / Schtall.aPlrls. r ItellePr.z.1 dr.ntrrtÿtlr.!P.IPr1J t.[ LLt ?? .416
V.E.B,L, /
B.L.E.t.
PlLr lrüco lroEtiàra
PrlJtaE tluco-tralt
Prélàÿar.!t!-E.f 11ÂgrÀ
Eb/
Flux )554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6
Lit i9 .4t 69.45' 69.4r, 69 .4t 69 .41) 69 .4r,
L1t 9r, 9)' 911 9rt 9t,
DEUTSCBLêND
(BR)
I»I r5o,75 4rot?5 450,?5 45o t?5 450,?5 450r75
Âb!chëpfuatrtr
LIt 70.4ÿ ?o .4ro ?o.41o 70.4ro ?o.4ro ?o ,410
LIt
Ir^NC8
tt i40 | 60 617,60 612,60 644r 60 644r60 6fr,50
P!éIèv.!.at!
LIT 81.096 8o .?16 Eo .716 U.6a2 8i .602 80.84,
Ltt
NEDERLA}II)
r1 445t?z t+45t?Z 445,?2 4451?2 \45,22 445,?2
E. fflntcn
Llt 76.954 76 .954 ?6.954 ?6 .954 ?6.9r4 ?6.954
Lit
111
PNII DE SEUIL PRII TRIIICO PBOrÎIERE PBEI.EYEIitr|IS IXTBTCO}OIUXÂUTAIRES
SCIIEX,LEIIPREISE F'REI.GNENZE.PREISE
PREZZI D'EIIÎRÂÎÂ PREZAI TRI}ICO-PAOIIIENI PBELIEUI II|INTCOXUIITTNI
DREI{PELPNIJZEII TNIJZB| M§CO.CNBE If,IDICOIOOTTUÎIINE EDIfII{OE{
Pour lrportrÈlooô v.!! : ltr 81EfuàrtÂ lrch r P!! ilportasloûl ÿ.r!o s Voo! hÿo.!a! !a8 t
PNODUIIS LIIIIDN8
UIIIEEZAûCXISSA
PROD. LXtl.-CrS.
ZUIVELPRODIIClE
rtllll IOO fr
1) xâ!chùd16c acco[IEg!6c alrr docuûoEt D.D.4' cortiflaÀt qu. lc aoatdt corpcÀBato1rc rlt pôrçu (Rdt1. 9/65/CEB cr l2/5r/cqE)Lr.! bcal.lt.t ror .1!a! Dolu.at D.D.4r Àu! d.r .1ch .rglbtr de66 cla. Âuglôichlabgebr alhob.D rlrd. (Vorord!. 9/61/EtO wdL2/6r/grc)
l{rrcr accolpraBAtr d.] c.rtltlcato iodcllo D.D.lrr att.st.!t. cha 1'llpolto d1 coüp.[aarl,o!. à sÈato rllco..o (RcC. 9/55/CEE c
L2/65/cEE)
Oo.d.!.! v.rt.z.1d var .cD dokr.lt D.D.4 raarult buJktr det h.t corp.!..!.Dd b.dlag g.bcy.a rcrd (ÿcrorrl. 9/65/Eæ ct L2/65/EAO\
2) D.sth6 À IÀ tc!t. 
- 
Fiir Scb!.1t!t.ck. 
- 
Dc6tl!.to À11,e tu.Io!. - B.st..d ÿoor da ploducti. râr !.cltlae..
Proÿaauca
E.rku!lt
ProtcElG!r
8.!koa.t
Dclcrlption - B.lcbrqlbu!6
D.!cr1lloûc 
- 
o.lcbrlJtlD3
L96' 1966
Ato gEP 0c1 rov DEC Jlx rEB tdAx IIB l(ÀI
pc Og : hrentÂI et fronagEûoental e forûagg e6 du Dêde groupei dê1lo ste66o gnppo È@ealar uho tràae oeraolbea ûruppeE@ontal en kaaê6oorten ÿan dezefdê groêp
Prlr d. ..u11 / s_cl--iririr-r. : IterieProzzl dr cutratÿDr.aD.1prl Jr.! Llr 68.?ro 68 .?50
t.E.s.L. /
B.L. E.I'.
Prlt lraEco lroatlàro-
PrlJaa! trùco-E!.u.
îb/
tr1ux 5.t+6?.5 ,.467,5 5,46?,' i.t+67§ 5.46?. 5 .46?,5 546?,5 ; .a6? ,5 5.46?, ,46? 15
Llt 58.r44 58.r44 68.r44 i8.r44 68.r44 68 ]44 68.t44 i8 .r44 68.r44 58 .r44
Prallÿ.!.rtr-E.l11!t.t Llr
DEIITSCELTXD
(En)
Dlt ry6.89 \45,» 448,58 449,78 +\9.?8 449,?8 45o,2o 492,Lo 454,7',1 459,84
Àbschü!fungo!
Llr 69.825 59.?\8 70.O9o ?o.2?8 ?o,2?8 ?o .2?8 ?o.14, ?o.640 ?1.O49 ?1 .85O
LIt
tRtxcE
Prir frrnco froEtiè
1' 1r,86 6o8,20 60r,99 604tz? 5o2.L9 605.22 608,88 6t, 616,24 619,'19
hé1èvao.aÈa
Llt 7?.7LL ?6.99' ?6.462 ?6.497 76.2r, ?6 .61? ??.o81 7?.62',1 ?E.o12 78.)85
Llt o.z5g2) 4rz2) g.??22 8. e9o2 ) ?.6to2) 7.610 2 8, 958 I .252 2?.5r? 2?o4,
f,EDERIJItrD
rI ,9r,45 ,95,46 t95,45 ,95146 )95t46 ,95,\6 195,46 ,9',46 t95,46 ,95,46
E.lllnt.n
Llr 68.2?7 68.2?? 58.2?? 68.2?? 38.2?? 68.2n 68.2?? 68 .2?? 68.2?? 68 .2??
Llr
po og : Coudla et fronate,Gouôa ô foroaggi
Pr.r.l, drGltraivDrcrpctprtlzco I rEÙrr IË
êEê Broupe Goudlâ und Kàêe der6elben Gruppe6tos6o Bruppo Goude en kaaaaoorten van dezolfde gloep
?2.roo | 2..>*
t.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prr,r freco floltlàro
PrlJzoa fruco-grcae
PrélàY.!crts-E.lfIÀ6êD
îb/
Ilux 4.?6?, 4.?5?, 4.?8, 
'
4.81Or5 4.8ro,7 4 .81? t5 481? J +.E17r5 4929,2 496? ,5
Lit 59.594 59.594 59.791 60.1r1 60.Lr4 50 .219 6a.z',lg io .2r9 61 6't5 62.o94
Lit 6.166 .186 6.186 5.85' 5.56L 5.56'.1 5.56'.1 .56L 4 165 ,.686
DEUlSCEL{I{D
(En)
Dü ,08,6o ,Ll,65 ,1r,98
'L>192
,l9tO5 52rt12 ,24 Jo t25,t4 ,27,4o ,r7 t92
lblcbüptunt n
Ll.t 48.218 40.5* 49.O59 49.16, 9.E51 ,o .48? 50.640 ,o .80, 51.156 52.800
Ll,t L7.610 L7.297 16.?zt l6.?ar t6.o7L 15.660 15.465 14 .9?7 14.624 1 2 .981
t?rxcE
hlx fluco tro[tlàrc rt 545,?9 ,45,80 548,o5 55tt» 55trN i52 t15 55o,64 54t t41 546,9t 554112
Pré1àr.!.[È!
LIt 69. o9tr 69.22L 69.r8o 59.795 69.841 69 .899 69.7o? 58 .?92 69.218 i0.148
t1t
IIEDERLATID
PrIJzêa tra[co-grêr. FI 28I,56 286, OO 289,1' 290.2' 29r.?? 198,48 299 taa t99 t22 ,o8 ,61 ,1?)69
EGfflDt.t
L1t 48.6r, 49.r7E 49,916 io.1o9 rt.?20 1 .5)' 51.661 1.661 5r.282 55.98?
Llr L2.066 11.r82r 10.Er? ,o.ïri .o.0141) g.112r 9,1 121) 1I2 I ?.1r5t i64?
t45
PFi lz.û flücô-aêDâ
PRuDESE0ILPRIIf.a^l|coDIoTTIEREPnEI.EYE{EI{ÎSIrTnrcolllluxrul^laEs
SCITELLETPREISE rIAI.CNEIZE.PNEISE Â.BSCEOPnnGEn
PREzztrDlEtlTR^llrREzaIn^[c(LrEoxrlEatPRELIEVIIllIRÂcollUIIrlBI
DnDæEIJnIJzEtl rnIJzEl mNco.GREtls ltlTBlcotofl,x^ulÀIRE Ell?üloEl
Pou!lrDolt.tlo!!v.r!31!!ElDluhr.!ArchsPGllnPortrzloElÿGllo!uooriÀÿoc!.!DÜ!
ITAIJA 1OO Ir
Proÿaûuca
Billutt
P!ora!1aD3agarkor.t
1966
MAI .,UN JUL
9-1' 't6-22 2t-29 ÿ-, 6-12 1>',t9 2c'-26 2?-t 4- 10 1 1-1?
PG 08 Enmental et fro@ges du oêae groupeEûnenta.L e forû3g8i dello stesso 8ruppo
Eohental und Xâ6e der6elbe
Eimental en kaaêsoorte! va
G!uppe
dezelfde groep
Prlr d. r.ü1I ./ Scbt llêlPr.l.o . r+-rr-Pr.El dr.nÈ!.tVDr.rp.lprl Jz.n Ll,r 68.?50
!.Ê.8.L. /
B.L. E.U.
Prlr l!ùco floatlàr.-
PrUz.t lruco-tra!.
P!élèrc!êBtr-Errlltrt.r
Eb,l
IIur 546? ,5 ,46?,, 5467,5 5\6?.' 5467 ô ,467.5
Lrt 68.1\4 68.r44 68.144 68 ]44 68 .r44 68.r44
Lir
DEUÎSCEL4XD
(EB)
»t 458tr1 460r94 460,94 t4r,16 46rt16 464 | 82
Absch6pfuÀ8u
Ltr 71 .642 72.o22 72.O22 72.4c0 ?2 .400 ?2.628
Lit
rxÀllcE
rf 52ot6? 616 t6? 616 t67 t25t6? 62>t6? 628 t67
kélàvG!.tt.
Llt ?8.5?5 ?8 .06? ?8 .06? 79.206 79.206 ?9.586
Llt 6.160 ? .610 7.610 ?.6'to 7.610
f,EDEBLAIID
rl ,951\6 tgr,\6 ,95,46 ,95t\6 ,95,46 195,46
E.fli,nt.D
Ltt 68 .2?? 68 .27? 68 .27? 68 .2?? 68 .2?? 68.2??
Lit
FG 09 Gouda et frooa8es du rêne groupeGouda e forûaAAi delLo 6te66o A!
Gouda utrd Eâse delBel-beE Gruppe
Goucla en kaassoorten va n dezelfdê groep
Prir d. rcuil
Prazal dratrtle
/ schrcllclpr.lêc : Itelle;â/Dr.iDCIPrlJ z.n Llt ?2.5OO
u.E.B.L. /
B.L. E.II.
Prù lrùco trottlèr.
PrlJt.! fraco-8rê8.
PréIère.cEt!-Eêt11À8.8
rb/
EIur 496?,5 496? § 4967,5 4967 ,5 \96? J 496? §
Lit 62.o94 62.o94 62.o94 62.o94 62.o94 62.o94
Lit 1.686 ,.686 1.686 ,.686 1.686
DEUTSCf,LAIID
( BB)
Dlt 18,21 ,r8,25 118,2t ,r8,21 ,r8,2t ,t8,2t
^b.ch6pfuDt!!
LIt 52.848 52.848 52.848 52 .848 52.848 52 .848
LIr 12.932 12 .9r2 12.9r2 12.912 12.912
FRÂIICE
rt 551,60 55r,60 5rr,60 564r60 564t6o 5?? t6o
PréIèYa!êaè!
L1r 69 .829 70.116 ?o.516 71.475 ?1.4?5 ?1 .121
Lrt
f,EDERLAXD
TI 112 21 ,1' 12',l ,1rt21 ,1rtz',l ,11,21 ,'tr,21
Eê ffing.!
Llt 51.904 54.0?6 54.0?6 54.076 54.076 54.076
Lir 6647 134? 664? 664? 664? 1
TDODUITS LIIIIEnS
tIII'EBZEUOXISSA
InoD. LtlT.-cl§.
ZUIYELPRODUClDT
(1) llarchandlse acconpa8née drun document D..D.4, certafrant que le Bontant conpeEsato1r€ e6t perçu (Règl. 9/65/Cû, ef Q/65/CEE)
waren beElcitet von eineE Dokunent D.D.4r aus den sich er8ibtr ilas6 elne Au§glelcb8abgâbe erhoben ilrd (verordn. g/65/F,ilcrîd1z/65/Evlo)
Merce accoapa6nata dâI certaflcato modello D.D.q, attestante che lrlmporto di corpen8azioÀe è stato r1Êco66o (ReE. g/65/Cffi e 12/65/CEE)
GoedereD vergezeld van een dokuneÀt D.D.4 raaruit bllJkt, dât het coûpenserend bedra8 BeheveE rerd (Velord. 9/6578É en 12/65/fri7)'(2) Deetiné à 1a foate 
- 
Für SchEêIzzsecke 
- 
Destanato alla fu6ioDe 
- 
Bo8teûd ÿoor de productie vd soeltkaaa
t46
DalcrlDtto! - E !ch!.lbu!3
tblcrltloD. - (L.chrutlla
PRII DE SEUIL
SCTITELLENPREISE
PREZZI DIEIÎRATA
DNll|PEIJRIJZTT
Poù! laportatloaa r.r. r
PRII MrxCO EBOrIIEXE
tnEI-ongzE-PnEIsE
PnEZzI tnÂllco-FBorlrmÂ
PlrJZEil mÂlrCO-oREtrS
IDEI,EVE}(ErIS ITIRACOI,II,II'I{AUTAIRES
Â.BSCEOPPUTIGEII
rnoDUIlS LltttES
ItII'EEBZAÛCTISSI
tnoD. L^m.-c13.
ZÜIVELPRODUCTEI
PRELIEVI IIIÎRICO}{UIII1.{NI
IIITBÂCO}IHI'}IAI'1ÀRE EETFIf,OEIT
Ftlr ElDtuhrr! Erch : Par hportrzlool rcrro i Voor 1!roêr.û laf :
IIII.IA 1OO tr!
Prov!!aDca
B.!ku!lt
ProraDl.!r.
E!rkor!t
D.lcrlptioa - Bclcbr.lbuûB L965 1966
Âlr0 SEP ocI N0v DEC JÂ}T rEB Hrx ÂPn l{ÂI
Dê 1ô . Saiat-Paulin et froûaSee du Eg;;-;;l;;-
:- -- ' SalÀt-Pauli! e foloaggi dello 6tes6o gruppo Saint-PauLiD und Kâ6e dersel.ber Oruppe 
-
3aiEt-PauliÀ eû kras6oorteD ve dezelfde groep
Prlr da lqull ,/ ScbnlLcaprctec 
-*
Pr.rzl d r.pts.tvDr.!p.lp!1Jz.r Ltt 71.OOO ?o,9rB
t.E.B.L. /
B.L. E.I'.
P!1x hrDco frortlèrc-
PrlJz.r fr.lco-Br.ns
Fa/
flux \.9?rt5 t.994,' 5.or5,o >.o?r, 5.o58,i > .o41 t2 i.048,5 5.o48,5 ,LL5 I2 5221 t1
Llt 32.L69 ;2.429 6r.18? 6r.4r.9 6r.2r, 55.016 5r. io6 6t.Lo6 6r.940 65.264
Pralàÿ.!.Etr-Eêf f 1ng.! tlt 2.zIE 2.218 1.r?2 1.281 1.281 1 .281 1 .281 t .281 40?
DEt ISCEIrXD
(m)
DI ,6r,4, ,6114, ,6,,45 ,6, t4, ,6rt4> 16r,45 ,6,,45 ,6r,45 ,6?,82 ,8r,12
^b.chëpfuEt 
!
Llt ,6.?89 ,5.?89 ,6.?89 ,6.?89 56.?89 56.789 56.789 56 .?89 57.4?r 59.894
Lit ?.598 7.598 7.598 ?.598 ?.598 ?.598 ?.598 7 .598 6.86\ 4.4r5
FRIIICE
Prlr lrrnco frontl,èr!
PI i48,60 ,5rt9' fi9,60 568r 60 559,o5 550,15 )57,1? ,>+ tbb 554,6? 568,41
Prélèvâ!.!t!
Lr,t ;9.449 to.r?8 71.98',| ?L.981 70.7?2 )9 .6+> 70.5t4 ?o .21? 70.27? 71 .95?
LIt
TEDEPLT,ID
PriJz.À fr r1 ,t8r2t ,2Lt96 ,25,O9 ,2? tL9 229167 ,14,18 ,r4,18 ,i\ ,18 t6r,t6 ,62,61
E.flLnteÀ
Llt 54.94' ,5.588 ,6.128 56.49o 56.918 ,7.69? 5?.69? ,7 ,697 62.?oo 62.605
Lit 4.442r) .999'
,.2151 2.?L?L 2.2881 ) 1 .51Of ) 1.5101) 1.5101) lr91) 1
PG ].I C@eûbert et frorages du nêue groupeCqteûbert e foraa8tl dello stesso gruppo C@eûbert und Kase derselCeeDbert, ea kaa66oolten ben Gruppeÿan dezelfde EroeI,
Prir dc 6.ul,I / Schr.llcapr.l6c : Itr1ltPr.zzl d'.trt!eta,/D!.!pêlprt j z.a Ltt ?L.442 ?4.j55
!.Ê,8.L. /
B.L. E.II.
Prlr treco froEtièrc
PrlJzaa freco-trêÀr
îb/
Elut 5.4r?,, 4L7 t5 5,41? 5.4L7 5.4t?é .417,5 5.41?, 5 .\17 ,5 ,590,8 581? ,5
Llt 5?.7L9 67.719 67.?19 6?.?19 6?.7t9 ?.?'t9 67.?19 62.?'t9 69.885 72 .7'19
P!élèv.rêBt6-Eêf f iagêa Lrt
DEUTSCEL{ND
( Bn)
F!a1-Grênza-Prei6c
Dlt 4??,ro 482,?' 482 !02 48a.05 4?6.59 \7r,59 4?8 ,)8 488,4? 484J6 488 t95
Lit ?4.5?8 75.42? ?5.51' ?5.122 74.467 74.2?9 74.?4? ?6 .r24 75.?4' 76.r95
Àb.cbüDtuDg.D Llr
tnArcE
hl,r lruco frontl,àrô
FI 5?6.24 ,98,o? 601,40 60t,4o 598,L? ,8),46 596,8' 60r ,40 6to,o? 5a1,40
PréIèY.E.nt.
Llr 72.948 75.?Lt 76.1r4 ?6.Lr4 7r.?25 ,.86, ?5.808 76 .1 )4 ??.zrL ?8.665
Llt
I{EDERLAIID
Prljzêa fraEco-tr.t! PI 4r.r.r04 4tl r04 4i 1 ,o4 4]r,o4 4trro4 11i04 4i 1 ,04 4t r,o4 426,6t +2?,89
EcffiÀ6.À
Ltr ?o.96? ?o.96? ?o.967 70.96? ?o.96? 70.96? ?o.96? ?o .9b? ?1.585 7t .876
Lit
1) MÂrchüôl.r accoapaga6c dru docEoÀt D.D.4, certitlut qu. 1. .olteEt coipeDsâtoh. est pcrçu (RdgI. 9/65/CEE ct Iz/65/cEE)ller.E t.8lêitêt, yon cj-Àst Doku.Dt D.D.4, aus dêr Êlch qltlbti dE66 €i!€ Âusgloichrabgab. crhobeD rbd. (Vêrcrd!. g/65/E$ ÿ\à
L2/65/EKt)
Merco-accolPaglate deL certltlceto lod.llo D.D.4r atte6talt. cho lrilporto ili coûpaa.azlo!. à 6tato !1rco!6o (Rcg.9/65/cEE
a L2/65/cEÊ)
Go.de!.! t.rtôzêld ya! ..tr aoku.lt D.D.4 raarult bltJktr dat h.t co4pensôrôÀd bêd!a6 B.hêv€! rerd. (V.rord. 9/6r/M ct lL/65/Eürl.
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PaIrDEsEuILPRtxrnlrlcornollllEn8rnEIJvElEmslx|rnrco}ooxrm[Ras
sctlELLENPREIsErrtI.orElzE.PBEIsEtrxEGElEIiscErrILIcBlrSscIoPruilGEx
pREZZtrD'BrBlrt PnSZAIPntrlco-rrolllrm^ PnE.rErrutrrco]fl'ulrBr
DREiPEIInIJZEITaIJZEITTR§co.GnEilslf,IarcomoItl,l^IaDErrlior
Pou! lrpolt.tloÀ. t!!! ! ttr Elnlùh!.! alcà I Ptr 
'''tDrtlsloLl 
ÿ'r!o I Yoo! l!rc'!'D û§ t
@
-lq
P!oÿanGct
ErrLult
P!ora!1a!rl
Earlorat
1966
d u!
9-1' 16-22 2l-29 to-5 6-12 1}.19 20-26 2?-' 4- 1o 11-17
Salnt-Pâulin et fronageE du nÊae gror
saint-Pauliû e forÀa88L dello 6te680 rpe sâiDBruppo SaIn
,Fauliû urd Kâ6e der6elbeD Grulpe
,PauliE eE kaasooorteE ve dezelfde Sroep
Pllr d. rGull / scbmll.!D!.1.! . r+-rr-
Ps!!11 dr.!trrty't s.!p.IEllJs.! t.lr ?o.9*
t.E.B.L. /
B.L. E.I'.
P!l,r lr.lco froatlàrc-
îb/
rllt ,22r,5 522r,5 522rr5 ,221t' 522rt5 )22r.5
PrlJu.û trEco-arla.
Pré1àÿ...!t.-E.ltIEgrD
Llt 65.294 65.294 65.294 65.294 65.294 6r.294
Llt
DBI'ISCELTXD
(B)
m 168,1o 597 t4o ,9?,\o ,97 t4o ,9?,40 ,9?,\o
Ab!ch6pfun8!!
Lir 5?.r4? 62.o9\ 62.o94 62.o94 6a.o9, 62.o94
Llt 6.?82 2 .2r5 2.2r' 2 .2r5 2 .2r5
FnrxcE
1t 568,60 568,60 568,60 568 t6o 568,60 568,60
Pré1èÿ.!.ntr
Ltr ?1.981 ?1.981 ?1 .981 ?1 .981 ?1.981 ?1 .981
Lit
lrEDENLÀXD
II ,6tt16 ,6, 16 )o) 16 ,6r,'16 ,61116 ,6rt16
gGfllûg!!
LIt 62.?oo 62.?oo 62.7oo 62.7oo 62.?oo 62.7oo
Llt
PG 11 Canembert et fromge6 du û8!e EroupeCaûenbert e formaggi delIo 6teaæ Ituppo
Cahenbert und Ke6e dereelben GrupPeCMeûbert en kaas6oolten van dezelfdè 610ep
Prlr d. a.ull / scbt.11.!Pr.1!. r ItelhPr.zÈ1 d' Gtrtrata/IlrcoP.lDrlJz.tr Llt ?4.r55
tt.Ê,.8.L. /
B.L. E.I'.
P!l,r lrüco froEtièra
PrIJ!aÀ truco-trê!a
PréIàv.rc!tr-E.lliat.E
îb/
rlut )8i?,5 5817 t5 581? J 581? § >817,5 581?,'
Llt t2.?19 72.?19 ?2.?19 72.719 72.?19 ?2.?19
Llt
DEUISCELâIID
( BR)
lü 184, 12 49rto4 49rt04 49,,r? 495,r7 49rto\
Âb.chôpluDgcn
Llr 75.644 ??.o* ??.o* ?? .o42 ??.o42 7?.o*
Ltr
rTÂNCE
T' 621 ,4o 621 i 40 6a1 | 40 621 t4O 621 t\o 521 r /+o
PréIèrcûcût.
Llr ?8 .665 ?8 .665 78.66t ?8.665 ?8 -665 78 .665
L1t
IEDENLAXI)
rt 42?,89 42? r9g \z? t89 42? t89 427 )89 42? t89
E. ffltrg.ô
Llr ?1.8?6 ?, .8?6 ?r.8?6 ?r.8?6 ?r.8?6 ?1.8?6
Lit
PNODUITS LIIIIBA
}III'EEBZEUOIIISST
tBoD. LAtl.-cls.
ZI'IVELPRODI'CTg
(1) Marchandrse accorpagnée drun docMent D.D.4, certifrânt quc Ie oontùt conpeEEatoj,re est pergu (Rè61, g/65/CEE ef 1Z/65/CEE)
waren be6leatet von eineû Dokumeht D.D.4, aus deû srch ergibtr da6s eane Au6BIelchEabgabe erhoben wird (verordn. g/65/ENc ùid 12/65/Ewc)Merce accompagnata dal certiflcato nodello D.D.4r atte6tante che lrialorto di coapensazione è Etato ri6cosso (nes.9/65/cÉE ê 1Z/6t/cEE)Goederen ver8ezetd van een dokument D.D.4 xaarult bLijkt, dat bet coÀpenseretrd bedrag geheveb tertl (verord. g/657fiA en'12/65/IEiù"
I/t8
Dr.cllDtloô - B.!cbr.r'bu!
PIIIDESEUILPRIXTRltlcoFnomIEnEPnEl,EvElE[TsImRlcolllltxAUlrlBEs
SCTTELLEilPREISE FREI.ONEIZE.PREISE IIIilInGEIEIXSCEIEILICEE TSSCEOPNilGEX
PîEZZIDIEillRAlA PAEZZIFRATCO-FROTTIENI PNELIEVIITTNÆOüUf,IîINI
DNEIPEI,PRIJZET PRIJZS IRATCO.OBEilS ITTBTCONfl'f,TUIIIBE EE?ITOET
Pour hportâtloE! ra!! ! !ür ElDluÈraB Ârcà t Pa! l|tErtltloll t!!æ 3 Voor L!Yor!a! ûU 3
rtrül lOO Ir
P!oraÀa!ctB.rkult
ProÿaElc!ra
B.rLorat
DaacrlptloB - Barchr.l'bu!3 1965 L966
ÂtG SEP ocl NOV DEC JAI{ rEB I{ÂR ÀPR MAI
Ec to6e I!.kt 06â LatÈosLo !lcl.k6ulle!
Prk d. !.u11 / slhr.llêlDralr. : IteLirPr.r!1 dr rnt!.tÿDr..D!Ip!1 Jt.E Ltr ,1.r81 29 .688
v.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Pslt t!Àrco froÀtlèrc-
Pr1Jr.! tr.nco-gr.!a
P!alàr.!.rt!-8r l11Ât.À
Yb/
trIur r.655.2 t.655t 1.655, t.655.2 r.655.2 1.655,2 1.655 .655,2 r.æ5, 19rrt5
Lit ?o.6æ &'690 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 2t.82L 24.169
Ltt t.rog ?.ro9 ?.ro9 ?.ro9 7,ro9 ?.ro9 ?.ro9 .r09 2.?84 2.281
DElrlSC[trXD
(m)
lÈt 47 tt4 147.14 14? t14 147i 14 147r 14 14?,14 147,14 4?,!\ L4?,L4 14? trt
lblchtpfu!t !
Llr t2.997 22.91 22.991 22.99L 22.99L 22 .991 22.991 t2.99r 22.99L 2J.O2O
Lit i.oo8 5.o08 5. oo8 5.oo8 5.o08 5.0o8 ,.008 .oo8 ,.6L4 ,.4ro
mlncE
1t lol.r20 2O1r20 199:'85 l97rL' 196r20 196,20 196,20 96t20 19612O 196 r20
hé1èv...4t.
Llt 25.47t 25.47L 25.299 24.916 24.8r8 24 .818 24.818 ?4 .818 24.8r8 24 .8,8
Llr ?,.r28 2.528 2.?oo 2.9o8 2.9o8 2.908 2.908 .908 r.742 1.612
iEDEALrllD
r1 1L6.6? tL6.6? 116 t6? Lt6 t67 Lr616? 11616? 116 t6? .16 )6? tt6,6? ,t,t6 t67
E.ftlEtGa
Llt ?o.14, 20.14' 20.14' 20.L4' 20.L4' 20.14' 20.14' 20.t4, 20.L4' 20.'l\,
Ltr
.856 ?.8 6 ?.816 ?.816 ?.856 ? .856 ? .856 .856 6,462 6 .ro?
PG 14 Beulfe Bu t ter Bü ro Bo Èer
Prlx À. .ruil / schr.tl.Dp!.1o. : It.tirPr.!.l' d'.Dtrrtr,/Dr.tPê1Prliz.!' 
-
LIt 101.22' IO5 .OOO
BdmrqlrE /
BELOIE
Prir lrùco floûtièrc
PrIJzcE fruco-8!êÀê
P!é1àvGrc!ts-Bcf fi!Bêa
rb .945t9 9.946.2 9.948, i 9.948,i 9.948§ 9.948 9.9\8,5 ).948,5 9.952,t 9958,5
Lit L24.r24 L24.r2? 124.r5é Lz4.r5É L24.156 ,124.156 't24.156 t24.556 24.4Lo 124.481
Ltt
DEt ISCELIITD
(BR)
»t 658r0, ;68p, 668,o, 668r0) 668to, 668to, 668,o, t68,o5 668,o, 668to,
lb.chüplu!grn
Lrt 104.r8o ,o4.l8o î04. r8c 1o4.r8c l0l[.r80 104 .r8c 104.rïc 04.rEo 1O4.r8c 1O4.r8C
Llr
tîÀrcE
rt 860r86 16r.4, 862,?o 854,60 85r,89 851,4i ô48 ,28 t 1105 85t,4, 865,99
PréIèr.!.nt.
Llt toB.9?9 ro9.ro5 109.212 108.18i 108.097 10? .?8 1o?.88? .o? .? r8 to?.?86 109 .629
Llt
LI'XEUæURG
Plix freEco frotrttèrê
Pré1èvedeEt 6
Flux 8.r95.9 1.595t9 E.595,9 8.r95,t 8.59r,9 8.595§ 8.595,9 .r95,9
.954 rt 899' t9
L1r 107.449 r07.449 10?.449 Lo?.449 107.ri49 10?.449 1a?.449 .o? .449 11r.926 112 .42\
Llt
IIEDERLAT{D
Prl.Jzêtr franco-treto
EeffLtrten
FL trSo i 18 llSo r18 48o,18 460r18 48or 18 48or 18 480,18 491,?9 ,25.L5 52' t15
L1r æ.9o4 82.9otl 82.9o4 82.9o4 82.9o4 82.9o4 82.9o4 84 .908 )o.668 90.669
Ltt 2.1401) .140r) 2.1401 ) 2.140r) 2.1401) 2.1l+d 2.140 L I .5E8r
1) llarchaDdl6e âccoDlrataéê drun docuert D.D.4r cortlflaat quô I. ooEtdt coEpenetolre e€t perçu (nègl. g/65/Cû eL t2/65/CÊE\
fâron be8Iôltet voD elaêE DoküleDt D.D.4, aue d@ d.ch ort:Lbtr de.6 cIle Âus8lelchgebBabê elhobea rlrd (VerorC!. g/6r/ilO u. L2/65/tttg)
Uerc. accoopaStrata dal certiflcato Eodelto D.D.4r atte6tüts càê lrlrporto di co6p€n6ezloEe è stÀto rlsco660 (ReE. 9/6r/CÈE e Reg.Lz/6)/cEE)
Goeaeren verBêzeld Yan eo! dokutert D.D.4 raelult bltJktr drt hct cotrpên.6read bedrat B€hevên r.rd (Verord. 9/65/ÉEC èn L2/65/DÉO)
PNODUIIS LÀIÎIEn§
IlIjBEnæu0llrsgE
PRoD. LArr.-Clg.
ZUIVELPRODUCÎEI
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tnrr [ 8lltL ratr lrllco ,tctlEl llllllIDq!8 lllD8ororÛlrlrl8
scErBJ.rf,PtttSt tttt-oDDrÛ-Patt§t lixDoDctiScErtlucll §scloPll,xlE
Int8rl Drtttrltl tat Et ttttco-txlllrr raB.llvl umr§omulltrr
rnDtEtnt.rrlr rnr.rÛr lrr[g{r-@El8 rltlaoolUrlmllBl Elrtuog
Po[r LlDrt.tlola r.r. t l'!t lttItLra! lrGL t Par htDltal.orl r.!æ t Yoot l!rc.!.! Àu t
@ l99g
Proÿa!0Ga
tr.rlritÈorallaBE
B.rlilt
1956
UAI JI'N JUL
9-'1' 16-22 2>?9 ,o-5 6-1? 1>19 20-26 2?-' 4-i0 11-1?
PG 1': Lactose Ia](to 6e Iâtto6io Mê1k6uikêr
Pllr d. ædl ,/ SGà[U.DDr.l,.a I f t.ff.Èo!31 d'.Btrrtr./È.rD.lDrllta! lrt 29.688
t.E.B.L. /
B.L.E.t.
hlr truco lærtla!.-
PslJra t!uoo-ar.û.
Pralar...Dt.-E.l11B6tD
ro/
XIIE 19rrt5 19rtt5 19tr., 19r11 19rrt5 19tr.,
Llt 24.169 24.169 24.169 24 .169 24.169 24.169
Llr 2.28'.1 2.281 2.281 2.281 2.281
DII'I§CELrlD
(E)
Dt 14?,'t4 14?,1\ 14?,14 150 105 r50r05 1roto,
lb!chüDtuû!t!
Ltt 22.991 22.991 22.991 2r.4\5 21.\45 2r.445
Ll,t ,.459 ,.459 ,.459 ,.o05 >.oo,
!rll|ct
1' 196 tzo 196t20 196i20 't96tz] 196r20 196 tzo
È41àr...ût.
Llt 24.8r8 24 .818 24.g],B 24.8* 24.818 2\.8*
L1t 1.612 1 .612 1.612 1.612 1 .612
TEDERLIXD
Il 116,6? 't16,6? 16 t67 '116 t6? 115 )6? 116 t67
E.llh!.a
Ltt 20.14t 20.14' 20 .14' ao.1\1 20 .14' 20.14'
Llt 6.ro? 6.to? 6.to? 6.ro? 6.ro?
PG 14 Beurre But ter Bu!lo Bo ter
Èh A. r.rlt / sthr.ll.npr.t.. r ItrlleÈ.rttr d'.rtrrtÿD..D.lDrlJu.! Llt 105.000
EEr,OIqUE/
BEIÆTI
Prr,r lrEco lroEtlàla ,È 9958,5 9958,5 9958ô 9958,5 9958,5 9958J
Pralàr.set!-E.lt1!B.!
Llt 1 24.481 1 24.481 124.481 124.48 124.48 124.481
Ltt
DBUîSCEL&D
(B)
IlI 668,0, 668§, 668, ol 668,o, 668to) 668,o,
lb.cà!pluDttD
Llr 104.r8c 104.r8o 104.180 104.r8o 04 .r8o 04.r8o
Llr
lt§gl
Èlr lraco llortlala tt 86i,60 87ot60 8?0,60 )70,60. 8Zo,60 869,60
Èalaÿ...!t.
Ll't 109 .O?' 110 .2',1 110.21' 10.21' 10.21' 1 10.086
Llr
LUIETBOIIBO
hü frdco frutièr. rlur 899r,9 s99r,9 )991,9 899rt9 899r§ 899r,9
Iïé1,èÿêEê!t6
Llr 112.\24 '112.424 112.424 't2 .424 12.424 l1a.44
Llt
rEDIALllID
F1 525,'15 i25t1' 525,15 52r11, 52r,15 525,15
E6lllngc!
L1t 90.56E )o.668 90.568 90.668 90.668 90 .668
L1t
TOWI!s LT'r!IEI
IlttfDl@cula
lnOD. Llll.4l8.
ZÛTTEJDOECIE
(l)MarchaDdi6eacconpa5née.l|utr.locuEeÀtD.D.4,cert1frantqueIeûontantcoûpeû6atoi!ee6tperçu(nèg1.9/65/cgEæ
waren betLeitet von eLnem Dokunent D'D'4, aue den 6Ich ergibt, ttaes.ine n"sgi;ich""bgabe-erhoben ii"a-ivlioiào.-gÆilfutg-"ia É/65/Ewa)Merce accoepagnata da1 certificato Dodello D.D.4r atte6ta;te che lrLûporto di coapensazloae è 6tato rr6cosso (Res.9/65/cEE e 1z/65/cilÊ)GoedereE ver8ezeLd vân eeE dokuoeat D.D.4 *aaruit bIlJkt, det het coaienserencl beârag geheven werd (verord. g/65/ûa en Ê/65,/Éc)
t50
l
PNII DE SEUIL
SCTTELLEIPNEISE
PREZZI D'EIITRÂTA
I'REIPEI,PRIJZEII
Pour hportrtloa! tar!:
PÎTI FNTiCO r.BO|TIENE
m8I-OBE|ZA-PnEISE
PREZ'E lÎ§CO-FnOmrBl
MIJZET M§C(LOAITS
PnEITYE{EilI8 rxrRl§ot{xurrmlrnBs
ttlNrnoBlErNsccÀItI,rclE lBscEoPrulcEr
PNDLTEVI INTrcOüUTITTNI
If, TB&O}I}II'XAOTÂIRE EEI?IIIOEI
INOUIIÎS LAIUEB§
XII'EEZEI'OüISSB
tnoD. Llll.-cls.
ZI'IVELPRODI'CIE
Für ElaluhrlD lrch ! Plr lllDrtltloal ÿ.!!g : Voor 1Àÿo'!'! !a§ !
IIAIJA
.!993
L) t{alchddl6c eccoûpetEaq dru docuolt D.D.4r ccrtrftut quc lc loatdt coEp.nâatotr. ôBt pê!çu (nêaI. 9/65/cEE-cÈL2/55/cËE).
wereÀ be8loitsÈ voa ein6r oof.*."i o.o.4, 
"o. d.r sicb cigl,bt, daeo einc A-uaglclcbeabgabs êrbobeÀ rlra. 
(veroldtr' 9/65/EYG
wa L2/65/sts)
M.rcG eccorlragteta dal ce!tlf1câto rorl.l1o D.Dr4r .ttqstanta cha lrilporto di cotpcn6etioE.-è 6teto rlscoEao (R.6'.9/6r/CÈE
L2/65/cF,E)
c,oeite!êD ver8êzêtal veE .en itokuetrt D.D.4 rearult buJktr dat h.t co.p.aac!.db.ôret Ech.v.! trrc (vs.ord!. 9/65/DÈe .\ LZ/5,/BFA)
2) Dê6ti!6 â Ie foEt€ - Fiir Scb!êlzzrcck. - D€6t1trato aLla fEl,ola - Bc6t..d ÿocr d! Productl. vaa Eûcltkâa6
P!oraalÀct
E0rku!ltÈora!la!tt
B.rlor.t
D!acrlptloÀ - Bâ.chrc1bu!3 L96' L966
AIIO SEP ocl f,ov DEC JIII rE ü§ ÂtB IIAI
CEE 
'
Ch ! d d a r
Prlr d9 !êull / srbr.ll.lpr.lla : ItellePrcsrl dr.ttr.tVIE.rP.IPrl Ja.a L1t
4?.66, 4? .66,
s.E.B.L. /
B.L. E.I'.
PrIr frrlco lroltlàro-
tbtt
flux ,9215 .r92,5 4.592, 4.592,5 \.592r5 +.592,' ,592,5 4.r92,5 .592,' 4592t5
PrIJr!! trùco-3r.La
P!é1,àr.û.Àt.-Ea tll lgrÀ
Llt i?.46 ,?.46 57.4o6 57.406 5?.t+o6 ,?.406 5?.4c6 5?.-406 i7.406 57 .406
LTt
DEI'î8CELÂ'ID
(Ba)
Dlt ,10,10 ,ror 10 ,1O,10 ,10 rlo ,1O rrO ,10 r10 ,1O t1O ,10 | 10 ,roiro ,1 0, 1O
ÂbrcL6EfuÀ8u
LIt 48.45' 48.45' 48.45' 48.45' 48.45' +8 .451 48.451 48.451 $.451 48 -453
Llt
FRANCE
PI 484, o8 +85,20 48otr7 482,50 5Or,r? 499 r8, t+95,1? 49E,02 +95,5' 5O2toa
Pré1èÿ.ûGats
Llt 6L.282 ;L.42' 60.81a 61.082 6t.?24 , .275 62.68,i 63.046 ;2.7r1 6t.552
Lit 15.1942 16.0262 16,026) r6.6682 L8.??62 18.7?6 18.171 ),t? J64' t?.164 1?564
TEDEBLII{D
n ,Lr.24 1t4,91 ,l8r01 ,79.r' ,2rt2' ,29 t22 ,r2,'19 1r5,4L ,4o,6, ,44,69
E.fil,Àtet
Llt t4.06r i4.r?4 54.9o4 55.L>' 55.806 ;6 .841 57.151 57 .909 i8.8r, 59 .511
Llt rr.Lg42 16.02ê $.oze) 16.668' û.??& 't8.??62 18.1?r', \z re42 .?,1642 17 .164
TIL ! Tilslt Îi161 ter Iil6it T11sil
Prlr-dâ scuil ,/ Scht.lleEPrê16. : IteliePr.zrl d' GttrâtÿDr6tPêlPrliz.n Llt 72.roo ? 
2.54O
v.E.s.L. /
B.L. E.I'.
Prlx frùco frontièro
PriJza! fraEco-8rena
Pré1èvêDêut!-Eclf lDgcÀ
îb/
EIux 4.82rt, .82r,5 4.82rt5 \.821§ 4.82r§ .821,5 82t 5 482rt5 .056 16 5o8zt5
Llt ;o.294 ;o.294 60.294 60.294 50.294 30.294 6o.294 60.294 tr.2o8 6, .,tt
Lir 486 486 5.486 5.486 5.486 5.+86 5. +. t.486 2.57'
DEITISCELAllD
( BR)
Dlil ,L? trï ,2?,47 tr1,9, 3to.6, ,29150 ,29 150 ,29,54 ,29,5o t t,60 trï,11
Ab.ch6ptuDt.n
L1t 49.59L ,L.L66 51.86' »..662 il.l+84 i1.484 ,1.+b4 51.484 5L.Btt 52 .829
Llt 16.r89 14.6r1+ ,.916 Lr.916 Lr.9L6 1' 9',t6 11,916 ,.916 tr.9ro 12.951
F.RIIICE
tf 524,66 524,66 i24 t66 524$6 i24.66 ,24$6 524,66 )24 t66 549,?8 552,5?
Pré1èY.t.Àt.
Llr 66.419 66.4L9 36.419 66.4L9 56.4L9 i6 .419 66.419 36.419 69.599 69.952
Ltr
IIEDERLATID
F1 287,61 267.5L 28?,61 287 t6L 287 t6t 28?,61 28? ,61 28?,61 11,,,48 t16,r5
Eêfflngê!
Lit 49.616 119.556 +9.616 49.656 49.656 49.616 49.656 '+9 .656 ,4.r22 ,f.618
Llr ro.54or LO.54Ol 10.*O 10.5401 10.54or 1 0. 540- 11 0. 540 ro.54ol 2r8L) 5.760
l5r
PRII DE SEUIL
SCEfELLET{PREISE
PnEZZI D'EllÎn^ÎÀ
DRRIPEI.PRIJZEI
Pour hportrtlotra v.!! r
mtr tnrllco rEorlIEaE
tttl-onErZE-PBErsE
PnEZZT tnlltco-ttorrlnl
PnrJzEt mtttgo-oRElls
Dür El!fub!.! E.ch I
DDODI'IIs LAIIIES
xIæEIAzI[oülS5l
IAOD. Lrl!.-C§.
ZUIVEJNONCIT'
PBEI.ETIIIETIS ITIBTGO!0ITIAUIAIXIS
PBELISYI ITTNTCOll,f, IITBI
ItrTBTCOlllllITAI'IIIBE EITTIXOS
Par irportEloBl rasæ r Yoo! l!ÿo!!a! Da[ t
rtltrl IOO L
P!oraErEca
B.lkurlt
PtoraIlaûza
8.!ko!.È
B.!chr.r,but
1966
D.rcrlrloD. 
- 
(Lachlurlla MAI JgN JUL
9-1' 't6-22 2r-29 ,o-, 6-12 1r-19 20-26 2?-' lË10 11-1?
CHE Chêddâ!
Prlr do ccull / sch-ail"!F;-Ir! -. ..Prerz1 dr rtrt!.ivorcrpo:.pitlroi 3 llÙrl Llr 4?.66,
I'.8.8.L. /
B.L. E.II.
Pllr tluco tro!tr,èr.-
P!1J2.! l!üco-3"cD.
îb/
ELur 4592,, 459215 \592,' 4192'5 4592t, 4592,5
L1t 57.406 5?.406 5?.406 ,7.406 5? .t+o6 i? .\06
P!allra.!rt.-E.tlItrt.! LIt
DEI'ISCELTXD
(En)
t»t ,1Ot10 ,1O t1O ,1Or 1O ji1o,1o ,10r',lo ,1Or 10
Ab!chôpruÀ6rE
Ltr 48.45) 48.45, \8.4i, \8.45t 48.45, 48.451
Llt
fntxcE
Prlr t!.trco lroltlàra
PI 497.60 ,o8,60 508,60 492,60 492r60 5O4r60
Pré1èv.!.Etr
Llr 62.99' 64.tE6 64.ÿ6 62.ÿo 62.160 6r.8?9
LiÈ 1? .164 1? .164 1? .164 1? .164 1?.164
TEDERLÂND
PrlJt.E l!uco-8t.tr II t44t't? ,45|t? ,45,1? 146,1? 146 11? 1t+$ 11?
Erfllng€D
Llt 59.422 i9.594 ,9 .594 59.76? 59.?6? 59 .?6?
Llt 1? .164 1? .16\ 1?.164 17.*4 17.16\
lIL ! 1i.l61t Ti161ter rat ê at Ta16it
Prlr d. sôuil ,/ SchrêlLêûpr.Is. : ItellePrcz.1 d' Gntrata,/Dr.!pêlpriJ z.B Ltr 72.5OO
ü.8.8.L. /
B.L.E.t.
Prlr früco floûtl,èro
PrlJzaa fruco-trG!6
Fb/
EIux 5082ô 5082§ 5082ô 5082 J 5o82J io82 §
Ll.t 65.5r1 6r.511 6r.5r'l 6r.ir1 6r.511 6t.5r1
PréIèvê!.Bts-Ectri!8eD Lit 2.249 2.249 2.249 2 .249 2.249
DEUTSCELaITD
( Bn)
F!a1-GrGaza-Prci6ê
»l Jr4,)5 341 161 ,41 t6' ,4't t6, ,41 t6' t41 16,
Ab!cb6ptuÀtcn
Llt 52.242 5r.r80 5r.ÿo 5r.r80 5r.r80 ,r.r80
Ltt 13.5r8 1 2 ./+O0 12.qOO 12.400 1 2 .400
F'RIXCE
hlt truco frortlàr.
FI 552,57 552,5? 552t5? 5ÿt5? 5>2,r7 i52 rr?
Pré1èvGûc!t.
Llr 69 .952 69.9r2 69.9r2 69.952 59.9r2 t9.952
Ltt
IIEDERL.{IID
PrIJza! lraaco-traÀr rl ,16tr1 316,15 t16 tt5 ,16 t15 116t55 316,15
HGfflntca
Llt 54 .618 54.618 54.618 54.618 t4.618 54.618
Llt
,|
5.?60 5.?60 5.?60
,|
5.760 .760
(2) Destrné à la fonte 
- 
Fiir schoelszwecke 
- 
Destrnato alLa fueroue 
- 
BPsteDd ÿoor ale productle ÿa sneltkaa.
(1)Mârchan.Ia5eaccompa5née.I'undocunentD.D.t}'certif1antque].eEoEtântcomPetr6atoiree5tperçu(Rè61.9/65/cEEW
llaren besleatet von elneû Dokuoent D.D'4' au§ ien srch erglbt, dass eine Aiegleichsabgabe erhoben *rra (veroran. gftstlia 
"ia Ê/6j/Ewo)Merce accompagnata da1 certiflcato modello D.D.4r atte6ta;te éàe f iaporto di compensazione è stato riscosso (neg,9/65/cEE e ,lz/65/cI|)coederen vergezeld van een dokuoent D.D.4 waaruri b11ikt, dat het coopeuserencl beàrag geheven perit (veroril. 9/65/æa et Ê/65/ËEG)
152
Pour iaport.trono ylra : Fllr Elntuhrla nrch !
PRELEVEMENTS ITÎNACOMXUIIAUÎIIRES
INI{ERGEMEINsCHÀTTLICEE IESCIOPFUNGEN
PNELIEVI INÎnÂCOHÙNI1§I
II{TRACOH}IU}IAUÎAIRE TETTIIGEN
Par lopoltrzl,otrr varlo ! Voor lntocrê! aqü :
I{EDERLJIND
PRIX DE SEUIL
SCIITELLEIIPRE ISE
PREZZI D,EÙTRATA
DREMPELPRIJZEN
PRIX ERAI,ICO FROI{IIERE
FREI-GRENZE.PRE]SE
PREZZI TRr}|CO.FRONTIERA
PRIJZEII FRAXCO-GRENS
IOO f,.
Pror!nüca
t.rku!tt
ProtaDlaDzl
D..criDtloa 
- 
BêschrGl,butrg
Ib.crrzlola - OllcbrlJrrnt
196' 1966
AUG SEP 0cT r0u DEC JAI FEB MAR APR MAI
PG OI : Poudre de 6érE Molkenpulver siero dl latte Heipoeder
Pllr da ..ur,l ./ Scàr.l1.opra1a. ! If.dêlLüdPr.rrr, d'.ntralÿIh.rp.IprlJr.À P1 58,?2 65 tt6
v.E.B.L, /
B.L.E. U.
Prir freco frontlèr.- tb/ 966,? 958,5 962.2 954,4 94?,? 9r2,9 918,8 929t8 919 r4
FI 69,r1 69,99 69,r9 69 t66 69, ro 68,61 6?,r4 66,r2 6?,r2 66 tr?
Prélèÿê!.!t!-E.lf 1a8GÀ F1
DEIIISCELÀ}ID
(BE)
Erêi-Orêtta-Praaar
D{ 69,?8 69 ,91 69,91 69, 88 69t42 69,42 69i42 69,59 ?2,06 ? rtro
lbschôpfuD6êÀ
F1 65,15 61 3? 6ri? 6r,24 62 t8t 62,8' 62r8' 62,98 6rt21 ôorr+
rl
FRrl|CD
Prir fr.Àco lrolt1è!r rt 11O t64 10 t8? IO? 126 ro4,2? 10',19 1O4,8? 106r 66 to6 t8? 1c6.87 106r8?
Pré1àvcûGat.
FI 81 ,1, 81,29 ?8,64 ?6t\5 75166 ?7,O8 7Et20 ?8,16 ?8 )16 ?8t)6
TI
ITrIIÂ
Prazrl lrùco-froDtlclr
Lit 16.891 16.89, L6.89' L6.89, L6.89' 16.89) L6.?55 6.lrl 1 15.9?7 15 .680
Ptrll.rl
F1 9?,84 9?,84 97,84 9?,84 9?,84 9?,84 9? )o5 ,5 to5 92,54 90,82
FI
PG02 | ;: et cràoe dà 1EIT-GI-!6Ie e creûa di lette i! pol,verfrE-e (z\ zl ft) Mlrch uda 2? h) Melk e! rffiooû la poeder (24 roL 27 .Â)
Prlr ô. !.utl / Scbrcffiaprclr. 
- 
. .Pllrrl dr.BtlrtÿDrcopctprLJzca t n'c'!lud FI 245,24 28o.55
u.E.R.L. /
B.L. E.U,
Prlr frarco froallèrc-
PrlJz.r lrüco-g!.D.
îb/
IIu, ,557,? ,55? ,5 t.562,c .55?,8 .562,5 ,566,o 1.56? t5 ,.567 | 1?ot t7 ,?55t4
FI 257,5? 25?,56 257,89 257 t5g 257 t9' 258,18 258,29 268,00 2?'l t89
P!éIàÿê..!t!-E.tll!gc! P1
DEI'ISCEL§D
(m)
h.i-Or.tr.-Pr.1ar DI 1a4,99 ,o5,28 ,or,60 ,o, tt9 ,o, tL9 ,o,,19 ,or,95 504,r, ,or,o8 ,0616)
lb!càSptEEta!
PI 276 §2 276,28 2?4.76 2?\,r9 274rr9 274,r9 2?5,æ 2?5,42 27bJC 277 t50
ll
rRANCE
Prir f!ùco frotrtlèr!
tf 415,87 415,9? 4L5,8? 4L5t8? 4L5,87 415t8? 4L5.8? 415,8? 4r2t7O 4r5,8?
hé1àr...Dta
Et ,o4,9, ,o4,9, 1o4,93 1o4,91 )o4,91 1o4,91 ,o4,91 1o4,91
,1? ,2? ,'t9 t59
EI
ITrlIA
Pr.ttl lruco-t!o!tlar. Ltt 6r.454 6t 454 6r.454 6r.454 6r.454 6r.454 6r.454 6r.454 6r.\54 60.189
Pr.11.r1
'I ,6?,5' ,6?,5' ,6?,5' ,6?,5' ,6?,r, ,6?,5' ,67,5' ,6? trt ,67,5' ,48.61
n
r53
Pou! trDort.tlon! t.ta ! ![r El!luàr!! Ûrch :
r8E $E@I!S lxrBrcololÛtr^m^Inls
ttIIIBOElEIf, SCE.UTLICTT TTSCBOPEIIilOEII
raE tEltr rmlrcolÛxrlrBr
ttttrrco]ofl ,r Àur^Inl Ervrr0E
Par ,.!Portrslo!1 tarao t Yoo! latollÊD DE 3
TIEDIBI.IID
PRII E SEUIL
scltELLElrnSlsl
rnEuzr D'altnAÎr
BEI{PELPnIJZDI
PSII TRAICO TROITIERI
'AEI.OREIZE.PNEISEPBEEZI IBrIEO-IRONîIENA
PRt,rzEa nr,lco-oREilS
1OO Ir
hoÿaDuca
E.rlu! tt
P!oraDla!r
Errlorat
D.tcslptloD - B..chr.lbuD!
D..crlslo!. - o..chrlJtlD!
1966
MAI JI'N I JÛ
9-15 16-22 2r-29 5O- 
'
6-12 1>19 20-26 z?-, 4-10 't1-17
PG ol : Poudre de sélu Molkenpulver Slero di latto ûelpoeder
Pllt da !.u11 / Scàcll.DDr'I" r f,.d.llüdprærl ôr.Dtr.tÿEtrtplPlu!.8' 
_
n 6rJ6
t.É.È.L. /
B.L.E.t.
Prlt lrüco lroltlàla-
PrlJran frùco-araE.
Pré1àtG..!tFEa lllnt.!
lb/
l'1ur 9?7,5 90? t, 90? t5 9?,5 90?,, 90? t5
rl 6?,1' 61170 6r,?o 68r24 68i24 6r,?o
F1
DEÛÎSCElrXD
(Ea)
B{ ?r,ÿ ?^ÿ ?rtÿ ?^ÿ 74'2?
^b6chôpfult 
a
F1 66ttÇ 66,t4' 66,r4 66rÿ 66tr4 6?,21
F1
FTATCE
tt 106,8? 1cÉ.9? 'to6 r87 106,8? 106 r8? 106 t8?
P!61àtêD.Dt!
rr ?8,ÿ ?8,16 ?8,16 ?8,* ?8,16 ?8,ÿ
XI
ITrI.IA
Llr 15.929 15 .44? 15 .\4? 15 .44? 15.44? 14.96'
Prr11.t1
P1 92.a6 89,47 89t\7 89 t4? 89,47 86,68
F1
PG OA Lalt et crèDe de lait en poudre 
(24 à Z? t) .-Latte e creEa di latte iB Polvere (24 a 2? %)
f,ilch und Rahû in Pulverfold (24 bLÈ 2? il)
uiir 
"n "oor 
iE poeder Q4 tot 2? %)
Jrr,r d. !.u11 / Sch!.1lraPral!. r lrdcrludPrat!1 dr.ÀÈiltÿD!..PalD!aJ3.! rI 28O.55
I.E.B.L. /
B.L. E.ü,
Prtr trBco froatlàr.-
PrlJza! franoo-8r!n!
Pré1àr.râ!t.-Eat f lttrtr
rb/
rlut t76? ,5 ,?42t5 t?42J ,?6? t, 176? J ,?5? t5
P1 2?2 t?? 2?o§6 2?ot96 2?2 t?? 2?Z t?? 2?2 t7?
FI
Dü'TgCELTXD
(m)
DT
,06 r1o ÿ?,o? 5o? to? æ8,o4 æ8,o4 ,8,0+
^b.ci6ptûÀ8.!
P1 2?? t52 2?? t9o 2?7,90 2?8,?8 2?8.?8 2?8 t?8
l1
PtrINCE
ll 4r5t8? 4,',8? 4rrt8? 4rrt8? \rrt87 45?,9?
hélàrorontr
rl ,19159 ,19,r9 ,19,59 ,19,r9 ,19.r9 ,21§6
F1
I1rI,IA
Ltt 60.o8o 60.o8o 6o.o8o 60.o8o 5o.o8o 60.o8o
Pral,1.ÿl'
t1 54?,98 ,4?,98 ,4?,98 ,4?,98 ,4? t98 t4?,98
rt
t54
Pour itrportrtlon6 tcla 3 F0! Eltluhr.À lrch :
PRELEVEX{ENIS INTR&OMI{UIIAUIAIRES
PREX.IEVI INÎÎICOMUNIÎInI
INtXlCOlOilrIlûlaIRE EETTIXOEN
Par laportüloll r.rro t lloor ln?o.ren aær !
TEDEALÂI{D
PRII DD SEÜIL
SCflTELIJIIPREISE
PREZZI DIENTNATA
MEHPELPNIJZEII
PRIX FRâ.I{CO FAOIIIERE
§NEI.OREIIZE-PNEISE
PREZZI tÎrlEO-rnOrlIERl'
PRIJZEil FÎÂlrCO-oXEilS
lOO fr
Èoÿanùca
l.lLuûlt
P!oÿaLla!ra
Errkor!t
D.lcrlptloÀ - Bc6chralbult 195' 1966
Ato SEP 0cT NOV DEC JÀI{ I'EB uAn ÀPR
Pc O, ! LÀlt sn Poud!.Latte Ln poLvâ! -<(= ;,71,' 96) tlllch 1! Pulvo!Holk ir poedêr olE ( -< 1,5 %)< 1,51)
PrIr da .êu11 / Schr.1lGapr.l.c t l|.d.!IddPr.zsl d'.Dtrat.,/Dt.llf, IprlJlan rl 12215' 1r,,7'
v.E.B.L. /
B.L.E.ù.
Pllt truco tloDtlàr.-
PrIJtan lr.trco-Br.!.
rb/ 1 .8r7 ,O 1 .824 t? r.8lrt2 1.820,2 r.8r9,4 1,821 t 1.824, 1.8r1 t9 1856, o 1842 J
r1 1r, too 112t',t1 t tt42 t L,?8 t LrT' 111 r8? r12rlo 112 t6' Lr4,r7 1)),19
kalàr.6.ût.-f, !lf lDtrD rl
DBI'TSCELrtlD
(Bn)
ft.1-or.Esr-Pa.1E.
st 126r» 128 3? a28J? L27 116 127r14 127,48 t2? $2 127,96 ,r,82 14 t16
t'1 114 151 1 16,oB 116 r18 r,r.26 115ro6 115,r? LL't,O 11rt81 L9,ro 121 r42
Ab.ch6pfuag.! fI ro,81 11 tt'
ENTrcf,
Prix flrDco trontiè P! 19? ,87 r98i24 L95,7L 192r 80 t92tO' 19',64 L96t7t ?02,0o 21? t?? 22r,?7
PréIèrcocata
E1 145iO8 145,r5 14r,50 ]-4Ltr? 140,80 141,99 L44.2, ,48r11 r19,58 164,08
n
ITIl,IÂ
Prrzzl frdco-froÀt
Ltt t .2o9 t5.2O9 ,5.209 ,r.209 ,5.209
,5.2o9 ,5.2o9 ,5.209 15.209 )5 .209
PrGliêvl
FI zot,9' 20rt9' 20, )9, 20, t9, 20' tg' 20,,9' 2or,91 20,,9, 20r,91 205t9'
PI
Pc04! Lait coEd€aaé {..n"Latte condetrEato (6enza a88lunta dl zucchcrl) Gecondenseerde aelk (zoader toegevoe8de sulker)
Prlx da .Guil / Scbr.11.Dpr.i!r r IodcrluaPr.rzl d t.!tratvlhaip.Iprll z.! FI 165.21 169,1OI
æI0rqsql
BEIGIE
Prir fraDco frontLèrc-
PrlJr.Â f!auco-gr!E! Eb 2.4o2 § 2.4O2r5 2.\O2. 2.4O2t: 2.4o2§ 2.4O2ti 2.402,5 2.4O2t5 240? § 2\O2t5
r1 17r,94 17r,94 t7r§\ r?r§4 L75.94 171,94 L?r,94 17r,94 94 't?r§4
Pré1èÿ...at.-E.tf 1!g.! Ft
DEI'ISCELIiD
(E)
lral.-Or.t!a-Pr.1.a DI 'tr2t98 15ttrt LSrt» 15r.rt r5r.rt 15tt» tSrt» 15r,1, 151t16
ll.cI6ptEDa.!
rl 1r8,45 1r8 J6 Lrg,?6 L'EI?6 t 8t?6 1r8,?6 t 8,?6 1t8,?6 L'E J5 118,?9
l1 1rt?9 11t?9 Lr,79 Lrt79 trt?9 1r,?9 L',?9 1' t?9 ].6,?2 17,O5
T.RAilCE
P!1! t!.ùco lroatlàrr
t, 247,47 24?,4? 247.47 24? t4? 24? t4? 24?,47 24?,4? 247,47 247,4? 25o t5?
Pralàÿ...trt.
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1OO f,.
Prora!ùc!
Errlu[lÈ
Prora!laDzl
Er!Lor.t
lb.crlptlo! - B..chr.lbunt 1965 1966
AUG SEP NOV DEC JAN FEB uÀR ATR TlAI
PG TO Salat-Pauli! et frorages du Dêûe gloupeSalnt-Paulln a forûa961 dello 6te6eo Bruppo
Salut-Pau
SaLtrt-Pau
IiÀ utrd Kâae dêrae1bêa GrupDe
liu en kaaêBoorteE vù dezelfde gro€p
Prtr da scull / Scàt.11êtrP!r1!a r NcdcrhadP!.rrI d r.ûtlatÿDrarprlp!1J!.! P1 ,42,72 164,72
r.E.À.L. /
B.L.E.U.
Prir fruco troDtlèr.-
PrlJt.n lraDco-6r.n.
ïb/
Flux
4898 
, 
'
4919,' 4g8o,o 4998ô 498r.? 4966,2 49?r,5 4.97r,5 5O4Ot2 5146 t'l
r1 154,65 ,56,'.t6 ,60 r55 ,6Lt89 ,5o r82 ,59,56 )60,08 ,50,08 ,64,9L t?2 JB
Pré1,àr.a.nt!-f, clf int.! r1.
DEI'TSCELAITD
(BR)
Frêi-Grc!ta-PrclBa
il{ 559,45 159,45 t 9t45 ,59,4' ,59145 159,45 ,59t45 t59,\5 ,6,,82 ,79 )t2
AbBch6pfun8cE
l"I t25,ro ,25t.O ,25Jo ,2r,ro ,25t)o t25,ro 125,10 325,70 ,29 t25 ,4r'28
FI I 
'lz 8,lz 8J? 8,lz I'lt I 
'll
I 
'll 24,22 9,r,
FNÀI{CE
fraÀco frortlà!a PI 545 t6? 551,OO 56r.67 56r,62 5541L2 545122 5r2,24 549,?' 549,?4 56r,48
Pr{làY.6êDt6
EI t98,64 4o4,01 4trJo 4r, tro \06tro 599,77 4o4,92 4ol , 08 4or,08 41rr,16
TI
I1rI,IA
Lir ?6.o81 ??.668 77.985 ??.4?? ?6.956 ?6.219 76.08r 76.081 ?5.668 ?5.066
Pr.l1.vi
F1 l+40,66 449,85 4r1.69 448 t75 445,?' 441 t46 44o,66 44o,66 418,2? 4t4t?9
PI
Pc1lr CMeEbert et froEaSe6 du nêne grouleCderbert e foloaggi dello ête€6o gruppo
CueEbaiI
CeeEbert @ea kaa6aoortea vd dezelfde Broep
Pllr dG a.ull ./ SchralllEpr.L.a 
- 
. ,
Plasll d'.BtrriÿDrorpclpirJzca I n'q'rruq FI 41r,?9 4to t66
t.E.B.L. /
B.L.E.I'.
P!r,x frâlco lrortièr.- Eb/ILu 5142,' 5t42,5 ,142,5 5142,5 5142,' 5142,5 5142,5 5142,5 5.5r5,8 57 42,5
r1 ,86,80 ,86,8o ,86,80 ,86,80 )86 | 80 ,86, 80 ,86,80 ,86, 80 t99,i5 41r,?6
PréIèY..cLta-Erllltrt.n F1 16, 24
Dfl'TSCELÂIID
( EB)
fr.i-Or.Lra-Pra1.a ,ll 4?,,10 478 ,7'
4?8ro2 478,06 472,59 471 ,19 \?4,r8 484,4 7 48o,?6 484r9'
^b!cL6EluBa.!
P1 428,r, 4rr,25 4r2,60 \r2 t65 427 169 426t61 429 trl 4r8,45 \t5,o8 4r8 | 86
!1
FlAIICE
Plir lrraco froltlèra
il 5?1 ,' 591,'.t4 596,4? 596,4? 591.24 ,?8,5' 59rt90 596,a? 505,14 616 t47
Prélàrorcatr
[L 418 ,90 4r4,91 \r?,2, 4r7,25 4r4,98 424tzo 415,46 4r7,>5 44r,?o 452,o1
r1
IT4III
haz!1 lr.Dco-tro!t1! LlÈ ?4.?ro 79.Lr2 ?8.219 ?5.r44 ?4.88, ?4.L77 ?4.17? ?5.?64 71 .164
PrcIl.rl
r1 4r2,8, 449,10 458,45 4rr,16 416,r9 4rt,72 429,6' \29,6' 427 ,24 42r,?6
t1
t6t
frânco- fFotrtt.Fe
PRII DE SEUIL
SCTIUELLEXPREISE
PREZZI D'EIIÎRATÂ
DRE}IPELPRIJZEII
Poùr rûportatlona tcl! !
PRII FRÂTCO TRONTIERE
FREI 
-GRE}IZE.PNEISE
PREZZI FNrt{CO-ITOITIERA
PRIJZEI fNII|CO-OREII5
PRELEVEUE'IÎS Il{ÎNTCOT'XU}IAUTAIRES
rnnmGElrErNsclrrrlrcIE r.BsclloPfÜNGEI{
PNELIEVI IIITTICOüI'NI1lnI
IIITRACOHMUIIÂUlAIRE EEFFINGEN
Fllr El,nluhraD nâch : Pcr lEPoltluloni varao I voor lDtorreD nâd :
TEDEBLIIIID 1OO tr.
hoÿanaDca
EorkuDlt
Protarl,a!ta
E.!Lo.!t
't966
Iblcrizlo!! - O.!cb!lJÿItr3
M ÂI JU N JUL
9-15 16-22 2r-29 ,o-5 6-12 1t-19 20-26 2?-' 4-10 11-17
!c 1O : Sdrnt-Paulin et fronaaes du Eême BroupeSarnt-FauIin e formaÂ, r dello ste6so rrupDo
Selnt-Iau1i.n und Kâse d
Saant-laulrn en kaasGoo
r6elben Gruppe
ten vaÀ dezeLfde
PrIr d.6Gu11
Pratzl drartrt
Scht.ll.[pr.1!. : f,cdâllud|,/Ihc.p.Ip!1J!aI rl ,54J2
v.E.R.L. /
B.L.E. U.
Prix trüco lroDÈlè!.- ?b/ 5148 § 5148 r 5148 J 51+8 ô 51t+8 ,5 5148,5
Ité1àÿcû.rt!-[cltit6.À
r1
,?2 t?5 ,?2,?5 ,72 t75 t?z,?5 ,?2 |75 172,75
rI
DEUîSCEL4!ID
(BR)
4{ t64tro t9),40 )9r,40 ,9r,40 t9i,40 t9r,\o
AbêcbôpfuDt.D
E1 ,29,69 ,56,o1 t56,o1 ,56,o1 ,56 ta, 156,o'
PI 25,98
FNATCE
1è
tt 561,67 56),6? )6)16? 561,67 56r,6? 563,6?
PréIèYeEents
E1 4'tr,ro 4'11,ÿ 11,)O 4'tr,ro 41rt10 41r,to
XI
ITrllÂ
Llr ?5 .129 ?, .129 75.129 74 .1?7 ?4 .1?7 ?\.177
Pr.lIGvi
r1 4r5,15 415,'15 )5,15 429,6' 429,6' 429 t6'
FI
Caoembert et frona8e6 du
C@eEbert e forma8gr deI
ûe6e SrouPe Cânembert und Kâse derselben GrulleCeeûbert en ka dezel f
Prlr dG ..uII ,/ ScÈr.11.!p!.16. r lcdcrlodPlGrrl d'.!tlata/Drcdp.IpriJz.E F1 4rot66
t.Ê.8.L. /
B.L. E. U.
Prir fraDco froÀtLèrc- rb/Elur 5?42,5 5742,5 5?42,5 5?42,5 5?42,5 5?42,5
PréIèÿê.êtt.-Eclf iat.D
F1 415,?6 415,76 415 t?6 415,76 \15,76 415 t76
F1
DEIITSCELA.TD
( BR)
frrl-0!aDza-PraIaa »t
480, 1a 489,04 489,0Ç 491 tt? 491,r? l89ro4
Àbâchôpfuat.!
PI 414r51 442,58 )42,58 444r69 444169 442,58
,1
FRAI{CE
Pri lrâÀco f!oàtLèra rt 616 t\? 616 t\? 616 t4? 616,\7 616,\? 616,4?
Pré1èrêr.at.
ÎL 4r2 §1 452tO1 452,01 452 tO1 452,01 452,o1
F1
I1rI.IA
Pr.zzl lrârco-lroDti Ltt ?, .225 ?1.225 ?).225 ?2.2?1 ?2.2?, ?2.2?)
Pr.L l.ÿ1,
PI 424,12 \24,12 424 t12 41 8,61 418,61 418 | 51
TI
162
PRIX DE SEUIL
SCHUELLENPREISE
PREZZI D'ilITN^ÎA
DREMPELPRIJZEN
Pour r[portôtionB vêr6 :
PRIX FRAICO FIOI{TIERE
FPEI-GREI{ZE-PREISE
PREZZI FNATCO-FRONTIERA
PR I JZEII FRÂ}IC O-GREIIS
PRELEVE}iENIS I}IIRACOMXUNIUTTIRES
INTERGE},IEINSCgAI"TLICEE ASSCHOPFUI{GEN
PBELIEVI INTRICOMÜNITMI
IITRACO}OIUII AUlAIRE EEFFI NGETI
Fltr Elnfubr.tr n.ch : P.r llDorttzloal Y.r!o : Voor ltrvoeren naÜ :
IIEDERL.II.ITD r!9,&
ForaDanca
B.rku!lt
Proÿa!La!zÀ
E.rhor!t
DGrcrlptloB - BG6chr.ibunt L965 L966
ÀuG SEP ocl NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI
PG1'! !ac t o6e Laktos€ Lattosio Melk6uiker
Prlx d. 6êuII / Schtê11.trPra1.. : ItcdcrlutiP!.221 dr.!tratÿDTGIPGIP!11t.[ P1 Lzl-,5t 145,?1
v.E.B.L, /
B.L.E.I'.
Prl! truco troatlèr.-
PrlJzan tr.aco-6r.8.
PréIàrc!.nt!-E.ll1trt.t
.580 G .58o r2 r.58o,2 r.58o, 1.580,; 1 .580t2 1.58O,2 .580,2 !8ro,? 1858,5
r1 114,4r 14,4r 114r41 114i 41 114 r4r. 114t41 114r4r 14,41 t12tr4 1t4t56
FI
DEt'lSCELATD
(BR)
I»l r4,,14 ,,t4 4rtL4 14r,14 14rr14 14, t1t+ 4t I4 t45,14 14t 14 14' 1t
Ab.cbôp fut8.!
F1 L29,54 29,54 - L29t54 r29,54 L29,54 129,54 .29,14 '129t54 729 t>4 129 t?1
F1 4,37 4'69
FRAI{CD
rf 196,2? 96,27 tg4tg2 t92 tzo t9t,27 191 t27 9t,2? 191 t2? 9t t27 91,2?
Pré1èveocÀt6
E1 L41,9t t ,9r L42192 r4o t9t t[o,25 140,25 40 r25 14O,25 40,25 140r25
EI
IT4IIÂ
Lir
,r.8r? t.8t? ,r.8r? ,r.?to ,L.9r5 11.91' L.525 9.998 29 .O??
Prê11êÿi
I:l 195,98 95,98 L95,98 r84,96 184,96
'82,59 1?1 t75 68,tl1 1 58,41
FI
PO14: Beufre Butter Bu r!o Boter
Prlt Aà r.ull / schr.II.nprGIB. : lfcdcrludPr.a11 dr.BtratÿDrêûpêlprr Jz.n PI ,r5,r9 >o),ô)
BELCIQUE ,/
BE,GIE
Prrr freaco froBtlèrc-
PriJzêtr franco-traEs
Pré1èY..c!tâ-E.lf iÀg.n
Fb 9.870,9 .8?L,z 9.8?r|5 9.8n,t 9.8?, t5 9.8?1 ,t ).8?rJ ).87' ,5 98?? ,8 9881,5
FI ?L4,65 ,].4,67 7r4,84 714t84 a4,84 7 14,84 14,84 714,84 ?15 )6 ? I5 t5?
F1
DEI'ISCELAXD
(m)
fr.1-G!.!ra-PraI.a Dt{ 664,o, ;64,o, 664p, 664 to, 664pt 664,o, ;64,o1 564, oJ t64,ot 664,o1
^ù.cLôEluD3.!
E1 600,95 ioo,95 600rg5 600,95 60o,95 6ao,95 ioo,95 6ac,95 iao,95 6oc t95
l1
TAATCE
P!ü l!âlco troatlèr.
r, 855,9, \58,so 85?,7? 849t6? 848,96 846,48 t4t,15 846 J2 146,50 861,06
Pralàÿ.!.!t.
trt 627,r9 ;29,48 628t94 62' too 622148 620,66 il-8tr? 620,+o 322,2? 611,)5
F1
ITlIIT
Plazrl lrrDco-frortla!a Llr 94.186 )4.977 9r.6?t 91.60, 91.448 90.141 )0.5o1 90.141 99 .?55 91.to9
Pr.Ilcÿ1
Pl.
,46,68 i5o,1r 542,54 5ro,56 529,66 i24ir8 522t10 519,86 528,86
PI 2+ tlo 18,68
LI'XEMBOUAG
Flux 8.52o,9 .52o i9 8.52ot9 8.52o r 8.52o tt 8.52o,9 8.52o,9 8.52o,9 8.8?9,r 8918,9
Pré1èÿeneDt6
F1 616 ,91 516,9r 6L6t9t 616,9r 616 r9r 616 t91 616r91 616,91 642,85 645,?,
r'1
r63
PRII DD SEUIL
SCflTELLEI{PREISE
PNEZZI D'EIIIRAIA
DREIIPELPRIJZEII
Pour ilportatlona talt t
PRII fN^l{CO PNOTTIERE
rsEr-cRllrzD-PnErsE
PREIZT tntlro-rRotlÎrEnt
PRIJZIil !NtllcO-GREIS
PIELEÿEIENTS ItrINISOIIIUf,AINAITES
ITXINGEIIEIIISCE/I TLICEE §SCBOP§T'XOEII
PNE.IEVI IrItrIEOlurIlIBI
rrtnrcotI{ttxlgllrxE EErrlroq
Für Elaluhr.! a.cb ; Prt lrDolt.slo[i t.r.o I Yoor IDÿo.r.B al§ 3
f,EDENLTXD 1OO lr
Èoÿatuca
E.rluaft
i966
MAI JUN JUL
8.llout 9-',\5 16-22 2r-29 6-12 'tt-19 20-26 2?-' 4-10 11-1?
PG 1j' Lac to se Iaktose Lat t o sio Melksuiker
Prü da s.ull / 8tàD11.!Dr.lra r tr d.rlüdÈ.rrl dr ant!.tÿE.rtrlDtlJtr! rI 145 t71
u.E.B.L. /
B.L.E. U.
PrI' truco lroitlà!.-
PrlJt.n l!uco-tr.À. 11u
1858,5 1858,5 1858,5 1858,5 1858r5 1858,5
EI 134,56 'tr4t56 114t56 1r\156 114,56 1t4t56
P!al,aY... ût.-8. lllt!.! rl
DEI'ISCELIXD
(EB)
D,t 143,14 14rt14 14rr14 145r05 146r05 146 tO5
Ab!ch6pluEt.!
PI '129 r54 129,54 129,54 1,Ê,J8 112 j8 1ÿJ8
F1 4,86 4,86 4,86 2 t22 2t22
lBturcE
lro!t1à!a tt 't91 191,27 '191 t2? 191 t2? 191 t2? 191 )2?
Pralàÿ.!.!t.
BT 140125 't40t25 140125 1\O t25 140 12' 140,25
tl
ITrllT
P!.rr1 f!ùco-fro!tI.n
Llr 29 .O77 29 .O?7 29 .O77 29 ,O77 29 .O?7 28 .125
Pr.licvl
EI 168,41 168 | 4i 168,41 168,41 i68,41 162,9O
t1
EG 14 But ter Burro Bo ter
Pllr d. !.ull / §chr.11.Àpr.t!. 
- 
. 
-P!.!zt d..ÂtrrivtlrcrpcrpiiJæl t ltqtrlud r1 565,6'
BtLctqtJE/
BELGIE
Prù frsco froatlàro-
Prljz.! frBco-Er.!. Fb
988t,5 988r,5 e885,5 98$,5 9881,5 9881,5
rl / t))2t ?1' t5? 715 t57 ?15 t5? 715,5? 715 t57
P!alà ÿr..Dta-E.rtlEtrI rl
DUnSCtLrlD
(Bn)
It.l,-O!.r!.-P!.1.a nt 664,o, 664 tot 664to, 664,o3 664tot 664,01
ll.cl6ptEtt !
t1 600t95 6oo,9, 600,95 600t95 600t95 600§5
rl
te^llcE
Prlt rlrDco troaè!.lrr
t, 856,6? 865,6? 865,6? 865,6? 865 t6? 86416?
Èalar...!t.
f,t 628,14 614,24 614,?4 614,?4 614,?4 614, oo
r]
IIILIA
harll l!.!co-lro!tl.!r ttt 92.o85 90.6t9 90.619 90.619 90 .619 91 .60'
k.I1.ÿ1
II 5rr,16 52\,98 524198 524,98 524§8 ,ra,56
n 't\t17 22,55 22,55 22,55 22,55
LgI.EIBOI'RG
Prir frdco frortièro
11ur 891 8,9 8918,9 89 18,9 89i8,9 89i8,9 89 i8,9
Prélèvêaêat6
F1 6451?' 645,?' 645,?, 645,?, 645J' 645,?,
P1
t61
l--r.;;lL,*r,,-*r* |L*r. r-.*.. I
I uorroruorrtt, I
aF.l-6F.rr.-h.1r.
Pour iDport.tlor! t.!! : f[r Elnfuhrt! a'ch !
PRELEVEilETITS IIITRICOIOIUilATTAIRES
INNNGEI{EI}ISCEAFTLICEE ÂBSCEOPEUNGEI{
PNELIEVI IilÎBÆOüUllIITNI
IIIIBÀCOIIII'IIIIITÀIRE BEI?IIIGB
Par hDoltrzlonl varro t Voor lororrln aâ§ :
lTEDERL.[!'D
PRII DE SEUIL
SCIIf,ELIJTTPREISE
PREZZI D'EXÎRIÎA
DREXPELPRIJZEII
PRIX FRAT{CO TROTTIERE
FNEI-CREIZE.PNEISE
PREEZI TNllICO.FNONTIERA
PRIJZEI TNAllCO-GNENS
1OO X.
hora!atrca
f,.rluDlt Dclcrlptlon - D.rchrclbun3
D.rcrizloû. - orachrlJÿht
L965 1966
f,rrLo.rt au0 SEP ocl rov DEC Jlll rEB ltlx ÀE MAI
CHE Cbo ddar
Prr,r d...ull /Pr.ttl d'.ntr.t SchmllGLp!.1r. I l|.dclludvDr..IElPrlJzaa P1 2?6t0,6 z?6 to6
IJ.E.B.L. /
B.l.E.Ir.
Prir ftdco flottlàr.- îb/Flur \.5L?,i 4.rL? t, .5r?., 4.>t?§ +.rl?.5 4.51? 4.5t?, 4.51? ,' 45L?,5 4117,5
PréIàrcEêÀtr-E.f f i!grÀ
TI ,2?,o7 ,2?,O? ,27 tO? ,27.o? ,27 &? 12? ,o? ,2?,o? t27 tO? ,2?,o? ,2? to?
F1
DEI'ISCELÂIID
(BR)
Dll
,06,10 ,05,10 io6 rlo ,o6,ro æ6rr.o to6,1o ,06,10 ,06.1o ,a6 ]o to6 t1o
Âb6cb6pfuDgêE
I'1 2?7,o2 277,O2 |?7,o2 2?? toz ??? toz 2?7 toz 2?7 rO2 t77 toz 2??,o2 2?7 ,O2
F1
l'ItllcE
rt 479,L5 48ot27 '?5r44 47?,5? [98,44 r+94,90 49O,24 49',o9 490,60 49?,a9
PréLàÿêûants
t1 15L,r' ,52,L5 ,48,61 ,ÿ,L? ,65,47 ,62,8? ,59,46 ,61,r5 ,59,?t ,64 )48
rI
I1Âl,IA
PrazzI franco-frontiare
Pr. I 16 Yi Ë
lu.«a I
ffil
lu''t,,
252,9'
14!08
l,-:.ees
1 ,,,,,
114,08 ffi
4r.668
2r2,9'
,,,pS
Iu''"'
1,,,.,,
t,,.,,
\r.668 
|
252,9' 
I
14,08 
I
4r.668 
|
,rr rr, 
I;r-l
tr'-
2r2,g)
E"t
TIL : 11161.t Îi161 ter Tilslt 111Blt
PrLr da rauil / scbr.1l.Epr.1.. r lcdcrlaadPrGz21 d'.Etr.t./Drc!prlpriJz.! FI 290,2\ t19 tO1
u.E.B.L. /
B.L. E.II.
PrIx freEco froDllèrc- Fb/11u 4.748,5 .?48,5 l.?4815 4.?48 4.748r 4.748,5 .?48,5 4.?\8 4981 t6 500? t5
PréLèrê..rtr-E.lf IDtcD
FI ,\r,79 ,4, t?9 ,4r,?9 ,4,,79 ,41,?9 ,4r,?9 14t,79 541,?9 )6c,6? ,62t54
fI
DEIIISCELAXD
(En)
Prai-Gra!ra-Pralaa I»I ,Lr,18 ,2r,4? ,27,9' ,26.6, ,25 tro 325,rO 125,50 ,25,50 ÿ7 t6a ,)4t 1 1
lb!cLôptuDt.!
P1 28r,6r 292,?4 296,7? 295,60 294,58 294,58 294 tr8 294,58 296 t48 102,17
lr 11,94 ?,59
FRÂNCE
Prir lrraco troatlèrê
rl
,L9,?' 5L9,7' L9 t?, 5r9 t?' 5r9 t?' 519,?3 519,7' 519,?5 1,85 54? t64
Pré1èv...trt.
F1 ,81,09 ,8r, 08 ,81,o8 t8r,o8 ,81,o8 181,08 ,8r,o8 tEl,oB t99 ,50 4o1,55
F1
ITI'.IA
kêtzi frrlco-lroBt1.n Llr 66.?8L 66.?8L 66.?8L 66.78L 66.?8L 66.?81 66.?8L 66.?81 36 .?8L 66 .?81
P!aI1.rl
r1 ,66,8o ,86,80 386,80 ,86,8o ,86,8o 186,80 186,80 ,86,80 186,80
n
t65
4r.668
252,91
14,08
Pou! rûportatlon! ,ara : trür Elnluhrat nach :
PREI.EVI}IEITTS INIIEOIOIUTIAIIT IRES
INNERGEMEIIISCEI.FTLICEE IBIiCEOPEU}IGEN
PRELIEVI IIIIîICOI{'rIT§I
IIITRACOII}II'TIAIIÎAIIE EEtrTIXOEtr
Par iaDoltazloûi ÿarlo ! Voor lttoê!ê! aas I
NEDEALUID
PRIX DE SEI'IL
SCHTELI.EilPNEISE
PREJZZI D'ETITRATA
DNEHPELIRIJZIII
PNII FRAXCO TROTÎIERE
SNEI.ONEllZE.PREISE
PREZZI FNAICO.FRONTIERA
PR IJZEII FRA}IC O-ORENS
1OO f,.
Prora!oca
E.rkuDlt
Proraala!ta
E.rLor!t
D!!crlptlo! - Dc6chr.lbutrt
1966
MÂI JUN JUL
9-15 16-22 2r-29 to-5 6-1a 11-19 4- 1o 11 17
CHE Chedd
Prr,r d. !êul,l ./ schrGlLêEDlcl.. : lcdcrludPr.rrl, d r.rt!âtÿDrclIDlprlJz!À P1 2?6,06
Û.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prr,x treco froaùlèrc- 11ür 451?,5 4517 t5 4517 t5 45'17,5
t+51? § 451? t,
hélèrêt.!ts-8. f f i!têt
F1 ÿ? to? 127 tO? t2? to? ,2? to? ,2?,O? 32? to7
FI
DEUTSCELAT{D
(BR)
DI ,06,10 ,06 t1o to6 t1o to6 r1o ,06 t1o ,o5 t1o
AbschôpfuÀ8.n
FI 2?? to? 277,æ 2?? toz 2?7 ,o2 277 ,O2 ??? toz
F1
FRrl{CE
lroDtlèrc trf
t+92 t6? 501t6? 50316? 48? ,6? 48? $? 499,6?
Pré1àvêûGÀt6
rI t61 t24 ,69 t11 ,69 tr1 ,5? 157 ,66 rr7
TI
ITAIIÀ
LIt 4, .668 41.668 4J 
-668 \).668 4).658 4).668
Pr.I 1cr1
F1 252,9' 252,91 252,9' 252 t9' 252 t9' 252,9'
FI 14t08 14,08 14!08 1 4,08 1q,08
îIL [11s1ter 1al sr t T11sit
Prlr d. raull / Schr.11atpr.l.. r l{cdcrludPrarzl d t aatratÿDrlrD.lDrilz.E FI ,19 tO1
t.Ë.8.L. /
B.L.E.I'.
Prlr lrÂnco frortlèra- tb/11ux 500? ,5 5aa? t5 500? ,5 500?,5 5OO? t5 50a7 t5
Pré1èvêr.!tr-Ectf iÀt.r
Pt ,62t54 362r54 162,54 ,62t54 ,62é4 ,52r54
F1
DElrlSCf,llXD
( BA)
fral'-Gr.rE.-Pr.1.r Dll )ro r15 t ?,6, ,r7,61 ,r? t6, t ?161 ÿ7,65
^lrcL6pfEBt.!
F1 298,9? to5,56 )o5,56 ,o5,56 1o5156 105,56
ll 4'6 4,40 4's 4'h
FRÂtTCE
Prir l!.!co froatlèr.
F' 547,64 547,64 54? ,64 547,64 547,64 54? t64
Pré1èÿ.icÀtr
ÎL 4o1 t55 4o1,55 4o1 t55 4o1 t55 401r55 4o1 155
F1
ITI.LII
kGzzl frrnco-froatlarr Llr '06.?81 66 .?8'l 66 .781 66 -?81 66 .781 66.?81
P!.1,1Gÿ1,
rl
,86,80 ,86,80 ,86,8o ,86,80 ,86,80 ,86,80
r1
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PBII FETXCO FROIITIENE
FREI.ORENZE.PREISE
PREZZI FR.INCO.FRONIIERI
PNIJZEN TRANCO.GNEilS
PAYS ÎIERS
DRIITLTTDES
PAESI TERZI
DERDE UINDEII
uc-nE/loo x8
L)
L96' t9.66lruppe,/Produ}
lruppo/ProCü
Ito.pÆroduc
AUG SEP ocî NOV DEC JAN FEB MAR APR MII
PO 01
l L5,59 L5,8? 16 roo l6rOO l6ioo 1 6,O0 15r92 15 
'90
15,æ 1r,95
B t5,92 16 ,20 L6J' 16,5' i6 trt 15,r, 16.2, L6.2' t6,21
PG 02
A 52,46 52,46 52.r, ,2,17 52,89 5r,o4 ,1 t?2 52,OO 52 tOO 52,4'
B 52,46 52,46 52.r, 52 t1? 52,89 ,r,o4 ,1,72 52'æ ,2,oo 5r,48
PO O]
À 1r,o? n,2L 28.11 26.86 26 ,9? 26,4o 25,17 ,o'02 ,1,OO 29 toz
B ]1,40 ,o,r4 28 r44 27 ,19 2? ,ro 26 
'zB 27 ,1?
'L,'L
,Lt40 ,t,o2
PO 04
A )o,66 ,o,66 )o.66 ,o.66 ,o 166 ,o,66 10.66 ,o,66 10,65 to,66
B ,o t66 n,66 ,o$6 5o,66 ,o,66 ,o,66 fo,66 ,o,66 ,o,66 ,o,66
PG O'
À ,4!8r ,4,81 ,4r81 ,4,81 ,4,81 ,4181 14r81 tt,8t 14,8t ,4,81
B 14,81 ,4,81 ,4'81 )4,81 ,4,81 ,4,81 ,4,81 ,4,81 ,4,8L ,4,81
PG 06
Â 92,14 9r,t6 9t 16 9r,16 9',16 9r,16 9',25 94,14 9r,56
94,r4 94,?5 95,16 95,16 95 16 95,16 95,16 95,2r- 96,r4 9?,56
PG 07
A L\,5' 116,OO LzL.5' 122 t20 125 tOO 125 tOO 1241?g rr4t9, 116,50 116 , ro
B Ll-4,55 116,oo L?J." 122t20 125 tOO 125,OO 124179 114,95 116,50 116,50
PG 08
A 82,11 87,84 86,20 86,95 90iOO 90, OO 88,48 88,92 9O,12 90,91
B 88, 15 88,64 86.20 87,88 90r 0o 90roO 88r48 88,9? 90, 12 90,91
PG 09
A 54,5r 55,rO 55,?? 22,+z 55,81 56,18 ,6, 18 5?,o, 60,o5 60,27
B 56,51 5?,to ,?,7? 5?,42 5?,8' 58r18 58,18 59,o' 62,O5 52,27
PG 10
Â 7',70 ?5t@ ?5,@ ?6,?, ,R oA ?9 t82 79,2L ?9,6? 81,28
B ?5,?o ?6,29 ??,oo ?7,oo ?8,?t 8o'gB 8i,E2 81,21 8L,6? 8r,28
PO 11
A 85,50 85,5o 85.,o ?8,8? 't?,@ ??,oo ?? too ?7,oo ?9,58 8z'g9
B 85,50 8s,go 8t,5o 80,87 ?9,oo 79.OO ?9,oo ?9,@ 8r,58 84 
'gg
Po 1,
25,L8 25,18 25r 18 25,18 25,18 2r,'t8 25,18 25,r8 25,18 2',L?
B 2r,18 25,L8 25.18 25,',18 25,18 25,18 2r,18 25,L8 25,r8 25,r?
BURAC
81,88 ?4,82 ?8'r' 7E,?6 ?9,?4 ?1 ,O4 61 tgt 60roo 68,ro 64,66
B 81,88 ?4,82 ?8tL, ?8,?6 80,96 70,62 6ti9 6L,r2 ?o,ro 66,27
BI'RDo
l 84,02 81,29 84tL? 82,1? 84,49 8r,04 64129 60,oo ?8,oo ?9,?6
B 84,02 8r,29 84.L7 8r,87 85,r1 8,,4? 65,96 62 rOO 78,20 80,55
CEE
A 4r,99 45,L9 ir',19 44.16 40t?9 40,?9 41 ,44 4r,o, 41,o5 4r,o5
B 45,99 45,19 45.t9 l+4r 16 \o,?9 4o,79 41r44 4r,o5 4, p5 4t,o5
Trl
A 6? ,56 6?,82 67 r97 6?,97 68,10 69,28 6g.zo 69,92 ?2,82 7r,La
B 69,56 69,82 6919? 69,9? 70r'to ?1,28 71 ,?O ?L,92 ?4,82 ?5,LL
1) Pour uportctlou6 ver6 :
Fu! EiEfuhren nach i
Per ieport{zlonj- ver6o a
Voor invoereE naa, t
L . !.8.8.L,/B.L.E.U. - DEITTSCBLAIID (BR) - FRANCE - NEDdXLAND
B . ItAttÀ
167
P ]r 
'ITCO 
EROTTIEE
tttt4nENzE-PAEISE
PNEZZ I FRIIICO-INONTIEIIA
PNI.'AEN FNII|CO.OTEIS
PAIS TIEBS
DNIIîL'ilDEN
PTESI IENZI
DEBDE LTNDET
uc-tE/roo r8
I)
r965
,.tPÿvr 
-.vus
ho.pÆroduot
HII JI'N JIIL
9-L5 L6-22 2t-29 to-5 6-L2 rr-19 æ-26 2?-' 4-10 11-17
PG 01
I L5,90 16,OO 16 r0o 16 rOO 16,0O 16,OO
D 17,90 18 rOO r8,oo 18,OO 18,OO 16,60
PO 02
A 5r,oo 52,OO 52,0O 52,OO 52,Oo 52,0O
B ,,,oo ,4,oo 54,OO 54,OO 54,OO 52,Oo
PO O,
A 29,60 28,50 28 
'æ
28,60 a8,@ zB,60
B tl.,60 ,o tro ,o,50 )o,60 ,o,60 29,20
PO 04
A ,o,66 ,o,66 ,o,66 ,o,66 ,o,66 >o,66
B ,o,66 to,66 ,o,66 n,66 ,ot66 ,o,66
PO O'
À ,4,8r ,4 r8r ,4,8r ,4,8I ,l+,81 ,4,8r
B ,4,81 ,4,8r ,4,81 ,4,8r ,4t8r ,4,81
PG 06
A 95,16 95,56 95,56 95,56 95,56
B 97,56 97,56 9?,56 9?,56 9?,56 9?,55
PG 07
116,50 116,50 1r5, ,o 116,æ 116,50 116,50
B 116,50 116,50 116,9o 116 ,5o 116, ro u6, ro
Po og
A 92,OO æ,oo 90,OO 90,0O 90,OO 90,OO
B 92,OO 90,00 90,OO 90,0O 90,OO 90,OO
PO 09
A 60,12 60irz 6o,rz 59,6L 59,6L ,9,6L
I 62,r2 62,r2 6z 
'12 61,6'.1 61,61 61 ,61
PO 10
A 81i28 81 r28 81r28 81,28 8r,28 8r,28
B 8t,zB 8,,28 8,,28 8r,28 8,,zB 85ê8
PO 11
A 82'9, 8,,o2 8r,02 8t,02 8t,o2 8r,o2
B 84,gs 85,o2 85,02 85,o2 85 t02 85,oz
PO 1'
A 25, 18 25,L8 25,18 25,0r 25,Ot 25,56
B 25,L8 25,18 z5,LB 2rtol 25 tOL 25,56
BÛRAC
A 62,5o 62,OO 6e,oo 62,OO 62,oo 60,oo
B 6\,ro 64,oo 64,oo 64,oo 64,oo 62ioo
BIIRDO
l 8o,oo ?9,5' ?9 t1t ?9,5' ?9,5' 60,oo
B 80,oo 81 ro, 8rto, 81,0, 8r,ol 62,oo
CEE
I 4r,o5 \r,o5 4,,o5 4,,o, 4r,o, 4r,o,
B 4r,o5 4r,o, 41,o5 41,O' 4,,o, 4r.p5
TIL
A ?,,LL ?3,tL 7',tL ?1,LL ?t 11 ?t,rL
B 7',LL 75,LL 75,rL 75,Lt ?5,tt ?5,rL
1) Pour iûpoltatlotrs ve!€ !
Für EiBfubroE Àacb t
Per lEportazlorr vefÊo !
Voor LÀvo€!6À Àaæ t
À = rr.E.B.L.Æ.L.É.u. - DEuTscEr.AND (BR) - FRr-lrcE - NEDERL/IND
B T ITAIIÀ
r68
?ng E SWtt
SCilrLlErPnEt§E
PnEZZt D.ttrlnrll
DNDiPILPM,'ZEI
PnII tErf,CO rnoüIttGE
IBEI.CNBZE-PNEISE
PREZZI FnIXCO-EROltlItR
PnIJZET rnrllco-oaEl{s
PIELEI'D,AIIS EIVIBI PTll lt Iüt
AISCEOPFI'NOEII OETINUBEN DNITTLtrIDE
PRELIEVI VERSO PÀE§t TEMI
EETFINOEÙ TEOENOVEN DESDE I^TNDEN
Prÿ!tùt
P.a!a
DarcrLptl,oD 
- Barchr.lbug r965 L966
^to
SEP ocT NOV DEC JÀN FEB Mtt APR MÀI
PG 01 r Poudrc da 6éru llol.taapùlyê r Slero dL l,att. frlDo.d.r
ÛEBI.,/BIJI,
Prr.x do 6rui1-
Dr.!pclpriJrcI
tb/
EIU 84r,5 t.o75,o
PrLJz.a lraBco-gr.ns !1ux ??9,5 79r,7 Sooro ]oo, oo 8oo.o 8oo,o ?96,1 79r,o 795 tO ?9? ,6
EofflD6rE 1b/Flux 6l+r2 5r,, 5115 ,rt5 ,r,5 5rt5 5115 5' i' 25?,4 28OrO
DEIITSCEI4IID
(8R)
Schre!.hEIEal,6q
F!ê1-OreDz.-PreLsg
AbschüpfuEgq!
DIi 71,OO 85,oo
DH 52,16 6r,49 6lroo 54, oo 64. oo 64,00 6r,68 6r,5o 5r,60 6),80
Dtt 5,68 5,8' 5.8, 5,8' 5,8' 5,8' 5,81 ,,8, L5,2? 19,99
TRANCE
Prh <le eeull
Prlx fraÀco froDtlère
Pré1èYeûeDt6
Ff 106,æ 106,15
Ff t6,9? ?8,5? 78,99 78.99 ?8,99 78'gg 78,60 ?8,50 ?8,ro ?8,?,
Ff 29,?5 28 169 28$9 26,91 26§'.\ 26§1 26§1 26,9r 26,86 26,85
ITALIA
Preztl d'eatrata
P!ezz1 f!sDco-froÀtiela
P!eIl.ev1
Lit L6.569 t5.625
Llt 9ÿ LO.L2? 10.206 10.206 10.206 10.20,6 10.1r? rc.r44 10.144 11. 186
Lit ).\L' 5.28O 5.a80 i.280 ,.280 ,.280 5.280 5.28O 4.4,8 ,.rr4
trEDERLAITD
DrenpelpriJzeE
Prijzen franco-gretr6
gefftuge!
F1 58,?2 6r,L6
r1 ,6,44 ,7,46 5?,92 i? ,92 57,92 57,92 5? t6' ,?,>6 ,7,16 5?,?4
r1 6,84 7,60
po 02 . Lel.t et crèûe de Lait eE pouùrê (24 À A? l)Latte e creDa d1 Lattq 1n polvere (24 à 22 4\ U1lch Ed 
Rah! la PùIyerforD (24 bt6 27 É)
üol-k eE rooû tu poêdê. (24 tot 27 
"A)
I'EtsLÆLEI'
Prir de seu1l.
DreûpeIpriJz€D Flu ,.581,0 ,.9ro to
Prix frsnco flotrtLère
Prijzen fraEco-grena b/Flux ,62r,o 2.62t,t 2.626.? 2.@8,? 2.6tt4l 2.652 t 2.586 | 2.600,( 2.600,O 2.622,
PréIèvêEe[ts
Ee fflDge! Flux )58,o 958,o )58.o 984,9 9r1,O 911 99r, 981,( L.295 tL L,ro?,t
DEt tsctlAlrD
(Bn)
SchroLlênprel6ê
Frel-Orarze-Pre16e
Ab6ch6pfuEgêÀ
DM 111,4' ,L9t46
DM to9,84 209,84 llo,14 208 r?o 21'1 ,5? 212t16 206, E9 2O8,O( 208,oO 209,80
DM )2,8r 92i81 )2,81 )4,96 90,65 90,65 9r,?9 94,6t 99,84 1OOr62
rR.ÀNCE
Prü de aeull
Pllx freÀco froitière
Pré1èYedetrt6
Ff 451,60 4?4,?2
Ff r59,oo 259 tOO 259J6 257,r9 261.1.4 26'.t,86 2rrt15 216,7: 256,?' 258,95
Ff .92,60 r92,60 Lgz,50 19r,21 189 r 14 189 r 14 195t4 194,01 214,88 2r4,96
ITAI.IA
Prezzl d'eûtrata
Prezzi fraDco-froatiera
Lit 62.OOO 62.ooo
Llt ,2.?88 ,2.?88 t2.8r4 ,2.609 ,r.o58 ,r.1ro 52.126 ,2.50C ,2.ÿo 11.42?
PreIl,evl Lir 24.656 24.656 t4.616 24.992 24 .r19 24.119 25 .12' 24.941 24.944 24.OL?
IIEDERI"A}ID
DrempeLp!ij zeD
Prijzen fraÀco-6rens
Eeffiagea
F1 245,24 28p,55
FI 189,91 189,91 ,90,L? 188,E7 19',1,4? 192rOO 18?,2' 188,2r 188,24 189,87
FI 4r,9L 41,9t ,,9r 45,86 41,96 41 ,96 46 )61 45,58 ?5,8' ??,56
169
PNIX DE SEUIL
SCIIWELLENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DREMPELPRIJZEII
PRIX FRI1IICO FRONIIENE
FREI.ORENZE.PREISE
PREZZI FRANCO-FRONTIERA
PRI JZEN FR,\I{CO-GRENS
PREI.ETEI{ENTS ENVERS PAIT ÎIENS
ÀBSCEOPFI'NGEII GEGEIII'BER DRITTLINDEEII
PRELIEI'I VERSO PÀESI TERZI
EETFINGB TEGEI{OVEN DERDE üTIDf,I
.199-[Â
PayB
Iand
Paeae
â(,
De6crlptLon 
- Be6cbrêLbug
MAI Jt,N JI'L
9-L5 ].6-22 ,o-5 6-L2 lr-49 20-26 2?-' 4-ro Tu-l?
PG OI : Poudre dle 6éru MoIkeDpulve! Slero di latte ülelpoeder
IIEBLÆI,EU
Prix de 6euAI-
Drerpelprj-j zê! ?b/Flt r.o?5 to
Prlx franco froDtière
Prl,jz€D fraÀco-Brêna
P!éIèveDeDtô 
-
EêffiEBeÀ
Flux 795,o 8oo,o 8oo,o 8oo,o 8oo,o 8oo,o
1b/
F1ü 28O,O 28O rO 28O i0 28o,o 28O,O
DE['TSCEIJIND
(BR)
SchrelLeap!eL6e
FreL-Grenze-PDei6e
Ab6chôpfuEgeB
DII 86,oo
DM 6,,60 64,0o 64,0o 54,oo 64,0o 64,00
DË 19,99 79,99 19,99 t9,99 19,99
TNANCE
Prix de Eeull
Prir fraBco floltlère
P.éIèvement6
Ff 106,15
rf ?8,ÿ ?8'99 ?8,99 ?8,99 78,99 ?8,99
rf 26,85 26,8' 26,85 26,85 26,85
IlALIA
Plezzl drentrata
P!ezzi freEco-froBtiê!a
Lit 15.625
Ltt 11,188 tL.2ro r1.250 rr.25o 11.290 10,r7,
Prelievi L1r ,.roo ,.roo ,.too t.roo ,.roo
NEDERLAND
DrenpeLp.iJ zen
PrljzeE franco-Bretr6
EeffilgeÀ
rl 65,16
F1 5?,56 57,92 ,?,92 5? ,92 57,92
FI ?,60 ?,60 7,60 ?,60 7,@
Leit et crèûe de Ial
PG 02 3 Lattê e creaa di rat
er poualre (24 à 27 %)
lD porvere (24 a z7 'i) Milch ud 
Rab! u PulverforE (24 bLs 2? %)
t{elk eÀ rooE iÀ poeder (24 tot 2? %)
I'EBLÆLEU
Prix de 6euil-
Drempelprij zer Flu ,.r90,o
Pllx fraBco froDtière-
Prijzeû fratrco-greo6 "b/Flux 2.650,o 2.600, O 2,600rO 2.600, 2.600, ( 2.600 r C
PréIèverent6 
-UeffiiteB FIux r.28o,o r.rro tc lrrroto r.tro, L.)ro 1c
DEUTSCf,I.aIID
(BR)
Schrellenprea6e
Frei-Grenze-Preisê
Ab6chôpfuEBeD
DM ,r9,46
DH 212 tOO 208 rOO 2O8 !OO 2O8,oO 208,OO 2O8,OO
DM 98,4' ro2,4, 1O2 ! 4' ro2 t 4, LOz,\1
FRÀNCE
Prlx de 6eul,1
Prlx flaDco frontlère
Pré1èeeoent6
Ff 4?4 t72
Ff 26a,66 256,?' 256,?' 256,?' 256,7' 256,?'
Ff »-7,t9 2L?,79 2L7 tL9 2t?,t9
ITAIIA
Prezzl dtentrata
Prezzi franco-floBtIera
Ltr 62.ooo
L1t tt.t2, ,r.750 ,r.?ro tr.?50 ,r.750 12,5OO
P!e1iêvi Lit 24.rL9 21.694 2r.694 21.694 21.694
IIEDERI.,II{D
D!eEpeIpriJ zeE
PriJzen fraEco-8reEs
Eeffiagen
F1 28O,55
r1 19r.,85 188,24 ]-88,24 188,24 188 ,24 r88,24
FI ?5,5? 79,L9
I70
Pour l[portttloaa icra : mr Er,Âfuhrê! Lacà :
PNEI,SVIiEMS ENVERS PÀTS ÎIEN§
IUiCEOPFI'XOEil'GEOETT'BEN DBIllL'IIDEtr
PRELIET'I IESO PÂESI TENZI
EETTINOEN TEGENOVER DERDE LIXDEf,
Par loport.zloBr, vcrso : Voor iaÿo.lrq laar :
PRII DE SE|T'IL
SCEUELI.ETIPREISE
PREZZI DIENlRAlÀ
DNEHPELPRIJZE
PRIX PRLllCo FRoNfIERE
TREI.ORENZE-PREISE
PRIZZI FAANCO-FRONIIERA
PRIJZEN FI,NCO.OREIS
l!99
Pay!
IÀad
Prc!.
Dasc!iption - Br!chr6lbutr8 '1 965 1966
ÂI'G SEP ocT NOV DEC .IAN FEB MAR ATR MÀI
POO' .Iêlt e! poudr. (< 1t5 *)Iâttq la polvere (-q 1,5 %)
t{ilch 1, p'ly.rtom (- 1,5 %,
ltsl.k lD poed.r 1<]]2 ÿ)
I'EBLÆT.E!
Prix d. e.ull- 1 .821t5 1.8ro,5
Prlx fluco froDtlèle-
PrLJzen fruco-grsaa
Pré1èvêûê!ta-
Eefll,Bg6E
Flu 1 .5r5,5 1.51Ot? r.405r, 1 .r4,,2 1 .148 j5 1r19 t8 1.268,4 1.5O1,r t.5ro,l r.4 rr. r (
r1 26r,4 »2,5 41I.8a 4?5,? +?t,o 498 t' 55r,',| tæ,4 279$ ,?9,9
DEI'Î§CEL TD
(BR)
schrcLlorpr.lao DM 12? t9O rr8,r,
F!ôL-Or.Dz.-Pr.16ê
Ab6ch6ptu6.À
Dl,1 124 t28 12O t85 t2t\2 10? t45 1 07,88 1A5 r58 1O1 t4? 12O,09 124,00 r16,o8
DU o,tz 2,16 Ir18 16,41 16,16 18,18 22,?? 4,zt ? ,6\ rB,41
TRANCE
Prlx dê 6eu1l,
Prlx flaBco froBtlèra
P!élèv.aênto
Ff 211 t1? 2'9 ILL
rt 15r,19 149 J6 rr$t?6 1r2,62 113,15 1)O,52 125 t24 ].48,22 L5',O5 14,,2?
F' 5? ,12 61,19 il,98 ?? ,28 ?9 ,?',| 8r,1, 62,t4 82,4? 9r,o?
ITAIIA
Prezzi draatrata Ltt ,r.500 ,t.ÿo
Prszrl fraEco-frontie!ê
P.e1levi
Llr 19.625 19.089 17.7?' 16 .996 1? .)r1 16.?rg 17.104 L9,r?O L9.625 19.t87
Llt 11.164 1i.85, L'.2L9 1' .992 ,.98' 14,266 1t.941 rt.4r, II.414 tt. 06,
TEDERLAND
DreDpelp!aJ zêa
Prijzê! fraaco
FI 122 ,t Lr5,?5
r1 112t4? 1O9 t5? rolr 74 97,24 )? i6, 95 155 91,8' 1o8,68 LLz,22 LO5,O5
Eêffi!ge! F1 4 to? 6,90 14,8r 19,29 '19,24 '17,68 25to4 8 ,19 2l '6t+ ,o,72
po o 4 : IÀit soadGB!é (Bus addLtLoL dc aucrc)
' h++- .^iâ-nÀÂi^ {-Ân'â Àælnn+a dt rn
f,oldllollcb (aJ.cbt gczuckcrt)
ê-.Ânâ-'...Fâ. 
--IL arând-r a^
BErarcuE/
BEIIIIE
Prlr dê aeuu.-
D!eEDêLpriJ tu rb 2.549,o 2.149,o
Plh freco froatlèrc-
P!ijzen trôEco-8reua
P!é1èYeo.!t6-
EefflaEâE
rb 1.5rr,o .r55,0 L.511to 1.,tr,o .rr,,o .511 to 1 .rrr,o L.rrt,o t.1rt,l r.5r, t(
Fb 816.o I 6.0 816to 81 6,o 16io 816, o 815,0 316,o 816,O 816,o
DEUTSCELAITD
(BR)
SchrêLIeÀpr.16. DM 160rOO L?O,5'
f!al-GraÀza-Pra16e
ÂbschApluS.!
DM 122164 122t64 L22t54 122t64 122,64 122$4 122 $4 L22,64 r22,64 L22t64
DM 12,89 ,?189 ,2,89 t2,89 ,2,89 ,2,69 ,2,89 12,89 4r,).2
rR.axcE
Plh da souil
Prh lreaco frortlè!ê
P!é1èÿeû.nts
F' 26rt41 26r,\t
rt 151 137 151,r? Lrr,r7 1r1,)? 51 ,r? 151 tr? 111,r7 r5r,r? L5r,r? t5t,r?
rf 1 12 r04 1 12, 04 112,04 10O,84 rcor84 too,84 100,84 1OO,84 1OO,84 lOO,84
ITAIII
Pr.zzl dr.atrate
P!.rz1 tfdco-lro!tlô!e
Pr.Il,êÿ1
LlÈ 4r.ooo ,9.06,
Ltt 19.161 19 .161 19.161 19.161 9.16' 19.'.t6' 19.16' L9.t6' L9.16' l.9,r-6,
Ltr 20.682 20.682 20.682 20.682 :o.682 20.682 20.682 20.682 L?,40, 1?.041
LIXEHBOI'RO
Prlx ar squll
Plrr fraDco lroûtlèr.
PréLèÿsrrIts
rlu 2.064,0 ?.1 L,6
ELU 1 .5rt,o 1.rrr,o L.rDt< 1 .5tr,o .5r,,o 1 .5rr,o 1 .5rr,o L.5r',O r.5rr, r.5r),(
F1u
XEDERI,IIID
D!êDpelp!iJz.D
Prijz.E lraEco-6rc!!
Eêftl!E€!
r1 '165r21 169,10
r1 1 10,99 11O199 110,99 11Ot9g 1 O,99 'l10 tgg 110r99 110,99 r.10,99 lro i99
P1 46,r5 46,5' 46,>s +o,)) 16,55 +6 '5, 46,5, 46,r5 49,88 50,25
t7r
Pour laportatlotrs Y.!6 i Fllr EiÀfuhtêÀ aacb :
PNELEVE}ENTS ENVEES PÀTS ÎIERS
ATSCEOPN'NGEN GEOENI'BEB DBIIILT}IDEXN
PNELIEÿI ISISO PÀISI ÎERZI
EEIÎIIIGBI ÎEGENOVER DENDE I"AIIDEf,
Par hportezloÀL Yar6o : Voor i!ÿoêraB traer :
PNII DE SEI'IL
SC[WELI.ENPREISE
PREZZI DIE}IIRATÂ
DREIPELPRIJZEI
PRII FR.ùICO FNONÎIENE
FREI-GREX{ZE-FREISE
PREZZI FR/NCO-rRoNTIERA
PRIJZEN FTANCO-ORE{S
1OO f,E
Pay!
LaDd
Pac6a
1956
Dsscliptlon - B.achlelbu!8
.ruN JULÈ1ÀI
9-r, t6-22 2J-29 to-5 6-l.2 Lt-r9 20-26 2?-t -10 1I
POOr: .Iâ1t GÀ poudr. (< 1 r, *)lâttê LE potvcrc (-s 1,5 $) üt1ch tr Pulv.rfon 
(--1,rdk)
ltrrk I! poad.r (< 1 
'5 ,)
INBÿBLEI'
Prir d. seull,-
Drer,pelprlJ zu
Prlx frsco froatlàra-
PrlJzêû frùco-gr!tr!
PrélèveoeDt6-
E.fflagêa
îb/llsîb/
flu
1.8ro,5
r,480,o L.\2' I r.425.( 1.4r0,o I.4lo ,0 4r0 t0
FLu 1ÿ,' \o5,5 405,5 405,5 405,,
DET'lgCEI"AiD
(BR)
scbrcll.!p!ê1,4. DM
F!ê1,-Or.Dzê-Pr.1r!
Àbachôpfugc!
DX r18,40 114,00 rr4,oo rr4,40 rl,4,40 llq,40
Dtl 16,06 20,46 20,46 20 r46 20,46
mAlrcE
Prlr d. s.ull
Prlx fràaco froÀtlèr.
Pré1èvcD.Dts
rf 2'9,LL
Pf 146 14 r4o,7r. 140,7r 141,20 141 ,20 141 ,20
rf 9? ,6c 97 ,60 9? ,60 97,60
IfATIA
Prezrl d'.atratâ Llr 11.500
P!êzrl fruco-trontiera t1È 19.?50
'1c.06, l.9.06, 19,125 L9.t25 18.2ro
Prellsvl Llr rL.296 II.98' 11.98' 1I.98' 11.98'
IgEDERLAND
Dreûp.1pr1J r.E E1 rJ5,7'
PriJzeB fraico-t!.!6 FI LO?,t5 Lo,,1 IOJ r7 tor,51 LO1,5J 70),51
EeffûtêE EI 28 ,60 12,5t )2,58 12,58 32,r3
É 
^ 
À , IâLt coÀd.À!é (su. addltloD dc aucrc)
t!++- .^il-nÀ.+Â (--rrâ Ât,{nnrâ d{ tn
NoDdeu[llch (nicht Bêzuckêrt)G..ôDd.h..âFd. n.fk (zônd.F tô.r.yô..d. ôu:!.k.!)
BEISIQI'E/
BEI,OII
DreDpê1pr1J zca
PrLr fraaco froûtièlc-
Prijze! lranco-8rcÀa
Fb 2.1\9,O
Fb L55r,4 ;;t! ,-t1 .tr,,o .*ta,l r.tÿ,ol
Pré1èÿeE.nta-
EêfflDaet Fb 816, 816, 8r-6,( 816,o 816,
DEI'TSCEL1IID
(BR)
SchrelleÀpr.16. Dlt t?o t5)
F!c1-Gr6Àzc-Prolsq Dll r22,64 r22,64 L22,64 L22,64 r22t64
ÂbBchEpfrg.! DM 4t,L2 4, 4, l2 41 l2 )+,
PnlNCE
Prü d. €.urf
Prix fletrco froltlèrc
PréIèv.ûcEts
rt zb) 4I
rt L5r,t? rrr,t? L'T,'? trL,1? trl,r? t5t ,17
PI roo,84 1OO,84 lOO 
' 
8l+ IOO,84 lOO,84
ITAIIÂ
P&szl d i ontreta
P!!zzl lra[co-tro!tiêra
Prc1l.ÿ1
L1r t9.06,
L1t 19.L6t 19.t61 t9.16, L9.L6' L9.16' 19.161
L1t 17. O41 17,041 17,041 r7.04r r7.o41
UIID{BOUNO
Pr!. dr lrur.l
Prlx lraaco troEtlère
Prélèv.D.Dts
Flu 2.].1L,6
EIU 1.5r, r.5rr, r.53' r.5rt,( t,551,o 1.51r,o
flu
}IEDEBLrIID
DrêDpclp!IJz.a
PriJzetr lraaco-8r.4!
Eqltltrgq!
r1 169 ,10
F1 110,99 uo?99 r1o,99 11O,99 r1o,99 r1o,99
r1 50,2i 50 t25 50,25 ,o,2, 50,25
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PRII DE SEUII,
SCHWELLETPREISE
PREZZI DIENTRATA
DREI.IPELPRIJZEN
PRII FR,INCO FRONÎIERE
rREI-GREI{ZE-PRBISE
PREZZI FNANCO-FRONIIERA
PRIJZEN FRÂNCO.GREIS
PREI,EVEMENTS ENVERS PAYS IIENS
ABSCHOPFUNGEN OEOENI'BER DRIITI.TNDEIûT
PRELIEÿI VERSO PÀESI TERZI
IIEFFINGEX TEGENOÿER DERDE L,ÂNDEN
Pays
l€nd
Pâêae
DeacriptLon 
- Be6chreibuÀg
DescrlzloDe 
- 
Ou6chrlJviDg
'1 96, 1966
ÀIIG SEP ocT NOV DEC ,r, -F"iT^{ f ArR-fMAr
PO05t Lê1,t condenBé (avec adttltl-D drocir-r-Iatte condênEato (coD aEg{unta dL zuccbcrl) @OocoDdeÀBêGrd. relk (Ect togBcvoegda aulkcr)
IIEBLÆLEI'
Prlx de seuil-
Dreûpelprij zetr
Prlx fraDco ftontière-
PrljzeD franco-grs!6
Pré1èveoents 
-
EeffitrBon
Eb/
Flux ,.9ro,o I r.aoo,otb/
Flux ,?40,5
îb/
Flux 2 .',179,5 .1?9,5 2.179 | l, ..,,,, 1,.,,,,, .1?9,5 l''"* 2.r79, 2.O58 2.029,
DEIITSCEL1ND
(BR)
SchreIleDp.el.6e
Frê1-Grenze-PrêtEe
Ab6chUpfutrBeD
DII ,14,19 ,o4,oo
DM 'trg,24 19,24 19,24 1r9,24 1r9.24 ,9,24 1t9i24 Lr9,24 L59,24 Lr9,24
DII 166 to? t66,o7 766tO? 166,o? 166,o? 166,O? 166 tO? L66'p? 159,48 156 r 18
TRANCE
PrIx de seulL
Plix franco flontière
PréIèverent 6
Ff t\r,8? ,4r,t,
1?1,86 l''z'',ae 17],86 1?1 ,86 ?1 ,86 't7't ,86 1?1,86 L7r186 L7L,86 ].21,86
Ff 1?2,O1 17 2 tO1 t?2)o7 i64 t?6 '164,?6 164 ,76 1641?6 L64,?6 164,09 ],64,o2
ITÀLIA
Prezzl drentrata
P!ezzl frabco-frontiera
PrelievL
Lit 55.000 5r.4r8
Ltt 21 .?56 't.?56 2L.756 2'l ç756 21.756 z',t.?56 1 .?56 2a.?56 2r.?56 2r.?56
Li.r 28.r?? rg.r?? 28.r?? 28.r?? 28 J?? 28. ,?? 28.1?? 28.r?? 2?.o7? 26.9rz
I{EDERLAND
Drenpelprrj zea
Prijzen franco-Bren6
Eeffi!geû
FT 19? ,r5 22t 1?'
't26 to1 126 )o1 126,01 126,o1 126,o'l i26,a1 't26,o1 r26,01 126,01 126,01
F1 52,89 12,89 ,2r89 52,89 52,89 52,89 52,89 ?r,62 ?5,92
PG06 ! Gorgonzola et fr@ages du Egnê 8roupeGorgonzola e fornaggl del.lo 6têsBo gluppo
Gorgonzola uDd Kâ6c derseLben Gruppe
Gorgolzola en ksasaoortêE vaD dezelfdc
I'EELÆLEg
Drempelprij zeû b/FIux 5 .425,8 ,.58?,L
Prix franco frontière
PriJzen frenco-gren6
Pré1èverent6 
-
IIe ffirgeE
I'1u 4.617 p .617,? Ir.658,o 4.618,o I+.658,0 .658,o 4.658,o 4.662,L 4.?L?,1 \.??8,<
o/
FIux 81? I 799,5 76?,8 ?6? ,8 ?67,8 ?6? ,8 76? t8 ?6? ,8 855,L4 809 rr
DEUTSCEI"AITD
(BR)
SchfeILenprei6e
Frel-G!enze-Prei,6e
Ab6chôpfuDBen
DM 4*,06 446,9?
DM 169,16 ,?1 ,o2 ?2,64 t?2,64 ,72,64 )72,64 ,72t54 ,?2,99 ,77,16 ,82,24
DM 49,r1 r2,84 45,31 45,t1 45,r1 \5,51 45 trl 45,rL 49,20 48r1'
FRÂIICE
Prix de 6euLl
PrLx fleaco frontière
P.éIèvef,erto
Ff 586,ÿ 611 i69
!'f 455,89 +5? t9t \59,94 tt59,94 459,94 459,94 459,94 4@'lz 465,?? 4?r,79
rf 1r1,r4 129,5, 26,4o 120,40 120!40 't 20,40 120r40 12o,40 Lr?,5r tt,,ÿ
ITÂIIA
Prezzl d'entrata
Prezzi f rânco-f!oatiêra
Iir ?5.446 7?.456
Ltr 58.961 59 .22',1 ,9.4?5 59 .4?5 59 .475 ,9.475 ,9.475 59.5ro 60.zL, 6.9?5
Prelievi Llt 't1 .2ro 1'r .00'r r.o.605 10.605 10.605 1 O.605 10.60, 10.609 11.546 ro.9+
IIEDERLII{D
DreEpelprij zeE
Prijzen frabco-Brers
EeffuBeù
m 416,8, 448,51
rI 5r4,27 ,r,,?? t ?,24 ,r7,24 ,r7,24 ,r?,24 ,r? t24 ,r?,96 ,4L,5t ,45,9a
FI lott21 1oi,E8 19 t59 99,59 99)59 99,r9 LO',92 ro2,5t
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PEII DE SEUII
SCHWELLENPREISE
PREZZI DIE}ITRÀTA
DREHPELPRIJZEN
PNIX TNÂNCO FRONÎIERS
FBEI-ORENZE-PREISE
PREZZI FRANCO-FRONTIERÂ
PRIJZEN FRANCO-GRTNS
PREI.EI'EI{EIITS ENVARS PÂIE TIERS
ABSCEOPFMIGEII GEGE{I'BER DRITTLTI{DERN
PRELIEI'I VERSO PÀESI TERZI
EEFFINGET TEGEIIOVEN DERDE LÀNDtr,I
Pay6
Iatrd
Pae6 e
De6crlptLotr 
- 
BêscbrêIbrg
).956
MAI JUN JI'L
9-L5 16-22 2r-29 to-5 6-t2 rr-19 20-26 2?-' 4-10 r-17
Lait conden6é (avec addltion de sucre)PG o> ! Latte conilensato (con aS8iuDta di zuccherL)
NondeD@1Ich ( gezuckert)
Gocoûdenseelde telk (Det toe8evoe8dê .ulker)
rrEBrÆLEr
Prix ile seui-I-
Dr6apêl.prl.JzêD
Ft/
ELU ,. 
8oo,o
PrLx faalco froBtlère
P!ijzeE fraaco-gre!6 FIux L.?40,5 t.?40,i r.?40,5 1.740, 1.740, L.7\Ot'
Pré1.èveûent6
Ee ffiDBen FLux ?.o29,5 a.o29 t5 2.O29 t5 2.O29, 2.O29 |
DEUTSCELAID
(BR)
SchrelLeEprei6e
Frê1,-Grenze-Prei6e
DIt ,o4,oo
DH rr9,24 Lr9,24 L19,2\ L'9 G4 t 9,2\ Lr9,24
Abach6pfungeD DIt 116, 18 156,18 156,18 156,18 116,1€
FnANCE
PrLx de 6eull
Prix fraBco floÀtLè16
Ff )4, t,
rf 1?1,86 1?r-,86 17r,86 L?L,86 171,8€ 171,86
Pré1èvenetrt6 rf 164,02 164,02 r64,02 164r02 164,O;
ITATIA
PrezzL dretrtrata Itt \t8
Prezzi fraEco-frontl€râ Llt 2t.?16 21.?16 2L.?56 2]-.?56 2r.?16 2L.?16
P!elLevl L1r 26.912 26.9r2 26.912 26.912 26.9r2
NEDERLAND
DreûpelpriJzen
Prijzen frilco
r1 22L,?1
P1 126,01 26,01 126,Or r.26,01 126,01 r26,01
Eeffi!Ben F1 ?r,92 75,92 75,92
Gorgonzola e foroa88l deLlo st
trou!e
660 SruPPO
Gorgonzola und Ka6e detselben Grûppe
Gorgonzolq en kaa6soorten vÀn dezelfde Sroep
I'EBL,/BLEU
Prix de 6euiL-
Drenpelprj-jzetr F1u 5.58?,t
Prix franco frontière-
Prajzen franco-B!en6
tb/
Flux 4.??8,o .??8,o 4.?78,o \.?18, 4.??8 ,( 4.??8,<
Pré1èveretrt6 
-geffinBea Flux 809,r 809, 8o9,1 809, 809, 809,
DEUTSCULâND
(BB)
Schflellenpr ei6e
F!el,-Gr€nze-Prei6e
DM 4\6,9?
DM 382,24 t82 G4 ,82,24 ,82,24 ,82,24 ,82,24
Àb6chôpfuÀBeE DM 48 ,1' 48,r1 48 t1 48 v 48, r,
FRINCE
Prlx de aeuil
Plix frânco flotrtière
Pré1 èvements
rf 6tL169
Ff 4?r,?9 47t,?9 4?L,?9 .?r.79 ?L,?9 4?t,79
Pf rrJ,90 t,,,90 t1,,90 ,r,90 ,r,90
ITAIIA
PrezzI drentrate
Prezzi f!ahco-f!oBtlera
Lat ?7.416
L1t 60.975 60.9?, 60.9?5 h.9?5 30.975 60,975
Prelievi Ltt r0.954 r0.954 10.954 ro.954 Lo.914
trEDERI.ÂND
D!enpelprljze!
PriJzen franco-8reÀ6
F1 t+48 ,5L
F1 ,4r,91 ,45,9t ,45,9t ,45,9' t45,9' ,45 9'
EeffiDBeÀ P1 102,58 ro2,58 ro2,58 ro2,58 -o2,58
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PRTX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
PREZZI DIENTRAIA
DREI',IPELPRIJZEN
PRIX FR,INCO FNONTIERE
FREI-GRENZE- PRCISE
PREZZI !'RÂNCO-F]iONIIERA
PRIJZEN FRANCO-GREI{S
PREITEVEI"iENTS ENVERS PAYE TIERS
ABSCHOPFUIIGEN GEGN.TUBER DRITÎLÀNDEE{
PRELIEVI VER§O P,IESI TERZI
HEFFINCEN TEGENOVER DERDE UNDX}I
,IOO KR
Pâya
LaDd
Pae6e
De6crlption 
- 
Beschrerbung 1965 1966
AUG SEP ocT NOÿ JAJ{ EEB MAR APR I.IAI
PGOT: Glaaa et froûages du mê e grGratra e forûag81 deJlo stess
)upe Grana und Kâse der6elben Gruppe
Plix de 6eull-
Dreilpelprrj zen to/Flux 7 .r?r,o
UEBLÆLET PrijzeD franco-gren6
Prélèvement6 
-
Eeffingen
[.eoo, o
l-"*
le.ozc.e
1,.'r,,u
le .',,0.,
l, ,,,,,
{ e..5o,o
| ,.,,,,o
I a .us,t
I
1...rr,,
l>.zrz,s
1,.,,,,u
| ,u.r, o
l,.iæ,0 HÏ
DEUTSCELAND
(BR)
Schrelleapr ea6e
FreL-Grenze-Prei6e
Âb6c hôpfungen
DI{ 589,84 589,84
Dt't f58,20 164,oo 486,1, 488,8o 5O0,OO 50o! 0( 499,14 )59,80 466,oo 466 , oo
Dlt 1o9 t6z or, B1 81,68 ?9,or 6?,B.l 62,8'r 68 |6? Lo8,oo 101 81 1or-,8r
FRANCE
Prix de 6eu11
Prlx fraDco flontière
Pré1èvenent6
Ef ?28,O9 ?28,oo
r'f i65,r4 5?2,?o 5oo,ol 60r. 617 ,1' 61? ,1 616to? ,6? t5z 575,t7 575,L?
Ff 't62,56 155,19 r28,08 124,?8 I 10,96 1',to§6 12i02 -6o,52 rr2,84 r52,8,
ITALIA
Prezzi drentratâ
Prezzi f renco-frontiera
Pre lievi
Lir 92.16t 92.16,
Lit 1.r94 ?2.5OO 75.958 ?6.r?5 ?8.12' 28.1 25 ?? .991 7r.844 ?2 .8i, 8t,
Lit 110 1r.110 9.652 9.24' 7 .5r' ? ,465 7.619 t,.?65 t2.?9?
NEDERLAND
Drem!elprrJzen
PriJzen franco-grens
I{e ffinBen
F1 > tt,§z 5tr,8t
F1 t1\,6? \19 192 t+r9§5 442, t6 452,ro 452.50 45't,?2 416,r.2 +2"' ,?1 \27 ?,
F1 lE,95 111,?O 9r,6? 91 .26 81,12 81 12 81 ,90 rr7,50 1l-2, 06 112,08
pG 08 | EaneDtal et froma8es du oêm€
Emûenta1 e forEa8ga deIlo st
r 6TOupe
,es5o SrupPo
hEetrtal uÈd Kâ6e derselben Orupp€
E@eÀtaf eE kaas60o!ten vaD dezelfdle groe!
UBLIBLEU
Prax de seui-1
Drempel prlj ze F.lux 5.5o0ro 5.500 ro
Prax flanco frontrère
PriJzen franco-gren6
Pré1èveretrt6 
-
He fflngen
'b/
FIux .155,5 4.t91, 4.r10,o 4 .r74, 4 .5o0, o 4.500,0 4 .424 J r+.448,6 4rb,9 .545,4
'b/
!'1 ux .144,' 1 .1O' I 1.17',0 't .161, 1.000to .0oo, o I .O?r,9 1. Or1,4 954,5
DEUTSCEIAND
(BR)
Sc hfle llen pr ei6e
Frea-Grenze-Prelse
Ab6chôpfunteû
D14 44o,oo 44o,oo
DI'I ,48,44 t51 ,15 ,44,8o 147 ,?9 16or 00 ,60,oo ,5' 9' ,55,89 ,60,47 tôt,at
DM 75 t2'l ?2,',|2 7?.5o 76.58 61.66 6r,66 69 J' 6?,?? 6t,11 60 tot
rRÂ,ICE
Frix de seull
Plax franco froûtière
Pré1èvemeDt6
Pf 541,08 54t,o8
50 tO? 41j,66 \25,57 429,2? 444,14 444,14 4t6,8\ 4t9,26 +44,91 448,8r
Ff 110,?7 1O9 t19 rr5,8, i14,69 98,?4 98 ,?4 i06,z, ro,,81 98, 16 94,26
ITÂLIA
Prezzi drentrata
Prezzi f rebco-froEtiela
tit 68 .?50 68.?50
Lit t5.o94 55.599 ,r.8?5 54 .926 56.25o ,6.25o 5' -ro1 55.608 56.r21 56.8t7
Prel iev i rit 8.69? 8.412 ).?72 I .890 ? .6io 7.610 E .550 8.252 ? .i1? ?.o41
NEDEXLiTND
DreEpelprij ze!
P!ijzen franco-grens
Eeffin6eÀ
FI ,98,2o ,98,20
rI ,15,ÿ ,17 ,97 ,12r04 ,14,?5 ,25,80 t25,8o t20,ro 122,O8 ,26,22 ,29,O8
F1 Bz,85 80, 06 ù4r91 84,09 ?2,40 ?2t4O ??,89 76,t2 ?1,98 69,t2
175
po
7.r7' ,o
Flux ).727,' 6.25o ,t
'b/
Flux 1 .645,6 1 .1 2r,(
PRII DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
PREZZI DIENlRAlÂ
DREMPELPRIJZEN
PNIX FNJ1NCO FNONIIERE
rREI-ORENZE-PREISE
PREZZI FRANCO-FIOIIIIERÀ
PRIJZEN FRÂIICO.GRENS
PNEI.EIIHENTS ENVENS PIIA ÎIENS
ÀBSCBOPFTNGE!| GEGENIIBER DRIMLINDEM
PRELIEI'I VERSO PÀEsI TERZI
EEFFIIIGil TEGEBOVER DERDE L;I{DBI
10O fÂ
Pay6
IaDd
Pac6a
DescrLptlon - BG6chreibug
t966
JI'NuÀr JI'L
9-L' L6-22 25-29 ,o-5 6-L2 L'-L9 20-26 2?-' 4-ro I1-17
orana et froma6e6 du ûêûe grouPe
êrqha . fôFrâ.. i dêllô êtessô rru
Glana utril Kâ6e dêr6elbeE GrulPe
Gr&a en kaaaEoorten vù dezelfde troeP
IIEBLÆLEU
Prlx dc eeuL].-
Dr.ûpê1prij zeD
Prlx fratrco froDtière-
PrijzeB fraDco-Brer§
P!élèveûeûte 
-
BeffiDBon
îb/
Flu
Flux ,.825,o ,.82,,o :. ea>,ol >.Az>,ol 5.8a5,o 5.825,O
tb/
Flux
.548,o ry .548 io
DEUÎSCEI"AND
(Bn)
SchrelleDprêi6e
Frgl-Grenze-PreL6e
Dlt 589.84
DM +66,oo
'66,oo 466,oo 966,oo 466 !oo
r|66,oo
AbschôpfutrBêD DIt LO]-,8r. .o1,81 ro1,8] lor,81 1Or,81
I.AANCE
P!ü de 6euLl
Prix fraBco frontl,èrê
Ff 728,OO
Ff ,?5,t7 t?5,r? 5?5,t7 5?5,r? 5?',r? >?,,L7
PréIèvenênt6 Ff L52,8' t52,8' Lr?,8, r52,81 t52,8'
ITÀIIA
Prezzl d'entratÀ Llt 92.L6'
Prezzl, f!aaco-froEtlê!a Ltt 72.8r' ?2.8L' 22.8L1 ?2.8r, ?2.8r1 l2.9l-t
PreIieÿ1 Llt t2.?9? L2.?97 L2.79? 12.797 L2.?9?
NEDENLAND
D!enpelpriJze!
PriJzer freco-gren6
Fl. ,rt,8L
F1 42Lt7' 42t,?, 42L,7t 42L t7' 42t,?t 2t,?,
IleffirBen rl 112r08 112,08 rr2,08 1r2 r08 112,08
n^ ^o . 
EûEeEtal et froEâ8e6 du aêoe Sroupe
.fumental e forDagBi dello 6têsso SruPPo
EEûentaI und Ka6e delselben GrupPe
Ennentat en kaas6oorten van dezelfde groep
I'EBLÆLEU
Prix de seull-
Drenpelprij zeE Flu 5. 500.o
Prix flaÀco froutière-
Prijzen fraûco-g!eE6 FIur i.600,o .5OO,O 4.500,( 4.5O0,( 4, 5oo,o .5O0,0
PréIèvereBt6 
-
teffltrgeÀ Fl-ux 9OO, o .0o0,0 r.000 1.000,( 1.0oo,o
DEI'ISCELAND
(BR)
Schrê1lenpaer6e
Frei,-Orenze-Prei6e
DM 44o,0o
DM t68,oo t6o i0o ,60,oo ,60 roo ,60,oo ,60 loo
AbschUpfuDteÀ DM 55,66 61,66 6t,66 6,,66 6t,66
FR.ÀllcE
PlIx de soulI
PrIx flaaco froatière
PréLèveaent6
FT ,4t,o8
Ff +r4,2a 444,r4 44+,r4 44t+,r4 444,r4 44\ ,t4
Pf 88,8? 98,?t+ 98,?t+ 98,?4 98,74
TTÂIIÀ
Prezzl drentrâtâ
Pr6rzi f ranco-f!oDtlela
Lit 68.?50
Llt i?,5@ 56.2ÿ 56.25o 56.2tu ,6.250 ,6.2ro
Prelievi Ll,r 6.160 ?.6LO 7.6LO ?.6l0 ?.6],0
TEDERUiItD
Dreûpelprj,jzea F1 t98,2o
Prijzen franco-8letrE r1 t,,o4 )25,8o ,25,80 ,25,80 ,25,&O ,25,80
Eeffinget F1 6r,16 ?2,40 ?2,40 ?2,40 ?2,40
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PRIX DE SEUIL
§CHflELLENPREISE
PNEZZI DIENÎRAÎA
DREIITIELPRIJZEN
PRII FR.IIICO I'ROIIIIERE
FREI-ORENZE.PREISE
PREZZI FRANCO-FRONIIENÂ
PRIJZEN FRANCO-OREI'IS
PNEI.EI'EI.IENTS ENVERS PÂIA IIENS
ABSCHOPFUIIGEN GEGENI,BER DRITILTT{DEIN
PRELIEVI ITER^SO P,IESI ÎENZI
IIEFFINGEil îEGEI{OVER DERDE LâNDEN
Pays
Iê!d
Paasê
Dcacrlptlotr 
- Bc6chrclbutB 1965 '1 956
AUG SEP ocl l{ov DEC JAN rEB MAR APR MAI
PG09 3 Gouda et froDâgês du nêEe groupe6ouda ê forEegtl dêI1,o 6te66o Bruplg
Goudâ uEd Na6e der6elbêl Oruppe
Gouda ea kaa6600rteÀ ve dêzêlfds Eroep
I'EBLÆLEU
Prix de 6sul,L-
DrêûpGlprlJzcÀ
PrLx frâDco lroatLère-
PriJzen fraEco-groD6
Pré1èveûeDta 
-
Eeffi!Bên
îb/
FIU 4 .85610 5.1r-5,O
Flux 2 .?25 t' .755,o 2.?88 t? 2.??1 , 2.8O9, 2 .809, t.aoz ,.ot, t?
îb/
Flux 2.129 r' .101 iO l'''*, 2 .104,0 2 .094,8 2.O4?,O 2.o47 ,c 2.016,8 2 .090 2.O99,o
DEI'ISSEI"AXD
(Bn)
SchrelleDprsl6e
Frêl-Grctrzê-P!else
Âbscà6pfuûEêD
Dtt
,2? ,51 152,ÿ
DM 21 8,04 t2o,40 :2)r10 221 t?O ,1 224,?z 224,?2 2zB tL, 240.20 241.10
Dtt )7 ,to 15, ol )r r8o 95,28 94,54 90,?2 90,72 88,æ 91,54 98r20
TNANCE
Prlx de seuL]-
Prix franco froDti.ère
Pré1èvenents
l'f ,ro, 14 558,25
Ff 269 J2 lzzz,ol 8"" z?r,6, 2?5,62 2?? ,t6 277 ,16 28r.,58 296,\8 29?,r1
Ff 26't ,1o 258,11 :t4r11 25E,60 25?,69 252,98 252,98 250,08 259,r' 2(a,45
IlAIIÀ
Plezzl diêntrata
Prezzl fraEco-f!oDtiera
PreIieYi
L1r ?2.5OO 72.rOO
Llt ,r.119 15 .688 ,6.LO9 ,5.890 t6.'t[z ,6.16, )o. )o) ,6.896 ,8 .?82 ,8.92L
Ltr ,2.O1O ,1.655 ,r.149 ,'t.691 t't.5?8 lo.98o lo,98o ,o.659 28.r6L 28.191
NEDEBLAITD
Dreûpelp!ij zeB
P!ajzen faatrco-Brens
EeffiaBen
rI 287 ,66 ,r9,or
F1 19?,r' 199,46 lolr90 2oo,65 2O2t90 ztt,r? 2A1 tr? 206,45 17,J8 218,19
F1 90 t25 18, zo )ri? 88,42 8?,?5 84,29 84,29 8a, ro )8,?4 1oo,65
§aiDt-Paulin et fro@ge6 du oêae 6roupeSÂin+-Dqrrlii Â f^r-À"{ âê1r^ ê+ô--^ 
--
§el,trt-Pauliû uEd Kase derselben oruppe
I'EBLÆLSU
Prir de 6euil.
Drempelprijzetr
b/
Flu 5.'.16r,o ,.rlz,5
Prix franco frontière
Prijzetr fraaco-gren6
Pré1èveretrt6 
-
HeffingeD
o/
Flux t .685,o ,.714 t5 .?ro to , .7 50, t .8t6," ,.948,9 ,.)90,8 ,.960, ,.98),5 4.064,0
flux 1.48810 1.460,5 .4rr,o 1.41ttC 1 .126 t: 1.214,2 t.t81 ,5 r.202, 1.r14,0 t.248,5
DEUlSCELAITD
(Bn)
Sch*ê llenprei6e
Frel-Grenzê-Prelse
Ab6ch6pfuEBêû
DM
,8?,9o l+0, ,0O
DM 294,80 |97 ,16 iooro ,00,0o )06,9t ,15,91 119,26 ,16,8, ,1 8,68 t25 tl-z
DM ?9,54 t?,r4 D,54 7t,14 66.60 5?,65 ,5,o2 ,6,?r 54,r4 62,95
FRANCE
Prix de 6euil
Prlx frâBco frontière
Pré1èÿeûent6
Ff 5r5,r4 ,60,16
Ff ,65,86 ,66,?7 ær28 ,?o,28 1?8,84 ,89,9'l ,9\,a5 ,9r,o5 t9t,14 401,28
Pf 1?2,47 t69,75 .65.06 162,06 155,50 i4zt4, 119,20 r4r,29 t6r t52 156,08
IlAII,A
Prezzl dtentrata
P!ezzl, f ranco-froDtlere
Llt 7'r .0oo ?o.9r8
Ltr 4?.r,1, ?.681 t8.tz5 48.125 49.208 ,o.611 51 1t4 50.?54 51 .044 52.O50
PrellevL Llr 18.?62 8.418 ?.825 1? .825 16 .?41 15.r19 1\ .9r1 15.195 r4.èr+ L,.842
IIEDERI.,IIID
DreEpelp.l,j ze!
PriJzeD fraaco-Bretr6
EeffitrgeD
F1 ,42,?2 t64,?2
r1 265,?9 t68,9, tTL,50 2?1,50 27? ,7? 28r,90 288 ,9' 286,?' 288,41 294,2'
l'1 ?6,65 t\,66 tL 122 ?1 t22 64,94 56,82 54,46 5r,99 ?4 trz 7o,49
177
z,?91 
,4 2.85r,i
DRIT DE SEUIL
SCIIWELLENPREISE
PREZZI DIENîRAÎA
DREHPELPRIJZEN
PIII FNlxCO FRONIIENE
FlEI-GREIIZE.PREISE
PREZZI FRAIICO-I'RONIIERÀ
PRIJZEN FNANCO-GRENS
PNEI.EVII{ENTS EIVERS PÂII ÎIIAS
ABSCBOPFT'NGEI OEGENI'BER DRIIILI}TDEEI
PRELIEI'I VERSO PÀ8.5I îERZI
EEPFINGEU IEGEI{OVEn DERDE LiI{DEIT
lOO Xa
Pays
Iaûd
Paaaa
1966
De6c!1pt1oa - B.acbrcibuB MÂI JIIN JI'L
9-L5 L6-22 23-29 *-5 6-L2 tt-t9 20-26 4-r-o 11 17
Géuda et froûa8es du Eere groupe
Gouda e foroa8El del1o 6te66ô gruppo
Oouda und f,dse der6elbe! Gruppe
Gouda e! kaasaoortêa ÿe dezelfdê Sroep
I'EBLÆLEI'
Prlx de aêull-
DrêûpêlpriJzen
îb/
EIU 5.1r5,O
Prijzen fraÀco-BrênB
Pré1èvenentÊ 
-
Ee ffiEgen
Flux ,. 016 i0 ,. 016, ( ,.016,o 2.980, 2.980, 2,980,
f1u 2.099,o Ia4 2.O99 rO 2.o99 2.O99,o
DEUÎSCEL.AND
(BR)
SchrelleÀprei6e
FrGl-Grenze-Prei6e
Absch6pfungen
Dt{ ,52,»
DU 241,28 241 r28 24r. r28 2r8,44 2)8,44 2r8,44
Dh 98,20 98,20 98,20 98,20 98,2o
TRANCE
PrLx de seuLl
Prlx frenco froEtière
Pré1èveûeat6
rf 558,25
rf 29?,80 29? 180 29? 180 294,ro 294,ro 294,rO
Ff 260,45 260,45 260,45 260,45 260,45
ITÀLIA
Prezzi d'etrtrâta
Paezzl, f!e!co-froEtiera
PreLlevl
Llt ?2.W
Ltt ,8.950 )8.950 ,8.9ro 18.506 t8.506 ,8.106
L1r 28.195 28.191 28.19' 28.19' 28,r9'
I{EDERLAIID
DreopelpriJ zeD
P!ijzen flanco-gren6
Eeffinten
r1 ,r9,ol
F1 2L8 116 2r8 J6 2]-8 tr6 2L5,?9 2t5,?9
rt lOO t 65 1O0,6' 1OO,65 roo,55 roo,65
Saint-Pauljr et froûa6es alu oêûe groupe
Sâint-PauLu e forEa8gl dello ste66o truppo
Salût-Pauha ud Nase derselben Gruppe
SâIEt-Pâulitr en kaaaEoortet vM dezelfde groep
IIEELÆLEt'
Prir de 6euil-
Dreûpelprijzer EIU 5.rr215
Prix franco frotrtl,è!ê-
Prijzen frenco-6!eD6
Pré1èveEeDts 
-
Heffingen
b/
FIux 4.064,c 4.064, 4.064to 4.o64,o . 064 ,o 4.064,
Flua 1.243, j r.248 , 1.248,5 L.248,' 1.248,5
DEUTSCBI4I{D
(BR)
Sch{€ 1lenprei6ê
Frel-Grenze-Preise
Ab6chôpfu!BeD
DM 4or,oo
DM 125,L2 ,25,L2 ,2r,12 t2,,r2 tzr,12 125 tlz
DU 62,9, 62,9' 62,9, 62,95 62,95
FnÂNCE
Prix de 6eui1
Prlx flaEco floÀtière
Prélèÿeûênt6
rf 560,16
Ff 4or,28 4or,28 4o1,28 4o1,28 +oI,28 4o1,2E
T' 156,08 r56,08 r56,08 r56,08 156,o8
ITAI.IA
Prezzl, d'eatrata
Prezzi fra!co-froatiera
Prelievi
Llt ?o.9r8
Ltr 52,O5O 52.O50 52.oÿ 52.O5O 52-O5O 52.o50
Ltt Lr,842 L1.842 tr.842 Lr.842 rt.842
NEDEBI.ATD
Drenpelprlj zeÀ
Prijzên fratrco-8ren6
Eef flDgeD
r1 ,6\,?2
F1
294,2' 294,21 294,2t 294 ,2' 294,21 294 121
rL 70,49 ?o 
't+9
?ot49 7o,49 70,\9
178
Ir*.---r **r"*l
L,rr"oo*onrr." I
L*o. *rr.-.^". I
| ,rrr"rrrorr.r* |
PBII DE SEI'IL
SC[TELLENPREISE
PNEZZI DIEIITRATA
DNEUPELPRIJZEN
PNIX FR,INCO FBOTITIENE
FREI.GRENZE-FREISE
PREZZI FR^NCO-FRONTIENÀ
PRIJZEN FRANCO.GRNTS
PNSLEVEHENT§ ENVERS PAIE ÎIENS
ABSCHOPFUITGEN GEGEIII'BER DRITTLTNDEIII
PRELIEVI VERSO P,\ESI ÎERZI
HEFFINGil TEGEI,IOI'ER DERDE LâNDEN
Pay6
Lâsd
Pâo6 e
D!6crlption 
- Bcacbrelbung r965 r966
AUO SEP 0c1 trov DEC JAII
"*1"*l^*lr*
PG 1I Ceeûbert et froEages du aême groupeCeonbert e folpaggl dello 6te66o gruppo C@eEbe.t ud f,âeo derselbeE GluppeC@eEbert gD kaaEaoorte! va[ dezelfde groeD
I'EBLÆLEU
Prlx AG EeulL-
Dreopêlprij zeD
PrlI flaaco frontière-
P!1Jzetr fraEco-trên6
PréIèveûeats 
-geffiEBon
rb/
FIu 5.7L5t4 5.948,4
FIux 4.27r§ 4.275'p ,.94',' .8ro.o ,.850,o ) ,850,o ,.8>o,olr.s?8,s
| 
+. r+r,:
FIux 1.44Or4 lr.++0, 
r 1.44or4
.??2,',| .865,4 1.665) 1 .86,,4 1.86,,rr 1. 80o ,9
DEUTSCELAND
(BR)
Schrellenpreise
Frei-Oaenze-Prei6e
Ab6chôpfuDgetr
Dt{ 457i' 4?5 18?
DM ,42,00 ,42too t42roo ,1r,46 ,08 | oo ,o8ioo lo8,oo ,o8,oo ,18,r1 trr,94
Dlr 98r24 )8,24 98,24 124,7? 12,24 1t2 t24 112 t24 Ltzi4 ,1,88 l.26,r7
FRÂNCE
Prix de seuLl
Prir fraDco froutière
PréIèveûetrt6
!'f fi4rr4 58?,r5
Ff 422,12 l22rLZ 422J2 t89,1? ,8o,'15 189 J5 ,8o,15 tgo,L5 ,92,88 4o9,7L
}I L42.22 1,u.,,, t42.22 l.rr'r, 1?4,99 ?1,99 1?4,99 L74,99 ltaz,st 168,62
ITATIA
Prezzl dtentrata
P!ezzi fraEco-frontiela
Lir TL.\42 ?4.r»
Lit 5r.4r8 )r.4r8 5t.4r8 io.541 t9 .r?5 49.5?5 t9.1?5 49.r?5 50.986 5r,tL6
Pre1ievL Llt ]-2.92' t2.92' L2.92' t5 .819 i6.986 16.986 16.986 16.986 't?.810 tr.9?,
NEDERLAND
Drenpelprij zeE
P!iJzea franco-tren6
f,ef fl!gêD
F1 4rr,79 4ro,66
F1 ÿgtr]. ,09,51 ,o9 t1r 285 t49 2?8 j?\ 2?8 J4 278,?4 2?8,?4 288,07 ,oo,41
F1 104t28 to4 r28 10t+ r28 128 t29 ,5,O5 115,05 115,05 Lrrtoi 140,90 rro,r8
PG I, ! Lactose Lak to se Lat to§1o MqlkÊuIker
I'EBLÆLEU
Prix de 6euil-
DrenpelprajzeD o/Flu L.?L?.5 2,0t2 t'
Prix flanco faotrtlèle
Prljzen franco-gre!6 Flux 1.259,o ,259,o L.259 tO 't .259 tO 1 .259 iO 1 .259 tC 1.2r9,C t.259,O 1.259 tC L.2r8,'
P!élèveneDt6
ge ffirgetr FIux ,64,2 t64.2 )64,2 ,64,2 ,64,2 ,64 G 154,2 ,64,2 666,4 642,t
DEUTSCUI,AIID
(BR)
Schrellenprei6e
Frei-Grenze-Prei6e
AbEchôpfuatea
DM 146roo 161,OO
DM LOOt72 too r 7e too t?2 1OOt72 1OO,?2 1OA 172 '1AO,?2 Læ,?z 1@'?z 100,68
Dil 59t92 t9tgz
'9192
,9192 ,9,92 ,9,92 ,9,92 49,r4 54,r5
rRAl|cE
Prir de 6eui1
Prix freco froEtière
Pré1èYeEetrt6
rf 22L.!? 22ltt?
rf 124J2 .24J2 t24.r2 124,tz 124 t12 24,r2 124 trz L24,t2 124,tz L24 ê6
Pf 5r,8, ir.8, ,r,85 1.85 ta.85 5r,85 5r,85 ,r,85 ,r,85 5',85
rTÂIIA
Prezzl drentrata
Prezzi f raaco-frottlêra
Lir ,1.r81 29.688
Llt Lr.?r8 Ç.* 15.?r8 15.?r8 15.?58 5.758 15.?r8 5.?t8 15.7r8 L5.7rt
Prelievi LIt 1r.o42 Lr.o42 tr.Ol+2 ,.o42 'tr.o42 t.942 1r.o42 rr. o42 1 1.64E r1.49'
f,EDERI.,iND
DreôpelprijzeB
PriJzen franco-grea§
r1 121r5' L45,?L
FI 91,15 ,1r15 ,r,15 1,'15 ,1 t15 91 1> 91 ,',tg 91,15 g',t,15 91 i11
EeffiûgeD F1 24)?6 l4r?6 a4,?6 ?4J6 14 36 24,?5 2\,?6 24,76 45,48 47,?8
t79
946,2
PRII DE SEIIL
SCIIWELLE}'PREISE
PNEZZI DIEIIIRATA
DRE}IPELPRIJZEN
PnII rnÂtrco FnorlIERt
rREI-GNEIIZE-PREIgE
PREZZI FR^NCO-PRONTIERA
PRIJZEII FRÂNCO.GRENS
PPEI.EI'EI{ENIS EIIVERS PÂIT TIES
ABSCHOPFINGE| GEGENI,BER DAIIILIITDEIûI
PRELIEYI VERSO P..IEsI TERZI
EEFPITGEU ÎEIiENOVEA DERDE I-IIDEI{
Pays
Iâad
Pac!e
r966
D.rcrlptloD - Baschraibug
DcscrlrioDê - O!êchrlJYir8
MAI
,-r'f ,6;l
Jt,N
L'-L9
I ,nr,
l ro-re f r7-1 l +-rc l rr-rz
Ceeûbêrt et frooa8e6 du ogûe groupe
CâEeEbert e forEâggl dello 6te660 gruppo
Ce.Dbe.t ud l(isê deraeLbeE Gruppe
CMeûbert en kaa66oorteD van dezel-fde groep
I'EBLÆLEU
Pllr dr s.ull,-
DraûpêlpriJzê!
Prlx fraDco frotrtLèle-
PrUzêÀ fraÀco-EraEa
P!é1èYeæDta -
EeffLrgên
îb/
Flu 5.9\8,4
Flux 4.r4? , 4.151,4 4.1r1 ,O 
I
. rrt,ol .151 rO l. r5r ,{
îb/
Flux r,800 , 1.8oo, r.8o0,9 4 .8oo,9
DEUISCEIJIIID
(BR)
SchrelleEprel6e
Frei-GreDze-Prei6e
DT 4?9,87
D!{ tr|,80 trz,o8 ttz,o8 ,12,o8 trz,o8 ttz,o8
Ab6chôpfuEgen Dtt tz6 tr? L26,r7 t26,r7 1.26,t? !26 tr?
rNAÙCE
Prix de 6euL1
PriJ fraDco floDtière
Ff 587,15
Ff 409,51 409,82 409,87 409,8? l+o9 t 87 \o9,87
PréIèveûeEt6 Ff L68,62 168,62 t68,62 L68,62 168,62
IlALIA
Plezzi d'enlrate
P!ezzi f raBco-fronti6ra
Lit 74.r55
Lit 5r.o94 5t.rr8 5r.v8 ,r.Lt9 ,r.t38 5t.rr8
PreLieÿ1 L1r L5.9?' t5.97' 15.9?' rr.9?t L5.9?'
NEDERLÀTD
DreopeLpriJ ze!
Prrjzen frtuco-gren6
4ÿ,66
F1 )oo , zB ,oot» tuo,rt »o,rt ,oo,5, ,oo t5,
Eeffi!Bgû tr'1 1ro,,8 l.rot rS 1æ,18 Lro,r8 L»,'8
PGl': Lacto6e Lakto6e Lat t o sio MeIk6uikGr
I'E8LÆLEI'
Prix de 6eull-
Drempel.priJzeE Flu 2.0r2,9
Plix fraûco frontière-
Prijzen franco-gretr6 FIux L.259, L.259 L.259,4 r.25Or0 r.250,o L.2?8,(
Pré1èveaeDt6 
-
BeffinSeE
o/
Elux 642,' 642 6\2,' 642t,
DEUÎSCf,I.ATD
(BR)
SchrêlLenDreiBe
Frel-Grenze-Preis6
AbschôpfuageE
DM 16r,oo
DM roo,7a too t?2 r@'72 1oo,o4 1oor04 IO2,24
DM 54,r5 54,r5 54,15 54,1, 54,t,
PRANCE
Prix tle 6eui1
Plir fraÀco froÀtière
Ff 22t 17
Ff ].24,r2 L24,12 L24,t2 12',48 tzr,48 126,r9
PréIèveaent6 rf 5t,85 5',85 5',85 5r,85 5r,85
I1âIIA
Prezzi drenÈrata
Prezzi fraDco-fr
Lir 29.688
Lit L5.?r8 L5.?t8 L5.?r8 L5.65L 15.611 t5.9?5
Pre1ieYL Llr Lr.49' 11.491 1I.49, 11.49] L!.49f
XEDERIliND
D!eDpeIprlJ zeÀ I'I r.45,71
PriJzen franco-8reEB FI 91 ,1' 91 ,1' 9rrI' 90,54 90,54 92,5'
Eeffiatea F1 4z,zg 4?,?8 4? ,78 4?,?8 47,?8
180
Pour fuportatl,oB! ÿlra : Fltr Einfuhreu Dach :
PNEI.EVEIGNIS DIVERS PAYS TIERS
ISSCBOPFIINGEN OEOENT'BER DRIITI,EIDEEI
PRELIEVI VERSO PAXSI ÎERZI
SEFFITOEN TECENOVER DERDE LîIIDET
Pe! iûpoltazloEi v6rao : Voor iDvoarcD !aar:
PNII DE §EI'IL
SCBIT'ELI.ENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DNEüPELPRI.'ZEIT
PRII FNâTCO FROI|îIINE
rREI-GNENZE.PNEISE
PnEZZT rRÂIrco-tr8otrlltm
PRIJZEN TRÂNCO.GNENS
1oo f,r
P.rr
L!d
Pa!!a
Dclcrlptl,oD - BrEch!olbuD€
DalcrLzlono - OB6chrllÿù!
L965 L966
AI'G SP ocT N0v DEC JAN FEB uÀR APR I{AT
BUNAC BGurr. fabrlqué à partlr de crèae acldeBûrto fabbricâto co! clgDa aclda
lirueFâhûbutter
Bote! berold uLt aaD8êzuurdc !oo!
BEIÆIQI'E/
BEII}IE
PrLr do 6suil-
Dr.DpaIpriJzên
Prlx frqco froBtlèr.
Pri-lzeB fraDco rloDB
Fb 10.16,,o LO.56r,o
rb 4.094 r0 ,.74oe ,.906.6 ) .9r8,1 ,.986, ,.r52,( ,096,4 ,.0o0,c ,.41',2 ,.2r2,
PrélèveeeEts- rb 6.2?2,6 6.615, 6.416 t4 ;.401.5 6 .4oi. 6.814, ( ?266,6 7.r6t,c 6.911,' ?.o99 ,(
DEI'TSCELîND
(Bn)
gchrêlleapre16e
Frel-OrêBz6-P!eise
Ab6chôpfuBge!
DM ?2rtoo ?2r,æ
DM ,2?,52 zss;2?1rr:,5, l>r:,o: | ,1a,s, | 284,16 | ,,rt,z, l rn,* l rzt 22 2r8,6,
DU ,?5,r8 4otr, lg )90.08 ,8r,69 ,85,69 41 8,69 4t6,90 46a,6r 429,6? 4\2,9?
IRANCE
Plh d€ 6euLl
Prh franco-frortLè!e
Pré1èÿeûêatB
rf 9O1r@ 9LO,r'
Ff 4o4r25 ,69,r8 ,8rt?4 ,88,85 ,91,6? t50,?t ,o5,?4 296,22 ,r7,22 ,t9,22
rf i+97r 1r ,r2,92 5t5.26 509,',| 502.?9 t46,?B 592,26 601,?8 569,5' 598,?8
ITALIA
PlozzL clrêEtrâta
PrezzL frÀûco-froÀtl,e!a
Prelieÿ1
Lit LAL.Z25 ror.000
Ltt 5L.t?5 46.?6r 48.8r, 49.226 50.602 44.118 t9.55' ,8.126 4r.940 41.419
Llt 44.2o9 48.?42 46.506 45 .820 44,9r5 51.2O1 ,5.?85 5?.o12 54.615 5?.L26
LIIXEMBOIIRG
Prll de 6eu11
Plir franco lroûtlèrê
PréLèÿenêats
Elu 8-976.p 9.r?6,o
Flux 4.094,( ,.?40, ,.906,( , .9r8,1 ,.986, ,52,o ,096,4 ,.ooo,o ,.415, 5.212,9
F1u
TEDERLAND
DrêEpeIpriJ zoÀ
PrljzeD fluco-Er!!ê
EerflDteB
TI 515.r9 565,5'
F1 295 r41 2?O,84 28a,84 285,12 :E8.65 25?;16 224,18 2t?,20 247 ,26 2t4,06
r1 2L9.24 245.w 2r2.55 228 
-58 >28-58 258,44 291 t21 298,19 ,11,60 129,16
BtnDO ! Beurr. fabrlqué à partlr dê crèû€ douc€ SuasrabDbuttcrBulro fabbrLcato coD cre@ dolc. Botqr baFl,d ult
BEISIQI'E/
BEIÆIE
Prlr dc a.uil-D&!pclpriJzeÀ
PrlI f!ùco froltlèrê-
PriJza! haDco-tleD6
Fb 10.16rro ro.r6t,o
Fb 4.2o1ro 4.064r( 4.208.1r 4 .1 i8,6 \ .224 t, 4.111,8 ,214,' ,. ooo, ,9oo,o 1.98? t
P!é1èv.f,ê!t6
Eê lflnÉâr Fb 6.L46,t 5.248r( 6.L*,( 6 .z4z,z .164, O 6.214 tz ? 148,z 716r,o 646r,o 6.t6t,
DEIITSC[LAI{D
(BR)
Schrclloaprel§e
Frer.-Orênzê-Prei6ê
Ab6chüptuag.u
DM ?2r.oo 72r,oo
Dlt ,16,o8 ,25tL? ,16167 ,29,48 ,r7 t94 ,t2J4 25?,14 2lio,OO ,12,æ 5t9,o,
DM ,65,27 ,7r,46 ,6r.94 ,?1,2' 166$E ,?1,19 \o5,47 462,6L ,90 161 t82,6L
'EÂTCE
Prlx ôê 6eu1l
Prh lraaco floatlèra
Pré1èveEat!
tt ælrOO 9to,r,
rt 414,81 4o1rr4 4Lrtr4 406,6? L17,1'l 409,95 51?,18 296,22 ,85,o9 ,9' t7?
rf 484,5? 494.?4 485r116 491,r, 479 t91 48?,?7 58o,62 6or,28 ,21,t2 ,L2,r8
IIIIIA
Prazzl dr.atrata
PrezzL flaBco-rrontlêra
Prollcrl
tlr LOL,22' 105.OOO
Ltr ,2.rL' ,o.8o8 52.æ4 52.419 5r.r18 52.169 41.161 ,8.?ÿ 8.8?, ,o.rr2
Llt 42.6r, 4r.9o9 42.7r4 42.950 42.28g tt|r.r?4 54.L?8 ,6.r89 49.65? 48.r9,
LIXEüBOSNC
Prh dc aeur.l
Plir tralco froBtlèr.
Pré1èveoeÀts
Elu 8.9?6.o 9.176,o
Flux 4.201.C 4.2o8,4 4 .1 18,6 \ .224 t, 4.15i,8 1214,' ,.ooo,( ,-9o0 to ,.987 t
Flux
XEDEEIJIIID
Dleûpê1pDUzêD
P!ijzeD franco-trêD6
[cfflngeu
r1 >L5trg 565,6'
FI ,04,15 294 r28 ,04i68 2981 18 ,o5r84 ,oo,59 212,?1 2t?,æ 282,16 288,?2
EI 10, E 2L? I'L zLOt.N 21? .54 212,16 215,46 282,68 298,L9 z?8,25 276,O'
Iil
PRII DE SEI'IL
SCEWELI,ENPRTISE
PREZZI DiEIIIRAÎA
DREMPELPNIJZEII
Pour ,.lportàtlolg rêrg :
PRIX FRAIICO FRONÎIERE
FREI-GRENZE-PREISE
PREZZ I FRJINCO-FRONIIERA
PRIJZEN NRll,ICO-GRTNS
Ftlr Eiûfùhren nach :
PREIJVEI{ENIS ENVERS PAIS TIERS
ABSCEOPFI'NGEN GEGENI'BEX DRITTLTNDEB{
PRELIEVI VERSO PÀTSI TENZI
HEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEN
Per aûportazioni ver6o : Voor iavoeten naar:
Pâya
Lârd
Pâa6e
DescrIptl,oB - Bê6ch.eibuDe
L966
MÀI .]I'N JI'L
9.15 L6-22 ,o-5 6-12 1r-19 20-26 27 -' 4. ro 11 17
BIIRAC Bcurre fabrlqué à partlr de crèEe acideBurro fabbricato con crêûa aclda
6rue!!ahdbuttsr
Botê! bereld qrl !9!893!]199_19
BELGIQI'E/
BEIÆIE
Prir ae 6euil-
DrêDpelp!1jreB
Prix frâaco froDtlère
Pri,JzeE fraDco 8rêDa
PréIèYeoeItB-
Fb LO.16r,o
Fb ,.t25,o ,. r0o,c ,.100,0 10o,o ,, lOO,( ,.0o0,o
rb ?.218, ?.2r8 ,c ?.2r8 ,o 7.2r8,o ?.2r8,t
DEI'TSCELAI{D
(BR)
Schuel,leDprelsê
Faê1-OreEze-Prei6e
Ab6c hôpfua6en
Dlr ?2t,oo
DM 250ræ 248,oo l248,oo lz+a,oo | 248,0o l24o,oo
DM 4r2,6L 492,6L 452,61 4r2,6L 452,6L
FRANCE
Prl.x dê 6eui1
Prlx fraEco-f!oEtière
tr'f 9ro,r5
Ff ,o8,57 ,06, r,o ,06,Lo ,06,ro 106.10 296,22
P!éIèvemeDta trf 598,?8 598,?8 ,98,78 598,?8 ,98,78
ITAIIA
PlezzL drentrata Lit 105, ooo
Prezzl f!üco-froEtiêra Li-t \o.rlt 40.ooo 40.ooo qo.ooo 40.ooo ,8.?50
PrelLevl Llt 58.5?\ 58.r?4 58.5?4 58.5?4 ,3.r?4
LIXEMBOÛRG
PrLx de 6eui1
Prir fralco froltlère
Pré1èveosDtÊ
fLux ?6,o
trlux ,.tzr,o i roo-l-roo,olr'1ooio l]. roo,o ,.ooo,ol I I I
fIu
IEDENLAND
DreEpelprlJzaD
Prl-Jze! rraEco-6roDE
D1 ,6,,61
F1 226 r25 zz4 t4\ 224,44 224,44 zz4,44 2r?,ao
EeffiDte! rI ,r9,r8 1t9,t8 3r9,5e ,r9,r8 t 9,r8
BuBDo : 3::::'r:ii:i::i à pârtLr ae c.èûe doucor con cred dolce Süas!ah!butt!rBote! bcreld u1t
BEIÆIQgE,/
EEUiIE
Prtr d.6eu1l,-
Dro6poLp!rJ z€D
PrlJ trâDco froBtlère-
rb ro.16rp
tr'b 4. ooo, ,.9?6,: ,.9?6, ,.976,5 ,.9?6,5 ,.oo0,o
PrélèvênêÀtÊ 
-f,af ftrcen rb 6.t6t 6.16) 6.16, 6,161,o 165,o
DEOISCSLAND
(BR)
3c hrollenprel,so
Frêi-Grênza-P!eiEe
Abochôpfu6eB
DH ?2r,@
DM ,2OtOO ,Lg,tz ,18,12 ,r8,12 tLÙ,Lz l24o,oo
DM t82,6L )82,6r )82,6t ,82,6t ,82,6t
FN.ATCE
Prl, dc 6euil
Prlr lraaco frortlèrc
Pré1èÿeEEt6
rf 9ro,r5
Ff 194,96 192,64 ,92,64 192,64 192,64 296,22
Ff 5L2,18 ,L2tr9 5t2,18 5t2,t8 i]-z,r8
IÎAIIA
Prsrzi drcDtrâte Lit t05.ooo
Prczzl, flaEco-froBtlera
PrelLêvl,
Ll,t 5O. OOO ÿ.6trÀ 50.644 ,o.644 50.644 18,7ÿ
Ltr 48.887 4?.9ro 47.9rO 47,9ro \7,9ro
LI'IE}IBOIIRG
Pllx de sêull
Plir fraDco froltlère
11u 9.r?6,o
flux 4. ooo, ,.976, ,.9?6, ,.9?6,5 ,.9?6,5 ,.o0o,o
Pré1èeeoêEt6 Flux
I{EDEBLAND
D!eepelpDUz.!
PrijzeD flaEco-EroD3
F1 565,61
trI 289,60 r8z,90 287,9o 28? ,9o 28? ,9o 2L? ,20
feffiDBe! FI 2?6,o, t?6,ot 2?6,o, 276,Ot 276,o1
t!2
L*rr*t;rrt"*l
I nr".orr***r, I
I 
"*or. 
*rr.-ra. I
I ,urrrrr"orr.r* I
PRIX DE SEIIIL
SCHWELLE}IPREISE
PREZZI DIEIITRATA
DNEMPELPUJZEN
PRIX TRTtrCO I'RONIIEEE
FREI-GRENZE-PREISE
PREZZI FRANCO.FROIIIIERÀ
PRIJZEN FRANCO.GRTNS
PREI,EÿEMENTS ENVERS PATS îIERS
ABSCHOPFUIIGE}I GEGENTBER DRITîLINDEE{
PRELIEVI VERSO PÀESI TERZI
ETFFINCEII îEGENOVER DERDE LiNDE{
Pâya
LâDd
Pacse
Deacrlptio! 
- Beachrelbug 1965 1966
ÀtG SEP ocT l{ov DEC JÀN FXB MAR APR MAI
CEE , Che dda
UEBLÆI,Eg
Prlx dê seull-
DroDDêlprij zê!
Pllx frû!co frontlère-
P!iJz€D fra!co-B!etrs
P!é1èveoent6 
-g6fflngen
Fb/
Flu ,.81r,o ,.8t1,o
Flux 2 .?99,5 2.259 15 lryL I'*ru 2019,5 20?'1,8 2.t52 2152,5
Fb/
FIux 1.482,o .r5r,, 7.55r.5 li.**F"r* ,t77r, 17U1 tz 1.660, 1660,5 ,660,5
DEUTSCELAND
(BR)
SchretleBpreise
Frei-Grenze-Prei6e
AbEchôpfuâ6e!
DII
,o5 r 04 n5,o4
DM '18r,96 18o,?6 180,?6 L76,55 t6r' 16 16,,16 16> 174 L?2t2O 1?2 t20 L?2t20
Dlt 110 t2' 1 1r,O? rr, ro7 1]7'18 Lÿ.57 1ro,67 128, 09 L2j-,6, 121,6, 2L,6'
FnÂNCE
Plix de 6euil
Prir flanco frontière
Pré1èveûent§
rf 1?6,5s ,?6,5o
Ff 227,06 42, t11 t2r,lf 218r04 2Or,18 za1 ,tB 2O4,5? 212,54 ttz,*
Ff 146,82 t5r,19 t5r,r9 158,46 1?5rlz ?4 ,54 171,g' L6r,96 16r,96 .6r,96
I1ÂLIA
Prezzi drentrata
Prezzi faânco-frontiera
Lir 4?.66, \?,66,
Lir 28.?4\ r8.244 28.244 2?.602 25.494 25.494 25,89? 26.906 26.9c'6 ,-6.906
Prelievl Ltt 15.',t94 6.026 16.026 16.668 18.??5 18:??6 1E.t?, Lz.164 1?.r(,)+ .7.164
}IEDERLAND
DrenIelpraJ zen
Prijzên flanco-gren6
HefflnBea
FI 2?6,06 2?6§6
P1 i66r48 t6r,r9
.6rr59 L59,8? L4?,66 14? ,66 149,99 L5r,84 155,84 55,84
FI 109,90 12,4? 2,47 116,19 128,40 128,40 126,06 L2O t22 120 t22 LzO t22
lIL li1sIt lilsiter 11161t T116it
I'EBLÆI.EU
Prix de 6euiL-
D!enpelprij zen
Prix franco frontière-
Prrjzen flanco-B!en6
Prélèverent6 
-
EefflngeB
b/
Flux 4.856,o 5.tLr,o
,o/
Flux 5 .)78,o , .r90,9 1.r98ô ,.r98,5 ,.&04, I )464,1 lr+84 ,8 ,.495, ,64't ,1 t.655,5
FIux 1 .\8?,o 1 .487 ,o 1.487r0 1.48?ro L.4?6.o t9't,9 118i,o 1. 181 1451 t? .499,5
DEUlSCELAXD
(BR)
Schwellenprei6e
Frel-Gr6nze-Prei6e
Ab6chôpfuiten
DM ,r?,51 ,r2,ro
DM z?o )24 2?1 t2? 2?L,88 171r88 .?2 J8 2?? ,1' 2?8,?8 zlg,66 291,28 r92,44
DM 55,54 i5,54 55t54 ,5,54 ,4166 4?,9' 4? ,06 47,06 4r,68 7,O4
FRÂNCE
Prix de 6euil
Prix frâBco frontière
Pré1 èveûont s
Ff 5ro,r4 ,r8,25
Ff ,rr,5, ,r4,82 ,rr.r? ,r, t5? t 6rt9 ,42.o5 ,44,o9 ,45,a8 ,>9,92 ,60 §5
1t 197 t68 t9? t68 r97,68 r97,68 196,59 188,29 tïz,21 L8?,2L 194,29 9?,ro
IlAIIA
Plezzl. dr entrata
P!ezzi frâBco-froDtiere
Lit 72.5oo 72.nO
Lir 4r.4?, 4r.616 ,.?rt 4t.?rL 4r.8o9 \4.55'l 44 810 44.948 46-?6t .6,944
Prelievi Lit zr.98o 21.98o 2r.980 2r.980 2r.842 22.79 22.655 22.555 zo.625 >-o,r99
IIEDERLTND
DreDpelprLjzeD
Prijzen franco-g.eu6
ge f fingea
EI z9o,z4 ,r9,or
F1 244§? 245t5O 146r05 296to, 246t5o 50,80 252 ,10 25',rO 26r,61 164,66
rL É,12 46,rz t6Jz 46,r2 46.'2 40,88 té,b> t8,6, 52)?8 54,t5
183
.259,5 t,t52,5
PNII D8 SEI'IL
§CHtrELLENPREISE
PREZZI DIE}ITRAIÂ
DREMPELPRIJZElI
PNII FNâXCO TNONÎIERE
rREI-CRENZE-PREISE
PREZZI FR^NCO-FRONIIERA
PNIJZEN FRANCO.GRENS
PET.EIIEXEIûS ENVETIS PAIE TIERS
ÀBSCEOPFIHGEII GEOENUBEN DRIBLINDEIN
PRELIEVI VERSO PÂEsI TERZI
EEFFINGET ÎEGENOVER DERDE L;NDEN
10O trr
Pays
Iâ!d
PBêBe
L966
Dcscllptlor - Bracbrêlbug HAI JUN JIIL
9-L' t6-22 2r-29 ,o-5 6-L2 Lt-19 æ-26 2?-' 4-10 r1-17
CHE I Chedda!
rrEBrÆr.Et
Prir dc 6.ull-
Drqûpqlp!1JzcD
?b/
EIU ,.8r,,o
Prù fralco lroDtièr.
PrlJza! tra!co-grqD6
Pré1èYeûeDta 
-
Eqffl!Ectr
th/
Elur 2,L52 t5 2.t 2, 2.r52 | 2. trz 2.r52,5 2.rr2,5
?b/
Flux r.660,5 1.660, L.660,i r.660, t.660,5
DEgTSCELIITD
(BR)
SchrelleDp!eL6e
Frcl,-Orenze-Pre16e
Di pr,o4
DM t?2 tzo r?2,20 L?2 tzo 172,20 L?2t20 t?2,20
Absch6pfu!geD Dll rzl t6' r2r.,6' LzL,6' LzL,6' rzt,6,
FRANCE
PrLr de BeuLl
Prù flaaco froDtière
Ff ,76,ÿ
Ff 2t2,54 2t2 t54 2]-2,94 2L2 tr4 2r2,54 212,14
Pré1èveneat6 Ff t6,,96 r6t,96 16r,96 16,,96 L6t,96
I1ÀIIA
Plezzi dretrtrata Lit 4?.66,
Prezzi f!aEco-f!ontLgre LLr 26.906 26.906 26.906 26.906 26.906 26.906
P!elievl Lir L7.16\ t?,164 7?.164 17.t64 L?.164
NEDERLAND
D!eûpeIprlJzeD
Plijzen franco
F1 276 §6
F1 .55,84 r55,84 r55,84 r15,84 rrr,84 115,84
Eeffirg.E tr't t2o t22 LaO ,22 LzO,22 LzO,22 ]-zo,22
lIL Tllsit Til6ite! TlIsit f116it
TEBLÆLEt'
Paix de seuil.
DreûpelpriJze! Flu 5.r»to
Prl,x fraÀco fro[tière-
P!1Jzen fraEco-g!en6 FIux 1.65,,5 ,.655, ,.65r, ,.655, 5.655,5 ,.6r, t,
P!é1èvereBts 
-
Eeffln8eB flux L.459,5 r.4r9' 1.459, L.4r9,i r.459,9
DEI'TSCEI,.AIID
(Bn)
SchEê l-l-enprei6e
Frê1-G!enze-Prei6e
Àb6ch6pfurBeE
DM ,52,50
DM 292,44 292144 292,44 292,44 292144 292 t4\
Dl4 47,04 4?,o4 47,ot 47,04 4?,04
TR.ANCE
PrIx de 6eui1
Pr§ fraÀco froÀtl,èro
rf ,58,25
Ff 160,95 ,60,95 ,60,95 560,95 ,60,9, ,60,99
P!é1èÿeaeat6 rf r97,ro 19? t50 L97,ro 19?,ro L97,ro
ITÂIIA
PrezzL drettrate
Prezzi fraÀco-froBtlerâ
Llt ?2.ÿO
Lit 46,944 $.944 46.944 46.944 46.944 46.944
Prelievi Lit 20.r99 ro.r99 20.r99 20.r99 20.r99
trEDERI.ÂND
D!eEpeIprlJ ze! 11 ,19,01
PriJzen franco-8reB6 rt 264,66 '.64,66 264,66 264,66 264,66 264,66
EeffiBge! rl ,\,r5 5\,r5 ,4,1, 54,t5 ,4,15
l8'l
l-r**" *-r"*l
L,rroo*orr.." I
I 
"*r. *rr.-.^r. I| ,rrr"rr.orr.r* I
